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ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜௬ᐃࡋࡓ㸬㊊ሙ᥃ࡅ࡜ࡣ㸪㐨ලࡸ௚⪅࡞࡝ࡢ♫఍ⓗᨭ᥼࡟ࡼࡗ
࡚ᮏேࡢ⊂ຊ௨ୖࡢㄆ▱άືࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭຓࡅࢆᣦࡍ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡓึᮇࡢ⣲ᮔ࡞⪃࠼ࢆ㉸࠼࡚㸪ᑓ㛛ᐙࡀ
๰ࡾฟࡋࡓ▱㆑ࢆ஫࠸࡟␗࡞ࡿศᢸ㒊ศ࡛ཷࡅᣢࡘ≧ែࢆసࡾฟࡍࡇ࡜࡛༠ㄪ
Ꮫ⩦ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠕࢪࢢࢯ࣮ἲࠖࢆᑐ㇟࡟㊊ሙ᥃ࡅࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢪࢢࢯ࣮ἲࡣ㸪
ᮏࢆ❶ࡈ࡜࡟ศ๭ࡍࡿ࡞࡝ࡋู࡚ࠎࡢᏛ⩦⪅࡟ࠕࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡉ
ࡏ㸪ࡑࢀࡽࡢ▱ぢࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ᵓ
  
ᡂࡉࢀࡓ༠ㄪᏛ⩦ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ㏻ࡌ࡚
⋓ᚓࡍࡿ▱ぢࢆ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⤒㦂➼࠿ࡽᚓࡓ⣲ᮔ࡞▱ぢ࡜༊ูࡋ࡚ࠕึᮇ⌮
ゎࠖ࡜࿧ࡪ㸬 
ࢪࢢࢯ࣮ἲࡣ㸪ࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࠖ࡜㸪ࡑࢀ࡟⥆ࡃࠕࢪࢢࢯ࣮άືࠖࡢ 2ࡘ
ࡢ୺せ࡞άື࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪⏝ពࡉࢀ
ࡓᵝࠎ࡞ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚௰㛫࡜ෆᐜࢆ☜ㄆࡋྜ࠸㸪
ࡑࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࡟࡞ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪␗࡞ࡿࢪࢢࢯ࣮
㈨ᩱࢆᣢࡗࡓ௰㛫࡜ヰࡋྜࡗ࡚㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ㸬ࡇࡢ㆟ㄽሙ
㠃࡛ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ㄢ㢟㐙⾜⪅ࡢᙺ๭࡜㸪┦ᡭࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࣔ
ࢽࢱ࣮ࡍࡿᙺ๭࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᙺ๭ࡢ஺௦ࡀ㉳ࡇࡿ㸬ࣔࢽࢱ࣮ᙺࡀ┦ᡭࡢㄝ᫂ࢆ
ࡸࡸᢳ㇟ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚኱ᒁⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄢ㢟㐙⾜⪅
ࡀ⮬ศࡢ⌮ゎࢆぢ┤ࡍᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ㉳ࡁ᫆ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟࠾
ࡅࡿᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢ㥑ື࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵ
ࡢㄆ▱ⓗ࡞㊊ሙ᥃ࡅࢆ⏝ពࡍࡿຠᯝ࡟ὀ┠ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ୰࡛ࡶ㸪
ㄆ▱⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞◊✲ᡂᯝࡢゎㄝࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⏝ពࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ኱Ꮫࡢ
Ꮫ㒊 2 ᖺ⏕ྠኈ࡛ヰࡋྜࢃࡏ࡚ࠕ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡢㄆ▱⛉Ꮫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠕDynamic Jigsawࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ㸬
Dynamic Jigsaw࡜ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⛉Ꮫࡢㄽᩥせ⣙࠾ࡼࡑ 30✀㢮
ࢆ⏝࠸࡚ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ㸬Dynamic 
Jigsawࡢึᮇẁ㝵࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢ༠ㄪᏛ⩦ሙ㠃࡛ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀⓎ⏕ࡍࡿᶵ఍ࢆቑຍࡉࡏ
ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬Dynamic Jigsaw࡟࠾ࡅࡿࢪࢢࢯ࣮άືࡣ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝
Ꮫ⩦⪅ࡀ 1 ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿࡼ࠺ࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⪺ࡁᡭࢆົࡵࡿᏛ⩦⪅ࡣẖᅇ஺௦ࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪๓ࡢᅇ࡛௰㛫ࡢヰ
ࢆ⪺࠸࡚▱ࡗࡓ㈨ᩱࡢヰࢆ㸪ḟࡢᅇ࡛ࡣ⮬ศࡀ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸㸬Dynamic Jigsawࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓไ⣙ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚┒
ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡌ࡚ᡭ㝿ࡼࡃㄝ᫂ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆಁࡍ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ึ ᮇ⌮ゎࡣ༠ㄪᏛ⩦Dynamic Jigsaw࡟࠾࠸࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼᪉㔪ࢆඛ⾜◊✲࠿ࡽᑟ࠸ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺ
ㄞゎࢆ㏻ࡌ࡚㸪༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺タィࡉࢀࡓඛ⾜◊✲ࢆ
ཧ⪃࡟ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᑓ㛛㡿ᇦࡢึᏛ⪅࡛࠶ࡿ኱ᏛࡢᏛ㒊⏕ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪(1) ᑓ㛛ⓗ࡞ᩍᮦ࠿ࡽෆᐜࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡞ᵓᡂせ
⣲(ࢸ࣮࣐࣭୺ᙇ࣭ドᣐ࣭⪃ᐹ)ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜㸪(2) ㄞࡳྲྀࡗࡓෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ
⩦⪅࡞ࡾ࡟␲ၥࡸពぢ➼ࢆᣢࡘࡇ࡜㸪(3) ␗࡞ࡿᩍᮦ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜㸪
  
(4) ᩍᮦ࠿ࡽᚓࡓ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡚࠸ࡅࡿࡇ
࡜㸪ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢฟࡉࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ඲࡚ࢆᏛ⩦⪅
ࡀึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠕ㉁
ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ ࢆࠖᵓ⠏ࡋ㸪Dynamic Jigsaw࡟᪤Ꮡࡢᴫᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒࡛࠶
ࡿࠕReCoNoteࠖ࡜㐃ືࡉࡏ࡚ᑟධࡋࡓ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣࠕࡇࡢ㈨ᩱࡢࢸ࣮࣐
ࡣఱ࠿㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥᙧᘧ࡛㸪ࢸ࣮࣐࣭୺ᙇ࣭ᐇ㦂ࡸほᐹࡢᡭ㡰࣭⤖ᯝ࣭⪃
ᐹ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲࠾ࡼࡧᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ␲ၥⅬ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸࠿ࡅࡿ㉁ၥ⩌࡛ᵓᡂ
ࡋࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ wikiࣛ࢖ࢡ࡞࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㏻ࡌ࡚ᅇ⟅ࢆ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛ಖᏑ
ࡋ㸪ಖᏑࡉࢀࡓᅇ⟅ࡣ᪤Ꮡࡢᴫᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ࠕReCoNoteࠖࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚
⮬ືⓗ࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡉࢀࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪㒊ရࢆ஧ḟඖ✵㛫ୖ࡟⮬⏤࡟㓄⨨ࡋࡓ
ࡾ㸪㒊ရ㛫ࢆ⥺࡛⤖ࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศ࡞ࡾࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵࢆ
సᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Dynamic Jigsawࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺά
ື࡟࠾࠸࡚㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ 2004 ᖺᗘ࡜㸪ᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 2003
ᖺᗘࡢ 2 ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢᐇ㝿ࡢᏛ⩦ሙ㠃ࢆᐇ㦂ⓗ࡞⤫ไࢆ⾜ࢃ
ࡎ࡟ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲࠖࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲࡣ㸪ᩥ⬦
ࢆᅛᐃࡍࢀࡤᐇ㦂⩌࣭⤫ไ⩌ࡢࡼ࠺࡞᮲௳⤫ไࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࢆẚ㍑࡛ࡁ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪
ᨭ᥼࡜Ꮫ⩦ᡂᯝࡢᅉᯝⓗ࡞ㄝ᫂ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ḞⅬࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪
ࢶ࣮ࣝࢆᑟධࡍࡿ๓ࡢᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡜ẚ㍑ࡋ࡚㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆ᳨
ドࡍࡿ㝿㸪ࢶ࣮ࣝ࡟ṧࡉࢀࡓࣟࢢࢹ࣮ࢱࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧࡢࣉࣟࢭࢫ
ࢹ࣮ࢱࢆྜࢃࡏ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ḞⅬࢆ⿵ࡗࡓ㸬ศᯒ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⪃࠼
ࢆ⾲ࡍᴫᛕᆅᅗࡸ㸪㆟ㄽ࡟࠾ࡅࡿⓎヰ࡞࡝㸪༠ㄪᏛ⩦୰࡟Ⓨ⏕ࡍࡿከᵝ࡞ࣉࣟ
ࢭࢫࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
Ꮫ⩦⪅ࡀ⋓ᚓࡋࡓึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓ 4
ࡘࡢᨭ᥼᪉㔪㸪ࡍ࡞ࢃࡕ (ᨭ᥼᪉㔪 1) Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏ
ࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 2) ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 3) ␗࡞
ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ㸪(ᨭ᥼᪉㔪 4) ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆఱᗘ࡛ࡶ
సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿ㸪ࡢ 4 Ⅼࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽ 4 Ⅼࡀ‶ࡓࡉࢀࢀࡤ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑
ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ
ࡢほⅬ࡜ࡋ࡚㸪(≉ᚩ 1) ᢸᙜ㈨ᩱ࡛Ꮫࢇࡔㄆ▱⛉Ꮫࡢᴫᛕࢆ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື
ࡢᩥ⬦ࢆ㉸࠼࡚ࢪࢢࢯ࣮άື࡟ࡶᣢࡕฟࡍ㸪(≉ᚩ 2) ᢸᙜ㈨ᩱ࡛Ꮫࢇࡔㄆ▱⛉
Ꮫࡢᴫᛕࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿ㸪(≉ᚩ 3) ௰㛫ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚⮬ศࡀ▱
ࡗ࡚࠸ࡿㄆ▱⛉Ꮫࡢᴫᛕࢆᘬ⏝ࡍࡿ㸪ࡢ 3Ⅼࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀึᮇ⌮ゎ⋓ᚓ࡟ཬࡰࡋࡓຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື
࡟࡚సᡂࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗ࡜Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
  
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢゎ㔘ࡢグ㍕㔞ࡀቑຍࡋࡓ(ᨭ᥼᪉㔪 1)㸬
ࡲࡓ㸪୺ᙇࡸ⪃ᐹࡀゝཬࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪⪃ᐹ࡜ドᣐ(ᐇ㦂ᡭ㡰࣭⤖ᯝ)ࡢ㛫ࡀ㐺
ษ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ(ᨭ᥼᪉㔪 2)㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪㈨ᩱ࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ゎ㔘ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟௜ࡅຍ࠼࡚㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㦂⤖
ᯝࢆゎ㔘ࡋ┤ࡍάື࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ(ᨭ᥼᪉㔪 4)㸬࡞࠾㸪ᨭ᥼᪉㔪 3ࡣࢪࢢࢯ
࣮άື࡟᳨࡚ドࡋࡓ㸬௨ୖࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪᏶඲࡞ㄝ᫂ࡢࡓࡵࡢ‽ഛ
࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺ᙇࡸ⪃ᐹ࡜࠸ࡗࡓᢳ㇟ⓗ࡞ࡲ࡜ࡵࢆᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࡏ㸪ල
యⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⮬ศࡓࡕ࡞ࡾ࡟⾜ࢃࡏࡿୖ࡛ᙺ❧ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࡢ᳨ド࡟⥆࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
ึᮇ⌮ゎࡀᨭ᥼᪉㔪࡟ἢ࠺ᙧ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ༠ㄪⓗ࡞㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚
㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࢆ㸪Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟᳨ド
ࡋࡓ㸬ศᯒ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ኱ពࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ࠿᳨
ウࡍࡿࡓࡵ㸪㈨ᩱࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ほⅬ࡛࠶ࡿ 4 Ⅼࢆᢳฟࡋ࡚ⴭ⪅ࡀసᡂ
ࡋࡓࠕ኱ពᢕᥱᗘࠖࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ᮏᩥ࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࡢ୺ᙇࡲ࡛ࡶㄞࡳྲྀࡗ
࡚㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ࡛᫂ࡁࡓ(≉ᚩ 1)㸬ࡲࡓ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁␲࡟ᛂࡌ࡚⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆ
෌ᵓ⠏ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢゎ㔘ࢆΰࡌ࠼࡞ࡀࡽࡼࡾⰋ࠸ㄝ᫂ࢆసࡗ࡚࠸ࡓ(≉ᚩ 2)㸬
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡬ᅇ⟅ࡍࡿ㝿࡟㸪᪂ࡋ࠸ㄝ᫂ࡢࡸࡾ᪉ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱࡢ
኱ពࢆᏳᐃⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ♧ࡉࢀࡓ(≉ᚩ 1+≉ᚩ 2)㸬ࡉࡽ࡟㸪
ከࡃࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ᰿ᣐ࡜࡜ࡶ࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸬㛵㐃௜ࡅ࡛ࡣ㸪௚㈨
ᩱࡢᐇ㦂ෆᐜࢆᢸᙜ㈨ᩱࡢᐇ㦂ෆᐜ࡜ẚ㍑ࡋࡓࡾ㸪௚ࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ⏝࠸࡚ᢸ
ᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆぢ┤ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᵓᡂせ⣲༢఩࡛ࡢẚ㍑ྫྷ࿡ࡀከࡃぢࡽࢀ
ࡓ(≉ᚩ 3)㸬௨ୖࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ༠ㄪⓗ࡞㆟ㄽ
࡟࠾࠸࡚ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵓᡂせ⣲
ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾ⪃࠼┤ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓぢ┤ࡋࡸ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡍࡇ࡜
࡛▱㆑ࡢసࡾኚ࠼ࢆᐇ⌧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬 
1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢኚ໬ࡢ᳨ド࡟⥆࠸࡚㸪Dynamic 
Jigsaw࡟࠾ࡅࡿ඲࡚ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾ࡅࡿⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪▱㆑ࡢసࡾ┤ࡋ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࢆヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㉁ၥᅇ
⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡓᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝ࡼࡾ኱ពࢆᢕᥱ
ࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(≉ᚩ 1)㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢⓎゝࢆዎ
ᶵ࡜ࡋ࡚㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ከᵝ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪ㄝ᫂ࡢసࡾ┤
ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ(≉ᚩ 2)㸬㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡣ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝⢭⦓࡟
࡞ࡾ㸪ᢳ㇟ᗘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ࡟క࠸㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㈨ᩱࢆ」║ⓗ࡟ᤊ࠼
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(≉ᚩ 3)㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆඖ࡟㸪ヰࡋྜ࠸࡟
ࡼࡗ࡚▱㆑ࢆసࡾኚ࠼ࡿࠕ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࠖࢆᐇ⌧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ
  
ࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ࡟㈨ᩱࡢ୺ᙇࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ㆟
ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢ୺ᙇࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡋ┤ࡋ࡚௚ࡢᵓᡂせ⣲㛫࡜㛵㐃௜ࡅ┤
ࡍࡇ࡜࡛㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࡣḟ࡟㏙࡭ࡿ 3 Ⅼ࡟㞟⣙ࡉ
ࢀࡿ㸬 
(1) ┦ᡭࡢⓎゝࢆዎᶵ࡟Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆᵝࠎ࡞ᢳ㇟ᗘ࡛ぢ┤ࡍ 
(2) (1)ࢆዎᶵ࡟┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡋసࡾኚ࠼ࡿ 
(3) (1)ࢆዎᶵ࡟⮬㌟ࡢ⪃࠼࡜┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆໟྵࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋసࡿ 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱ࠿ࡽ㆟ㄽࡢࡓࡵ࡟᭱ప㝈ᚲせ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆ
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ᢳฟࡋ㸪ᵓᡂせ⣲㛫࡟ࡘ࠸࡚௰㛫࡜࡜ࡶ࡟㛵㐃௜ࡅࢆヨࡳ࡚㸪ヰ
ࢆ▱ࡽ࡞࠸⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛
᭷ຠࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᘓタⓗ
࡞┦஫స⏝ࢆ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇ⌧ྍ⬟࡞άື࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅࡞ࡾ࡟ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆࡼࡾⰋࡃ㧗ࡵ࡚࠸ࡃάືࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿୖ࡛ຠᯝⓗࡔ
ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡑࡢᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲㸪≉࡟ⴭ⪅ࡢ୺ᙇࢆࢸ
࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡼ࠺Ꮫ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪㆟ㄽࡀᯞⴥᮎ⠇࡟೫ࡗࡓࡾ
⿬௜ࡅࡢ࡞࠸ᢳ㇟ㄽ࡟೫ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡂࡘࡘ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿ
㆟ㄽࢆᐇ⌧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ⮬㌟ࡢᑓ㛛㡿ᇦࢆᏛࡪᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀ᭷ຠࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௒
ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫၥ㡿ᇦࡢ༠ㄪᏛ⩦࡟࠾࠸࡚
᭷ຠ࡞ᨭ᥼࡛࠶ࡿ࠿ࡢ᳨ウ࡜㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀຠᯝࢆ࠶ࡆࡿࡓࡵࡢせᅉ࡜ࡋ
࡚ࡢ⪺ࡁᡭࡢᙺ๭ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢹࢨ࢖ࣥࡢ≉ᚩࡢศᯒࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬 
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➨1❶.ᗎㄽ 
 
ᮏㄽᩥࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵࡢ
ᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟༠ㄪⓗ࡞┦஫స⏝ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢᆅ࡟❧ࡕ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵ࢆᨭ
᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛┦஫స⏝ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡽࢀࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪࠶ࡿ
༠ㄪᏛ⩦ᐇ㊶ࡢึᮇẁ㝵ࢆࢩࢫࢸ࣒࡛ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡀᣢࡘ
▱㆑࡜᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆసࡾୖࡆࡽࢀࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿ㸬 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᑓ㛛㡿ᇦࡢึᏛ⪅࡛࠶ࡿ኱Ꮫ⏕ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࠿ࢆ㸪ඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬1.1⠇
࡛ࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿ㔜せᛶ࡜ࡑࡢᐇ⌧᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬⥆࠸࡚ 1.2⠇࡛ࡣ㸪༠ㄪᏛ⩦ሙ㠃ࡢึᮇẁ㝵ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠ
ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬1.3⠇࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞゎࡋࡑࡢෆᐜࢆ┦஫࡟ㄝ᫂ࡋྜ
࠺ࡇ࡜࡛▱㆑ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࠕࢪࢢࢯ࣮ἲࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ༠ㄪᏛ⩦࡛ࡣ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ྥᛶ࡛ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࢆᨭ᥼ࡍࡿࡢࡀ㐺ษ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬1.4⠇࡛ࡣ㸪
ᮏㄽᩥ࡛ᢅ࠺༠ㄪᏛ⩦࡜㢮ఝࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟㸪๓⠇᳨࡛ウࡋࡓ᪉ྥᛶ࡟ἢ
ࡗ࡚ලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉㔪ࢆᑟࡃ㸬1.5⠇࡛ࡣ㸪๓⠇࡛ᑟ࠸ࡓᨭ᥼᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ
ㄽᩥ࡜㛵㐃ࡢ῝࠸㡿ᇦ㸫༠ㄪᏛ⩦࣭ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ࣭」ᩘࢸ࢟ࢫࢺࡢ⤫ྜ࣭⛉Ꮫ
ᩍ⫱࣭▱㆑ᵓ⠏㸫࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙࠸࡚⿬௜ࡅࢆ⾜࠺㸬1.6⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽ
ᩥ඲యࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
 
1.1. ༠ㄪᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⫼ᬒ 
㏆ᖺ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㉁ࡢ㧗
࠸▱㆑࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟ᣢࡕฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᣢࡕฟࡋࡓ
ඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁ㸪ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓ≉
ᚩࢆᣢࡘ▱㆑࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Miyake & Pea, 2007)㸬ࡑࡶࡑࡶ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡣ㸪
」ᩘࡢேࡢ㛫ࡢ㛵ࢃࡾ㸪≉࡟ࠕᘓタⓗ┦஫స⏝ (ࠖMiyake, 1986)࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉ
ࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Miyake, 2009)㸬ᘓタⓗ┦஫స⏝࡜ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ୍
ᐃ᫬㛫ෆ࡟㸪⮬ศࡓࡕࡢඹ᭷ࡋࡓၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ྛ⮬ࡢ⪃࠼ࢆ⾲᫂ࡋ᳨
ウࡋྜ࠺ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸᪉ྥ࡬࡜⪃࠼ࢆసࡾኚ࠼ࡿࢱ࢖ࣉࡢ┦஫
స⏝ࢆᣦࡍ(୕Ꮿ, 2013)㸬ࡇࡢ┦஫స⏝ࡀ᭷ຠ࡟ാࡃ⌮⏤ࡣ㸪ၥ࠸ࡢඹ᭷࡟ࡼࡗ
࡚㸪ྛ⮬ࡢ⪃࠼ࡀ┦஫࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑࡛ࡁࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ヰࡋᡭ࡜⪺
ࡁᡭ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ❧ሙࡢ஺᥮࡟ࡼࡗ࡚㸪ྛ⮬ࡢ⪃࠼ࢆࡼࡾᗈ࠸ど㔝࠿ࡽ᳨ウࡋ
࡚㐺ᛂ⠊ᅖࡢᗈ࠸⪃࠼࡬࡜సࡾኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦ሙ㠃࡛」ᩘேࡀ㛵ࢃࡿᙧែࢆ୍⯡࡟ࠕ༠ㄪᏛ⩦ࠖ࡜࿧ࡪࡀ㸪㉁ࡢ㧗
࠸▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡟⋓ᚓࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢ୰࡛ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆ࠸࠿࡟ᘬ
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ࡁ㉳ࡇࡍ࠿ࡀ㔜せ࡞᳨ウㄢ㢟ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡟⋓ᚓࡉࡏࡼ࠺
࡜ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀࡉ࠿ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᅜෆ࡛ࡣ㸪኱ᏛⓎᩍ⫱ᨭ᥼ࢥࣥࢯ࣮ࢩ
࢔࣒᥎㐍ᶵᵓ(CoREF)࡟ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿ㸬CoREF࡛ࡣ㸪඲ᅜࡢᑠ୰㧗ᰯࡢ
ඣ❺⏕ᚐࡀ㸪ᤵᴗ⛉┠࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆᵓᡂࡋᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(኱ᏛⓎᩍ⫱ᨭ᥼ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒᥎㐍ᶵᵓ, 2013)㸬ࡇࡢᐇ
㊶࡛ࡣ㸪ࠕⴥࡣ࡞ࡐ⥳࡟ぢ࠼ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࡟㛵㐃ࡍࡿࠕၥ
࠸ࠖࢆᩍᖌࡀసࡾ㸪ࡑࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࡢ」ᩘࡢᩍᮦࢆูࠎࡢᏛ⩦⪅࡟Ώࡋ
࡚஫࠸࡟ㄝ᫂ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪」ᩘ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵࡓᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ⟅࠼ࢆసࡽࡏࡿ
ࠕ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࠖ࡟ࡼࡿᤵᴗࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚༠ㄪᏛ
⩦ࢆጞࡵࡿ๓ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ୖグࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⥳࡟ぢ࠼ࡿࡢࡣⴥ⥳యࡀ⥳
Ⰽࡔ࠿ࡽࠖ࡜࠸ࡗࡓึᮇࡢ௬ㄝ㸪ࡍ࡞ࢃࡕึᮇ௬ㄝࢆ⾲᫂ࡍࡿ㸬ࡑࢀࡀ༠ㄪᏛ
⩦ࡢ୰࡛㸪⮬ศ࡛㈨ᩱࢆㄞࡳ㸪௰㛫࠿ࡽ⪺࠸ࡓ㈨ᩱࡶ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ึᮇ௬
ㄝࢆ⪃࠼┤ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⛉Ꮫⓗ࡟ጇᙜ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ(୕Ꮿࡽ, 
2011)㸬 
ᾏእ࡛ࡶ㢮ఝࡋࡓ༠ㄪᏛ⩦ᐇ㊶ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪ཧຍ⏕ᚐ࣭ඣ❺ᩘࡸᐇ
㊶Ꮫᰯᩘ㸪ᖺᩘ࡞࡝ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚኱つᶍ࡞ᐇ㊶࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ḟࡢ 2
ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿ㸬WISE(Web-based Inquiry Science Education)ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ(Linn & Hsi, 2000)ࡣ㸪ࠕගࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᒆࡃࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㌟㏆࡞ၥ࠸ࢆ
ᩍᖌࡀ୚࠼㸪ࡑࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ᑠᏛ⏕⮬㌟ࡀࠕ࡝ࡇࡲ࡛ࡶᒆࡃࠖࠕࡸࡀ࡚ᾘ࠼ࡿࠖ
࡜࠸ࡗࡓึᮇ௬ㄝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ㸪⮬ศࡢ௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿ㈨ᩱࢆ
㞟ࡵ࡚┦ᡭࢆㄝᚓࡍࡿ㐣⛬࡛㸪ගࡸ⇕ࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚ᴫᛕⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬Knowledge Forumࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(Scardamalia, 2013)ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡀ
᪥ᖖ⤒㦂ࡢ୰࡛ࠕⴥࡣ࡞ࡐ⣚ⴥࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺␲ၥࢆᣢࡕ㸪ࡑࡢ␲ၥࢆࢡࣛ
ࢫ඲య࡛ඹ᭷ࡋ࡚ྛேࡢึᮇ௬ㄝࢆฟࡋ㸪⮬ศࡢពぢ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௰㛫ࡢពぢࢆ
ཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⣚ⴥࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡓࡕ࡞ࡾ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡲ࡛⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ㸪ᤵᴗ⤊஢࠿ࡽᩘᖺ⤒㐣ᚋࡶ㸪Ꮫࢇ
ࡔࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡢᏛࡧࡀ༞ᴗᚋࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ㛵㐃
⛉┠ࢆᏛࡪୖ࡛ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Clark & 
Linn, 2003)㸬 
WISE ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ Knowledge Forum ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᏛ⩦άື࡟ࡣ㸪ၥ
࠸࡟ᑐࡍࡿึᮇ௬ㄝࢆᏛ⩦⪅࠿ࡽฟࡉࡏ㸪ࡑࢀࡀ┦஫࡟␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅࡟
ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ึᮇ௬ㄝࡢ㐪࠸ࡀぢ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾࡀ⮬ศ࡛ࡣẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ⌮ゎ୙㊊ࡢⅬ࡟Ẽ௜ࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡿ(Miyake, 1986)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᭷ຠ࡞༠ㄪᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎᏛ⩦⪅ಶ
ேࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿึᮇ௬ㄝࢆᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ (Shirouzu, Miyake & 
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Masukawa, 2002)㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡞ࡢࡀࠕၥ࠸࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ၥ
࠸ࡀᩍᖌ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿ࠿ (CoREF, WISE)㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ⏕ࡳࡔࡍ࠿
(Knowledge Forum)࡜࠸࠺㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀࡶᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࡟㛵
㐃࡙ࡅࡽࢀࡓၥ࠸ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪ၥ࠸ࡣᏛ⩦⪅ࡀ㥆ᰁࡳࡸࡍ࠸ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ᐙࡀࡍ࡛࡟୍ᐃࡢ⟅࠼ࢆฟࡋࡓၥ࠸㸪ゝࢃࡤࠕṇゎࠖࡢ࠶ࡿၥ࠸࡛
࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪ᑓ㛛ᐙࡀドᣐࢆ㞟ࡵ࡚⾜ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞୺ᙇࡸࡑࡢ㛫ࡢẚ㍑
ᑐ↷㸪⤫ྜࢆ㏣య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡶṇゎ࡬࡜฿㐩ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᏛᰯࢆ༞ᴗࡋ࡚♫఍࡟ฟࡿ࡜㸪ண ᅔ㞴࡞᫬௦ࡢ୰࡛㸪ࠕ࠶
࡞ࡓࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟ᚲせࡔ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⟅࠼ࡢᐃࡲ
ࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ࡶࡋࡃࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟┤㠃ࡍࡿ㸬⮬ࡽᑟ࠸ࡓ
ゎࢆ㸪㆟ㄽࡢ୰࡛௚ࡢཧຍ⪅࡟⟅࠼࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡾ㸪ࠕṇゎࠖ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡉࡏ
ࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄡࡶࡀゎࡢጇᙜᛶࢆ᳨ド࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ㸪ึᮇ௬ㄝ࡜ࡋ࡚ࠕᚲ
せࠖࡸࠕ୙せࠖ࡜࠸ࡗࡓಶேࡢពぢࡸ୺ᙇࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࡞ࡐࡑ࠺⪃࠼ࡓ࠿ࡢ᰿
ᣐࡶྵࡵࡓࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࡢㄝ᫂ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࠕㄝ᫂ࡢỈ‽ࠖࢆ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵୍࡛ᐃ௨ୖ
ࡲ࡛㧗ࡵࡿࠕ㊊ሙ᥃ࡅࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀ
ࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜ࡢ௬ㄝࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡑࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウ࡜࡜ࡶ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㊊ሙ᥃
ࡅࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬㊊ሙ᥃ࡅ࡜ࡣ㸪㐨ලࡸ௚⪅࡞࡝ࡢ♫఍ⓗᨭ᥼࡟
ࡼࡗ࡚ᮏேࡢ⊂ຊ௨ୖࡢㄆ▱ⓗᡂᯝࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿᡭຓࡅ(Wood, Bruner & Ross, 
1976)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪ㄆ▱⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞◊✲ᡂᯝࡢゎㄝࢆ㈨ᩱ࡜
ࡋࡓ༠ㄪᏛ⩦࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛Ꮫ⩦⪅࡟㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ᘓタⓗ
┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡣ༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡛ࡢㄝ᫂
ࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ㊊ሙ᥃ࡅࡢ᪉ἲࡢ᳨ウ࡜ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ
㆟ㄽࡍࡿ㸬㆟ㄽࡢࡓࡵࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪ḟ⠇௨㝆࡛㉁ࡢ㧗࠸▱㆑࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ࠿ࢆඛ⾜◊✲࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿ㸬≉࡟㸪Ꮫ⩦
⪅ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ゎࢆᑟࡃሙ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᨭ᥼᪉ἲࡀ᭷ຠ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
 
1.2. ༠ㄪᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㊊ሙ᥃ࡅ 
༠ㄪᏛ⩦ࡣ㸪༢࡟Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛ヰࢆࡉࡏࢀࡤ࠺ࡲࡃ⾜ࡃ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ࡼࡾࡼ࠸༠ㄪᏛ⩦ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᨭ᥼ࡀ᳨ウࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ㸬ᨭ᥼ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ᵓᡂࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࡢᚲせᛶ࡞࡝ே㛫㛵ಀ
࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡢタᐃࡸ㈨ᩱࡢᥦ౪㸪㈨ᩱㄞゎࡢᨭ᥼࡞࡝ㄆ▱㐣⛬
࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡢ஧ࡘ࡟኱ู࡛ࡁࡿ㸬๓⪅ࡣ㸪⌧ሙࡢ⤒㦂๎࡟ࡶ㐺ྜࡋࡸࡍ࠸
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◊✲タၥ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦⛉Ꮫ◊✲⪅(Kolodner et al., 2002)ࡸ♫఍ᩥ໬ⓗㄆ▱◊✲
⪅(Cobb & Yackel, 2011)ࢆ୰ᚰ࡟ከࡃࡢ◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
࠸ࡲࡔ◊✲ࡢ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᚋ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬 
ㄆ▱㐣⛬ࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪉ἲࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚㸪༠ㄪᏛ⩦ሙ㠃࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ᣢࡕฟࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࠕ▱㆑ࠖࢆᩍဨࡀάᛶ໬ࡋࡓࡾ୚࠼ࡓࡾࡍࡿࡸࡾ᪉ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬WISE
ࡸ Knowledge Forum ࡞࡝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࠕ㌴ࡀ㐲ࡃ࡬⾜ࡃ࡜࣊
ࢵࢻࣛ࢖ࢺࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽගࡀᒆࡃ㊥㞳࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
⣲ᮔ࡛ከᵝ࡞ึᮇ௬ㄝࢆ⾲ฟࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟ࡀᏛ⩦⪅ࡢ᪤᭷▱㆑ࢆᘬ
ࡁฟࡋࡸࡍ࠸ࣞ࣋ࣝ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ㄞࡳ≀ࡸᑓ㛛ᐙࡢㅮ⩏㸪ᐇ㦂㸪ほᐹ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡞࡝▱㆑ࢆ
ᥦ౪ࡍࡿᶵ఍ࡶ㇏ᐩ࡟⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ▱㆑ࡢᥦ౪ࢆࡼࡾ⤌⧊ⓗ࡞ᙧ࡛⾜
࠺ࡢࡀࠕࢪࢢࢯ࣮ἲ (ࠖAronson & Patnoe, 1997)࡛࠶ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛ࡣ㸪ᮏࢆ
❶ࡈ࡜࡟ศ๭ࡍࡿ࡞࡝ࡋู࡚ࠎࡢᏛ⩦⪅࡟ࠕࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡓึᮇ௬ㄝࢆ㉸࠼࡚㸪ᑓ㛛ᐙࡀ๰ࡾฟࡋࡓ▱㆑
ࢆ஫࠸࡟␗࡞ࡿศᢸ㒊ศ࡛ཷࡅᣢࡘ≧ែࢆసࡾฟࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀᣢࡘ⣲ᮔ࡞⪃࠼
௨ୖࡢ▱ぢࢆᣢࡓࡏࡿⅬ࡛㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢㄆ▱ⓗ࡞㊊ሙ᥃ࡅ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇ
ࡢࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟࠾ࡅࡿึᮇ௬ㄝࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡀᚓࡓ▱㆑࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪௨㝆࡛ࡣࠕึᮇ⌮ゎࠖ࡜࿧ࡪ㸬 
ࡉ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟▱㆑ࢆᥦ౪ࡍࢀࡤ㸪ᚋࡣᏛ⩦⪅࡟ヰࡋྜࢃࡏࡿࡔࡅ࡛༠ㄪ
Ꮫ⩦ࡢ┠ⓗࡀ༑ศ࡟㐩ᡂࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸬༠ㄪᏛ⩦ࡢ┠ⓗࡀᘓタⓗ┦஫స⏝
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪୚࠼ࡽࢀࡓ▱㆑ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᏛ⩦⪅ࡢ⪃࠼
(ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛ࡣึᮇ⌮ゎ)ࡶ㸪㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚ࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡬࡜సࡾኚ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲࡢලయⓗ࡞ὶࢀ࡜↷ࡽࡋ࠶ࢃࡏ࡚㸪ึᮇ⌮
ゎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀ࠺ࡿ࠿㸪ࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦ἲ࡟ෆᅾࡍࡿᘓタⓗ┦஫స
⏝ࡢ㥑ື࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
ࡲࡎࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛ࡣ㸪ᩍဨࡀၥ࠸ࢆゎࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ⏝ពࡍ
ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣዲࡳࡢ㈨ᩱࢆ㑅ࢇ࡛㸪ྠࡌ㈨ᩱࢆᣢࡘ⪅ྠኈࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿࠕ࢚
࢟ࢫࣃ࣮ࢺࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆᙧᡂࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢢࣝ
࣮ࣉࡢ௰㛫࡛༠ຊࡋ࡚㈨ᩱࢆㄞࡳゎࡃࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࠖ(ᅗ 1)࡟ᚑ஦ࡍࡿ㸬
ࡇࡢᚋ㸪␗࡞ࡿࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ┦஫࡟ᣢࡕᐤࡗ࡚ࠕࢪࢢࢯ࣮ࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆᙧᡂ
ࡋ࡚⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆㄝ᫂ࡋྜ࠸㸪඲࡚ࡢ㈨ᩱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ゎࢆᑟࡃࠕࢪࢢ
ࢯ࣮άືࠖ(ᅗ 2)ࢆ⾜࠺㸬Ꮫ⩦⪅ࡀၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎࢆᑟࡃୖ࡛㸪௰㛫ࡢㄝ᫂ࢆ㋃
ࡲ࠼࡚⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆぢ┤ࡋ㸪௰㛫ࡢㄝ᫂࡜⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ
࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬༠ㄪ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ
▱ぢ (Miyake, 1986; Shirouzu, Miyake & Masukawa, 2002) ࡟↷ࡽࡍ࡜㸪Ꮫ⩦
⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ㄢ㢟㐙⾜⪅ࡢᙺ๭࡜㸪┦ᡭࡢヰࢆ⪺࠸࡚ࣔࢽ
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ࢱ࣮ࡍࡿᙺ๭࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᙺ๭ࢆ஺௦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄢ㢟㐙
⾜⪅ࡣㄝ᫂ࡋ࡚ࡳ࡚ឤࡌࡓ୙㊊ឤ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆྫྷ࿡ࡋ㸪ࣔࢽࢱ࣮ᙺ
ࡣ┦ᡭࡢㄝ᫂ࢆࡸࡸᢳ㇟ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚኱ᒁⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜
࡛㸪ㄢ㢟㐙⾜⪅ࡀ⮬ศࡢ⌮ゎࢆぢ┤ࡍᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ㉳ࡁ᫆ࡃ࡞ࡿ (୕Ꮿ, 
2011)㸬ࡇࢀࡀ㸪Ꮫ⩦ἲ࡟ෆᅾࡍࡿᘓタⓗ┦஫స⏝㥑ືࡢ୍ࡘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭஺௦࡟ࡼࡿᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᘬࡁ㉳
ࡇࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ㸪ᥦ౪ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽㄢ㢟㐙⾜⪅࡜ࡋ࡚௚
⪅࡟ㄝ᫂ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡾ㸪௚ே࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚సࡾ┤ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡾ
ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛ゝ
࠼ࡤ㸪ᥦ౪ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡋ࡚๰ࡾୖࡆࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ᫬Ⅼ(ᅗ
1)࡛ࡢࠕึᮇ⌮ゎࠖࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື᫬(ᅗ 2)࡟࠾ࡅࡿ௰㛫࡜ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ᰂ㌾
࡟సࡾ┤ࡏࡿᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡛ࡢ
㊊ሙ᥃ࡅؐؐᚋ㏙ࡍࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື᫬ࡢ㈨ᩱㄞゎᨭ᥼࡛ؐؐ㸪ᚋࡢ㆟ㄽ࡛
ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ⏕ࡌࡸࡍࡃ࡞ࡿึᮇ⌮ゎࡀᙧᡂ࡛ࡁࡿ࠿ؐؐࡇࢀࡀ㸪ᮏㄽᩥ
ࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬 
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ᅗ1 ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᵝᏊ 
 
 
ᅗ2 ࢪࢢࢯ࣮άືࡢᵝᏊ 
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1.3. ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓ࡜ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ 
๓⠇᳨࡛ウࡋࡓ㏻ࡾ㸪ึᮇ⌮ゎࡣ㸪༢⣧࡟௰㛫࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㆟
ㄽࢆ㏻ࡋ࡚సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㸬Scardamalia & 
Bereiter(1987)ࡣ㸪సᩥάື࡟࠾ࡅࡿ⇍㐩⪅࡜ึᏛ⪅ࡢㄆ▱㐣⛬ࢆẚ㍑ࡋ࡚㸪⇍
㐩⪅ࡀ⾜࠺ࠕ▱㆑ኚᐜ(Knowledge Transforming)ࠖᆺࡢసᩥࡣ㸪ึᏛ⪅ࡀ⾜࠺
ࠕ▱㆑ఏ㐩(Knowledge Telling) ᆺࠖࡢసᩥ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬⇍㐩⪅ࡣ㸪
᭩ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ⮬ࡽࡢ▱㆑ࢆᘬࡁฟࡋ࡚ᵓ㐀໬ࡋ㸪ࡉࡽ࡟᭩
ࡁ࡞ࡀࡽࡑࢀࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ึᏛ⪅ࡣ㸪⮬㌟ࡢ▱
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟᭩ࡁ⾲ࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡟ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡶࡋ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞సᩥάື࡟ぢࡽࢀࡿㄆ▱㐣⛬ࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂άື࡟ࡶᙜ
࡚ࡣࡲࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࠿ࡽᚓࡓ▱㆑ࢆ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼
ࡿㄝ᫂ࡣ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࡔࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆࡑࡢࡲࡲㄞࡳୖࡆࡿࡶࡢࡣ▱
㆑ఏ㐩ᆺࡢㄝ᫂ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ᮏㄽᩥࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛㸪ࡇࡢ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࢆ࠸࠿࡟ᐇ⌧ࡍࡿ
࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬Scardamalia ࡽࡣ㸪᭩ࡁᡭࡀ▱㆑ኚᐜᆺࡢసᩥ
ࢆ⾜࠺ࡢࡣ㸪ࠕ᫂ᛌ࡛ㄝᚓⓗ࡞ᩥࢆ᭩࠸࡚ㄞࡳᡭ࡟ゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥୖࡢពᅗ࠿ࡽࡔ࡜୺ᙇࡍࡿࡀ㸪ㄝ᫂άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⪺ࡁᡭࡀ┠ࡢ๓࡟࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪సᩥάື࡜ẚ࡭࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ពᅗࢆࡶࡕ
ࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ၥ㢟ࡣ㸪Scardamalia ࡽࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪᭩ࡁᡭ࣭ヰ
ࡋᡭࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡛࠶ࡿ㸬▱㆑ኚᐜᆺࡢసᩥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲
௳ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㇏ᐩ࡛㸪ᵓ 㐀໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡑࡇ࠿ࡽ㢮᥎ࡍࡿ࡜㸪▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ࡛᫂ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱ࠿ࡽᚓࡓ▱㆑ࡀ⮬
㌟ࡢ᪤᭷▱㆑࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪ᵓ㐀໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࠿ࡽ㸪୍ࡘࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚㸪▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡼ
࠺࡞ึᮇ⌮ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ಶࠎࡢᏛ⩦⪅ࡢ᪤᭷▱㆑࡜ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ
ෆᐜ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡍࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᑟฟ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢሙྜ㸪ࢪ
ࢢࢯ࣮㈨ᩱࡣࢸ࢟ࢫࢺ࡛⏝ពࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ࡟࠾࠸࡚ୖ
グࡢࡼ࠺࡞ึᮇ⌮ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿ㊊ሙ᥃ࡅࢆ࠸࠿࡟⾜࠺࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ㸬 
ࡑࡶࡑࡶ㸪ேࠎࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞゎࡍࡿ᫬࡟ࡣ㸪ࠕࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࣔࢹࣝ ࡜ࠖࠕ≧
ἣࣔࢹࣝࠖ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲࠿ࡽ♧၀ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
(Kintsch, 1994)㸬ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫ࡜ࡣ㸪୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࢆᏐ⩏㏻ࡾㄞࡳゎ
࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ࡀᵓ⠏ࡍࡿ࿨㢟ⓗ࡞ព࿡⾲㇟ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚≧ἣࣔࢹࣝ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸▱㆑ࡶືဨࡋ࡞ࡀࡽᵓ⠏ࡋࡓ⌧ᐇୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ⾲㇟ࢆᣦࡍ㸬ࡘࡲࡾࢸ࢟ࢫ
ࢺ࣮࣋ࢫ࡟ࡣ㸪୍ᐃࡢࠕṇゎࠖࡀ࠶ࡾᚓࡿࡀ㸪≧ἣࣔࢹ࡛ࣝࡣㄞࡳᡭࡢ▱㆑ࡀ
⤫ไ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿ㸬ᥦ౪ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ゎ
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㔘ࡋᵓ㐀໬ࡋኚᐜࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢࡔ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛Ꮫ⩦⪅࡟⋓ᚓࡉࡏࡿ
࡭ࡁึᮇ⌮ゎࡢᙧࡣ㸪≧ἣࣔࢹࣝࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࡇ࡛㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫᵓ⠏࡜≧ἣࣔࢹࣝᵓ⠏࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ពぢࡀ୍
⮴ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬୍㒊ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢㄞゎ࡟ඛ㥑ࡅ࡚
ࢸ࢟ࢫࢺࡢṇ☜࡞ㄞゎࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬౛࠼ࡤ Kintsch(1994)ࡣ㸪ጇ
ᙜ࡞≧ἣࣔࢹࣝࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎṇ☜࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ୺ᙇࡣ㸪ㄞ⪅ࡀ୺యⓗ࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢆゎ㔘ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ᵓᡂⓗ࡞ㄞࡳࡣึᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᅔ㞴ࡔ࡜࠸࠺ぢ᪉(እᒣ, 1969)࡜ࡶ୍⮴
ࡍࡿ㸬ᐇ㝿࡟⇍㐩⪅ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᇶ࡙࠸ࡓṇ☜࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪂ࡋ࠸᝟ሗࢆᚓࡓ㝿࡟ࡣ㸪≧ἣࣔࢹࣝ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡢ㛫ࢆ⾜
ࡁ᮶ࡋ࡚୧᪉ࡢࣔࢹࣝࢆ෌ᵓ⠏࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Bereiter & Scardamalia, 
1989)㸬୍᪉࡛㸪ึᏛ⪅ࡀᵓ⠏ࡍࡿࣔࢹࣝࡣ⇍㐩⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚⊂ၿⓗ࡟࡞ࡾࡀࡕ
࡛࠶ࡾ㸪ᰂ㌾ᛶ࡟Ḟࡅࡿ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ึᏛ⪅ࡀᵓ⠏ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫ
ࡣ⾲㠃ⓗ࡛㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵពࡉࢀ࡚࠸ࡿ࿨㢟ࡢ୍㒊ࢆぢⴠ࡜ࡋࡀࡕ࡞ࡓࡵ㸪ᵓ
⠏ࡉࢀࡿ≧ἣࣔࢹࣝ࡟ࡶㄞ⪅ࡢ⊂ၿⓗ࡞ゎ㔘ࡀྵࡲࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪⮬ࡽࡀᵓ⠏
ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡸ≧ἣࣔࢹࣝ࡜▩┪ࡍࡿ᝟ሗࡀⓏሙࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡢ᝟ሗࢆ
⏝࠸࡚ࣔࢹࣝࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪᪂ࡋ࠸᝟ሗࡣ↓どࡉࢀࡀࡕࡔ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿ (Bereiter & Scardamalia, 1989)㸬 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Mannes & Kintsch(1987)ࡣ㸪≧ἣࣔࢹࣝ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡀ㸪
ࡑࢀࡒࢀูࠎࡢࡸࡾ᪉࡛ᵓ⠏࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Mannes ࡽࡣ㸪ᩥ❶
ᵓ㐀࡟୍㈏ᛶࡢ࡞࠸ࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ⩦ࡋࡓ⪅ࡣ㸪ᩥ❶ᵓ㐀࡟୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࢸ࢟ࢫ
ࢺ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ⪅࡜ẚ࡭࡚㸪Ⓨᒎⓗ࡞ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࡟᭩࠿ࢀࡓ᝟ሗࢆඖ
࡟᥎ ࢆാ࠿ࡏࡓࡇ࡜࡛ඃࢀࡓᡂ⦼ࢆᚓࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢸ
࢟ࢫࢺࡢ༢⣧࡞෌⏕ࢸࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ❶ᵓ㐀࡟୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞ
ࢇࡔᏛ⩦⪅ࡢ᪉ࡀඃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ≧ἣࣔࢹ
ࣝ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࢆ⊂❧ⓗ࡟ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᏶⎍࡞ࢸ࢟ࢫ
ࢺ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ึᏛ⪅ࡀጇᙜ࡞≧ἣࣔࢹࣝࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࡢほⅬ࠿ࡽࡇࢀ
ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫ࡛ࡣ࡞ࡃ≧ἣࣔࢹࣝࡢ⋓ᚓࢆ➨୍⩏࡜ࡍ࡭ࡁࡇ
࡜ࡢጇᙜᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡶࡗ࡜ࡶ㸪ึᏛ⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺෆࡢࢃ࠿ࡽ࡞࠸
㒊ศࢆ㣕ࡤࡋㄞࡳࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜(ෆ⏣, 2009)ࡸࢸ࢟ࢫࢺࢆ⊂ၿⓗ࡟ゎ㔘ࡋࡀ
ࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜(Bereiter & Scardamalia, 1989)ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡢ
⋓ᚓᨭ᥼ࡢ᭷ຠᛶࡶ᏶඲࡟ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ
άື࡟࠾ࡅࡿึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼࡛ࡣ㸪≧ἣࣔࢹࣝࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢸ
࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡢせ⣲ࡶຍ࿡ࡋࡓㄞゎᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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1.4. ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼᪉㔪 
๓⠇ࡲ࡛㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟࠾࠸࡚ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸬ࡑࡢึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪(a)≧ἣࣔࢹࣝࡢ⋓ᚓᨭ᥼࡜㸪(b)
ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࡢ⋓ᚓᨭ᥼ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬(a)࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪Miyake & 
Shirouzu(2006)ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡾ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡿၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࢪࢢࢯ
࣮ἲࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡟ᴫᛕᆅᅗࢆᥥ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
(b)࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪♫఍ⓗ࡟ṇゎ࡟ᑐࡍࡿྜពࡀᙧᡂࡉࢀࡓၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢪࢢࢯ
࣮ἲࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ Palincsar & Brown(1984)ࡢ◊✲࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡍ࡭
࡚࡟ඹ㏻ࡋࡓ⌮ゎࢆᵓ⠏ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ Oshima & Oshima(2011)ࡢ
◊✲ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ┦஫ᩍᤵἲࡸࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢࢆࡶ࡜࡟㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᨭ᥼ࡢ≉ᚩ࡜฼Ⅼࢆศᯒࡋ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡿၥ࠸࡟ᑐࡍࡿࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟࠾
ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉ἲࢆ᳨ウࡋ㸪ḟ⠇࡛ࡦ࡜ࡘࡢᡭἲࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿ㸬 
1ࡘ┠ࡢඛ⾜◊✲࡜ࡋ᳨࡚ウࡋࡓࡢࡣ㸪Miyake & Shirouzu(2006)࡟ࡼࡿࢪࢢ
ࢯ࣮ἲࡢᐇ㊶ሙ㠃࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛ࡣࠕReCoNoteࠖ(┈ᕝ, 2013)࡜࿧
ࡤࢀࡿᴫᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ึ
ᮇ⌮ゎࢆ⾲⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚㸪
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢㄝ᫂࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵࢆ㸪௰㛫࡜༠ຊࡋ࡞
ࡀࡽ 1 ே 1 ࡘసᡂࡍࡿ㸬ᴫᛕᆅᅗ࡛ࡣ㸪࣮࣮࢟࣡ࢻࡸᩥ࡞࡝ࡢ᩿∦ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫ
ࢺ᝟ሗࢆ஧ḟඖ✵㛫࡟⮬⏤࡟㓄⨨࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡽ᩿∦ࡢ㛫ࢆ⮬⏤࡟⥺࡛⤖ࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ࡟ᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡓ᩿∦ⓗ࡞᝟ሗࢆࢸ
࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢳฟࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ㛫ࢆ⥺࡛⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᩿∦㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⾲
⌧ࡍࡿ㸬ࢸ࢟ࢫࢺࡢᢳฟࡸ㛵㐃௜ࡅࡣ඲࡚Ꮫ⩦⪅࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬సᡂࡋࡓ
ᴫᛕᆅᅗࡣࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢㄝ᫂ࡢ㝿࡟⪺ࡁᡭ࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿ㸬Miyake & 
Shirouzu(2006)ࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚➨୍࡟࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ᩥ
❶࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ᮍᡂ⇍࡞Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᏛ⩦⪅࡞
ࡾࡢ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㆟ㄽ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ึᮇ⌮ゎࢆ⾲⌧ࡍ
ࡿᚲせᛶ(Shirouzu, Miyake & Masukawa, 2002)ࢆ‶ࡓࡍୖ࡛᭷ຠࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
➨஧࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆࡸࡾ┤ࡋࡸࡍ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ࢸ
࢟ࢫࢺㄞゎ࡛Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆᵓᡂせ⣲࡟ศࡅ࡚ࡑࢀࡽᵓᡂせ⣲ࡢ㛫ࢆ㛵
㐃௜ࡅ࡚ࣔࢹࣝⓗ࡞▱㆑ࢆసࡾୖࡆࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ(Kintsch, 1994)ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᵓᡂせ⣲ࢆぢ┤ࡋࡓࡾ㸪㛵㐃ᛶࢆぢ┤ࡋࡓࡾࡋࡸࡍ࠸ᴫᛕᆅᅗࡣ㐺ษࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬➨୕࡟㸪ᴫᛕᆅᅗࡣ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆぢฟࡍసᴗࡀ⾜࠸ࡸ
ࡍ࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࢸ࢟ࢫࢺࢆᵓᡂせ⣲࡟ศ๭ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᵓᡂせ⣲㛫࡛ẚ㍑
ྫྷ࿡ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㛵㐃௜ࡅࢆಁࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(Novak, 1997; ᕝ႐⏣, 
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1967; Scardamalia & Bereiter, 1991)㸬ࡇࢀࡽ 3Ⅼࡣ㸪ึ ᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿୖ
࡛ᐇ⌧ࡍ࡭ࡁ᪉㔪ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬୍᪉࡛ᴫᛕᆅᅗࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᢳฟࡋࡓせ⣲࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪⮬㌟࡛ṇㄗุ᩿ࢆୗࡋ㞴࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪せ⣲ࡢṇㄗุ
᩿ࡀ୙せ࡞ㄢ㢟࡟ᴫᛕᆅᅗࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓ㸬౛࠼ࡤ KJ ἲ(ᕝ႐⏣, 
1967)࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆᘬࡁฟࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ┠ⓗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
ពぢࡸឤ᝿ࢆᴫᛕᆅᅗࡢせ⣲࡜ࡋ࡚⮬⏤࡟᭩ࡁฟࡉࡏࡿ㸬Novak(1997)࡟ࡼࡿᴫ
ᛕᆅᅗసᡂἲ࡛ࡣ㸪ᴫᛕ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ┠ⓗࡢୗ࡛㸪Ꮫ⩦
⪅࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿᴫᛕࢆᢳฟࡍࡿࡼ࠺ᩍ♧ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪
ᢳฟࡋࡓせ⣲࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢṇㄗุ᩿ࡀ୙せ࡞౛ࡔࡀ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆࡲ࡜ࡵࡿ
ᩥ⬦࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ඲యࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ᵓᡂせ⣲ࡀ༑ศ࡟ᢳฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢุ᩿ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
2ࡘ┠ࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪ࠕࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺᨭ᥼ (ࠖOshima & Oshima, 2011)
࡛࠶ࡿ㸬ࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺᨭ᥼࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ」ᩘࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ㛫ࢆ㛵㐃
௜ࡅࡿ㝿࡟ㄗࡾࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢㄝ᫂ࢆࣉࣟࡢࠕṇゎࠖ
ࡢㄝ᫂࡟㏆࡙ࡅࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆ⾜࠺㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡗ࡚
ㄆ▱⛉Ꮫ⌮ㄽࢆᏛࡪሙ㠃࡛㸪ྛࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ᩍဨࡀ኱➽ࢆసᡂࡋࡓࣞ
ࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ㝿࡟㓄ᕸࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࢪࢢࢯ࣮㈨
ᩱࢆㄞࡳ࡞ࡀࡽ㸪ࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡟タࡅࡽࢀࡓ✵ḍࢆᇙࡵࡿ㸬࢚࢟ࢫࣃ
࣮ࢺάື࡛௰㛫࡜ヰࡋྜ࠺㝿࡟ࡶࣞࢪ࣓ࣗࢆ⏝࠸࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢㄝ᫂࡟ഛ
࠼ࡿ㸬ࡇࡢᨭ᥼ࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡀ㸪ᩍဨࡢㄝ᫂ࡢ
ࡼ࠺࡟ᚲせ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆྵࢇࡔㄝ᫂࡟㏆࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࣞࢪࣗ
࣓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺᨭ᥼ࡢ฼ⅬࢆMiyake & Shirouzu(2006)࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅
ࡀ㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㔜せ࡞せ⣲ࢆ⥙⨶࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ
Ꮫ⩦⪅ࡀ」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ㋃ࡲ࠼ࡓṇ☜࡞ࡲ࡜ࡵࢆసࡿୖ࡛ຠᯝⓗࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ࠕṇゎࠖࡀ᫂グࡉࢀࡓࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆΏࡍࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅࡞ࡾ࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳ㎸ࡴάືࢆ࠿࠼ࡗ࡚㜼ᐖࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ㸬Oshimaࡽࡢ
ᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢ᝟ሗඹ᭷ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ᥇ࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ௚⪅࡬᝟ሗࢆఏ㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࣞࢪ࣓ࣗࢆㄞࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟どࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸ࢆゎࡃࡓࡵࡢࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛
ࡣ㸪௚⪅ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪⮬㌟ࡢࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿゎ
㔘ࢆᰂ㌾࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪
Oshimaࡽࡢᨭ᥼᪉ἲࡢ฼ⅬࢆMiyake & Shirouzu(2006)ࡢᨭ᥼࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪సࡾኚ࠼ࡀࡁࡃᙧ࡛ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㔜せ࡞᝟ሗࢆᢕᥱࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆຍ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
3ࡘ┠ࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪ࠕ┦஫ᩍᤵἲࠖ(Palincsar & Brown, 1984)࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
◊✲ࡣಶࠎࡢᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆヲ⣽࡟ㄞࡴຊࢆ⋓ᚓࡉࡏࡓඛ㥑ⓗ
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࡞౛࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟㏆ᖺ࡛ࡶ web ⤒⏤࡛฼⏝࡛ࡁࡿᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ(Palincsar & Ladewski, 2006)㸬ࡑࡢලయⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࠕ୺
ேබࡣㄡ࡛ ࠖࠕ࡝ࢇ࡞ၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡗ࡚ ࠖࠕࡑࢀࢆ࡝࠺ゎỴࡋࡓ࠿ࠖ࡞࡝ࢆ㉁ၥ
ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟⟅࠼ࡉࡏ㸪ࡑࡢᚋ࡛ᙺ๭ࢆ஺௦ࡋ࡚௒ᗘࡣᏊ࡝ࡶࡀᩍᖌᙺ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕㄞࡳ᪉ࠖࢆᏛࡪ㸬ㄞࡳ᪉ࡣ㸪ࠕせ⣙ ࠖࠕ㉁ၥ ࠖࠕ᫂☜໬ ࠖࠕண ࠖ
࡜࠸࠺ 4 ࡘࡢ᪉␎࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄞゎ࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ࢸࢫ
ࢺ୍࡛⯡ⓗ࡞Ꮫᖺࡢㄞゎ⬟ຊ࠿ࡽ 2~3 Ꮫᖺ࡯࡝ㄞゎຊࡀຎࡿ࡜デ᩿ࡉࢀࡓᏊ࡝
ࡶ࡛ࡶ㸪⮬㌟ࡢᏛᖺࡢᶆ‽ⓗ࡞ㄞゎຊ௨ୖࢆⓎ᥹ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(Palincsar & Brown, 1984)㸬┦஫ᩍᤵἲࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜࢆ
☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢཱྀ㢌ࢸࢫࢺࡔࡅ࡟⤊ࢃࡽࡎ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡛సၥࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬ࠿ࡽᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿຊ
ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬┦஫ᩍᤵἲࡢ฼ⅬࢆMiyake & Shirouzu(2006)࡜
ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿㄞゎຊࢆ㧗ࡵ㸪ᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ᝟ሗࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ᢳฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿⅬࡀ≉ᚩࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀᢳฟࡋࡓせ⣲࡟ᑐࡋ࡚⮬ࡽṇㄗุ᩿ࢆୗࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ
࡜ࡶᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢᢳฟࡋࡓ᝟ሗࢆᴫᛕᆅᅗࡢせ⣲࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᴫᛕᆅᅗ
ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
௨ୖ࠿ࡽ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ
ሙྜࡢึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪ḟ࡟࠶ࡆࡿ 4 Ⅼࡀ㔜せ࡟
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
(1) Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿ 
(2) ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ 
(3) ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ 
(4) ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆఱᗘ࡛ࡶసࡾኚ࠼ࡽࢀࡿ 
 
௨ୗ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮ἲ௨እࡢඛ⾜◊✲࡟┠ࢆྥࡅ࡚㸪ୖグ 4 Ⅼࡢ㔜せᛶࢆ⿬௜
ࡅࡿ㸬ࡲࡎ 1 Ⅼ┠ࡢࠕᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀ㛗ᮇ࡟ரࡗ࡚ಖᣢ࡛ࡁࡿᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽⓗㄝ᫂࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂ࡢ㛫ࡢ஋㞳ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⌮ㄽⓗ
࡞ㄝ᫂ࢆᏛࡧྲྀࡿࡇ࡜ࢆᅔ㞴࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ Clement(2008)ࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛య㦂ࡋࡓࡾほᐹࡋࡓࡾࡋࡓ⤒㦂ⓗ࡞▱㆑ࡢ⣼✚࡜㸪ᤵ
ᴗ࡞࡝࡛⪥࡟ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂࡜ࡢ㛫ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡼ࠺ಁࡍࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚▷ᮇ㛫࡛๤ⴠࡋ࡞࠸㸪㛗ᮇ࡟ரࡗ࡚ಖᣢ࡛ࡁࡿ▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓ㸬
ࡑࡢලయⓗ࡞ゎỴ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ Clement(1987)ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀゎ㔘ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞
࢔ࢼࣟࢪ࣮ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⌮ㄽ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡢ㛫ࡢ஋㞳ࢆᇙࡵࡿ
ࠕᶫΏࡋ᪉␎ࠖࢆ⪃᱌ࡋ㸪ᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢຠᯝࢆᐇドࡋࡓ㸬 
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2Ⅼ┠ࡢࠕࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺෆ࡟ྵ
ࡲࢀࡿ᝟ሗ࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡀ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓࣔࢹࣝⓗ࡞⌮ゎࢆసࡾୖࡆࡿୖ࡛㔜せࡔ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⛉Ꮫⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࠕ୺ᙇࠖ࡜ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢල
యⓗ࡞ࠕドᣐ 㸪ࠖドᣐ࡟ᑐࡍࡿࠕ⪃ᐹࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲ࢆྵࡴ (APA, 2001)㸬ࡇ
࠺ࡋࡓㄝ᫂ࡣドᣐ࡜୺ᙇࡢ㛫ࢆࠕㄽド࡛ࠖ 㛵㐃௜ࡅࡿࠕㄽドᵓ㐀 (ࠖToulmin, 1958)
࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸬ㄽドࡣ⪃ᐹ࡜࡯ࡰྠࡌᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ㄽドᵓ㐀࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣔࢹࣝⓗ࡞⌮ゎࢆసࡾୖࡆࡿ࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୺ᙇ࣭⪃ᐹ࣭
ドᣐ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
3Ⅼ┠ࡢࠕ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࠖࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡣ㸪ྠᵝࡢࢸ࣮࣐
ࢆᢅࡗࡓ」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᢈุⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞▱ぢࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓWineburg(1998)࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡿ㸬WineburgࡣṔྐࡢᏛ⩦࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ึᏛ⪅ࡢሙྜ㸪࠶ࡿṔྐⓗ࡞࡛ࡁࡈ࡜࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓ」ᩘࡢࢸ
࢟ࢫࢺ࡟Ꮡᅾࡍࡿ▩┪Ⅼ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡞ࡃ㸪」ᩘࢸ࢟ࢫࢺࡢ㛵ಀᛶࢆ┦⿵ⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡋ㸪」ᩘࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ᝟ሗࢆ඲࡚⥙⨶ࡋࡓࡲ࡜ࡵࢆసࢁ࠺࡜
ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬୍᪉࡛⇍㐩⪅ࡣ㸪」ᩘࢸ࢟ࢫࢺ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆᢈุ
ⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜࡛ࢸ࢟ࢫࢺ㛫ࡢ▩┪࡟Ẽ࡙ࡁ㸪▩┪ࡀ⏕ࡲࢀࡓཎᅉࢆ㏣ồࡍࡿࡼ
࠺࡞῝࠸ㄞゎࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬㏆ᖺ࡛ࡣከࡃࡢᕷẸࡢ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡶ」ᩘ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢᢈุⓗ࡞⤫ྜࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿሙ㠃ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ(ᑠᯘ, 2010)㸬 
4Ⅼ┠ࡢࠕࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆఱᗘ࡛ࡶసࡾኚ࠼ࡽࢀࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪༠ㄪⓗ
࡞㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡚࠸ࡃୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
Miyake(2009)ࡣ Clement(2008)ࡢ⌮ㄽࢆᣑᙇࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆ୍⯡໬
ࡋ࡚௰㛫࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪௰㛫࠿ࡽࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽ࡟୍⯡໬ࡋ
࡚࠸ࡃ▱㆑ࡢసࡾኚ࠼ࡀ㉳ࡇࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ㸬Miyakeࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ༠ㄪᏛ⩦ࢆ⤒
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศ࡞ࡾࡢ⌮ゎࢆ୍㈏ࡋࡓࣔࢹࣝⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠕㄝ᫂ࣔࢹࣝࠖࡢᵓ⠏ࡀಁࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ከᵝ࡞≧ἣ࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ
▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪ඛ࡟♧ࡋࡓ 4
ⅬࡀຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ 4 Ⅼ࡜ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅࢆ⾲ 1 ࡟
♧ࡍ㸬 
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⾲ 1 ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉㔪࡜ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅ 
No. ᨭ᥼᪉㔪 ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡿ⿬௜ࡅ 
1 
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋ
ࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿ 
Miyake & Shirouzu (2006) 
Palincsar & Brown (1984) 
Clement (2008) 
Clement (1987) 
2 
ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ
⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ 
Oshima & Oshima (2011) 
APA (2001) 
Toulmin (1958) 
3 
␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅ
ࡽࢀࡿ 
Miyake & Shirouzu (2006) 
Wineburg (1999) 
ᑠᯘ (2010) 
4 
ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆఱ
ᗘ࡛ࡶసࡾኚ࠼ࡽࢀࡿ 
Miyake & Shirouzu (2006) 
Miyake (2009) 
Clement (2008) 
 
1.5. ලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲ 
⾲ 1 ࡛ᣲࡆࡓ 4 Ⅼࡢᨭ᥼᪉㔪ࢆ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪1Ⅼ┠ࡢࠕᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ
㔜どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡓ㒊ศࢆᢤࡁ
ฟࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ(Miyake & Shirouzu, 2006)ࡔ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Palincsar & Brown(1984)ࡢࡼ࠺࡟㸪㔜せ᝟ሗࡢᴫᛕ(ᯟ
⤌ࡳ)ࡢࡳࢆᏛ⩦⪅࡟♧ࡋ࡚㸪ᐇ㝿ࡢ᝟ሗᢳฟࡣᏛ⩦⪅࡟௵ࡏࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠࡔࢁ
࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪Clement(2008; 1987)࡛♧၀ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀලయⓗ࡞
஦ᐇ࡜⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡶ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢆᢈุⓗ࡟ㄞゎࡉࡏࡿᩥ⬦࡛ࡇࢀࡽࡢ 3 ⅬࢆᏛ⩦⪅ࡢ
ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡓ Tsubakimoto ࡽࡢ◊✲ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ㸬Tsubakimoto et 
al.(2008)ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᢈุⓗ࡟ㄞゎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࡟ୗ⥺ࢆᘬࡃ࡜ࡑࡢ⟠ᡤࡀ⮬ືⓗ࡟ᴫᛕᆅᅗࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚ᢳ
ฟࡉࢀ㸪㒊ရྠኈࢆᏛ⩦⪅ࡀ⮬⏤࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࠕeJournalPlusࠖ
ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ꮫ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄽドᙧᘧࡢ༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ୚࠼㸪ⴭ
⪅ࡢ୺ᙇ࡟㉥⥺㸪୺ᙇࡢ᰿ᣐ࡟㟷⥺㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⯆࿡῝࠸࡜ឤࡌࡓ㒊ศ࡟⥳⥺㸪
ⴭ⪅ࡢㄽドࡀᙅ࠸Ⅼ࡟㯤⥺ࢆᘬࡃࡼ࠺ᩍ♧ࡋ࡚㸪ⴭ⪅ࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅⮬
㌟ࡢ⪃࠼ࢆ࣏࣮ࣞࢺ࡟グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪eJournalPlusࢆ⏝࠸ࡓ
Ꮫ⩦⪅ࡢ᪉ࡀ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗㄞゎࡢỈ‽ࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᒸ⏣࣭୕Ꮿ(2002)ࡣ㸪ึᏛ⪅ࡢㄞゎάື࡟࠾ࡅࡿ୺ほⓗ⌮ゎᗘࢆ㧗ࡵ
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ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪᪂᭩ࡢ 1 ❶࠿ࡽࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ஦ᐇࢆ඲࡚ᢳฟࡉ
ࡏ㸪ⴭ⪅ࡀ࡞ࡐࡑࢀࡽ஦ᐇ࡟ゝཬࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡟஦ᐇ㛫ࢆࡘ࡞࠸࡛୺ᙇࢆᑟ࠸ࡓ
࠿ࢆᴫᛕᆅᅗ᳨࡛ウࡉࡏࡓ㸬ࡇࡢ௓ධࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀసᡂࡋࡓࡲ࡜ࡵࡣ㸪஦
ᐇ࡜㸪஦ᐇ࡟ᑐࡍࡿⴭ⪅ࡢ୺ᙇࢆᑐᛂ௜ࡅࡓࡶࡢࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜どࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢤࡁฟࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࢆᏛ⩦⪅࡟♧ࡋ㸪ᢤࡁฟࡋࡓᵓᡂせ
⣲ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡿ᪉ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬ᒸ⏣ࡽ
ࡣࡲࡓ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ⩦⪅ࡢゝⴥ࡛ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿ୺ほⓗ࡞⌮
ゎᗘࡢ㧗ࡲࡾ࡜ࡢ┦㛵ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Tsubakimotoࡽ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀⴭ⪅ࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࢆ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
⮬ศࡢゝⴥ࡛ࡲ࡜ࡵࢆసࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸సᴗ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࡀ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ
ឤ᝿ࢆ᭩࠿ࡏࡿࡔࡅ࡛ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎάືࡢ῝໬ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
2Ⅼ┠ࡢᨭ᥼᪉㔪ࠕࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ ࢆࠖᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ㸪Oshima & Oshima(2011)࡛♧၀ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪⇍㐩⪅ࡢࡼ࠺࡞ㄞࡳࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺Ꮫ⩦⪅ࢆᨭ᥼ࡍࢀࡤⰋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⇍㐩⪅ࡽࡋ࠸ㄞࡳ࡜ࡋ࡚⪃࠼
ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄽドᵓ㐀(Toulmin, 1958)ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ㄽ
ドᵓ㐀ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ APA(2001)࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪୺ᙇ࣭⪃ᐹ࣭
ドᣐࡢᵓᡂせ⣲ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢳฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᢳฟࢆಁࡍࡓࡵࡢ᪉
ἲ࡜ࡋ࡚㸪Palincsar & Brown(1984)࡛⾜ࢃࢀࡓ㸪୍ၥ୍⟅ᙧᘧࡢ㉁ၥࢆᢞࡆ࠿
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾࡇࡢ┦஫ᩍᤵἲࡢ▱ぢࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ୖࡢ⮬ᕫᏛ⩦ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡶᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ(Palincsar & Ladewski, 
2006)㸪㉁ၥ⩌ࢆᏛ⩦⪅࡟♧ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆグධࡉࡏࡿ᪉ἲࡀᶵ⬟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ㄽドᵓ㐀ࢆᢕᥱࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪Tsubakimoto et al.(2008)ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᢤࡁฟࡋࡓᵓᡂせ⣲ࢆᴫᛕ
ᆅᅗࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚⮬⏤࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋึᏛ⪅ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᐇ㦂࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ(ᅜ❧ᩍ⫱
ᨻ⟇◊✲ᡤ, 2007; Donovan & Bransford, 2004)ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪ᵓᡂせ⣲ࡢ୰࡛ࡶ㸪⪃ᐹࡢㄞࡳྲྀࡾࢆ≉࡟ὀព῝ࡃಁࡍᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
Ⅼ࡟ᑐࡍࡿ᪉㔪࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ᢳฟࡋࡓ୺ᙇ࣭
ドᣐ࣭⪃ᐹࡢ㛫ࢆ▩┪࡞ࡃ㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜ࡔࢁ࠺㸬
ලయⓗ࡟ࡣ㸪㉁ၥ⩌࡛ᢳฟࡉࡏࡿᵓᡂせ⣲ࡢ㡰ᗎࢆ㸪୺ᙇЍドᣐЍ⪃ᐹ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ලయⓗ࡞ドᣐࡀᢳ㇟ⓗ࡞୺ᙇ࣭⪃ᐹࡢ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ㛵㐃௜ࡅࡽࢀ
ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
3Ⅼ┠ࡢᨭ᥼᪉㔪ࠕ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ ࢆࠖලయⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪Miyake & Shirouzu(2006)ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢ᩿∦᝟ሗ㛫ࢆぢẚ࡭ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪」ᩘࡢ㈨ᩱࢆぢẚ࡭࡚ඹ
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㏻Ⅼࢆぢฟࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚᭩ࡁ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ㄞ⪅ࡀᑐ
ᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸(ᑠᯘ, 2010)㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ᝟ሗࡢฟ
⌧㡰࡟ᝨࢃࡉࢀࡎ࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ᝟ሗྠኈࡢ㛵㐃ᛶࢆᏛ⩦⪅⮬ࡽࡀぢฟࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬୕Ꮿ࣭┈ᕝ(2001)ࡣ㸪ึ Ꮫ⪅࡟」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺ
ࢆ㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪」ᩘࢸ࢟ࢫࢺ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ྵࡲࢀࡿᵓᡂせ
⣲ࡢ✀㢮ࢆᏛ⩦⪅࡟♧ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽヱᙜ⟠ᡤࢆᢳฟࡉࡏࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀ」ᩘࢸ࢟ࢫࢺࢆ⤫ྜࡋࡓࡲ࡜ࡵࢆసᡂࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࡢ
ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢳฟࡍࡿᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࢆ」ᩘࢸ࢟ࢫ
ࢺ㛫࡛ᥞ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㸪㛵㐃௜ࡅࡢࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬 
ࡇࡢ᪉ἲࡣ࠸ࢃࡤ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡞ᨭ᥼࡛࠶ࡿࡀ㸪Wineburg(1998)ࡀ♧၀ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᑓ㛛ⓗ࡞㡿ᇦࡢึᏛ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡣᏛ⩦⪅࡟ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢ
どⅬࢆྲྀࡽࡏࡿࡇ࡜࡛␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ᨭ᥼ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬⛉Ꮫⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ㸪ࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀᑓ㛛㡿ᇦࢆᵓᡂࡍࡿ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢศ㔝ࡢ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿ࢆ♧ࡍࠕࢸ࣮࣐ࠖࡢᵓᡂせ⣲ࡀ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(APA, 2001)㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ࢸ࣮࣐ࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ
఩⨨࡙ࡅࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜㢮ఝࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࢆ኱ᒁⓗ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽุ᩿ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
4Ⅼ┠࡟ᑐࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪Miyake & Shirouzu(2006)࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ᩥ
❶࡛ࡣ࡞ࡃᴫᛕᆅᅗࡢࡼ࠺࡟ኚ᭦ࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸ᅗⓗ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ึᮇ⌮ゎࢆ⾲
ฟࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ୖグࡢᨭ᥼᪉㔪 3 Ⅼ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞
ᨭ᥼᪉ἲࢆ㸪ᴫᛕᆅᅗୖ࡟ᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ఱᗘࡶ
ぢ┤ࡍࡓࡵ࡟㸪⧞ࡾ㏉ࡋ௚⪅࡜ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬Miyake(1986)ࡣ㸪
⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௚⪅ࡢどⅬ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศ࡛ࡣẼ௜࠿࡞
࠿ࡗࡓ⌮ゎ୙㊊ࡢⅬ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ㸪⌮ゎࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡿࡓࡵࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ
࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୖ 4 Ⅼࡢᨭ᥼᪉㔪࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍ㸬ලయⓗ࡞
ᨭ᥼᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟(a)࠿ࡽ(j)ࡲ࡛ࡢ㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡍ㸬ලయⓗ࡞ᨭ
᥼᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪(a)ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡣᢤࡁฟࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࢆ♧ࡋ࡚㸪
ෆᐜࡢᢤࡁฟࡋ࡜ᵓᡂせ⣲㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅࡣᏛ⩦⪅࡟⮬⏤࡟⾜ࢃࡏࡿ᪉ἲࡀ㐺ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ(g)ࡼࡾ㸪ᢤࡁฟࡍᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࡣࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟
౫Ꮡࡏࡎ୍ᚊ࡛࠶ࡿ࡭ࡁࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡉࡽ࡟(d)ࡼࡾ㸪ᵓᡂせ⣲ࡢᢤࡁฟࡋࢆಁ
ࡍࡓࡵ࡟㸪web ࣮࣌ࢪࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟୍ၥ୍⟅ᙧᘧࡢ㉁ၥ⩌ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ㐺
ษࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ㉁ၥ⩌࡛ᑜࡡࡿ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࡣ (b), (c), (h)ࡼࡾ㸪
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼㸪࠾ࡼࡧࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᵓᡂせ⣲
࡛࠶ࡿࢸ࣮࣐࣭୺ᙇ࣭ドᣐ࣭⪃ᐹࡢྜィ 5 Ⅼࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽᵓᡂせ⣲ࢆᑜ
ࡡࡿ㉁ၥࡢ㡰ࡣ㸪(f)ࡼࡾ㸪୺ᙇЍドᣐЍ⪃ᐹࡀዲࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋ
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࡚ᢤࡁฟࡉࢀࡓᵓᡂせ⣲ࡣ㸪(e), (i)ࡼࡾ㸪⮬ືⓗ࡟ᴫᛕᆅᅗୖࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚฼⏝
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡔࢁ࠺㸬⾲⌧ࡋࡓึᮇ⌮ゎࢆఱᗘࡶゎ㔘ࡋ┤
ࡍࡓࡵࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪(j)ࡼࡾ㸪௰㛫࡜⧞ࡾ㏉ࡋヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࢁ࠺㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪(a)㹼(j)඲࡚ࢆ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚᥇ࡾධࢀࡓሙྜࡢ
ຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽ඲࡚ࡢᨭ᥼᪉ἲࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢆ
ࢩࢫࢸ࣒໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀఱᗘ࡛ࡶ⪃࠼ࢆ
᭩ࡁᨵࡵࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪㉁ၥ㡯┠ࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚Ꮫ⩦
⪅࡟ᅇ⟅ࢆಁࡍᙧᘧ(d)࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪௨㝆࡛ࡣࠕ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࠖ࡜࿧ࡪ㸬
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮࡛ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ⊂⮬ࡢ⪃࠼ࢆグධࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪1ேࡎ
ࡘಶู࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬㉁ၥ㡯┠࡬ࡢᅇ⟅ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡈ࡜࡟ูࠎࡢ㡿
ᇦ࡟ಖᏑࡍࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ௰㛫ྠኈ࡛஫࠸ࡢ⪃࠼ࡢ㐪࠸ࢆ
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢసᴗ㡿ᇦࢆ┦஫࡟㜀ぴྍ⬟࡟ࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀಖᏑࡋ
ࡓᅇ⟅ࡣ㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕᆅᅗࡢసᴗ㡿ᇦ࡬⮬ືⓗ࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡟ಁࡍ㸬 
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⾲ 2 ලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲ 
No. ᨭ᥼᪉㔪 ලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲ 
1 
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬࢆ㔜
どࡋࡓㄞࡳࢆࡉࡏࡿ 
(a) ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢤࡁฟࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮
ࢆᏛ⩦⪅࡟♧ࡋ㸪ᢤࡁฟࡋࡓᵓᡂせ⣲ࢆᏛ⩦
⪅࡞ࡾ࡟㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡿ (Tsubakimoto et 
al., 2008, ᒸ⏣࣭୕Ꮿ, 2002) 
(b) Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆグ㍕ࡉࡏࡿ 
(Tsubakimoto et al., 2008, ᒸ⏣࣭୕Ꮿ , 
2002) 
2 
ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢ㔜せ࡞ᵓ
ᡂせ⣲ࢆᢕᥱࡍࡿ 
(c) ୺ᙇ࣭ドᣐ࣭⪃ᐹࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡿ 
(Palincsar & Brown, 1984; Toulmin, 1958) 
(d) ୍ၥ୍⟅ᙧᘧࡢ webࡢ㉁ၥ⩌ࢆᥦ♧ࡍࡿ 
(Palincsar & Ladewski, 2006) 
(e) Ꮫ⩦⪅ࡀᢤࡁฟࡋࡓᵓᡂせ⣲ࢆᴫᛕᆅᅗୖ
࡟⮬ືⓗ࡟㓄⨨ࡍࡿ 
(Tsubakimoto et al., 2008) 
(f) ㉁ၥ⩌࡛ᢳฟࡉࡏࡿᵓᡂせ⣲ࡢ㡰ᗎࢆ㸪୺ᙇ
ЍドᣐЍ⪃ᐹ࡜ࡍࡿ (ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ, 
2007; Donovan & Bransford, 2004) 
3 
␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜㛵㐃
௜ࡅࡽࢀࡿ 
(g) Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᢳฟࡍࡿᵓᡂせ⣲ࡢ
✀㢮ࢆ」ᩘࢸ࢟ࢫࢺ㛫࡛ᥞ࠼ࡿ 
(ᑠᯘ, 2010; ୕Ꮿ࣭┈ᕝ, 2001) 
(h) ࢸ࣮࣐ࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡿ (APA, 2001) 
4 
ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘
ࢆఱᗘ࡛ࡶసࡾኚ࠼ࡽ
ࢀࡿ 
(i) ᴫᛕᆅᅗࢆసࡽࡏࡿ 
(Miyake & Shirouzu, 2006) 
(j) ఱᗘࡶ௚⪅࡜ヰࡋྜ࠺ (Miyake, 1986) 
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1.6. ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
ᮏ❶࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀ༠ㄪᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅
ࡢึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ௬ㄝࢆ❧࡚㸪ࡑࡢᨭ᥼᪉㔪
ࢆඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࢀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪༠ㄪᏛ⩦ᐇ㊶
ࢆᑐ㇟࡟ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸㸪༠ㄪᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ࡢ㉁ࡀྥୖࡋࡓ࠿
ࢆ௨ୗࡢ❶᳨࡛ドࡋࡓ㸬ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࡇࢀ௨㝆ࡢᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪ᨭ᥼ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸬ࡇࡇ
࡛ࡣ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲ(Brown, 1992; Collins, 1992)࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ྠᵝࡢᙧᘧ
࡛⾜ࢃࢀࡓ 2 ࡘࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜㸪ᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ᖺḟࡢᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ᨭ᥼ࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿ㸬ࡇࡢᡭἲࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅࡬Ⰻ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿᨭ᥼࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᨭ᥼ࢆ࠶࠼
࡚⾜ࢃ࡞࠸⤫ไ⩌ࢆタࡅࡿ࡜࠸࠺㸪೔⌮ⓗ࡟ၥ㢟ࡢ࠶ࡿᐇ㦂ィ⏬ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪ࡇࡢ◊✲ᡭἲࡢ฼Ⅼ࡜ၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡋ㸪᳨ド࡟
࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾゎỴࡍࡿศᯒ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪⾲ 1 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᑐ㇟ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡟࠾ࡅ
ࡿᐇ㊶ࡢᴫせ࡜≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋ㸪➨ 1 ❶࡛࠶ࡆࡓᨭ᥼᪉ἲࡢලయ໬࡜㸪ᨭ᥼᪉ἲ
ࡢຠᯝࡢ᳨ド᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ Dynamic Jigsaw(Miyake & 
Shirouzu, 2006; ௨ୗ DJ࡜࿧ࡪ)ࡢᐇ㊶ࢆᑐ㇟࡟ᨭ᥼ࢆ㐺⏝ࡍࡿ㸬DJࡣ㸪ከᵝ
࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎࢆᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟సࡽࡏࡿࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼ
ࡿᐇ㊶࡛࠶ࡿ㸬ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸ࢆゎࡃࡓࡵࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡜ࡋ࡚㸪
Aronson ࡽࡢ♧ࡍᇶᮏⓗ࡞ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ」㞧໬ࡉࡏ࡞ࡀࡽఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡍ㸬
ࡑࡇ࡛㸪DJࡢ≉ᚩ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪➨ 1❶ࡢᨭ᥼᪉㔪ࢆලయⓗ࡞ᨭ᥼᪉ἲ࡟ⴠ࡜ࡋ
ࡇࡴ㸬ࡲࡓ㸪ᨭ᥼᪉ἲࡢຠᯝࢆ㸪DJࡢάື࡟ྜࢃࡏ࡚ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢホ౯᪉ἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
➨ 4❶࠿ࡽ➨ 6❶࡛ࡣ㸪DJ࡛㞟ࡵࡓࢹ࣮ࢱࢆ㸪➨ 3❶࡟ࡲ࡜ࡵࡓホ౯᪉ἲ࡟
ᚑࡗ࡚ศᯒࡍࡿ㸬ࡲࡎ➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⋓ᚓࡋ
ࡓึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࢆホ౯ࡍࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡢࡣ㸪ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓᐇ㊶࡜⾜
ࢃ࡞࠿ࡗࡓᐇ㊶ࡢྛᏛ⩦⪅ࡀ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࡚సᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ࡜㸪࢚
࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື୰ࡢᏛ⩦⪅ྠኈࡢࡸࡾྲྀࡾࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢹ
࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎࡀ⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼᪉㔪࡛♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡟㏆࡙࠸ࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ 1 ᅇ┠࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪ึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࡀ༠ㄪⓗ
࡞㆟ㄽ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡢࡣ㸪ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓᐇ㊶࡜⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓᐇ㊶ࡢ୧᪉ࡢᏛ⩦⪅ࡀ㸪1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ᢸᙜ㈨ᩱ
࠾ࡼࡧ௚㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓⓎヰࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚సࡾኚ࠼ࡽࢀ㸪ࢪࢢࢯ
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࣮άື࡛ࡢ㆟ㄽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅࡟㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡼ࠺ാࡃ࠿ࢆ
᳨ウࡍࡿ㸬 
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛ࡢ」ᩘᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
ศᯒࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣ㸪ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓᐇ㊶ࡢᏛ⩦⪅ࡢ㸪1 ᅇ┠࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛ࡢ 4
ᅇ࡟ரࡿࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ௚㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡓⓎヰࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ
࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿୖ࡛㸪ึᮇ⌮ゎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿ㸬 
➨ 7❶࡛ࡣ㸪➨ 4❶࠿ࡽ 6❶ࡲ࡛ࡢศᯒ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚㸪༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚
Ꮫ⩦⪅࡟㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿୖ࡛㸪ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࠿ࢆ⥲ྜⓗ࡟ㄽࡎࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏㄽᩥ࡛ᥦ᱌ࡋࡓᨭ᥼ࡢ㐺⏝⠊
ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡋ㸪௒ᚋࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿ㸬 
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➨2❶.◊✲᪉ἲ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡛⏝࠸ࡿ◊✲᪉ἲ࡜㸪ࡑࡢ◊✲᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿ㸬๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢ␗࡞ࡿᏛࡧ
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟╔┠ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠕ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࠖࡢホ౯ࢆ⾜࠺㸬
Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿᏛࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆᨭ᥼ࡋホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᐇ㦂ᐊ࡛ࡢ᳨ドࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ᪉ἲ࡛◊✲ࢆ⾜࠺㸬2.1
⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢከᵝ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ◊✲ᡭ
ἲ࡜ࡋ࡚ࠕࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖࡀᥦၐࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡜㸪ලయⓗᡭἲ࡛࠶ࡿࠕᨃఝⓗ࡞
᮲௳ẚ㍑ࠖ࡜ࠕࣉࣟࢭࢫศᯒࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬2.2⠇࡜ 2.3⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡛
ࡢࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡢᐇ⌧᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᨃఝⓗ᮲௳ẚ㍑࡜ࡋ࡚⾜࠺ᖺᗘ㛫ẚ㍑࡜㸪
ࣉࣟࢭࢫศᯒ࡜ࡋ࡚⾜࠺Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝศᯒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬2.4⠇࡛ࡣ㸪ᚑ᮶
ᆺࡢᐇ㦂ᐊᐇ㦂࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᐇ㦂᮲௳ࢆཝᐦ࡟つᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡟ᑐࡋ
࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍⯡ⓗ࡞ᢈุ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪ᮏㄽᩥࡣࡇࢀࡽࡢᢈุ࡟࡝࠺ᑐ
ᛂࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬2.5 ⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀᑐ㇟࡜ࡋࡓᖺᗘ௨እࡶྵࡵࡓ
10ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿDynamic Jigsaw (௨㝆㸪DJ࡜࿧ࡪ) ࡢࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࢆ⤂௓ࡋ㸪
୍ᐃࡢᏛ⩦┠ᶆࡢୗ࡛ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥࡀኚ㑄ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸬 
 
2.1. ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡜࠸࠺◊✲ᡭἲ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦࡜࠸࠺」㞧࡞ㄆ▱㐣⛬ࢆᨭ᥼ࡋゎ᫂ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲࢆά⏝ࡍࡿ(Brown, 1992; Collins, 1992)㸬1980ᖺ௦
࠿ࡽ 1990ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚㸪ᐇ㦂ᐊ࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂⪅࡜ᐇ㦂ཧຍ⪅࡜ࡢ୍ᑐ୍࡛ࡢ▷
ᮇ㛫ࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟㝈⏺ࢆឤࡌࡓᏛ⩦◊✲⪅ࡀ㸪ᩍᐊ࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ୰࡛ࡢ
Ꮫ⩦ࢆ┤᥋ᢅ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪௰㛫ࡸᛮ⪃ࡢࡓࡵࡢ㐨ල࡟ᨭ࠼ࡽࢀ
ࡓ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦άື࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬࠸ࢃࡺࡿࠕ㇏࠿࡞ᩥ⬦ࠖࡢ
୰࡛ࡢᏛ⩦࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢືᶵ௜ࡅࡸ⬟ຊ࡜
࠸ࡗࡓᒓᛶ㸪Ꮫ⣭㢼ᅵ㸪ᩍᖌࡢຊ㔞࡞࡝ከᵝ࡞せᅉ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪
ᑡᩘࡢせᅉࢆᐇ㦂ⓗ࡟⤫ไࡋ࡚ᅉᯝࢆྠᐃࡍࡿᚑ᮶ࡢศᯒ⛉Ꮫⓗ࡞◊✲ᡭἲ࡛
ࡣ᳨ウࡋ㞴ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᩥ⬦ࡢ≉ᚩࢆ⢭ᰝࡋࡓୖ࡛㸪ᩍ⫱┠ᶆ࡟ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪ࡑࡢ᫬Ⅼ࡛࣋ࢫࢺ࡜ᛮࢃࢀࡿ௓ධ᪉ἲࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ㸪⤖ᯝࢆホ౯ࡋ࡚ḟ
ࡢᐇ㊶ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ά࠿ࡍᕤᏛⓗ࡞◊✲ᡭἲࡀ᥇ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ᩥ⬦ࢆᅛ
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ㸫ᐇ㊶㸫ホ౯㸫ಟṇࡢࢧ࢖ࢡࣝ࠿ࡽ㸪ᙜ㠃ࡑࡢᩥ
⬦࡛ᐇຠຊࡢ࠶ࡿ௓ධ᪉ἲࢆぢᴟࡵࡿ㸬ྠ᫬࡟㸪ᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡢ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ
⩦㐣⛬ࡸ௰㛫࡜ࡢ┦஫స⏝㐣⛬ࢆヲ⣽࡟グ㘓ࡋ㸪௓ධ᪉ἲࡀ௬ㄝ㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋ
ࡓࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿ㸬ࡇࢀࡀࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡜࿧ࡤࢀࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬 
ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡣ㸪ᙜヱᩥ⬦࡛ࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸
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Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࢆᣢࡘ୍᪉㸪ࡑࡢᡂᯝࡸ▱ぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟௚ࡢᩥ⬦
࡟୍⯡໬࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟㛵ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪20 ᖺᙅࡢᐇ㊶
ࡢ⵳✚࠿ࡽ㸪ḟࡢ஧ࡘࡢᑐฎἲࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪ᩥ⬦ࢆᅛᐃࡋ
࡚࠸ࡿ฼Ⅼࢆ౑࠸㸪ࡑࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿ᫬ᮇ(ᖺᗘ)ࡢᐇ㊶ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ᐇ㊶
ࢹࢨ࢖ࣥୖ࡛ࡢ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛Ꮫ⩦ᡂᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ㸪␲ఝⓗ࡞᮲௳
ẚ㍑࡛࠶ࡿ(Clark & Linn, 2003; Cobb et al., 2003)㸬ࡓ࡜࠼୍ࡘࡢᩥ⬦࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ㸪ࢹࢨ࢖ࣥୖࡢ┦㐪ⅬࡀᏛ⩦୍⯡࡟࡜ࡗ࡚ព࿡ࡢ࠶ࡿせᅉࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡞ࡽ
ࡤ㸪┦㐪Ⅼࢆ㍈࡜ࡋ࡚ศࡅࡓᏛ⩦⪅⩌ࡢ㛫࡟ㄆࡵࡽࢀࡿᏛ⩦ຠᯝୖࡢᕪࡣ㸪Ꮫ
⩦◊✲࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡞▱ぢ࡜࡞ࡿ㸬ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜
ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩥ⬦ࢆ≉ᐃࡋ㸪ࡑࡇ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ㸪ᮏே⮬㌟࠾
ࡼࡧ࿘ᅖ࡜ࡢෆእ┦஫స⏝ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᡂຌⓗ࡞Ꮫ⩦
㐣⛬࡟㛵ࢃࡿせᅉࡸせᅉ㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆ᥎ᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࣉࣟࢭࢫศᯒ࡛࠶ࡿ
(ⓑỈ, 2004; Suthers et al., 2013)㸬ࡇࢀࡣ㸪ࡓ࡜࠼୍௳ࡢ⇍㐩໬◊✲(Chase & 
Ericsson, 1981)ࡸⓎ㐩◊✲(Roy, 2009)࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪஦౛◊✲࠿ࡽㄆ▱㐣⛬୍⯡
ࡢ≉ᚩࢆ♧၀ࡍࡿᡭἲ࡟ఝ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡣྠ᫬࡟㸪㇏࠿࡞ᩥ⬦࡛ࡢᏛ⩦ࡀᏛ⩦
⪅ࡈ࡜࡟ከᵝ࡞Ꮫ⩦ࡢᡂᯝࡸ㌶㊧ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡶぢ࠼࡚ࡁࡓ (Miyake, 2005; 
୕Ꮿ࣭୕Ꮿ, 2010)㸬ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ඹ㏻ࡋࡓ୍ࡘࡢ௓ධᡭἲࡀ㸪
ྛࠎࡢᏛ⩦⪅࡟࡝࠺ാ࠸ࡓ࠿ࢆ୎ᑀ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௓ධࡢᡂ❧᮲௳࡞
࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᮏㄽᩥࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼㸪␲ఝⓗ࡞᮲௳ẚ㍑࡜ࡋ࡚ᖺᗘ㛫ẚ㍑㸪ࣉ
ࣟࢭࢫศᯒ࡜ࡋ࡚୺࡟Ⓨヰ࡟╔┠ࡍࡿࣉࣟࢺࢥࣝศᯒࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
ᖺᗘ㛫ẚ㍑࡟ࡼࡾ㸪≺ࡗࡓᨭ᥼ࡀᐇ㦂⩌࡟ᙜࡓࡿᖺᗘ࡛ຠᯝࢆୖࡆࡓ࠿ࢆྠᐃ
ࡋ㸪ࡑࢀࢆ࠶ࡓ࠿ࡶᐇ㦂◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᐇ㦂᧯సࠖ࡜ぢ࡞ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢᖺᗘ
ࡢᏛ⩦⪅ࡢ㐣⛬ࢆ୰ᚰ࡟ヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᨭ᥼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࢆྍ⬟
࡟ࡋࡓ࠿ࢆゎ᫂ࡍࡿ㸬ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢ୍⯡໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲ᡭἲࡢጇᙜᛶ
ࡢ᳨ウࡶྵࡵ㸪➨ 7❶᳨࡛ウࡍࡿ㸬 
 
2.2. ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿᖺᗘ㛫ẚ㍑ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ㸪DJࡢ 2ࡘࡢᐇ㊶ࢆ㸪㉁
ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 2003 ᖺᗘ࡜㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࡗ
ࡓ 2004ᖺᗘࡢ㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ㸬DJࡣ㸪ྠᵝࡢᏛ⩦┠ᶆࠕᏛ⩦⪅ࡀㄆ▱⛉Ꮫ࡟ᑐ
ࡍࡿ⮬ศ࡞ࡾࡢ⌮ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᥖࡆ࡚ 2002ᖺᗘ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 10ᖺࡢ㛗
ᮇ࡟ரࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ(୕Ꮿࡽ, 2004)㸬10ᖺ㛫ࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛ࡣ㸪༠
ㄪάືࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆኚ᭦ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࢆタィࡋᑟධࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࡼࡾⰋࡃᏛࡪࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ᨵၿࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ᨵၿᚋࡢᐇ㊶࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢᏛࡧࡢ㐩ᡂᗘࢆ㸪ᨵၿ๓ࡢࡑࢀ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
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ᨵၿࡢຠᯝࢆุ᩿ࡋ࡚ࡁࡓ(ⓑỈ࣭୕Ꮿ, 2009)㸬 
➹⪅ࡣ㸪2004ᖺᗘ࠿ࡽ 2008ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚ Teaching Assistant(௨ୗ TA)࡜ࡋ
࡚ DJ࡟ᦠࢃࡿ୰࡛㸪2004ᖺᗘ࡟㸪DJࡢཷㅮ⏕ࡢࡓࡵ࡟ᚋ㏙ࡍࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫ
ࢸ࣒ࠕ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࠖࢆᑟධࡋࡓ㸬ࡇࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ DJ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢάືࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀᨭ᥼ࡋࡓึᮇ⌮
ゎࡢᵓ⠏ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢึᮇ⌮ゎࡀᏛ⩦⪅ྠኈࡢ༠ㄪᏛ⩦ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ⓨᒎࡋࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ྠ ᵝࡢ DJࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ
2ࡘࡢᖺᗘࡢ࠺ࡕ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆᑟධࡍࡿ๓࡜ᚋࡢᖺᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ᨭ᥼ࡢຠᯝࢆᐈほⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆヨࡳࡓ㸬ヲࡋ࠸ẚ㍑᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 3
❶࡛㏙࡭ࡿ㸬 
 
2.3. ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢺࢥࣝศᯒ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࢆヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀṧࡋ
ࡓᴫᛕᆅᅗ➼ࡢᡂᯝ≀࡟ຍ࠼࡚㸪Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡍࡿ㸬ࡇࡢࢹ࣮
ࢱࢆ⏝࠸ࡓ⌮⏤ࡣ㸪ᑐ㇟ᐇ㊶࡛࠶ࡿ DJ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢኚ໬ࢆ㸪እ㒊࠿ࡽ᭱
ࡶࡼࡃᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬DJ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚␲ၥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿➼ࢆ㸪௰㛫
࡜ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡢᵝᏊ࠿ࡽ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓⓎヰࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ
ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ヲ⣽࡟⿕㦂⪅ࡢ⪃࠼ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡢ฼Ⅼࡣ㸪ྂࡃ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ(Ericsson & Simon, 1980)㸬ேࡣ୍⯡ⓗ࡟⮬㌟ࡢ㑅ዲࡸุ᩿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚
ゝㄒ໬࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿᢈุ(Nisbett & Wilson, 1977)ࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏㄽᩥࡣ㸪
ㄆ▱ⓗ࡞ุ᩿ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ㏆࠸᫬Ⅼ࡛ゝㄒ໬ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࢀࡤ᭷ຠ࡞ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ Ericsson & Simon(1980)࡟౫ᣐࡍࡿ㸬
Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎ῝໬ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆ⏝࠸㸪⿵ຓ
ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ᭩ࡁṧࡋࡓᴫᛕᆅᅗ➼ࡢᡂᯝ≀ࡸ࣓ࣔ➼ࢆᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚฼⏝ࡍࡿ㸬 
 
2.4. ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡟ᑐࡍࡿᢈุ 
ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡣ㸪㇏࠿࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛ཧຍ⪅࡟᭱㧗ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ♧ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟୺║ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲ᡭἲ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ௦⾲ⓗ࡞
ᢈุࢆ 2ࡘᣲࡆ㸪ࡇࢀࡽᢈุ࡟ᑐࡍࡿᮏㄽᩥࡢ❧ሙࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃ㸬 
➨୍ࡢᢈุࡣ㸪ᨃఝⓗ࡞᮲௳ẚ㍑࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᖺᗘ㛫ẚ㍑ࡢሙྜ㸪
ศᯒᑐ㇟ࡢᐇ㊶࡟Ꮫ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿ๓ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ᪤࡟⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿᏛ
⩦᪉␎ࡸ▱㆑ࡢ㔞࡞࡝࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐈほⓗ࡞ẚ㍑ࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸬➨஧ࡢᢈุࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ஦౛ᩘࡢࣉࣟࢭࢫศᯒ࠿ࡽ⛉Ꮫⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆ
ᑟࡇ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᢈุࡣ㸪ᨭ᥼᪉ἲ࡜Ꮫ⩦ࡢఙࡧࡢ㛫࡟
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ᅉᯝ㛵ಀࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᢈุࡢ᰿ᣐ࡟ࡣ㸪
ᐇ㦂⪅ࡀᕤሙ໅ົ⪅㐩࡟ᑐࡋ࡚㸪⏕⏘ᛶࢆほᐹࡋ࡚࠸ࡿ࡜ఏ࠼ࡓࡔࡅ࡛ᕤሙ඲
యࡢ⏕⏘ᛶࡀୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ࠕ࣮࣍ࢯࣥຠᯝ (ࠖRoethlisberger & Dickson, 1939)
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡶࡋ㸪࣮࣍ࢯࣥຠᯝࡀⓎ⌧ࡋࡓ࡞ࡽࡤ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶຠᯝࡀୖࡀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
➨୍ࡢᢈุࡣ㸪ேࡢಶయᕪࢆᣦ᦬ࡍࡿጇᙜ࡞ᢈุ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ᐇ㦂⩌࡜⤫
ไ⩌ࢆタࡅ࡚ 2 ࡘࡢ⩌ࡢ㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥࡢጇᙜᛶ࡟␲ၥࢆ
࿊ࡍࡿᢈุ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᢈุࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪2⩌㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿᐇ㦂ࢹࢨ࢖
࡛ࣥࡣ୍⯡ⓗ࡟㸪ᐇ㦂࡟㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ▱㆑ࡢ㔞ࡸ㉁࡟೫ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸
ࡼ࠺ᐇ㦂༠ຊ⪅ࢆࣛࣥࢲ࣒ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡢሙྜ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ㛵㐃௜ࡅࡿ▱㆑ࡸᏛ⩦᪉␎ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶከᵝ࡞ࡓࡵ㸪ࣛࣥࢲ࣒ࢧࣥࣉ
ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶศᯒᑐ㇟⪅ࡢ▱㆑ࡢ➼㉁ᛶࡣಖ࡚࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙ
ྜࡀከ࠸㸬Ꮫ⩦⪅ࡢᏛᰯࡢᡂ⦼ࡸ㸪⤫୍ࢸࢫࢺࡢⅬᩘ➼࡟ࡼࡗ࡚➼㉁ᛶࢆಖࡘ
᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ホ౯⪅ࡢ╔║Ⅼࡸホ౯᪉㔪࣭ࢸࢫࢺࡢ᪉ྥᛶ➼ࡀኚ᭦ࡉ
ࢀࢀࡤホ౯⤖ᯝࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡢࡀ㞴Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
ྠࡌࡔࡅࡢᮇ㛫 DJ ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࢀࡤᏛ⩦⪅ࡣᇶᮏⓗ࡟➼㉁࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡍࡇ
࡜࡜ࡋ࡚㸪ಶேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋࡓࡾసࡾኚ࠼ࡓࡾࡋࡓ࠿ࡢ㐣⛬ࢆヲ
ࡋࡃศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ෆࡢኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓせᅉࡢᢳฟࢆヨࡳࡿ㸬 
➨஧ࡢᢈุ࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢ㯪᫂ᮇࢆษࡾᣅ࠸ࡓ Brown(1992)ࡣ㸪࣮࣍
ࢯࣥຠᯝ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞཯ㄽࢆࡋࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕࡓ࡜࠼
ࡑࢀࡀ࣮࣍ࢯࣥຠᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫࡧࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ
ࡓ⤖ᯝ࡞ࡢࡔ࠿ࡽዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡓ࠸㸪኱஦࡞ࡢࡣࡑࡢຠᯝࢆ෌⌧ྍ⬟࡞Ꮫ
⩦⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡔࠖ࡜࠸࠺཯ㄽ࡛࠶ࡿ㸬⌧࡟Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢ㡿
ᇦ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ Brownࡢ୺ᙇࡀዲពⓗ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ㸪᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦◊✲ࡢᡭἲࡀ
✚ᴟⓗ࡟᥇ࡾධࢀࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ(୕Ꮿ࣭୕Ꮿ, 2010)㸬ࡇࡢὶࢀࡣ㸪ᐇ㦂ⓗ࡞ᡭἲ
ࢆ᥇ࡿሙྜࡢᏛ⩦◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⎔ቃࡢࢹࢨ࢖ࣥࡸホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ(౛࠼ࡤ Schwartz & Martin, 2004; Kapur, 2008)㸬ᮏㄽᩥ
ࡶࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦ࡢ㉁ࢆᘬࡁୖࡆࡓせᅉࢆ㉁ⓗ࡟ヲࡋࡃศᯒ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ேࡢᏛ⩦࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ௙⤌ࡳࢆࣔࢹࣝⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ㸪
෌⌧ྍ⬟࡞▱ぢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
2.5. ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ 
ᐇ㦂ⓗ࡞◊✲ᡭἲ࡛ࡣ㸪ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿせᅉࢆ᧯సࡍࡿᐇ㦂⩌࡟ᑐࡋ㸪
ࡑࡢせᅉࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ⤫ไ⩌ࢆタࡅ࡚ẚ㍑ࡍࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ
◊✲ᡭἲࡣ㸪ࡑࡢ᫬Ⅼ࡛࣋ࢫࢺ࡜⪃࠼ࡿ௓ධ᪉ἲࢆヨࡋ⤖ᯝ࡟㚷ࡳ࡚⩣ᖺᗘࡢ
௓ධ᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿ㸬୧⪅ࢆྠิ࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲ࡛ࡣ㸪࠶ࡓ࠿
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ࡶィ⏬ⓗ࣭ពᅗⓗ࡟ẖᖺᐇ㦂⩌(࠶ࡿ࠸ࡣ⤫ไ⩌)ࢆసࡾ⥆ࡅࡿࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵࡽ
ࢀࡿࡀ㸪ᐇ㊶⪅ࡢഃ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢ㐣⛬ࡣ㸪ྛᖺᗘ࡛᭱኱㝈ࡢ◊✲ດຊࢆ⾜
࠸㸪ࡑࢀ࡛ࡶぢࡘ࠿ࡿㄢ㢟࡟ᑐฎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿዧ㜚ࡢ⤒⦋ࡔ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸬ࡘ
ࡲࡾ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡣ㸪ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜㸪ḟࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ஌
ࡾ㉺࠼ࡢ㐃㙐ࡔ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢⅬ࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛᥇ࡾୖࡆࡿ୰ி኱Ꮫ
᝟ሗ⛉Ꮫ㒊ㄆ▱⛉Ꮫ⛉ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ 2003ᖺᗘ࡜ 2004ᖺᗘ
௨እ࡟㸪඲య࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀ㸪ᮏᐇ㊶
ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ఱࡀㄢ㢟ࡔ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡀࡣࡗࡁࡾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡟࠾࠸࡚ㄆ▱⛉Ꮫ⛉ࡢᐇ㊶ࡢ⤒⦋ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬 
ᮏㄽᩥ᳨࡛ドࡍࡿᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ⴭ⪅ࡀ 2003ᖺᗘࡢཷㅮ⏕࡜ࡋ࡚ឤࡌࡓᅔ
㞴ࢆᤵᴗࡢᢸᙜᩍဨ࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪2004ᖺᗘࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ᑟධࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢᅔ㞴࡞Ⅼࢆᐇయ㦂࠿ࡽᐇ㊶ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬
ࡋࡓࡇ࡜ࡢᡂᯝ࡜ゝ࠼ࡿ㸬2003ᖺᗘᙜ᫬ࡢⴭ⪅ࡣ㸪ㄆ▱⛉Ꮫࡢ඲యീࡀ࡯࡜ࢇ
࡝ᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᑗ᮶」ᩘࡢࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⮬ศ࡞ࡾ
ࡢㄆ▱⛉Ꮫࣔࢹࣝࢆసࡿ┠ᶆࡢࡓࡵ࡟㈨ᩱ࠿ࡽఱࢆㄞࡳྲྀࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ㸬㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋ࡚௰㛫࡜㆟ㄽࡋ࡚ࡶ㸪࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞࡝⾲㠃ⓗ࡞㢮ఝᛶ
࡟㢗ࡗࡓ㛵㐃௜ࡅ࡟࡞ࡾࡀࡕࡔࡗࡓ㸬௰㛫ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ᛶࡀぢ࠸ࡔ
ࡏ࡞࠸᫬ࡣ௰㛫࡟㉁ၥࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟㉁ၥࡍࢀࡤⰋ࠸࠿ࡀࢃ࠿ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ⴭ⪅ࡀ TA࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 2004ᖺᗘ࡛㸪⇍㐩⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
ᩍဨࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆྵࡴᗈ⠊࡞⫼ᬒ▱㆑ࢆ⏝࠸࡚㈨ᩱ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆⴭ⪅ࡣㄆ㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⫼ᬒ▱㆑୙㊊࡟㉳ᅉࡍࡿ㛵
㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅔ㞴ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆࡋࡘࡘ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ࢪࢢࢯ࣮
㈨ᩱࢆㄞゎࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬 
DJࡢᨭ᥼ࡣࡑࡢᚋ㸪ᮏㄽᩥ࡛⤂௓ࡍࡿ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ຍ࠼࡚㸪㛵㐃௜ࡅ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓᵝࠎ࡞ᨵၿࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸬௦⾲ⓗ࡞ᨵၿ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪๓ᖺᗘ
ࡢ DJ࡜ẚ࡭࡚ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢᩘࢆῶᑡࡉࡏࡿ(2006ᖺᗘ࣭2007ᖺᗘ)㸪㏻ᖖࡢ
ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ๓࡟◊✲㡿ᇦࡀ㏆࠸㈨ᩱྠኈ࡛⡆༢࡟㛵㐃௜ࡅࢆࡉࡏࡿࠕẁ㝵
ⓗࢪࢢࢯ࣮άືࠖࢆ⾜࠺(2006 ᖺᗘ)㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ㡿ᇦู࡟ศࡅ㸪ྛ㡿ᇦ࡟
ࡘ࠸࡚ᩍဨࡀලయⓗ࡞ࠕၥ࠸ࠖࢆ♧ࡋ࡚⟅࠼ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ(2007 ᖺᗘ࣭2008 ᖺ
ᗘ)㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢྛ㡿ᇦࡢᑓ㛛ᐙࢆ࿧ࢇ࡛ࠕၥ࠸ࠖ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆ⪃࠼ࡿࣄ
ࣥࢺࢆࡶࡽ࠺(2007ᖺᗘ࣭2008ᖺᗘ)࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆぢࡿ࡜㸪ᙜึࡣ኱㔞ࡢ㈨ᩱࢆ㊊ሙ᥃ࡅࡸᯟ⤌ࡳ࡞ࡋ࡟⮬⏤
࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾࡢ୺యⓗ࡞▱㆑ᵓᡂࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࡇ࡜ࢆ≺ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⫼ᬒ▱㆑୙㊊࡞࡝ࡢㄆ▱ࣞ࣋ࣝ࡟㚷ࡳ࡚㸪
㈨ᩱㄞゎࡸ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃࡙ࡅࡀᑡࡋ࡛ࡶᐇ⾜ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡼ࠺㊊ሙ᥃ࡅࡸ
࢞࢖ࢻࢆຍ࠼࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡇࡢ⤒⦋ࡢ୰࡛㈨ᩱㄞゎ࠾ࡼࡧ㛵
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㐃࡙ࡅࢆᨭ᥼ࡋࡓ᭱ึࡢヨࡳ࡛࠶ࡾ㸪㈨ᩱࡢෆᐜ⌮ゎ࡞࡝ࡢᇶ♏ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ୺
యⓗ࡞㛵㐃࡙ࡅ࡞࡝Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢෆᐜゎ㔘ࡸά⏝ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ࠿ࡀ᳨ウࡢ୍ࡘ
ࡢ↔Ⅼ࡜࡞ࡿ㸬 
 
2.6. ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᏛࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢆᨭ᥼ࡋ
ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐇ㦂ᐊ࡛ࡢ᳨ドࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏㄽ
ᩥ࡛⏝࠸ࡿ◊✲᪉ἲ࡜㸪ࡑࡢ◊✲᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬◊✲᪉
ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢከᵝ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤ࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡀᥦၐࡉࢀࡓ
⫼ᬒ࡜㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡢලయⓗᡭἲ࡛࠶ࡿᨃఝⓗ࡞᮲௳ẚ㍑࡜ࣉࣟࢭࢫศᯒ࡟
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬๓⪅ࡢᨃఝⓗ࡞᮲௳ẚ㍑࡜ࡣ㸪ᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㦂⩌࡜⤫
ไ⩌ࢆ⏝ពࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྠᵝࡢᏛ⩦άືࢆ⾜ࡗࡓ 2 ࡘࡢᐇ㊶㛫ࡢ┦㐪Ⅼ࡟
╔┠ࡋ࡚㸪2⩌㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅⩌ࡢ㛫࡟ព࿡ࡢ࠶ࡿᏛ⩦ຠᯝୖ
ࡢᕪࡀ࠶ࢀࡤ㸪2⩌㛫ࡢ┦㐪ⅬࡀᏛ⩦࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᚋ⪅ࡢࣉࣟ
ࢭࢫศᯒࡣ㸪๓⪅ࡢࡼ࠺࡟ᩥ⬦ࢆᅛᐃࡏࡎ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㇏࠿࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛㉁ࡢ㧗
࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪Ꮫ⩦⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ࡝ࡢせᅉࡀᏛࡧ
ࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛᭷ຠࡔࡗࡓࡢ࠿㸪ヲ⣽࡞ࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸᳨࡚ドࡍࡿ᪉ἲ࡛
࠶ࡿ(2.1 ⠇)㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᨃఝⓗ᮲௳ẚ㍑࡜ࡋ࡚⾜࠺ᖺᗘ㛫ẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚㸪2
⩌㛫ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
せᅉࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࣉࣟࢭࢫศᯒ࡜ࡋ࡚ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭
ࡓ(2.2⠇, 2.3⠇)㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࡣ⌧ᅾⓎᒎ㏵ୖࡢ◊✲ᡭἲ࡛࠶ࡿࡀࡺ
࠼ࡢᢈุ࡟ࡶࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡟ᦠࢃࡿ◊✲⪅ࡀ௒ᚋゎỴࡍ
࡭ࡁ 2Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏㄽᩥࡢ❧ሙࢆ㏙࡭ࡓ㸬1ࡘ┠ࡢᢈุ࡛࠶ࡿᨃఝⓗ࡞᮲௳ẚ
㍑㸪ࡍ࡞ࢃࡕ 2 ⩌ࡢᏛ⩦⪅㞟ᅋ㛫ࡢ➼㉁ᛶ࡟␲ၥࡀṧࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࣉࣟࢭࢫศᯒ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࡧࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡓせᅉࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛ຠᯝࡢᮏ㉁
࡟㏕ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬2ࡘ┠ࡢᢈุ࡛࠶ࡿ࣮࣍ࢯࣥຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡢ㉁ࡀྥୖ
ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢭࢫศᯒ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓせ
ᅉ࡜Ꮫ⩦ຠᯝࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾᬑ㐢ᛶ㔝࠶ࡿ▱ぢࡀ
ᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ(2.4 ⠇)㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄽᩥࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ 10 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿ
DJࡢࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾࡢ୺యⓗ࡞▱㆑ᵓᡂࡀ୍㈏ࡋ࡚Ꮫ⩦
┠ᶆ࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ(2.5⠇)㸬 
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➨3❶.ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᑐ㇟ᐇ㊶ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ึ ᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ Dynamic Jigsaw (DJ) ࡢάືࡢὶ
ࢀ࡜≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪DJࡢᩥ⬦ࡢୖ࡛➨ 1❶࡟࡚ᩚ⌮ࡋࡓᨭ᥼ࢆ
ᐇ⌧ࡋ㸪ຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢศᯒ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ࡲࡎ 3.1⠇࡛ࡣ㸪DJࢆᐇ
㊶ࡍࡿ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪3.2 ⠇࡛ࡣ㸪DJ ࡢᏛ⩦┠ⓗࢆᯝࡓࡍࡓࡵ
࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞άື࡟ᚑ஦ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬3.3 ⠇࡛ࡣ㸪DJ ࡢ
ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡗࡓ Brown & Campione(1996)࡟ࡼࡿࢪࢢࢯ࣮ἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪DJࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟࠾࠸࡚≉ᚩⓗ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬3.4 ⠇௨㝆࡛ࡣ㸪DJ ࡟࠾࠸࡚㸪➨
1❶࡛♧ࡋࡓᨭ᥼᪉㔪ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲ࡜㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ඛ⾜◊✲࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ࡲࡎ 3.4⠇࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅
ࢶ࣮ࣝ࡜ ReCoNote࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢᐇ㝿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬3.5⠇࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ
࣮ࣝ࡜ ReCoNote ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓᨭ᥼᪉ἲࡀ㸪ඛ⾜◊✲࡜ẚ㍑ࡋ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡟≉ᚩⓗ࠿ࢆ㏙࡭ࡿ㸬3.6⠇࡛ࡣศᯒ᪉ἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪(1) ศᯒᑐ㇟ࡢ 2ࡘ
ࡢ DJ ᐇ㊶ࡢᴫせ (2) 2 ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟 (3) ẚ㍑࡟⏝࠸ࡿࢹ࣮
ࢱ ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
 
3.1. Dynamic Jigsawࡢ┠ⓗ 
ᮏㄽᩥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ DJࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡀ㉁ࡢ㧗࠸ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ▱ぢࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿ㸬DJ⮬యࡣᏛ⩦⪅ࡢάື
ࡢὶࢀࢆᐃࡵࡓ⥲⛠ࡔࡀ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ౽ᐅⓗ࡟㸪኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢㄆ▱⛉Ꮫ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ୚࠼࡚Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟ゎࢆసࡽࡏࡿᐇ
㊶(Miyake & Shirouzu, 2006)ࡢࡳࢆ DJ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬 
➨ 1 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟
ᣢࡕฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁ㸪ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ
࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Miyake & Pea, 
2007)㸬DJ ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆࡋ࠺ࡿሙ㠃ࡣḟࡢ 3 ࡘࡔ࡜ゝ
࠼ࡿ㸬➨୍ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢᢸᙜ㈨ᩱࢆᏛࡪ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚ࡶᢸᙜ㈨ᩱ࡛Ꮫࢇࡔㄆ▱⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆᣢࡕฟࡏࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿ㸬➨஧ࡣ㸪⮬ศࡀᏛࢇࡔㄆ▱⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆࢪࢢࢯ࣮άື࡛௰㛫࡜㆟ㄽࡋ࡞
ࡀࡽ௚ࡢ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬➨୕ࡣ㸪⮬ศࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡛Ꮫࢇࡔㄆ▱
⛉Ꮫࡢ▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ୰࡛᣺ࡾ㏉ࡗ࡚సࡾኚ࠼࡚࠸ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿ㸬 
DJࡣ㸪⛉Ꮫ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ◊✲ࡸඛ⾜◊✲ࢆࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪௰㛫
࡜ඹ࡟ᚲせ࡞▱ぢࢆᘬࡁฟࡋ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࢆ኱Ꮫ⏕࡟య㦂ࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛
⪃᱌ࡉࢀࡓ༠ㄪᏛ⩦ᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬άືࡢὶࢀࡢ≉ᚩࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆఱᗘࡶ
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⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽᚎࠎ࡟ᗈ࠸⠊ᅖࡢ▱㆑ࢆᵓ㐀໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬኱Ꮫ⏕ࡣ
ᵝࠎ࡞ㄆ▱⛉Ꮫࡢ◊✲ศ㔝࠿ࡽ㞟ࡵࡽࢀࡓ⛉Ꮫⓗ࡞ㄽᩥࡢせ⣙࠾ࡼࡑ30✀㢮ࡢ
࠺ࡕ 1 ࡘࢆᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ㎸ࡳ㸪␗࡞ࡿᢸᙜ㈨ᩱࢆᣢࡗࡓ௰㛫࡜࣌࢔࡟࡞
ࡾ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆఱᅇࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ㄆ▱⛉Ꮫ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃ㸬DJ࡛ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡢㅮ⩏㢼ᬒࢆᅗ 4࡟♧ࡍ㸬 
 
 
ᅗ4 ࢪࢢࢯ࣮άືࡢᵝᏊ (ᡭ๓ 3࣌࢔: Ꮫ⏕, ᕥዟ: ᩍဨ, ྑዟ: TA) 
 
3.2. Dynamic Jigsaw࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢάື 
DJ ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⾜࠺ࢪࢢࢯ࣮άືࡣ㸪ḟࡢ 7 Ⅼ࡟ᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ
(Miyake & Shirouzu, 2006; 㐲ᒣ࣭୕Ꮿ, 2007)㸬  
(1) 2ᖺ㛫ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦ࢆ⾜࠺ 
(2) ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆᢅ࠺ 
(3) Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢゝⴥ࡛㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡍࡿ 
(4) ẖᅇ␗࡞ࡿ┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 
(5) ẖᅇ 1㈨ᩱ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡿ 
(6) ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ 
(7) ᴫᛕᆅᅗࢆ฼⏝ࡋ࡚㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵࡸၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡍࡿ 
1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ධᏛ࠿ࡽ 2ᖺ㛫࡟ரࡗ࡚ㄆ▱⛉ᏛࢆᏛࡪࠕࢫ࣮ࣃ࣮
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ (Miyake & Shirouzu, 2006; ⓑỈ࣭୕Ꮿ, 2009) ࡢ⥲ࡲ࡜ࡵ࡜
ࡋ࡚ࡢ 1ࢭ࣓ࢫࢱ࡜ࡋ࡚ DJ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㸬Ꮫ⏕ࡣ DJ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ௨๓ࡢ 1ᖺ༙ࡢ
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㛫࡟㸪ㄆ▱⛉Ꮫࡢྂ඾ⓗࣃࢬࣝࢆゎࡃࣉࣟࢭࢫࢆグ㘓ࡋ࡚⮬ࡽศᯒࡍࡿ࡞࡝ࡢ
య㦂ᆺᏛ⩦࠿ࡽጞࡵ㸪ᑡᩘ㈨ᩱࢆࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࢇࡔࡾ㸪⣬࡜௜⟢ࢆ⏝
࠸ࡓᴫᛕᆅᅗసࡾࢆ㏻ࡌ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࡢෆᐜࢆᢕᥱࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦࡟ᚑ
஦ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᇶᮏⓗ࡞ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆయ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬
DJ࡛Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪᪂ࡋࡃᏛࡪࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫࢇ࡛ࡁࡓㄆ▱
⛉Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆ⥲ືဨࡋ࡚ࠕ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡢㄆ▱⛉Ꮫࠖࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺ಁࡉࢀ
ࡿ㸬 
2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ၥ࠸ࠕ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡢㄆ▱⛉Ꮫࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ศ࡞ࡾࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬DJࡢࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟ࡣ㸪
A4⾲⿬ 1ᯛ㸪3,000Ꮠ⛬ᗘࡢࢸ࢟ࢫࢺ㈨ᩱࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ㈨ᩱࡣ㸪ㄆ▱⛉
Ꮫࡢධ㛛᭩ࢆᇶ࡟㸪ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲⪅࡛࠶ࡿ DJࡢᢸᙜᩍဨࡀึᏛ⪅ࡢࡓࡵ࡟ಟṇ
ຍ➹ࡋ࡚సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㈨ᩱࡣ㸪⛉Ꮫㄽᩥ࡜ྠᵝࡢᙧᘧ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ㄆ
▱⛉Ꮫࡢぢᆅ࠿ࡽࠕேࠖࡀ࡝ࢇ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀࡿࡢࡣ㸪2㹼3 ౛ࡢ◊✲⤖ᯝ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓドᣐ㸪ⴭ⪅ࡢ⪃
ᐹ㸪ⴭ⪅ࡢ୺ᙇ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡣ 30✀㢮⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀ DJ௨๓࡟⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࢪࢢࢯ࣮ἲ࡜ẚ࡭࡚ 3ಸ⛬ᗘࡢ✀㢮࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦
⪅࡟㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆᢕᥱࡉࡏࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡽ㈨ᩱࡣ㸪ㄆ▱⛉Ꮫࡢ 3
ࡘ⛬ᗘࡢ◊✲㡿ᇦ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㡿ᇦෆࡢ㈨ᩱྠኈ࡛ࡣ㢮ఝࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࡸᴫᛕࡀⓏሙࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡿ࡜ࡇࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ᛶࡣぢฟࡋ㞴
ࡃ࡞ࡿ㸬 
3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆᮍㄞࡢ௰㛫࡟
ࡶఏࢃࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡘࡲࡾᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡛Ꮫࢇࡔ
ෆᐜࢆ㸪⮬ศࡀ⾜ࡗࡓ◊✲࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟㈐௵ࢆᣢࡗ࡚┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ⪺ࡁᡭ࡟Ώࡋ࡚ㄞࡲࡏࡿࡢ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ┠ⓗ࡟཯
ࡍࡿࡓࡵ㸪DJࡢᢸᙜᩍဨ࠿ࡽᏛ⩦⪅࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢゝⴥ࡛ㄝ᫂ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀணࡵఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬DJ࡛ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚
DJࡢᢸᙜᩍဨࡸ TAࡀᏛ⩦⪅ࡢᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿෆᐜᢕᥱᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠕ࣊ࣝࣉࢹࢫ
ࢡࠖࡀタࡅࡽࢀࡿ㸬࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡛ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢண⾜₇⩦࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦
⪅࡟ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆᩍဨࡸ TA࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࡏࡿ㸬ᩍဨࡸ TAࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ
᫂ࡢ୙㊊Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࠿ࡽ㉁ၥࡉࢀࡓⅬ࡟ᅇ⟅ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ㄝ᫂ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆಁࡍ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍဨࡸ TAࡣ࢚࢟ࢫ
ࣃ࣮ࢺάື௨㝆࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟๭ࡾ㎸ࢇ࡛⿵㊊➼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡣ୍ษ࡞࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື୰࡟Ꮫ⩦⪅࠿ࡽ᥼ຓࡀせㄳࡉࢀࡓሙྜ࡟
ࡣᚲせ࡞ᡭຓࡅࢆ⾜࠺㸬 
4Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣẖᅇ␗࡞ࡿ┦ᡭ࡜࣌࢔ࢆ⤌ࡴ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ࢪ
ࢢࢯ࣮άື࡛Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ẖᅇ┦ᡭ࡟ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࡀఏࢃࡿࡼ࠺࡟ὀព῝ࡃㄝ
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᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ࣌࢔࡛ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆᅗ 5࡟♧ࡍ㸬 
5Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ┦ᡭ࠿ࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࡓ㈨ᩱࢆ㸪ḟࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾
࠸࡚㸪⮬ศࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟ຍ࠼࡚ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ
┦ᡭࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡁ㸪୙᫂Ⅼࡀ࠶ࢀࡤ㉁ၥࡋ࡚ゎᾘࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟㸪
ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡟ࡘࢀ࡚㸪1ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㈨ᩱࡢᩘࡶቑ࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪㈨ᩱ 1ࡘ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀᚎࠎ
࡟▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ㸬24 ㈨ᩱ࡛ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⾜࠺ሙྜࡢㄝ᫂᫬㛫ࡢᵝᏊࢆᅗ 6
࡟♧ࡍ㸬1ᅇ┠࡛ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡔࡅࢆ⾜࠸㸪┦ᡭ࠿ࡽࡶᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡔ
ࡅࢆ⪺ࡃ㸬2ᅇ┠࡛ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡜ 1ᅇ┠࡛⪺࠸ࡓ㈨ᩱࡢ 2ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ
᫂ࢆ⾜࠸㸪┦ᡭ࠿ࡽࡶ 2 ࡘࡢ㈨ᩱࡢヰࢆ⪺ࡃ㸬⪺ࡁᡭ 1 ே࡜ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠺඲
య᫬㛫ࡣࡘࡡ࡟୍ᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪1ࡘࡢ㈨ᩱ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡣᚎࠎ࡟▷
ࡃ࡞ࡿ㸬᭱⤊ⓗ࡟ 24㈨ᩱ඲࡚ࢆ▱ࡿẁ㝵࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ୍ᗘ࡟ 8ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ
᫂ࢆ⾜࠸㸪┦ᡭ࠿ࡽ 8ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃάືࢆ 2ᅇ⾜࠺㸬 
6Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࠕ⚾ࡢㄆ▱⛉Ꮫࠖࢆࡲ࡜ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ
୰࡛⮬ศࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜௚⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
DJ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪࣌࢔ࢆ⤌ࡴ┦ᡭ
ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືึᮇࡢ㡭࡯࡝Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟㏆ࡃ㸪
ᚋᮇ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚㐲ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟タィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪㛵㐃௜
ࡅࡢ㞴᫆ᗘࡣᚋᮇ࡟㏆࡙ࡃ࡯࡝ୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ㸬 
7Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࠿ࡽࢪࢢࢯ࣮άືࡢ㛫࡛㸪ᴫᛕᆅᅗ
ࢆసᡂࡋ࡚⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡾࡲ࡜ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀಁࡉࢀࡿ㸬ᴫᛕᆅᅗࡢసᡂ
࡟ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ࠕReCoNote (ࠖ┈ᕝ, 2013)ࢆ฼⏝ࡍࡿ㸬ReCoNote
ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࡾ㸪⮬ศࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜௚ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⾲
ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿ㸬  
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ᅗ5 ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢᏛ⩦⪅࣌࢔ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊ 
 
 
ᅗ6 1㈨ᩱ࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢኚ໬ (24㈨ᩱࡢሙྜ) 
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3.3. Dynamic Jigsaw࡜ඛ⾜◊✲ࡢ㐪࠸ 
DJࡣ㸪๓࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎࢆᏛ⩦⪅ࡑࢀ
ࡒࢀ࡟సࡽࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Brown & Campione(1996)
ࡢᡭἲࢆ୺࡟ḟ࡟࠶ࡆࡿ 4Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡎ 1 Ⅼ┠ࡣ㸪ከᵝ࡞ゎࡀ⏕ࡲࢀࡿၥ࠸ࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
ၥ࠸ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓ㸪㉁ࡢ㧗࠸ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ
▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࡇࡢࣔࢹࣝࢆ㸪DJ࡛㓄ᕸࡉ
ࢀࡿ㈨ᩱࢆ」ᩘ㛵㐃௜ࡅ࡚సࡾୖࡆ࡚ࡶ㸪༢⊂ࡢ㈨ᩱࢆ⭾ࡽࡲࡏ࡚సࡾୖࡆ࡚
ࡶᵓࢃ࡞࠸㸬 
2Ⅼ┠ࡣ㸪⏝ពࡉࢀࡿ㈨ᩱࡢ✀㢮ࡀ 20㹼30✀㢮⛬ᗘ࡜ከ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢ㈨ᩱࡣ㸪▱ぬࡢ௙⤌ࡳ㸪♫఍ᚰ⌮㸪ၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱ⓗ࡞ࡋࡃࡳ࡞࡝࡜
࠸ࡗࡓㄆ▱⛉Ꮫࡢᵝࠎ࡞࢝ࢸࢦࣜ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪┦஫ࡢ㛵㐃ᛶࡣㄞ
⪅ࡢゎ㔘࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
3 Ⅼ┠ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡀ௨ୗ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟」㞧໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬
DJ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⾜࠺㝿࡟㸪௨๓௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᢸᙜ⪅࠿ࡽ⪺࠸ࡓ㈨ᩱࡢ
ෆᐜࢆ௒ᗘࡣ⮬ศࡀㄝ᫂ࡍࡿഃ࡟ᅇࡿ࡜࠸࠺㸪」㞧࡞άືࡀせㄳࡉࢀࡿ㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣḟᅇ⮬ศࡀࡑࡢ㈨ᩱࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㸬ࡋ࠿ࡶᏛ⩦⪅ࡣ㸪┦ᡭࡶྵࡵ࡚ 2 ྡศࡢㄝ᫂࡜㉁␲ᛂ⟅ࢆ DJ ࡢྛᅇ 1 ࢥ
࣐(90ศ)ࡢ୰࡛᏶஢ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ㸪1ࡘࡢ㈨ᩱࡢㄝ᫂᫬㛫ࢆẖᅇ▷⦰
ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬Ꮫ⩦⪅ࡣᮏ㉁ⓗ࡞ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘᡭ㝿ࡢⰋ࠸ㄝ
᫂ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
4Ⅼ┠ࡣ㸪DJࡢᏛ⩦⪅ࡣࢸࢡࣀࣟࢪ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦
⪅࡟ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗసᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ ReCoNote(┈ᕝ, 2013)ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢᴫᛕᆅᅗࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື୰ࡶ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື୰ࡶ㸪ࢡࣛࢫෆࡢㄡࡀస
ᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
 
3.4. ᨭ᥼᪉ἲ 
3.4.1. ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ 
DJ ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀᢸᙜ㈨ᩱࡢึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㉁
ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࠖࢆ➨ 1 ❶ࡢᨭ᥼᪉㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚㛤Ⓨࡋࡓ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ၥ⩌ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࢸ࢟ࢫࢺᩍᮦࢆㄞࡳ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝᑟධ௨๓࠿ࡽ DJ࡛ά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓᴫᛕᆅ
ᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ ReCoNote ࡜㐃ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟グ
ධࡋࡓᅇ⟅ࢆᴫᛕᆅᅗࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬  
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ⩌ࢆ⾲ 3࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪DJࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ㸪ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿᐇ㦂⣔࡜㸪◊✲⪅ࡀほᐹᑐ㇟ࡢᩥ໬ࡸᐇ㊶࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛⌧
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ሙࢆほᐹࡋ࡚ᚓࡓほᐹグ㘓ࢆ⪃ᐹࡍࡿほᐹศᯒ⣔ࡢ 2✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢᩍᮦࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥ⩌ࢆูࠎ࡟タࡅࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂⣔ࡢ㉁
ၥ⩌ (E࡛ጞࡲࡿ㏻ࡋ␒ྕ) ࢆ౛࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡲࡎࠕA1࡛ࠖ㸪ⴭ⪅ࡀᩍᮦ࡟グࡋ
ࡓ୺ᙇࡀఱ࠿ࢆᑜࡡ㸪◊✲ࡢ୍⯡ⓗ࡞ࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿ㸬ḟ࡟㸪ࡼࡾ
◊✲ࡢලయⓗ࡞ヰ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪◊✲ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐(ၥ㢟ព㆑)࡛ጞࡵࡽࢀ
ࡓ࠿ࢆ E1࡛⪃࠼ࡉࡏࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࡑࡢࡲ࡜ࡵࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ලయ౛࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢලయⓗ࡞ᐇ㦂⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚E2, E3࡛ᑜࡡ㸪
୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᚓࡽࢀࡓドᣐࢆⴭ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ゎ㔘ࡋࡓ࠿ࢆ E4࡛ၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪⪃ᐹࢆಁࡍ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᢳ㇟ⓗ࡞
ᵓᡂせ⣲(A1, E1, E4)࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡞஦ᐇ(E2, E3)ࢆᣳࡴࡇ࡜࡛㸪஦ᐇࢆ୍⯡
ⓗ࡞どⅬ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ᤊ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓ㸬࡞࠾㸪ほᐹศᯒ⣔ࡢ㉁ၥ⩌࡛
ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᐇ㦂࣭⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚ 1 ࡘࡢ㉁ၥ(O2)࡛ᑜࡡࡿ௨እࡣྠᵝ
࡜ࡋࡓ㸬 
ᮏࢶ࣮ࣝࡣ㸪┦஫ᩍᤵἲ(Palincsar & Brown, 1984)ࢆ webࢩࢫࢸ࣒໬ࡋ࢖ࣥ
ࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࢆᐇ⿦ࡋࡓ Palincsar & Ladewski(2006)࡟ࣄࣥ
ࢺࢆᚓ࡚㸪Wiki࡜ Blogᶵ⬟ࢆేࡏᣢࡘࢶ࣮ࣝ SnipSnap(2004)ୖ࡟ᐇ⿦ࡋࡓ㸬  
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⾲3 ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ㡯┠ 
 
  
␒ྕ ㉁ၥෆᐜ 
A1. ࡇࡢ㈨ᩱࡀ࠸࠸ࡓ࠸ࡇ࡜㸦୺ᙇ㸧ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸽 
E1. ᐇ㦂࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ලయⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡣఱ࠿㸽 
E2. 
ཧຍ⪅ࡢᖺ㱋㸪ேᩘࡣ㸽࠸ࡃࡘ࠿ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿ࠿㸽࡞ࡐࡑࡢேࡓࡕ
ࡀ㑅ࡤࢀࡓ࠿㸽 
ཧຍ⪅ࡣ࡝ࢇ࡞ㄢ㢟ࢆࡸࡗࡓ࠿㸽ᩍ♧㸪ᅇᩘ㸪᫬㛫㸪ࡸࡾ᪉࡞࡝ࡣ⩌
ࡈ࡜࡟࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿㸽 
E3. ⤖ᯝࡣ㸽㸦඲యࡢഴྥ࣭ලయⓗ࡞ᩘ್࣭⤫ィⓗฎ⌮ࡢ⤖ᯝ࡞࡝㸧 
E4. ⤖ᯝ࠿ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜㸪⪃ᐹ㸪◊✲⪅ࡢ୺ᙇ 
E5. ࡇࡢᐇ㦂࡬ࡢ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸ␲ၥ 
O1. ほᐹ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ලయⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡣఱ࠿㸽 
O2. 
ほᐹᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋㸪ேᩘࡣ㸽࠸ࡃࡘ࠿ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿ࠿㸽࡞ࡐࡑࡢே
ࡓࡕࡀ㑅ࡤࢀࡓ࠿㸽 
࡝ࢇ࡞≧ἣ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡀྲྀࡽࢀࡓ࠿㸽ලయ౛ࡀ࠶ࢀࡤ᭩
࠸࡚࠾ࡇ࠺ 
ࢹ࣮ࢱࡢศᯒ᪉ἲࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓ࠿㸽 
O3. ⤖ᯝ࠿ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜㸪⪃ᐹ㸪◊✲⪅ࡢ୺ᙇ 
O4. ࡇࡢほᐹ㺃ศᯒ࡬ࡢ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸ␲ၥ 
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3.4.2. ReCoNote 
ReCoNote(┈ᕝ, 2013)ࡣᴫᛕᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬༢ㄒࡸ
ᩥࢆ᩿∦ⓗ࡞᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋ㸪஧ḟඖⓗ࡟㓄⨨ࡋ࡚㸪᩿∦᝟ሗ㛫ࢆ⥺࡛⤖ࢇ
ࡔࡾධࢀᏊᵓ㐀ࢆ⾲⌧ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ ReCoNote ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
㈨ᩱࢆ௰㛫࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟⮬ศࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜ᮇ
ᚅࡉࢀࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅ࡣ ReCoNote ࢆ⏝࠸࡚㸪᩿∦ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺ᝟ሗࢆ᱁⣡ࡍࡿࠗࣀ࣮ࢺ࠘
࡜࿧ࡤࢀࡿ࣎ࢵࢡࢫ࡟⮬⏤࡟グධࡋࡓࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࠗࢩ࣮ࢺ࠘࡜࿧ࡤࢀࡿࡼࡾ኱
ࡁ࡞஧ḟඖ✵㛫࡟⮬⏤࡟㓄⨨ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࣀ࣮ࢺ㛫ࡣ⥺࡛⤖ࢇࡔ
ࡾ(ࣜࣥࢡ)㸪᥋ゐࡉࡏࡓࡾ㔜ࡡࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⮬⏤࡟⾜࠼ࡿ㸬ࣀ࣮ࢺࡶࢩ࣮ࢺࡶ
Ꮫ⩦⪅ࡀᚲせ࡞ᩘࡔࡅ฼⏝࡛ࡁࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀᴫᛕᆅᅗୖ࡛⾲⌧ࡋࡓ࠸ෆᐜࢆㄞ
ࡳྲྀࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࣀ࣮ࢺࡸࢩ࣮ࢺ࡟᭩࠿ࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺ᝟ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣀ࣮ࢺྠ
ኈࡢ఩⨨㛵ಀࡸࣀ࣮ࢺྠኈࢆ⧅ࡄ⥺ࡶ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ReCoNote࡛ࡣ௰㛫ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆ⮬⏤࡟㜀ぴ࡛ࡁࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪
௰㛫ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ࡬ࡢࣜࣥࢡࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬సᡂࡉࢀࡓࣜࣥ
ࢡࢆࢲࣈࣝࢡࣜࢵࢡࡍࢀࡤ㸪ࣜࣥࢡඛ࡛࠶ࡿ௰㛫ࡢࢩ࣮ࢺࡀ㛤ࡃ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ௙⤌ࡳࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௰㛫࡜஫࠸࡟ㄝ᫂ࡋྜࡗࡓᴫᛕᆅᅗࢆ
ࡍࡄ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬 
 
3.4.3. ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ ReCoNoteࡢ㐃ື 
Ꮫ⩦⪅ࡣ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ಶே ID ࡛ࣟࢢ࢖ࣥࡋ㸪㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࢆグධࡍࡿ㸬
ᅇ⟅ࡣ ReCoNote ࡢࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚⮬ືⓗ࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡉࢀࡿ㸬࢖࣏࣮ࣥࢺࡉࢀ
ࡓࣀ࣮ࢺࡣ ReCoNote ୖ࡛෌⦅㞟࡛ࡁࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮࡛ࣝᏛ⩦⪅ࡢᅇ⟅ࡀಖ
Ꮡࡉࢀࡓᚋ㸪ࡑࡢᅇ⟅ࡀᴫᛕᆅᅗࡢࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓᵝᏊࢆᅗ 7 ࡟♧
ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢྛ㉁ၥ࡟⏝ពࡉࢀࡓࠕᅇ⟅ࢆసᡂࠖࡢࣜࣥࢡࢆ
ࢡࣜࢵࢡࡋ࡚ᅇ⟅ࢆグධࡋಖᏑࡍࡿ㸬ReCoNoteࢆ㉳ືࡍࡿ࡜㸪ಖᏑࡉࢀࡓᅇ⟅
ࡀ⮬ືⓗ࡟ࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ྍ⬟࡞≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅ࡣ ReCoNote ࡛⮬ࡽࡢసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆࢪࢢࢯ࣮άື୰࡟⪺ࡁᡭ࡟
ᥦ♧࡛ࡁࡿ㸬ᅗ 8 ࡢ౛࡛ࡣ㸪୺ᙇ࡞࡝㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࠿ࡽ࢖࣏࣮ࣥࢺࡉࢀࡓࣀ
࣮ࢺࡢ௚࡟㸪ReCoNoteୖ࡛┤᥋సᡂࡉࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ➼ࡢࣀ࣮ࢺࡀ㓄⨨ࡉࢀ㸪
ࡑࢀࡽࣀ࣮ࢺ㛫ࡢ㛵ಀᛶࡀࣜࣥࢡ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
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ᅗ7 ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ8 ReCoNoteୖ࡟సᡂࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗࡢ౛ 
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3.5. ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡢ┦㐪Ⅼ 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ ReCoNote ࡀ DJ ࡢຠᯝࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿୖ࡛᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ᰿ᣐࡣ㸪๓⠇ࡲ࡛࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ⠇࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜
ReCoNoteࡢᨭ᥼᪉ἲࢆ㸪ඛ⾜◊✲ࡢᨭ᥼᪉ἲ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢆṇ☜࡟ㄞゎࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ࠕࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࠖ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀ࡟▱㆑ࢆᵓ⠏ࡍࡿά
ືࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏άືࡢᨭ᥼ࠖࡢ 2 ࡘ࡟ぢᆅ࠿ࡽ㉁ၥᅇ⟅
ࢶ࣮ࣝ࡜ ReCoNoteࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ㸬 
  
3.5.1. ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ 
ࢸ࢟ࢫࢺࢆṇ☜࡟ㄞゎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࡢ᰿ᗏ࡟ࡣ㸪࡝ࢇ࡞ㄞ⪅࡛ࡶࠕṇࡋ
࠸ࠖㄞࡳ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ᮇᚅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬➨୍❶࡛㏙࡭
ࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜࡀ୍ព࡟ᐃࡲࡿ࡜ぢ࡞ࡍ๓ᥦ࡟ࡣ㸪ㄞ⪅
࡟౫ࡽࡎ୍ពࡢࠕࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࠖࢆ⋓ᚓࡉࡏࡽࢀࡿ࡜࠸࠺๓ᥦࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ 
(Kintcsh, 1994)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡿ๓ᥦ
࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡣ㸪ே࡟ࡼࡗ࡚ࢸ࢟ࢫࢺࡢゎ㔘ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ
࡛࠶ࡿ㸬➨୍❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ๓ᥦ࡟❧ࡘሙྜ㸪ㄞ⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞
ࡿࠕ≧ἣࣔࢹࣝࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢ๓ᥦࡑ
ࢀࡒࢀ࠿ࡽඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿ(⾲ 4)㸬 
୍ពࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫࢆ⋓ᚓࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࠕࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࠖࡣ㸪➨୍
❶࡛㏙࡭ࡓࠕࣞࢪ࣓ࣗࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࠖ(Oshima & Oshima, 2011)ࡸࠕ┦஫ᩍᤵ
ἲࠖ(Palincsar & Brown, 1984)ࡢ௚࡟ࡶከᩘ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤࠕQuestioning the 
Authorࠖἲ(Beck et al., 1997)ࡣ㸪ᩍᖌࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ⴭ⪅ࡢពᅗ࡟ࡘ࠸࡚㉁
ၥࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆ῝ࡃㄞࡴࡼ࠺Ꮫ⩦⪅࡟ಁࡍ㸬ࡑࡢ㉁ၥ࡜ࡣ㸪඾ᆺ
ⓗ࡟ࡣࠕⴭ⪅ࡣఱࢆ୺ᙇࡋࡓ࠿㸽 ࠖࠕ࡞ࡐⴭ⪅ࡣࡑࢀࢆ୺ᙇࡋࡓ࠿㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࢡࣛࢫ඲య࡟ᢞࡆ࠿ࡅࡽࢀࡓࡇࢀࡽࡢ㉁ၥ࡟
ᑐࡋ࡚ᣲᡭࢆࡋ࡚ᅇ⟅ࡋ㸪ࡑࡢᅇ⟅ࡢṇࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌࡢ୺ᑟࡢୗࢡࣛࢫ඲
య࡛㆟ㄽࢆࡍࡿ㸬ࡇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆࡼࡾ῝ࡃㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Beck et al., 1997)㸬 
Questioning the Authorἲࡣ㸪༢యࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞゎࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᢈุⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࡣ㸪༢యࡢࢸ࢟
ࢫࢺㄞゎࡼࡾࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ(ᑠᯘ, 2010)㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪」ᩘࢸ࢟ࢫ
ࢺࡢㄞゎ࡟ࡣࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓᵝࠎ࡞ᨭ᥼ࡀ⪃᱌ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬୰࡛ࡶ
ࠕSourcer’s Apprenticeࠖ(Britt & Aglinskas, 2002)ࡣ㸪」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⤫ྜ
ⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ┤᥋ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪
Sourcer’s Apprenticeࡣࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ᪉␎ࢆᏛ⩦⪅࡟▷࠸ᩥ࡛♧ࡍ㸬ࡑࡢᚋ㸪Ꮫ
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⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ᩥ᭩ྡ㸪ⴭ⪅ྡ㸪ⴭ⪅ࡢືᶵ➼ࢆ㉁ၥᙧᘧ࡛ၥ࠸࠿ࡅࡿ㸬Ꮫ⩦⪅
ࡣ㸪Ꮫࢇࡔ᪉␎ࢆ⏝࠸࡚ᥦ♧ࡉࢀࡓ」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢸ࢟ࢫࢺᮏᩥ࠿ࡽࢥࣆ࣮&࣮࣌ࢫࢺࡋ࡚ᅇ⟅ࢆධຊ
ࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚㸪ᅇ⟅ࡀṇࡋࡅࢀࡤᚓⅬࡀ୚࠼ࡽࢀ㸪
㛫㐪࠼ࢀࡤῶⅬࡉࢀ࡚ࣄࣥࢺࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪
ᩍ࠼ࡽࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺㄞゎ᪉␎ࢆ౑ࡗ࡚㸪」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽṇࡋࡃ
ㄞゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
3.5.2. Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࡢᨭ᥼ 
୍᪉࡛㸪≧ἣࣔࢹࣝࢆ⋓ᚓࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿㄞゎࡢᨭ᥼ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼
ࡢࡼ࠺࡟ᩍဨ࠶ࡿ࠸ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡀࢸ࢟ࢫࢺࡢṇࡋ࠸ㄞࡳ᪉ࢆඛᑟࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡣ
ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓᨭ᥼ࡢከࡃࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࢆ῝࠸⌮ゎ࡟฿㐩ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠕᏛ
⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ (ࠖBransford, Brown & Cocking, 1999)ࡢᐇ⌧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢぢ᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡸࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼࡛ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡀ
Ꮫ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿሙྜ㸪Ꮫ⩦⪅
ࡑࢀࡒࢀࡢ⤒㦂ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚▱㆑ࢆⓎᒎࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡀከ࠸㸬ලయⓗ
࡟ࡣ㸪ࠕගࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᒆࡃࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓၥ࠸ࢆᏛ⩦⪅࡟୚࠼㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ㌴
ࡢࣛ࢖ࢺࡣ㐲ࡃ࡟㞳ࢀࡿ࡜ぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ගࡣᾘ࠼ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢ⣲
ᮔ࡞ពぢࢆฟࡉࡏ㸪ࡑࡢពぢࢆᨭᣢࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ドᣐࢆࢸ࢟ࢫࢺ➼࡟ࡼࡗ࡚⿵
ᙉࡋ࡚࠸ࡃᏛࡧ᪉࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ᨭ᥼ࡣ㸪1990 ᖺ௦࠿ࡽ 2000 ᖺ௦ึ㢌ࡢඛ㐍
ⓗ࡞Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢᐇ㊶࡟ᩘከࡃぢࡽࢀࡿ㸬౛࠼ࡤ Scardamalia(2002)ࡣ㸪ࢡࣛࢫ
ෆࡢᏛ⩦⪅୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ᑐࡋ࡚⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡁ⾲ࡍࡼ࠺ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡇ
࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࠕKnowledge Forumࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᥖ♧ᯈࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
ࠕⴥࡣ࡞ࡐ⣚ⴥࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼ࢆࠕࣀ࣮ࢺࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ㒊ရ࡟᭩ࡁ⾲ࡍ㸬ࡑࡢ㝿࡟ Knowledge Forum ࡣ㸪ࠕ⚾ࡢ⌮ㄽ ࠖࠕ᪂
ࡋ࠸᝟ሗ ࠖࠕࡇࡢ⌮ㄽ࡛ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡜࠸ࡗࡓ࣮ࣜࢻᩥࡢ୍ぴࢆᏛ⩦⪅࡟
ᑐࡋ࡚♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ࣮ࣜࢻᩥࡢ୰࠿ࡽ㸪⮬ศࡀᢞ✏ࡍࡿෆᐜ࡟᭱ࡶ㏆࠸ࡶࡢ
ࢆ㑅ࡧ㸪࣮ࣜࢻᩥ࡟⥆ࡅ࡚ࣀ࣮ࢺ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ㸬Knowledge Forum࡛ࡣ
௚ࡢᏛ⩦⪅ࡀ᭩࠸ࡓࣀ࣮ࢺࢆ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣูࡢᏛ⩦⪅ࡀ᭩࠸ࡓࣀ࣮ࢺࡸ㸪
ᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࡶཧ↷ࡋ࡚㸪⮬㌟ࡢ୺ᙇࢆᨭᣢࡍࡿ᝟ሗࢆ㑅ࢇ࡛㛵㐃௜ࡅࡿ㸬ⴥ
ࡀ⣚ⴥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟⪃࠼ࡓ⣲ᮔ࡞ពぢࡀ㸪ᵝࠎ࡞⪃࠼࡜㛵㐃
௜ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡛㸪⛉Ꮫⓗ࡟ṇࡋ࠸ㄝ᫂࡬࡜཰᮰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
(Scardamalia, 2013)㸬 
໭⡿ࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓWISE(Linn, Davis & Bell, 2004)ࣉࣟ
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ࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡶ㸪ࠕගࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡶᒆࡃࡢ࠿࣭ᒆ࠿࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
᪥ᖖ⤒㦂࡟㌟㏆࡞ၥ࠸ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛⪃࠼ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ㸬WISE ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ୰࡛ࡣᵝࠎ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࡀ㸪୰࡛ࡶࠕSenseMakerࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࢩ
ࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⪃࠼௨እࡢ᝟ሗࢆຍ࿡ࡋ࡚⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡢᐈほᛶࢆ㧗
ࡵࡿୖ࡛ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋࡓ㸬SenseMaker࡟ࡣ㸪ࢡࣛࢫෆࡢ௰㛫ࡀグࡋࡓ⪃࠼ࡸ㸪
ගࡀᒆࡃ࣭ᒆ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡾᚓࡿᵝࠎ࡞ື⏬࡞࡝ࡀ㞟ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࢀࡽࢆ஧ḟඖ✵㛫ୖ࡟㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ
࡜ᨭᣢࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡟ศ㢮ࡍࡿ㸬ࡇࡢάື࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆドᣐ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐈほⓗ࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
ከᵝ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡾᚓࡿㄢ㢟㸪౛࠼ࡤࠕ✵Ẽࡢຊࡔࡅ࡛࡞ࡿ࡭ࡃ㐲ࡃࡲ
࡛㉮ࡿ㌴ࢆసࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀタィ࠿ࡽ㌴ࡢసᡂࡲ࡛ࡢ඲
࡚ࢆ⾜࠺ࠕLearning by Design (ࠖKolodner, 2002)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅⮬
㌟ࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼
ࢩࢫࢸ࣒ࠕSMILEࠖࡢᶵ⬟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥࢶ࣮ࣝࠖ࡬ࡢグ㍕ࢆồ
ࡵࡿ㸬ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢண ࣭ᐇ㦂ࡢᡭ㡰࣭ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢃ࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜➼ࢆグ㍕ࡍࡿࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࡇࢀࡽࢆグ㍕ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪⛉Ꮫⓗ࡞᳨ド࡟ᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡣ㸪ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢ⪃࠼ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪
⛉Ꮫⓗ᳨ド࡟ᚲせ᭱ప㝈࡞ᵓᡂせ⣲ࢆグ㍕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣ␗࡞ࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆᣢࡘ௚ࡢᏛ⩦⪅࡜ࡶࡁࡵࢆᥞ࠼ࡓ㆟ㄽࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲ࢆ⾜࠺᪉ἲࢆᏛࡤࡏࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿ
ࠕLeTUSࠖ(Krajcik et al., 1999)࡛ࡣ㸪ࠕㄝ᫂ᵓ⠏ࣀ࣮ࢺࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᨭ᥼ࢆᑟ
ධࡋ࡚࠸ࡿ㸬LeTUS࡛ᢅࢃࢀࡿ㸪࢞ࣛࣃࢦࢫᓥࡢࣇ࢕ࣥࢳࡀᛴ⃭࡞㐍໬ࢆ㐙ࡆ
ࡓ⌮⏤ࢆ㏣ồࡍࡿㄢ㢟ࢆ౛࡟࠶ࡆࡿ࡜㸪ㄝ᫂ᵓ⠏ࣀ࣮ࢺ࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪
࢞ࣛࣃࢦࢫᓥ࡟㉳ࡁࡓኚ໬ࡣఱ࠿㸪ࡑࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࣇ࢕ࣥࢳࡢ
ჾᐁࡣఱ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥࢆᥦ♧ࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ㉁
ၥ࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚ᚓࡽࢀ
ࡓ⤖ᯝࢆ᰿ᣐ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࠕ࡞ࡐࣇ࢕ࣥࢳࡀ㐍໬ࡋࡓࡢ࠿ࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ୺ᙇࢆᑟࡁฟࡍ㸬ㄝ᫂ᵓ⠏ࣀ࣮ࢺࡢ㉁ၥ⩌ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛஫
࠸ࡢⓎ⾲ࢆ⪺ࡃሙ㠃࡛ࡶᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪୍Ⅼ┠࡟㸪
Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ᳨ドࡢᯟ⤌ࡳࢆᏛ⩦⪅࡟ᩍ
࠼㸪ࡑࡢᯟ⤌ࡳࢆᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟ᇙࡵࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿ㸬஧Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛㆟ㄽࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࢆࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ
࡟ࡉࡏࡿⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬୍Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࠕᏛ⩦⪅୰ᚰ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚
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ࡶ㸪⛉Ꮫⓗ࡟⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆᏛ⩦⪅࡬᫂♧ⓗ࡟୚࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡍࡿ㸬ᐇ㝿࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪㐣ཤࡢᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔࡣࡎࡢ⛉Ꮫⓗ࡞஦౛ࢆึ
Ꮫ⪅࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚ࡶ㸪ලయⓗ࡞ドᣐࡋ࠿ぬ࠼࡚࠸࡞࠸ሙྜ(ⓑỈ࣭୕Ꮿ, 2004)ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᐈほⓗ࡞᰿ᣐࢆ♧ࡍࡇ࡜࡞ࡃᢳ㇟ⓗ࡞୺ᙇࡔࡅࢆ㏙࡭
ࡿึᏛ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᡞ⏣ᒣ, 2002)㸬஧Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༠ㄪ
ⓗ࡞㆟ㄽࡀᏛ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ௙⤌ࡳ(Miyake, 1986)ࢆά࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏࡟ࡣ㸪ᯟ⤌ࡳ࡟ἢࡗ࡚Ꮫ
⩦⪅ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡉࡏࡓୖ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛㆟ㄽࡉࡏࡿ࡜࠸࠺άືࡢὶࢀࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡢព⩏࡟ࡶ㏻ࡌࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
3.5.3. Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺᩍᮦ 
ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ᨭ᥼࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆࡼࡾ
ᐈほ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡀ DJ ࡜␗࡞ࡿࡢࡣ㸪
Ꮫ⩦ࡢฟⓎᆅⅬࡀࢸ࢟ࢫࢺ(ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ)࡞ࡢ࠿㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂ࡸ⪃࠼࡞ࡢ
࠿࡛࠶ࡿ㸬Learning by Designࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡣ㸪ࠕSMILEࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ」ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࡢ୰࡟㸪ඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࡢᶵ⬟ࡶᐇ⿦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣࠕࢣ࣮ࢫ࣭ࣛ࢖ࣈࣛࣜࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬㌟ࡢᕤస࡟ά࠿ࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞▱ぢࢆ㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽᚓࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪
Learning by Design࡛┤᥋ᢅࢃࢀࡓࢸ࣮࣐ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᑓ㛛ᐙࡀぢࢀࡤ
ࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿඛ⾜◊✲ࡢᐇ㦂ࣉ࣭ࣛࣥᡭ⥆ࡁ➼ࢆ㸪ᅗ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚
Ꮫ⩦⪅࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᥦ♧ࡍࡿ㸬ࢣ࣮ࢫ࣭ࣛ࢖ࣈࣛࣜࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢࡼ
࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᯟ⤌ࡳⓗ࡞▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪WISEࡢࠕScopeࠖࡣ㸪⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ඛ➃ࡢᑓ㛛ᐙྠኈࡢ㆟ㄽࢆ୰
Ꮫ⏕⛬ᗘࡢᏛ⩦⪅࡟ㄞࡲࡏ㸪⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆࡉࡽ࡟⿬௜ࡅࡿ▱ぢࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿ㸬Scopeࡣ㸪㏻ᖖࡣᏛ⩦⪅ࡀ୍ே࡛ㄞࡳゎࡃ࡟ࡣ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ᑓ
㛛ⓗ࡞ᩥ⊩࡟㸪ὀ㔘ࡸ᭩ࡁୗࡋ㸪ཧ⪃㈨ᩱ࡬ࡢࣜࣥࢡࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ
⩦⪅ࡀ⊂ຊ࡛ゎㄞ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᨭ᥼௜ࡁࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ
⩦⪅ࡀㄞゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡉࡽ࡟ᐈほⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡶ࡜ࡶ࡜Ꮡᅾࡋ࡞࠿
ࡗࡓ⪃࠼ࢆ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛እ࠿ࡽ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡑࡄࢃ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡀࡕ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡿඛ⾜஦౛(౛࠼ࡤ Brown & 
Campione, 1996)ࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᚰ㓄ࡣ↓⏝ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮㈨
ᩱ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ⪃࠼ࡸ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᫬ࡢᏛ⩦⪅࡞ࡾ
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ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆඖ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⪃࠼ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ⩦⪅࡟୚࠼㸪ࡉ
ࡽ࡟⛉Ꮫⓗ࡟⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࡶ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡀ⛉Ꮫࡢ
ᑓ㛛ᐙࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡀ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏
ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
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3.5.4. Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆಁࡍᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ 
ࢸ࢟ࢫࢺࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆࢩࢫࢸ࣒࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡣ኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ㸬๓⠇࡛㏙࡭ࡓ Knowledge Forum㸪WISE㸪LeTUS㸪
Learning by Designࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼Ⅼࢆ᭱኱㝈ά࠿ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ඹ㏻ࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 4 Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿ㸬 
1. ಶேࡀ᭩࠸ࡓࡶࡢࢆ௚ࡢᏛ⩦⪅࡜ඹ᭷࡛ࡁࡿ 
2. ࣜࢵࢳ࡛ࡸࡾ┤ࡋࡀᐜ᫆࡞እⓗ⾲㇟ࢆ฼⏝࡛ࡁࡿ 
3. ኱㔞ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚࡛ࡁࡿ 
4. ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢ௜୚ࡀ࡛ࡁࡿ 
ࡇࢀࡽ฼Ⅼࢆ 1ࡘࡎࡘࡳ࡚࠸ࡃ㸬ࡲࡎ㸪1Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬ศ௨እࡢᏛ⩦⪅
ࡀ᭩࠸ࡓෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚㸪ពぢࢆ㏙࡭ࡓࡾ᪂ࡋ࠸⪃࠼ࢆぢฟࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆࡸ
ࡾࡸࡍࡃࡍࡿ㸬⮬ศ௨እࡢᏛ⩦⪅ࡢ␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡼࡗ࡚ᚓࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬2Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ᩿∦ⓗ࡟᭩ࡁ⾲
ࡋࡓ⪃࠼ࢆᵝࠎ࡞እⓗ⾲㇟࡛ࡲ࡜ࡵ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸▱ぢࢆᚓࡸࡍࡃࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬➨ 1❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀ㸪ᴫᛕᆅᅗ(Novak, 1997)࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚᩿
∦ⓗ࡞▱㆑ࡢ㛫ࡀ㛵㐃௜ࡅࡿ᧯సࢆࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ఱᗘ࡛ࡶ᳨ウྍ⬟࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ㐍ᤖࢆಁࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬3Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࡢᐈ
ほᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗドᣐࡸ௚ࡢேࡢពぢࢆ᱁⣡ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀ฼⏝
ྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬⛉Ꮫⓗ࡞⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢື⏬ࡸᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ㸪࠾ࡼࡧ
㐣ཤࡢᏛ⩦⪅ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࢆ኱㔞࡟฼⏝ྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬4Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪3Ⅼ┠࡛
࡜ࡾ࠶ࡆࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ࡀᐜ᫆
࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬2Ⅼ┠࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡓ஧ḟඖ㓄⨨࡞࡝ࡢእⓗ⾲㇟ࡣ㸪⪃࠼ࢆࡲ
࡜ࡵࡿୖ࡛ࡣ᭷ຠࡔࡀ㸪ྛ᩿∦᝟ሗࡢ㉁ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢពぢ࠿ࡽᐇ㦂⤖ᯝࡲ
࡛㠀ᖖ࡟ከᵝ࡞ሙྜࡀከ࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ᝟ሗࡀఱࢆព࿡ࡍࡿ
ࡢ࠿ࢆ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ከᵝ࡞᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵࡿ㝿ࡢᣦ
㔪ࡀᚓࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅㛫࡛␗࡞ࡿࢸ࣮࣐ࢆ᥈✲ࡋ
࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡶ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐ↷ⓗ࡟ẚ㍑ࡍࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆ㸪4 ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(Knowledge Forum㸪WISE㸪LeTUS㸪
Learning by Design)ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࢆ⾲ 5࡟♧ࡍ㸬2Ⅼ┠
ࡢඹ㏻Ⅼࢆ㝖ࡅࡤ㸪඲࡚ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ 4 Ⅼࡑࢀࡒࢀࡢᶵ⬟ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬Learning by Designࡢ 2Ⅼ┠ࡢࡳ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᐇ⿦ࡀࡳࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ Learning by DesignࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㝿࡟≀ࢆసࡽࡏ
ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ௚ࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ⴥࡣ࡞ࡐ⣚ⴥࡍ
ࡿࡢ࠿㸪ගࡀ࡝ࡇࡲ࡛ᒆࡃࡢ࠿㸪ࣇ࢕ࣥࢳࡣ࡞ࡐ㐍໬ࡋࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ⮬↛࡞
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⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㐪࠸࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪Learning by Designࡀ㸪⌮ㄽ
ࢆᏛ⩦⪅ࡀᐇ㝿࡟౑࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⋓ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᴟࡵ࡚㔜せ࡞఩⨨࡟ᤣ࠼
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬ࡑࡢ௚ࡢ 3 Ⅼ࠿ࡽࡣ㸪ࡲࡎࡣ࣓ࢱ࡞ࣉࣟࣥࣉࢺࢆ୚࠼
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡉࡏ㸪ࡑࢀࢆ኱ࡁ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛⿵
ᙉࡍࡿ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝᪉㔪ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸬 
ࢩࢫࢸ࣒࡛࣓ࢱ࡞ࣉࣟࣥࣉࢺࢆ♧ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅࡟グධࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅඲య࠿ࡽࡁࡵࡢᥞࡗࡓࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡟㞟ࡵࡓࢹ
̿ࢱࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛㜀ぴࡋࡓࡾࢥ࣓ࣥࢺࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡢ
㝿㸪ูࠎࡢࢸ࣮࣐ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᏛ⩦⪅ྠኈ࡛ࡶ⛉Ꮫⓗ࡞㆟ㄽࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡞㆟ㄽ࡟ᚲせ࡞ᵓᡂせ⣲ࡀᥞࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᵓᡂせ⣲ࡀ
ᥞࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⪃࠼᪉ࢆࡍࡿᏛ⩦⪅࡜ฟ఍ࡗ࡚ࡶⴠࡕ╔࠸࡚㆟
ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬ᵓᡂせ⣲ࢆᥞ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Kolodner(2002)ࡀ୺ᙇࡍ
ࡿࡼ࠺࡟㸪௚⪅ࡢ஦౛࠿ࡽຠ⋡ⓗ࡟Ꮫࡪࡓࡵࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ලయ≀ࢆᕤసࡏࡎ࡜ࡶ㸪ࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ከᵝ࡞᮲௳ࡢドᣐࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓドᣐࢆ㞟ࡵ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆ⿵ᙉࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸬≉࡟㸪㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡢᑐ❧ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࡀᏛ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࢆᨭᣢࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸㸬 
ICT ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡁࢃࡵ࡚ከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡀᐜ᫆࡟ධᡭ࡛ࡁ㸪ࡲࡓಶே࡛
࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㆟ㄽࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᵓᡂせ⣲ࡀ
ᥞࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࢀࡽࢹ࣮ࢱࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬኱
㔞ࡢࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪᩿∦ⓗ࡞᝟ሗࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓࡵࡢᴫᛕᆅᅗ࡞
࡝࡜࠸ࡗࡓእⓗ⾲㇟ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋࡃᵓ⠏ࡉࢀ
ࡓ▱㆑ࡣ㸪ᑗ᮶ࡉࡽ࡟Ⰻ࠸▱ぢࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘ㸬ࡇ࠺ࡋࡓព࿡࡛㸪Ꮫ
⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢ
ࡘ㸬≉࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟࣓ࢱ࡞ࣉࣟࣥࣉࢺࢆ୚࠼࡚᝟ሗࡢ㉁ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢຠ⋡ⓗ࡞ά⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛㔜せࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜
ReCoNoteࡀ⾜࠺ᨭ᥼ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜
ྠᵝ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࡜ࡣᑡࡋ㞳ࢀࡓ▱ぢࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚
୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ඛ⾜◊✲࡜ẚ࡭࡚ṇゎࡀከᵝ࡞ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚᥈✲ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ
≺ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
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3.6. ศᯒᑐ㇟ 
3.6.1. 2ࡘࡢᐇ㊶ 
ศᯒᑐ㇟ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆᑟධࡍࡿ๓ࡢ 2003ᖺᗘ࡜㸪ᑟධࡋࡓ 2004ᖺ
ᗘࡢ DJ ᐇ㊶࡛࠶ࡿ㸬௨㝆࡛ࡣ㸪ᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 2003 ᖺᗘࢆࠕᨭ᥼࡞ࡋ DJ 㸪ࠖ
ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ 2004ᖺᗘࢆࠕᨭ᥼࠶ࡾ DJࠖ࡜࿧ࡪ㸬ཧຍ⪅ࡣ㸪⚾❧኱Ꮫ᝟ሗ⛉
Ꮫ㒊ㄆ▱⛉Ꮫ⛉ࡢ 2 ᖺ⏕࡛㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡀ 69 ྡ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 58 ྡ࡛࠶
ࡗࡓ㸬DJ㛤ጞ๓࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓㄆ▱⛉Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᡂ⦼ホ౯ࡢᖹᆒ್ࢆẚ㍑
ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2ࡘࡢᐇ㊶ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬  
2ࡘࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡣ㸪3ࡘࡢ㡿ᇦࠕⓎ㐩 㸪ࠖࠕ▱ぬ࣭⾲㇟ 㸪ࠖࠕၥ
㢟ゎỴ࡜♫఍ᩥ໬ ࡢࠖ࠸ࡎࢀ࠿࡟ᒓࡍࡿࡼ࠺㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ
Ⓨ㐩࡟ 12 ㈨ᩱ㸪▱ぬ࣭⾲㇟࡟ 12 ㈨ᩱ㸪ၥ㢟ゎỴ࡜♫఍ᩥ໬࡟ 11 ㈨ᩱࡢྜィ
35㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾDJ࡛ࡣྛ㡿ᇦ 8㈨ᩱ㸪ྜ ィ 24✀㢮ࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࢆ⾲ 6࡟♧ࡍ㸬ᕥิࡢᤵᴗෆ
ᐜࢆୖ࠿ࡽ㡰࡟ྑิࡢࢥ࣐ᩘ(1 ࢥ࣐ 90 ศ)ࢆ࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡇࡢ 2 ᖺ㛫ࡢㅮ
⩏ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡣᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡜ẚ࡭࡚㸪1ᖺ༙ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜
ᢸᙜ㈨ᩱࡢᕼᮃㄪᰝࡢ୧᪉ࢆྜࢃࡏ࡚ 1 ࢥ࣐࡜㠀ᖖ࡟▷࠿ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬ᨭ᥼
࠶ࡾ DJࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJࡼࡾࡶࢪࢢࢯ࣮άືࡢ᫬㛫ࢆ 2ࢥ࣐ศ▷⦰ࡋ㸪ࡇࡢ▷⦰
ศ࡜㸪2ࢥ࣐ศࡢᤵᴗ᫬㛫ࡢ༢⣧ቑຍࢆྜࢃࡏࡓ 4ࢥ࣐ศࢆ㸪1ᖺ༙ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
࡟඘࡚ࡓ㸬ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡣ㸪2ᖺḟ๓༙ࡲ࡛ࡢ㈨ᩱࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀ
ࡽ㈨ᩱࡣ DJ࡛ᢅ࠺㈨ᩱࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ㈨ᩱࢆ᣺ࡾ㏉ࡿάື
ࡣ㸪DJ ࡢ㈨ᩱࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛Ꮫ⩦⪅ࡢຓࡅ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾάືࡀ DJ ࡬୚࠼ࡓᙳ㡪ࡢ᭷↓ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪➨ 4
❶௨㝆᳨࡛ウࡍࡿ㸬 
ྠࡌ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿ㈨ᩱ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚┦஫࡟ㄝ᫂ࡋྜ࠺ࠕ㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮࡛ࠖ
ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡣ 4ࢥ࣐࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ 2ࢥ࣐࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛㈨ᩱࡢᩘࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢάື᫬㛫ࡀ
࠸ࡎࢀࡢᖺᗘ࡛ࡶࠕ3-4ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪‽ഛࡀ࡛ࡁࡓ࡜⮬ᕫ⏦࿌ࡋࡓᏛ⩦
⪅ࡸ㸪ᤵᴗࡢᢸᙜᩍဨࡸ TAࡀᩍᐊࢆᕠᅇࡋ࡚ᡭワࡲࡾ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅
ࢆ㡰ḟࢪࢢࢯ࣮άື࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡽࡏࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡗ࡚࢚
࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢάື᫬㛫ࡣከᑡ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
ᢸᙜ㡿ᇦࡢ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᢸᙜ㡿ᇦࡀ␗࡞ࡿ┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡋྜ࠺ࠕ㡿ᇦ㉸࠼ࢪ
ࢢࢯ࣮ࠖ࡟࠿ࡅࡓ᫬㛫ࡣྠࡌࡔࡗࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪㡿ᇦ㉸࠼ࢪࢢࢯ࣮࡛ࡣᢸᙜ㡿ᇦ
඲࡚ࡢ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ㸪┦ᡭ࠿ࡽࡶ┦ᡭࡢᢸᙜ㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚⪺
ࡃάື࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪άື᫬㛫ࡣ㡿ᇦᩘࡢࡳ࡟౫Ꮡࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
࠸ࡎࢀࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᤵᴗ୰ࡢⓎヰࡣ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡛グ㘓ࡋ㸪
ReCoNote࡟సᡂࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗࢹ࣮ࢱ࡜ྜࢃࡏ࡚ศᯒ࡟⏝࠸ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㸪
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DJ࡛ࡢ఍ヰࢆ㘓㡢ࡍࡿࡇ࡜㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡸ ReCoNote➼ࡢࣟࢢࢹ࣮ࢱࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡇ࡜㸪ྲྀᚓࡉࢀࡓ඲࡚ࡢࢹ࣮ࢱࢆ◊✲┠ⓗ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚஦๓
࡟チྍࢆᚓࡓ㸬ᮏㄽᩥ࡛⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື㛤ጞ࠿ࡽࢪࢢࢯ࣮
άື᏶஢ࡲ࡛ࡢ ReCoNote ୖ࡟సᡂࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗࢹ࣮ࢱ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎヰࡢ
㡢ኌグ㘓࡛࠶ࡿ㸬㘓㡢ࡋࡓⓎヰࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕ㸪ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢࢹ࣮
ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
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⾲6 DJࡢᡤせࢥ࣐ᩘ 
ᤵᴗෆᐜ ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ᨭ᥼࠶ࡾ DJ 
1ᖺ༙ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 0.5 4 
DJ࡛ᢅ࠺඲㈨ᩱࡢ⤂௓࣭ᢸᙜ㈨ᩱࡢᕼᮃㄪᰝ 0.5 1 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 3-4 3-4 
㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮ 3-4 1-2 
㡿ᇦෆࡢ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵ 1 1 
㡿ᇦ㉸࠼ࢪࢢࢯ࣮ 2 2 
DJ඲యࡢࡲ࡜ࡵ 1 1 
ྜィ 12 15 
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3.6.2. 3ࡘࡢㄢ㢟 
௨ୗ࡛ࡣ㸪2ࡘࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ㐩ᡂᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪DJ࡛Ꮫ⩦
⪅࡟せㄳࡉࢀࡿ 3 ࡘࡢㄢ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ㸬ࡲࡎㄢ㢟 1 ࡜ࡋ࡚㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮
ࣝ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎࡀ➨ 1 ❶࡛㏙࡭ࡓᙧ㸪ࡍ࡞ࢃࡕึᮇ⌮ゎࡀᏛ⩦⪅
⊂⮬ࡢぢᆅ࠿ࡽᩍᮦࡢᵓᡂせ⣲ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓసࡾ┤ࡋྍ⬟࡞ᙧ࡟㏆࡙࠸ࡓ࠿ࢆ
᳨ドࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ㄢ㢟 1 ࡜ࡋ࡚࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢㄢ㢟ࠕᢸᙜ㈨ᩱ࡟
ࡘ࠸࡚௰㛫࡜ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽෆᐜࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡼ࠺ࠖࢆ㑅ࢇࡔ㸬 
ㄢ㢟 2 ࡜ࡋ࡚㸪ึᮇ⌮ゎࡢ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ㉁࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ࠿
ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮άື(⾲ 4)ࡢ 1ᅇ┠ࠕ㡿ᇦෆࡢูࡢ㈨ᩱࢆᢸ
ᙜࡋࡓே࡜ࢪࢢࢯ࣮ࢆࡋࡼ࠺㸬⪺࠸ࡓヰࢆḟᅇ⮬ศ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࢃ࠿
ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡣ㉁ၥࡋࡼ࠺㸬ᢸᙜ㈨ᩱ࡜┦ᡭࡢ㈨ᩱࡢ㛵㐃ᛶࢆ┦ㄯࡋ࡚㸪ࡲ࡜
ࡵࢆసࢁ࠺ࠖࢆ㑅ࢇࡔ㸬࡝ࡕࡽࡢᐇ㊶࡛ࡶ㸪ࡇࡢᅇ࡟ࡣ 1 ࢥ࣐ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ ReCoNote ୖ࡟సᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ
ㄝ᫂࡜㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ㄢ㢟 3 ࡜ࡋ࡚㸪ึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ༠ㄪᏛ⩦ࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᨭ࠼ࡓ࠿ࣉࣟࢭࢫࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ㸪㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮άື࡜㡿ᇦ㉸࠼ࢪ
ࢢࢯ࣮άື(⾲ 6)඲࡚ࡢࠕูࡢ㈨ᩱࢆᢸᙜࡋࡓே࡜ࢪࢢࢯ࣮ࢆࡋࡼ࠺㸬⪺࠸ࡓヰ
ࢆḟᅇ⮬ศ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡣ㉁ၥࡋࡼ࠺㸬ᢸᙜ㈨ᩱ࡜
┦ᡭࡢ㈨ᩱࡢ㛵㐃ᛶࢆ┦ㄯࡋ࡚㸪ࡲ࡜ࡵࢆసࢁ࠺ࠖࢆ㑅ࢇࡔ㸬ࡇࡢάືࡣྜィ 4
ࢥ࣐ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ ReCoNote ୖ࡟సᡂࡋࡓᴫ
ᛕᆅᅗࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽㄝ᫂࡜㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓ㸬௨ୖࢆࡲ࡜ࡵ࡚⾲ 7࡟♧ࡍ㸬 
ㄢ㢟 1 ࡛ࡣ㸪➨ 1 ❶࡛ᩚ⌮ࡋࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉㔪ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮
ゎ⋓ᚓ࡬ຠᯝࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨ 1 ❶ࡢ 4 ࡘࡢᨭ᥼᪉㔪࡜↷ࡽࡋ
࠶ࢃࡏࡓศᯒᑐ㇟ࡢάືࢆ⾲ 8 ࡟♧ࡍ㸬ᨭ᥼᪉㔪 1 ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ࡟Ꮫ
⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜᳨࡛ドࡍࡿ㸬ᨭ᥼᪉㔪 2
ࡣ㸪ึᮇ⌮ゎ࡟ࢸ࣮࣐࣭୺ᙇ࣭ドᣐ࣭⪃ᐹࡢᵓᡂせ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࢀ
ࡽᵓᡂせ⣲ࡀㄽドᵓ㐀࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜᳨࡛
ドࡍࡿ㸬ᨭ᥼᪉㔪 3 ࡣࢪࢢࢯ࣮άືࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ⾜࠺㸬ࡇࢀࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮
ࢺάື࡛ࡣ௚㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ᨭ᥼᪉㔪 4 ࡣ㸪
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢ௰㛫ྠኈࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀసࡗࡓึᮇ⌮ゎ
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚సࡾ┤ࡍάືࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿᳨࡛ドࡍࡿ㸬 
ㄢ㢟 2 ࠾ࡼࡧㄢ㢟 3 ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡋࡓึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࡀኚ
໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑(Miyake&Pea, 2007)ࢆ⋓ᚓࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿
ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ 3 ࡘࡢᇶ
‽ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬Miyakeࡽࡢᇶ‽ࢆ DJࡢほⅬ࠿ࡽゎ㔘ࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ᮇᚅ
ࡉࢀࡿάື࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲ 9࡟♧ࡍ㸬ࡲࡎ㸪MiyakeࡽࡢほⅬ 1ࠕᏛ⩦
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⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟ᣢࡕฟࡏࡿࠖ▱㆑࡜ࡣ㸪ࠕึᮇ⌮ゎࢆࢪࢢࢯ࣮άື࡬
ᣢࡕฟࡍࠖࡇ࡜ࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬௨㝆࡛ࡣࡇࡢ✀ࡢάືࡢ㐩ᡂᗘࢆࠕᣢฟྍ⬟
ᛶࠖ࡜࿧ࡪ㸬ศᯒ࡛ࡣ⾲ 8 ࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ึᮇ⌮ゎࡀࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢᢸ
ᙜ㈨ᩱࡢㄝ࡛᫂ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪ࠕࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡞ࡀࡽ
ಖᣢ࡛ࡁࡿࠖ▱㆑࡜ࡣ㸪ࠕึᮇ⌮ゎࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟సࡾኚ࠼࡚࠸ࡅࡿࠖࡇ࡜ࡔ࡜ゎ
㔘࡛ࡁࡿ㸬௨㝆࡛ࡣࡇࡢ✀ࡢάືࢆࠕᨵኚྍ⬟ᛶࠖ࡜࿧ࡪ㸬ศᯒ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮
άື࡛ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂୰࡟௰㛫࠿ࡽ㉁ၥࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾ
ࡸࡾ┤ࡋࡓࡾࡍࡿάືࡀ㉳ࡇࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬᭱ᚋ࡟㸪ࠕᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟
ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁࡿࠖ▱㆑࡜ࡣ㸪ࠕ௰㛫ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆ㛵㐃௜ࡅ
ࡿࠖࡇ࡜ࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬௨㝆࡛ࡣࡇࡢ✀ࡢάືࢆࠕ㐺⏝ྍ⬟ᛶࠖ࡜࿧ࡪ㸬ศ
ᯒ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜௰㛫ࡀㄝ᫂ࡋࡓ㈨ᩱࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬 
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⾲7 ᳨ドᑐ㇟ࡢㄢ㢟࡜άື 
No. ㄢ㢟ෆᐜ ᑐ㇟ࡢάື 
1 ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 
2 ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
3 ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ ࢪࢢࢯ࣮άື 1㹼4ᅇ┠ 
 
⾲8 ㄢ㢟 1ࡢホ౯᪉㔪 
ᨭ᥼᪉㔪 ᮇᚅࡉࢀࡿάື 
1 ࣭ึᮇ⌮ゎ࡟Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆྵࡴ 
2 
࣭ึᮇ⌮ゎ࡟ᵓᡂせ⣲ࢆ୙㊊࡞ࡃྵࡴ 
࣭ึᮇ⌮ゎࡢᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ 
3 - 
4 ࣭ึᮇ⌮ゎࢆసࡾ┤ࡍ 
      ὀ㸧ᨭ᥼᪉㔪 3࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢪࢢࢯ࣮άື᳨࡛ドࡍࡿ㸬 
 
⾲9 ㄢ㢟 2࠾ࡼࡧㄢ㢟 3ࡢホ౯᪉㔪 
Miyake&Pea 
(2007) 
␎⛠ DJ࡟࠾ࡅࡿゎ㔘 ᮇᚅࡉࢀࡿάື 
Ꮫࢇࡔሙ࠿ࡽእ
࡟ᣢࡕฟࡏࡿ 
ᣢฟ 
ྍ⬟ᛶ 
ึᮇ⌮ゎࢆࢪࢢࢯ࣮
άື࡬ᣢࡕฟࡏࡿ ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ᫂ࡍࡿ 
ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ
࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛
ࡁࡿ 
ᨵኚ 
ྍ⬟ᛶ 
ึᮇ⌮ゎࢆ⮬ศ࡞ࡾ
࡟సࡾኚ࠼࡚࠸ࡅࡿ 
㉁ၥࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ
ࡸ⿵㊊ࢆ⾜ࡗࡓࡾㄝ᫂ࡢ㡰ᗎ
ࢆኚ࠼ࡓࡾࡍࡿ 
ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ
≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺
⏝࡛ࡁࡿ 
㐺⏝ 
ྍ⬟ᛶ 
௰㛫ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚
⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆ㛵
㐃௜ࡅࡽࢀࡿ 
ᢸᙜእࡢ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡿ 
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3.6.3. ࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮 
๓⠇࡛ࡲ࡜ࡵࡓ 3 ࡘࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ㐩ᡂᗘࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿ
ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࡲࡎㄢ㢟 1 ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿึᮇ⌮ゎࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢᴫᛕᆅᅗ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢⓎヰ
ࣉࣟࢺࢥࣝ࡜ࡋ࡚୧᪉࡟⌧ࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᐈほⓗ࡞㐪࠸ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᨃఝ
ẚ㍑ࡶᴫᛕᆅᅗ࡜Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢ୧᪉࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪ᨃఝẚ㍑࡟ࡼ
ࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ 2 ࡘࡢᐇ㊶ࡢ㛫ࡢ฿㐩ᗘࡢ㐪࠸ࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࡀ
ཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚⏕ࡌࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪ẚ㍑ࢆ
ᐜ᫆࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢᨃఝẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪୧ᖺᗘ࡛ඹ㏻
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ 8 ࡘࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡟㝈ᐃࡋࡓ㸬ศᯒᑐ㇟ࡢ㈨ᩱࡣ㸪ほᐹศᯒ
⣔ࡀ 3✀㢮㸪ᐇ㦂⣔ࡀ 5✀㢮࡛࠶ࡾ㸪ศᯒᑐ㇟⪅ࡢᩘࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡀ 19ྡ㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 17ྡࡔࡗࡓ㸬8㈨ᩱࡢࢱ࢖ࢺ࣭ࣝฟ඾࡜㈨ᩱูࡢᢸᙜ⪅ᩘࢆ⾲
10࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱᮏᩥࢆ௜㘓 1࡟♧ࡍ㸬Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢᨃఝẚ㍑ࡢศ
ᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪୍ᐃࡢศᯒ஦౛ᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௚ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ᩘ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚࡝ࡕࡽࡢᐇ㊶࡛ࡶ᭱ࡶேᩘࡀከ࠿ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ
㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࢆ㑅ࢇࡔ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡢ୰࠿ࡽ㸪ࣉࣟ
ࢭࢫศᯒ࡜ࡋ࡚ࡢศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪᭱ࡶⓎゝࡢከ࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࢆྛᖺᗘ 1 ྡ
ࡎࡘ㑅ࢇࡔ㸬 
ḟ࡟ㄢ㢟 2࡟ࡘ࠸࡚㸪1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢⓎヰࣉ
ࣟࢺࢥࣝࢆ⏝࠸࡚ᨃఝẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬ศᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪ㄢ㢟 1 ࡟࡚Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝ
ࡢᨃఝẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 ᢸࠖᙜ⪅࡜ࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪
␗࡞ࡿ 2 ✀㢮ࡢ㈨ᩱࢆᢸᙜࡋࡓᏛ⩦⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࡶ⾜࠺ࡇ࡜࡛⤖ᯝࡢᐈほ
ᛶࢆ㧗ࡵࡿ㸬ศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡜㸪ࠕࢣࣥࢻࣛ
࣮⟽ࠖ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࢆ㑅ࢇࡔ㸬ࡇࢀࡽᏛ⩦⪅ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 5 ❶࡛
㏙࡭ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࣉࣟࢭࢫศᯒࡢᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪ㄢ㢟 1 ࡛ࣉࣟࢭࢫศᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓྛᖺᗘ 1ྡࡎࡘࢆ㑅ࢇࡔ㸬 
᭱ᚋ࡟ㄢ㢟 3 ࡟ࡘ࠸࡚㸪ヲ⣽࡞ࣉࣟࢭࢫศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚
ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸪
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣᏛ⩦⪅ࡢ 4 ᅇศࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ 4 ᅇศࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥ
࡛ࣝ࠶ࡾ㸪ศᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪ㄢ㢟 1 ࠾ࡼࡧ 2 ࡛ࣉࣟࢭࢫศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࡢᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿ㸬 
௨ୖ 3ࡘࡢㄢ㢟࡜ᑐᛂࡍࡿศᯒᑐ㇟ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⾲ 11࡟♧ࡍ㸬  
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⾲10 ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ✀㢮࡜ᢸᙜ⪅ᩘ 
No. ㈨ᩱྡ ฟ඾ 
ᢸᙜ⪅ᩘ 
ᨭ᥼࡞ࡋ
DJ 
ᨭ᥼࠶ࡾ
DJ 
 㡿ᇦ: Ⓨ㐩 
1 
୧ぶࡀ౑࠺≉ู࡞ゝⴥ㸸
Parentese 
Lindsay&Norman(1977) 2ྡ 3ྡ 
2 ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ ୕Ꮿ(1997),୰ᮧ(2002) 1ྡ 1ྡ 
 㡿ᇦ: ▱ぬ࣭⾲㇟ 
3 
▷ᮇグ᠈࡜ 
ឤぬࣔࢲࣜࢸ࢕ 
Lindsay&Norman(1977) 3ྡ 1ྡ 
 㡿ᇦ: ၥ㢟ゎỴ࡜♫఍ᩥ໬ 
4 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 Ᏻす(1985) 5ྡ 4ྡ 
5 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ Gleitman(1991) 3ྡ 2ྡ 
6 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
ࢥ࣮࣭ࣝࢫࢡࣜࣈࢼ࣮
(1982) 
1ྡ 3ྡ 
7 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ ࢪࣥࣂࣝࢻ࣮(1981) 2ྡ 2ྡ 
8 ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ ୕Ꮿ࣭Ἴከ㔝(1991) 2ྡ 1ྡ 
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⾲11 ẚ㍑ࡍࡿࢹ࣮ࢱ 
ホ౯᪉㔪 ◊✲᪉ἲ ศᯒࢹ࣮ࢱ ศᯒᑐ㇟⪅ 
ㄢ㢟
1 
ᨭ᥼᪉㔪 1 ᨃఝẚ㍑ ᴫᛕᆅᅗ ඲ဨ (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 19ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 17ྡ) ᨭ᥼᪉㔪 2 ᨃఝẚ㍑ ᴫᛕᆅᅗ 
ᨭ᥼᪉㔪 4 
ᨃఝẚ㍑ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ࣉࣟࢭࢫศᯒ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ) 
ㄢ㢟
2 
ᣢฟྍ⬟ᛶ ᨃఝẚ㍑ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ ㈨ࠖᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 3ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 2ྡ) 
ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㈨ࠖᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ) 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
ᨃఝẚ㍑ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ࣉࣟࢭࢫศᯒ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
 (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 
 ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 1ྡ) 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ ᨃఝẚ㍑ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕᣢฟࠖࡢศᯒᑐ㇟⪅࡟ 
ྠࡌ 
ㄢ㢟
3 
ᣢฟྍ⬟ᛶ 
ࣉࣟࢭࢫศᯒ Ⓨヰ 
ࣉࣟࢺࢥࣝ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᢸᙜ⪅ 
(ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ) 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ 
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3.7. ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪(1) ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ DJࡢάືࡢὶࢀ࡜≉ᚩ࡟ࡘ࠸
࡚ (2) DJ࡛➨ 1❶࡟࡚ᩚ⌮ࡋࡓᨭ᥼ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲ࣭ࡑࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍ
ࡿࡓࡵࡢศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬DJ ࡢᏛ⩦┠ᶆࡣ㸪ࠕ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢㄆ▱⛉
Ꮫ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄽᩥࢆせ⣙ࡋ࡚సࡽࢀࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ㄆ▱⛉
Ꮫࡢ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ DJࢆ㏻ࡌ࡚㸪ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪DJࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᵓᡂࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡀ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ౽ᐅⓗ࡟㸪ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ DJࡢ
ࡇ࡜ࢆ DJ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡓ(3.1⠇)㸬DJ࡛Ꮫ⩦⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴάື࡟ࡣ㸪኱ࡁࡃ
ศࡅ࡚ 7 ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡣ㸪(1)2 ᖺ㛫ࡢ㞟኱ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦
ࢆ⾜࠺ (2)ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆᢅ࠺ (3)Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢゝⴥ࡛㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡍࡿ (4)ẖᅇ
␗࡞ࡿ┦ᡭ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ (5)1 ㈨ᩱ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿ (6)㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃
ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ (7)ᴫᛕᆅᅗࢆ฼⏝ࡋ࡚⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸪࡛࠶ࡿ(3.2 ⠇)㸬ࡇࢀࡽ
ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘ DJࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲࡢඛ⾜஦౛࡛࠶ࡿ Brown & Campione(1996)
࡟ࡼࡿᐇ㊶࡜ẚ㍑ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪(1)ከ
ᵝ࡞ゎࡀ⏕ࡲࢀࡿၥ࠸ࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿ (2)㈨ᩱࡢ✀㢮ࡀ 20㹼30✀㢮⛬ᗘ࡜
ከ࠸ (3)ࢪࢢࢯ࣮άືࡀ」㞧࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ(4)ࢸࢡࣀࣟࢪ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࡿ 
ࡢ 4Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓ(3.3⠇)㸬ࡇࡢ DJࡀ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ ReCoNote࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿሙ㠃ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡋࡓ࠿ࢆ㏙࡭ࡓ(3.4⠇)㸬
3.4⠇࡛㏙࡭ࡓᨭ᥼᪉ἲࢆ㸪ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼࠾ࡼࡧᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏άື
ࡢᨭ᥼࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢぢᆅ࡟❧ࡗ࡚ඛ⾜◊✲࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜
ReCoNote ࡢᨭ᥼ࡣᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏άືࡢᨭ᥼࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡜ẚ㍑ࡋ࡚᪂つ࡞ࡢࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࠿ࡽฟࡓ␲ၥࢆฟⓎ
Ⅼ࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࡟᭩࠿ࢀࡓ▱㆑ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚▱㆑ᵓ
⠏ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡿⅬ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ (5.5 ⠇)㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜
ReCoNote ࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᑐ㇟ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜
ࡵࡓ㸬➨୍࡟㸪ึ ᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿୖ࡛ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ DJ࡜ᨭ
᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ DJࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢᐇ㊶ࡢඹ㏻Ⅼ࠾ࡼࡧ┦㐪Ⅼࢆ
ᩚ⌮ࡋࡓ㸬➨஧࡟㸪ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ (1) ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓᨭ
᥼ࡢຠᯝ (2) ึᮇ⌮ゎࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࡀ༠ㄪᏛ⩦࡟ཬࡰࡍຠᯝ (3) ึᮇ⌮ゎࢆస
ࡾኚ࠼ࡿ㝿࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࡢᢳฟ ࡢ 3ࡘࡢάື࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬➨୕
࡟㸪3ࡘࡢάືࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧศᯒᡭἲ ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ(3.5
⠇)㸬 
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➨4❶.ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓᨭ᥼ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪DJ ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚㸪᪤Ꮡࡢᴫᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒
ReCoNote࡜㐃ືࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓࢆᨭ᥼ࡍࡿ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ
ࡢᑟධຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ㸬ศᯒᑐ㇟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ࡜࢚࢟ࢫ
ࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⾲ 6 ࡟♧ࡋࡓ࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ᮇᚅࡉࢀࡿάື 4Ⅼࡢ࠺ࡕ㸪᳨ ドྍ⬟࡞ 3Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬 
4.1⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼᪉㔪 1࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗ࡟ྵࡲࢀࡓ
Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆᴫᛕᆅᅗ࡟ྵࡲࢀࡿᵓᡂせ⣲࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡋ㸪ᨭ᥼࡟ࡼ
ࡗ࡚Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ⪃࠼ࡀ⾲ฟࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿ㸬࡞࠾㸪Ꮫ⩦⪅⊂
⮬ࡢゎ㔘࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢゎ㔘࣭ពぢ࣭␲ၥࢆᣦࡍ㸬 
4.2⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼᪉㔪 2࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᴫᛕᆅᅗ࡟ྵࡲࢀࡓᵓᡂせ⣲
ࡢ✀㢮࡜ࡑࢀࡽᵓᡂせ⣲㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆศᯒࡋ㸪ᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂせ⣲㛫ࡀ㐺
ษ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ศᯒᑐ㇟ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ 19
ྡ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 17ྡࡀసᡂࡋࡓྜィ 48ࢩ࣮ࢺ1ࡢᴫᛕᆅᅗ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ࣭࡞ࡋࡑࢀࡒࢀࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ぢࡽࢀࡓ≉ᚩࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ✀㢮࡜
ࡣ⊂❧࡟ほᐹࡉࢀࡿ࠿ࢆ 4.2.4⠇࡛ศᯒࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪➨ 3❶࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ 8✀㢮ࡢᢸᙜ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࠿ࡽ 1ྡࡎ
ࡘࢆᢳฟࡋ㸪2ேࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜᳨࡛ドࡍࡿ㸬 
4.3⠇࡛ࡣᨭ᥼᪉㔪 4࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢヲࡋ࠸ෆᐜࢆศ
ᯒࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ศᯒᑐ㇟ࡢ㈨ᩱࢆ 1 ✀㢮࡟㝈ᐃࡍࡿ㸬ࢸ࣮࣐࡞࡝ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ
㈨ᩱෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ࡉࡽ࡟ࡑࢀࡒࢀᩘಶࡢせ⣲࡟ศ㢮ࡋࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࠕㄢ
㢟ศᯒᅗࠖࢆసࡿࡇ࡜࡛㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾ࡅࡿⓎヰ࡛ࡢ㐩ᡂᗘࢆẚ㍑ࡍ
ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㈨ᩱࡢࠕ኱ពᢕᥱᗘࠖࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪኱ពᢕᥱᗘࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ
ᇶ‽ࡶసᡂࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ 4.3.5⠇௨㝆࡛ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄢ㢟ศᯒᅗ࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ஧ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᨃ
ఝẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬4.3.7⠇௨㝆࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢኚ㑄ࢆࣉࣟࢭࢫศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ึᮇ⌮ゎࡢసࡾ┤ࡋ㐣⛬ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ศᯒᑐ㇟⪅ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ
࠿ࡽ 1ࢢ࣮ࣝࣉ 2ྡ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࠿ࡽ 1ࢢ࣮ࣝࣉ 3ྡ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࠿ࡽ4.2.5⠇࡛ศᯒࡋࡓ1ྡࡎࡘࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢኚ㑄࡟≉࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚
࡚ึᮇ⌮ゎࡢసࡾ┤ࡋ㐣⛬࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬 
ᮏ❶࡟࠾ࡅࡿศᯒ᪉㔪࠾ࡼࡧศᯒᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚⾲ 12࡟ࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡍ㸬 
  
                                            
119ྡ࡜ 17ྡࡀࡑࢀࡒࢀ 1ࡘࡎࡘసᡂࡍࡿ࡜ 36ࢩ࣮ࢺ࡟࡞ࡿࡀ㸪1ே࡛」ᩘࡢࢩ࣮ࢺࢆᥦ
ฟࡋࡓᏛ⩦⪅ࡀ࠸ࡓࡓࡵ㸪ྜィࡣ 48ࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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⾲12 ➨ 4❶࡛⾜࠺ศᯒ 
ᨭ᥼
᪉㔪 
ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿ 
ศᯒ᪉㔪 ศᯒᑐ㇟ ศᯒ᪉ἲ ⠇␒ྕ 
1 
࣭ึ ᮇ⌮ゎ࡟Ꮫ⩦⪅⊂
⮬ࡢゎ㔘ࢆྵࡴ 
ᨭ᥼࡞ࡋDJ: 19ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾDJ: 17ྡ 
(8㈨ᩱ) 
ᵓᡂせ⣲ࡢศᯒ 4.1⠇ 
2 
࣭ึ ᮇ⌮ゎ࡟ᵓᡂせ⣲
ࢆࡑ࡞࠼ࡿ 
࣭ึ ᮇ⌮ゎࡢᵓᡂせ⣲
㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋDJ: 19ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾDJ: 17ྡ 
(8㈨ᩱ) 
 ᵓ ᡂせ⣲ࡢศᯒ 
 ᵓ ᡂせ⣲ࡢ㛵㐃
௜ࡅࡢศᯒ 
4.2.1⠇ 
~4.2.3⠇ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 8ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 8ྡ 
(8㈨ᩱ) 
 ㈨ᩱࡢ✀㢮ูࡢ
ᴫᛕᆅᅗࡢẚ㍑ 4.2.4⠇ 
4 ࣭ึ ᮇ⌮ゎࢆసࡾ┤ࡍ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 4ྡ 
(1㈨ᩱ) 
 ㄢ㢟ศᯒᅗ 
 ኱ពᢕᥱᗘ 
4.3.1⠇~ 
4.3.6⠇ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1㈨ᩱ) 
ࣉࣟࢺࢥࣝࡢ 
஦౛ศᯒ 
4.3.7⠇~ 
4.3.12⠇ 
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4.1. ᨭ᥼᪉㔪 1ࡢ᳨ド: Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 
Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸪ᴫᛕᆅᅗࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ドࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡛ࡣ 2 ྡ࡟ࡼࡿ 7 ௳ࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛ࡣ 4 ྡ࡟ࡼࡿ
16 ௳࡛Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀぢࡽࢀࡓ㸬ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪᭷
ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ(t=.91, df=34, p=.37)㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣᨭ᥼࡟ࡼࡗ
࡚Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪⾲ 13࡟ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ㸪ࡲ
ࡓ⾲ 14࡟ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆ♧ࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᨭ᥼
࡞ࡋ DJࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢᢸᙜ⪅ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ඹ࡟
┦ㄯࡋࡓ௰㛫࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࡯ࡰྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ 2 ྡࡣ㈨ᩱࡀ୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢ᭷ຠᛶ࡟␲ၥࢆ⾲ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪2ྡࡣ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆᢈุⓗ࡟᳨ウ
࡛ࡁ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡶࡗ࡜ࡶ㸪ࡇࢀࡣᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓឤ᝿࡟
㐣ࡂ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࢀࡽࡀឤ᝿࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࡶࡢࡢぢ᪉
࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࢆศᯒࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪➨ 5 ❶࡛ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚෌ᗘ᳨ウࡍࡿ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ
ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⮬㌟ࡢ⤒㦂࡜㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ↷ࡽࡋ࠶ࢃࡏ࡚⊂⮬ࡢ᥎ㄽࢆᣑࡆ࡚࠸
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬୰࡛ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡢ௳ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪᭱㏆᥋Ⓨ
㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓ㸬᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿
ᇦࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡣ㸪ࣃࢯࢥࣥࡢᏛ⩦ࡸ㐠ືᶵ⬟ࡢ⋓ᚓ࡜࠸ࡗࡓ㌟㏆࡞㢟ᮦࢆ
⏝࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪␲ၥࢆ 3Ⅼ⾲ฟࡋ࡚࠸ࡓ2㸬ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ
⪅ࡶ㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ᐜ᫆࡞ㄢ㢟࡜ࡣఱ࠿ࢆࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ᐇ㦂࡟ᑐ
ࡋ࡚ᛮ⣴ࢆᕠࡽࡏࡓࡇ࡜࡛㸪ᩥ໬࡜ࡣఱࢆ࡝ࡇࡲ࡛ᐃ⩏ࡍࡿ࠿ࢆ␲ၥどࡍࡿ࡟
⮳ࡗࡓ34㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚㈨ᩱ
ࡢ୺ᙇ࡜㸪ලయⓗ࡞ᐇ㦂࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ୰࡛㸪⮬㌟ࡢ⤒㦂ⓗ
࡞▱㆑ࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜ࡍࡾ࠶ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱ࡛ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸Ⅼࢆぢࡘࡅ࡚␲ၥ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ␲ၥࢆ㉁ၥᅇ⟅ࢶ
࣮ࣝ࡟ࡼࡾ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍဨ࠿ࡽࡢᅇ⟅ࢆᚓࡿᶵ఍ࡀᚓࡽࢀ㸪ࡑࡢࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㈨ᩱࡢゎ㔘ࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ㸬  
                                            
2Ꮫ⩦⪅ࡀ⾲ฟࡋࡓ␲ၥࡣḟ࡛࠶ࡿ㸬ࠕ⮬ศ࡛ᮏ࡞࡝࠿ࡽᏛ⩦ࡋࡓࡾ㸪ᐇ㝿࡟య㦂ࡋ࡚ 1
ே࡛࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿⪃࠼ࡓࡾ㸪࠸ࢁ࠸ࢁヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺⇍㐩໬ࢆࡋࡓ
ሙྜ࡟ࡣ᭱㏆᥋㡿ᇦࡣ࡝࠺㛵ࢃࡿࡢ࠿㸽࿘ࡾࡢ⎔ቃࡀࡍࡈࡃⰋࡃ㸪ᑠࡉ࠸ࡇࢁ࠿ࡽⱥ
ᡯᩍ⫱࡞࡝ࢆࡉࢀ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿᏊࡀ࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿㸽ࡲࡓ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘࡢᖺ㱋ࡲ࡛࡟㐠ື⚄⤒ࡸ⤯ᑐ㡢ឤ࡞࡝ࡣసࡽࢀࡿ࡜⪺࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡶ᭱㏆
᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ࡟ධࡿࡢ࠿㸽ࠖ 
3Ꮫ⩦⪅ࡀ⾲ฟࡋࡓ␲ၥࡣḟ࡛࠶ࡿ㸬ࠕᩥ໬㸪ᩥ໬࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝㸪ୡ⏺୰ㄡࡶࡀࢃ࠿ࡿᐇ
㦂ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖ 
4ࡇࢀࡽࡢ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᚋ᪥ᢸᙜᩍဨ࠿ࡽᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓ㸬 
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⾲13 Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ) 
ᢸᙜ㈨ᩱ ௳ᩘ Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
(1ே┠) 
5 1. 㒑౽ᒁဨၥ㢟࡛(࣍)ࡣ࡞ࡐ☜ㄆࡋ࡞࠸ࡢ࠿㸽࡜࠸
࠺␲ၥࡀฟ࡚ࡁࡓ㸫(࣍)ࡣṇゎ࡛࠶ࡿࡑ࠺ࡔ 
2. ௒ᅇࢪࣙࣥࢯࣥࣞ࢔࣮ࢻࡣ⤒㦂ⓗ࢖࣓࣮ࢪࡀၥ
㢟ゎỴ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗࡓ
ࡀ㸪ᮏᙜ࡟ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࠿␲ၥࡀฟ࡚ࡁࡓ 
3. 㒑౽ࡣ⤒㦂࢖࣓࣮ࢪࡀ౑⏝ྍ⬟࡞ࡓࡵ࡜ࡁࡸࡍ
ࡃᛮ࠼ࡿࡀᅄᯛ࣮࢝ࢻࡢ᪉ࡀ⣧⢋࡞ㄽ⌮࢖࣓࣮
ࢪ࡛ゎࡅࡿࡓࡵᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࠿㸽࡜ᛮ࠼ࡿ 
௒ᅇ㸪㒑౽ၥ㢟ࡀ࡜࡚ࡶᥣࡵࡓࡀ㸪⤒㦂ⓗ࢖࣓࣮
ࢪࡀㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡟᭷฼࡟ാࡃሙྜࡶ࠶
ࡿࡀ㸪㞀ᐖ࡟࡞ࡿሙྜࡶࡲࡓ࠶ࡿ࡜ᛮ࠼ࡲࡋࡓ 
5. ேࡣ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚㸪ண ࢆ❧࡚࡞ࡀ
ࡽ᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿࡓࡵ㸪࠿࠼ࡗ࡚ᛮ࠸㎸ࡳ࡟ࡼࡿ
ุ᩿㛫㐪࠸ࢆ≢ࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
(2ே┠) 
2 1. 㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ(࣍)ࡣ㸪࡞ࡐ☜࠿ࡵ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸
ࡢ࠿㸽࡜࠸࠺␲ၥࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓ㸫(࣍)ࡣṇゎ࡜ࡍ
ࡿࡽࡋ࠸ 
2. 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ᪉ࡀ⌮ㄽⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࢃ࠿ࡾࡸ
ࡍ࠸ࡀ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ᪉ࡀ㸪㢌ࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ
⪃࠼࡚ࡋࡲࡗ࡚㸪ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ឤࡌ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿ 
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⾲14 Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 (ᨭ᥼࠶ࡾ DJ) 
ᢸᙜ㈨ᩱ ௳ᩘ Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘 
᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ 4 1. ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ࡜ࡣ㸪ᩍᤵࡸࡋࡘࡅ㸦㸽㸧࡞࡝ࡢ
▱ⓗ⾜Ⅽࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㌟యⓗ࡞⬟ຊ㸦ࡓࡪࢇ㸧࡞
࡝ࡢ⦎⩦ࡸᡭຓࡅࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࿘
ࡾ࠿ࡽ⮬ศࡀᏛ⩦ࡋࡓ㒊ศࢆ⮬ศࡢᙧ࡜ࡋ࡚ෆ㠃
࡟ࡓࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㡿ᇦࡢࡇ
࡜㸬 
2. ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣ࠿࡞ࡾ୍⯡࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᐇ㝿࡟ࡇ࡝ࡶࡓࡕ࡟㝈ࡽࡎ㸪኱ே
࡛ࡶ㸪᭱ ึࡣ⮬ศࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡜㸦ࡓ
࡜࠼ࡤࣃࢯࢥࣥ㸧ࢆ㸪ඛ⏕ࡸ௚ே࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࡾ㸦᧯స᪉ἲࢆ⩦࠺㸧㸪୍ ⥴࡟ࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗ 㸦࡚ࡇ
ࡇࢆࢡࣜࢵࢡ࣭࣭࣭ࡳࡓ࠸࡟ᡭຓࡅࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸧
ḟ➨࡟࡞ࢀ࡚㸦⇍㐩㸧᭱ᚋ࡟ࡣ⮬ศ࡛ࡶฟ᮶ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡾ㸦౑࠸᪉ࢆぬ࠼ࡿ㸧㏫࡟⮬ศࡀᡭຓ
ࡅ㸦ᐙ᪘࡟ᩍ࠼ࡓࡾ࣭࣭࣭㸧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡃ㸪࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ㸬ࡇࢀࡣ㸪᭱ึࡣ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ᭱㏆᥋㡿ᇦࢆ࿘ࡾࡢᡭຓࡅࢆᚓ࡚࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢࡔ࠿ࡽ㸬 
3. ⮬ศ࡛ᮏ࡞࡝࠿ࡽᏛ⩦ࡋࡓࡾ㸪ᐇ㝿࡟య㦂ࡋ୍࡚
ே࡛࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࠿⪃࠼ࡓࡾ㸪࠸ࢁ࠸ࢁヨ⾜
㘒ㄗࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺⇍㐩໬ࢆࡋࡓሙྜ࡟ࡣ᭱㏆
᥋㡿ᇦࡣ࡝࠺㛵ࢃࡿࡢ࠿㸽 
4. ࿘ࡾࡢ⎔ቃࡀࡍࡈࡃⰋࡃ㸪ᑠࡉ࠸ࡇࢁ࠿ࡽⱥᡯᩍ
⫱࡞࡝ࢆࡉࢀ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ
ࡍࡿᏊࡀ࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿㸽 
5. ࡲࡓ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᖺ㱋ࡲ࡛࡟㐠ື⚄⤒ࡸ⤯ᑐ㡢ឤ
࡞࡝ࡣసࡽࢀࡿ࡜⪺࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀࡽࡶ᭱㏆᥋Ⓨ㐩
㡿ᇦ࡟ධࡿࡢ࠿㸽 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
2 1. ࢖࣓࣮ࢪࡋ㎞࠸࡜ࠕD࡜ 3ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟⦡ࡽࢀ
ࡓࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡟࡞ࡿࡲ࡛᫬㛫ࢆせࡋࡓࡾࡍࡿ 
2.  ㄽ⌮࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿЍᢳ㇟ⓗ࡞⌮ゎ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡜
ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿЍලయⓗ࡞⌮ゎ 
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 )ࡁ⥆ࡢ21 ⾲(
 㔘ゎࡢ⮬⊂⪅⩦Ꮫ ᩘ௳ ᩱ㈨ᙜᢸ
⌮ࡅࡔࢀ࡝ࢆἣ≧ࡢࡑ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㐩฿࡟ᶆ┠ .1 8 ⟽࣮ࣛࢻࣥࢣ
 ࡿࡲỴ࡛࠿ࡓࡁ࡛ゎ
ᐇ࡚ࡗࡼ࡟໬ᩥ :ࢁࡇ࡜࠸ⓑ㠃࡛㦂ᐇࡢᩱ㈨ࡢࡇ .2
࡞㞴ᅔࡣ࡛ேࣞ࣌ࢡࡣศ⮬(ࢁࡇ࡜࠺㐪ࡀᯝ⤖㦂
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍỴゎࡃ࡞ࡶ࠸ࡽࡵࡓࡢఱࢆ㦂ᐇ
ࢆᮦ㢟㦂ᐇࡢࡑࡀศ⮬࡟࠿࠸㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ㸬ࡓ
 )㸬ࡿ࠿ࢃࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮㸪ࡌឤ࡟㏆㌟
࡜࠘ࡔ๓ࡾࡓᙜࠗࡽ࡞ேࡢ໬ᩥࡢ௚㸪ࡋࡶࡀศ⮬ .3
ࡼࡢ࡝ࡣศ⮬㸪ྜሙࡓࡋ㠃┤࡟㦂ᐇࡢ᪉࠼⪃࠺࠸
࡛࠸ࡓࡳ࡚ࡋ㸪ࡦࡐ(㸬࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍࢆື⾜࡞࠺
ᢕࢆἣ≧㦂ᐇ࡟࠺ࡼࡢேࣞ࣌ࢡࡣศ⮬ࢇࡪࡓ )ࡍ
 ࠺ᛮ࡜ࡃ࠸ࡀ┠࡟⨨⿦ࡢ௚㸪࡟ࡎࡁ࡛ᥱ
⮬ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡀ㣩࡜ࡿࢀධࢆࡁࡌࡣ࠾࡟”B“ࠕ .4
 ᵝྠ࡜ࠖࡀࢫ࣮ࣗࢪ࡜ࡿࢀධࢆ㔠࠾࡟ᶵ㈍
ࡘࡧ⤖” )࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࣗࢪ࡜㔠࠾(ࡣ࡛ேᮏ᪥ࠎᡃ .5
 ࡿࡁ࡛ࡀ ”ࡁ
㸬ࡿ࠶ࡀ㦂ᐇ࡞㞴ᅔࡣ࡛ேࣞ࣌ࢡ㸪࡟ࡘ࡜ࡦࡢ㦂ᐇ .6
࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡁ࡜ࡿࡍࢆ㦂ᐇࡢ⏝ேᮏ᪥㸪࡛ࡇࡑ
ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ␒୍ࡶ࡛୰ࡢࡑ㸬࠿ࡿ࠶ࡀᮦ㢟
 㸬࠿࠸࡞ࡣ
ࡢᮏ᪥ࡤ࠼࡜ࡓ㸬ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪ࡶ࡛໬ᩥࡌྠ .7
㸬ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀᕪศ㝶࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅ㸪ྜሙ
 㸬ࡾࡓࡗࡔఫ㣗⾰ࡾࡓࡗࡔㄒゝ
ᐇࡿ࠿ࢃࡀࡶㄡ୰⏺ୡ㸪࡝ࢀࡅ࠺ゝ࡜໬ᩥ㸪໬ᩥ .8
 㸽࠿࠸࡞ࡣ㦂
ேࡿ࠼ኚࢆ౯ホ࡟ࡵࡓࡿࡍῶపࢆ࿴༠୙ࡶࡋࡎᚲ .1 1 ࿴༠୙ⓗ▱ㄆ
ࡏࡉⓎ⇿ࢆ‶୙㸬࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸ࡀࡅࡔ
ࡢᛂ཯ࡢࡘ2 ࡢࡇ࡚ࡗࡼ㸬ࡿࡃ࡚ฟ࡜ࡗࡁࡶேࡿ
 㸬࠺ࡑࡁ࠸࡚ࡋᒎⓎࡀ✲◊࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪
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4.2. ᨭ᥼᪉㔪 2ࡢ᳨ド: ึᮇ⌮ゎࡢᵓᡂせ⣲ 
4.2.1. ศᯒࡢ‽ഛ: ㈨ᩱࡢᵓᡂせ⣲ศࡅ 
㈨ᩱࡢᵓᡂせ⣲࡬ࡢゝཬ⋡ࢆᣦᶆ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪8 ㈨ᩱࡑࢀࡒࢀࢆ IU (idea 
unit; Bransford&Johnson, 1972)࡜࠸࠺༢఩࡟ศ๭ࡋࡓ㸬ࡇࡢసᴗࡣ‮ὸ(2007)
ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚⾜࠸㸪1ࡘࡢ IUࡀ㸪1ࡘࡢ᝟ሗࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬౛
࠼ࡤࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࡢ㈨ᩱࡢሙྜ㸪ࠕ㒑౽ᒁဨࡢၥ㢟࡛ࡣ㸪
࢖࣓࣮ࢪࡢ฼⏝ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿၥ㢟ࡢㄽ⌮ᵓ㐀ࡀ㸪⚾ࡓࡕࡢᛮ⪃ࡢㄗࡾࢆᑟ
ࡁ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᩥࢆ 1IU࡜ࡋࡓ㸬 
ḟ࡟㸪ྛ IUࢆ⾲ 15࡟♧ࡍᵓᡂせ⣲ࡢ࡝ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡋࡓ㸬㈨ᩱࡢ
✀㢮ࡀᐇ㦂⣔࠿ほᐹศᯒ⣔࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪ᡭ㡰࡜⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᵓᡂせ⣲ࡀ␗࡞
ࡿࡢࡣ㸪ᐇ㦂⣔ࡢ㈨ᩱࡣᡭ㡰࡜⤖ᯝࡢ୧᪉ࡢᵓᡂせ⣲ࢆศ㞳ྍ⬟࡞ᙧ࡛ྵࡳ㸪
ほᐹศᯒ⣔ࡣ୧⪅ࢆศ࠿ࡕࡀࡓࡃྵࡴሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢศᯒᇶ
‽࡟ᚑࡗ࡚ศ㢮ࡍࡿ࡜㸪ඛ㏙ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟㈨ᩱࡢ IUࡢ౛ࡣ
ࠕ୺ᙇ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬 
㈨ᩱࡢ IU࡬ࡢศ๭࡜ᵓᡂせ⣲ࡢศ㢮ࡣ㸪➹⪅࡜ DJᢸᙜᩍဨࡢ 2ྡࡀ⊂❧ࡋ
࡚⾜ࡗࡓ㸬஧⪅㛫ࡢ୍⮴⋡ࡣ 77%࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢ୙୍⮴⟠ᡤࡣ┦ㄯ
ࡢୖゎᾘࡋࡓ㸬඲ 8㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪IU࡟ศ๭ࡋࡓࡶࡢࢆ௜㘓 2࡟♧ࡍ㸬 
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⾲15 ᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮 
ᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮 ෆᐜ 
ࢸ࣮࣐ ㄆ▱⛉Ꮫࡢ࡝ࡢ◊✲㡿ᇦ࡟఩⨨࡙ࡃ◊✲࠿ࢆᐃ⩏ࡍࡿグ㏙ 
୺ᙇ ◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪ᬑ㐢ⓗ࡞ேࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡢグ㏙ 
ᡭ㡰 
(ᐇ㦂⣔ࡢࡳ) 
ㄡ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡢグ㏙ 
⤖ᯝ 
(ᐇ㦂⣔ࡢࡳ) 
ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡢグ㏙ 
ᡭ㡰࣭⤖ᯝ 
(ほᐹศᯒ⣔ࡢࡳ) 
࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ㄡ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆ⏝࠸࡚ほᐹࡋࡓ࠿࡜㸪ࡑ
ࡢᑡᩘࡢேࡢ⾜ືほᐹ⤖ᯝࢆ♧ࡍグ㏙ 
⪃ᐹ 
ᐇ㦂ࡸほᐹ࡛ᚓࡽࢀࡓ஦ᐇࢆ㸪ே୍⯡࡟ඹ㏻ࡍࡿᛶ㉁࡜ࡋ
࡚෌ゎ㔘ࡋࡓグ㏙㸬୺ᙇ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ලయⓗ࡞ᡭ㡰ࡸ⤖ᯝ
࡬ࡢゝཬࢆྵࡴ 
 
4.2.2. ᵓᡂせ⣲ࡢゝཬ⋡ 
Ꮫ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓᵓᡂせ⣲ࡀᴫᛕᆅᅗ࡛ゝཬࡉࢀࡓ⋡ࢆㄪ࡭
ࡓ㸬ࡇࡇ࡛ᴫᛕᆅᅗ࡟࠾࠸࡚㸪IUࡢព࿡ࡀ඲యⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࢀࡤ 1࡜ࡋ࡚
࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪✵㛫㓄⨨ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡛ෆᐜࡀ᥎ ࡛ࡁࡓࡾ㸪ලయⓗ
࡞ᩘ್ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ኱ᑠ㛵ಀ࡞࡝ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡚ᴫせࡀᢕᥱ࡛
ࡁࡓࡾࡍࡿሙྜࡣ 0.5࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ(౛: ᚋ㏙ࡍࡿᏛ⩦⪅ T1ࡢᴫᛕᆅᅗ 2
ᯛ┠࡛ࡢࠗṇゎ ேᩘ: ከ, ㄗゎ ேᩘ: ᑡ࠘)㸬࡞࠾㸪㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚㸪IU ࡢྜィ
ᩘࡶᵓᡂせ⣲ูࡢ IUࡢᩘࡶ␗࡞ࡿ (⾲ 16, ⾲ 17)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ศᯒ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ IUࡢ࠺ࡕ㸪ࡑࡢఱ๭ࢆゝཬ࡛ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺ࠕゝཬ⋡ࠖࢆᵓᡂせ
⣲ู࡟ồࡵࡓ㸬ࡇࢀࢆ㸪ศᯒᑐ㇟ࡢ 8 ㈨ᩱศ㞟ࡵ㸪ᐇ㊶ᖺᗘู࡟ᖹᆒ್ࢆồࡵ
ࡓ㸬 
➹⪅ࡀ༢⊂࡛඲ဨศࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ホᐃ⪅㛫୍⮴ᗘࢆồࡵࡿࡓࡵ㸪ほᐹ
ศᯒ⣔ࡢ 1㈨ᩱࠕ୧ぶࡀ౑࠺≉ู࡞ゝⴥ㸸Parenteseࠖࢆᢸᙜࡋࡓ 5ྡ࡜㸪ᐇ㦂
⣔ࡢ 1㈨ᩱࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 ࢆࠖᢸᙜࡋࡓ 9ྡࡢྜィ 14ྡศࡢ
ᴫᛕᆅᅗࡢศᯒࢆ㸪ㄆ▱⛉Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᩍဨ࡟ࡶ౫㢗ࡋࡓ㸬஧⪅㛫ࡢࢥ࣮ࢹ
࢕ࣥࢢ୍⮴⋡ࡣ 69%࡛࠶ࡗࡓ㸬୙୍⮴⟠ᡤࡣ┦ㄯࡢୖゎᾘࡋࡓ㸬ྛศᯒᑐ㇟⪅
ࡀゝཬࡋࡓᵓᡂせ⣲ࡢᩘ࠾ࡼࡧᵓᡂせ⣲ࡢゝཬ⋡ࢆ௜㘓 3࡟♧ࡍ㸬 
⤖ᯝࢆᅗ 9࡟♧ࡍ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᵓᡂせ⣲ูࡢゝཬ⋡࡟ᑐࡋ
࡚ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ⪃ᐹࠖࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛
᭷ព࡟ከ࠸ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (t=2.34, df=34, p<.05)㸬࡞࠾㸪ศᩓࡣᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡀ 0.06㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ 0.03࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ⪃ᐹࠖ࡜ྠᵝࡢ t᳨ᐃࢆ⾜
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ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ୺ᙇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡟࠾ࡅࡿቑຍ࡟ࡘ࠸࡚᭷ពഴྥࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓ (t=1.79, df=34, p=.08)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡣ 0.17㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡀ 0.15࡛࠶ࡗࡓ㸬ࠕࢸ࣮࣐ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣᨭ᥼ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࡝ࡕ
ࡽࡢᖺᗘࡶప࠿ࡗࡓ㸬  
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀ㸪⪃ᐹࡸ୺ᙇࡢᵓᡂせ⣲ࢆྵࡴᴫᛕ
ᆅᅗࢆᵓ⠏ࡍࡿഴྥࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣᨭ᥼ࡀ࡞ࡃ࡚
ࡶᡭ㡰ࡸ⤖ᯝ࡜࠸ࡗࡓ஦ᐇ࡟㛵ࡍࡿᵓᡂせ⣲ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᢳ㇟ⓗ
࡞ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡬ࡢゝཬ࡟ࡣࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬ⋡ࡀᨭ᥼ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎప࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࢆㄞࡳྲྀࡿసᴗ࡟ࡣᑐ㇟㡿ᇦࡢ▱㆑ࡀᚲせ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ูࡢᨭ᥼᪉ἲࢆ⪃᱌ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬 
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⾲16 ᐇ㦂⣔ࡢ㈨ᩱࡢ IUᩘ࡜ࡑࡢෆヂ 
㈨ᩱྡ IUᩘ ࢸ࣮࣐ ᡭ㡰 ⤖ᯝ ⪃ᐹ ୺ᙇ 
▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ 22 1 6 8 5 2 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 22 0 9 4 8 1 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 23 1 4 8 3 7 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 26 1 8 8 8 1 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 25 1 4 9 4 7 
 
⾲17 ほᐹศᯒ⣔ࡢ㈨ᩱࡢ IUᩘ࡜ࡑࡢෆヂ 
㈨ᩱྡ IUᩘ ࢸ࣮࣐ ᡭ㡰࣭⤖ᯝ ⪃ᐹ ୺ᙇ 
୧ぶࡀ౑࠺≉ู࡞ 
ゝⴥ㸸Parentese 24 2 12 6 4 
᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ 20 1 4 6 9 
⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ 18 1 8 3 6 
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ᅗ9 ᴫᛕᆅᅗ࡛ゝཬࡉࢀࡓᵓᡂせ⣲ࡢ๭ྜ (ྛᐇ㊶ࡢᖹᆒ) 
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4.2.3. ᵓᡂせ⣲ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
ᴫᛕᆅᅗ࡛ゝཬࡉࢀࡓ⪃ᐹࡀ㸪୍㐃ࡢヰ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡞ドᣐ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ
࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ලయⓗ࡞ドᣐ࡜⪃ᐹࡀ┦஫࡟㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬᳨ド᪉ἲࡣ㸪」ᩘࡢドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃㄽド࡟࠾࠸࡚㸪ドᣐ
ࡢ༑ศᛶࢆࣞ࣋ࣝศࡅࡋ࡚♧ࡋࡓ Sandoval & Millwood (2005) ࡟ೌࡗࡓ㸬せ⣲
㛫ࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㦂ࡸほᐹ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹ࡬ࡢゝཬᩘ࡜㸪ᐇ㦂ࡸほᐹ࡟
ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆࡉࡽ࡟」ᩘಶࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹ࡬ࡢゝཬᩘࢆᩘ࠼ࡓ㸬๓⪅ࡢ⪃ᐹ࡜ࡣ㸪
ᐇ㦂ࡸほᐹ࡜࠸࠺ドᣐ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆᣦࡍ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᚋ⪅ࡢ⪃ᐹࡣ㸪ࠕドᣐ
࡜⪃ᐹࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࢭࢵࢺࡀ」ᩘ࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡜ࡵ࡟ヱᙜࡍࡿ⪃ᐹࢆᣦ
ࡍ㸬ᚋ⪅ࡢ⪃ᐹ࡟ゝཬࡍࡿ࡟ࡣ㸪ୗ఩ࣞ࣋ࣝࡢ」ᩘࡢ⪃ᐹࡀ඲࡚㐺ษ࡞ドᣐࢆ
కࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᴫᛕᆅᅗࡢ⪃ᐹࡀ㐺ษ࡞ドᣐ࡜ࣜࣥࢡࡸ
ᅖࡳ࡟ࡼࡗ࡚㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡟㸪ᚋ⪅ࡢ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚ 1 ࡜ᩘ࠼ࡓ㸬ࡇࡢ
ᩘ࠼ୖࡆ⤖ᯝࢆ๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ⪃ᐹ IUࡢఱ๭࡟ゝཬ
࡛ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺ゝཬ⋡ࢆồࡵ㸪8㈨ᩱศࢆྜィࡋ࡚ᖺᗘู࡟ᖹᆒࢆồࡵࡓ㸬ࡑࡢ
⤖ᯝࢆᅗ 10࡟♧ࡍ㸬ᖺᗘ㛫࡛ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪1ࡘࡢドᣐ
࡜⪃ᐹ࠿ࡽ࡞ࡿࢭࢵࢺ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ 
(t=2.47, df=34, p<.05)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡀ 0.05, ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 0.02ࡔ
ࡗࡓ㸬ドᣐ࡜⪃ᐹࡢ」ᩘࡢࢭࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡢゝཬ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝ࡟ t᳨ᐃࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡛ࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚᭷ពഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (t=1.94, 
df=34, p=.06)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡀ 0.10㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 0.01ࡔࡗࡓ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡢゝཬ⋡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲ
ࡓ㈨ᩱ࠿ࡽ༢⣧࡟⪃ᐹࢆᢤ⢋ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐺ษ࡞ドᣐࢆకࡗ࡚⪃ᐹ࡟ゝཬ
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㸪㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸」ᩘࡢドᣐࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃
ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢゝཬ⋡ࡀྥୖࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢドᣐ࡜ゎ㔘࡜
ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡶࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࡢຠᯝࡣ㸪Fischer et al. (2002)ࡀᴫᛕᆅᅗᵝࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚㸪ᢳ
㇟ⓗ࡞⌮ㄽ࡜ලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ࡜୍⮴
ࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪ලయ࡜ᢳ㇟ࡢ୧᪉ࡢഃ㠃࠿ࡽ
ᢸᙜ㈨ᩱࢆᢕᥱࡍࡿࡼ࠺ಁࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ᅗ10 㐺ษ࡞ドᣐࢆకࡗࡓ⪃ᐹࡢゝཬ⋡ 
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4.2.4. ᴫᛕᆅᅗࡢᵓᡂࡢẚ㍑ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᴫᛕᆅᅗࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡀ㈨ᩱࡢ✀㢮࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸≉ᚩ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢศᯒࢆ⾜࠺㸬ᨭ᥼࠶ࡾ࣭࡞ࡋࡑࢀࡒࢀࡢᖺᗘ࡛ྠࡌ㈨ᩱ
ࢆᢸᙜࡋࡓᏛ⩦⪅ 1 ྡࡎࡘࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ᭱ࡶᵓᡂせ⣲ࡀከ࠿ࡗࡓᴫᛕᆅ
ᅗྠኈࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬ᴫᛕᆅᅗࡢᵓᡂࡣ㸪ࣀ࣮ࢺࡢ✵㛫㓄⨨࡜ࣜࣥࢡࡢ୧᪉࠿ࡽ
ㄞࡳྲྀࡗࡓ㸬࡞࠾㸪௨ୗ࡟♧ࡍᴫᛕᆅᅗ࡟᭩ࡁࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿ୸ゅࡢᅄゅᯟࡸ྿
ࡁฟࡋ㸪▮༳ࡣ㸪➹⪅ࡀゎ㔘ࡋ࡚᭩ࡁ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡟ᥖ㍕ࡋࡓᴫᛕ
ᆅᅗࢆྵࡴ㸪ศᯒᑐ㇟⪅ࡀసᡂࡋࡓ඲࡚ࡢᴫᛕᆅᅗࢆ௜㘓 4࡟♧ࡍ㸬 
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i. ▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ㈨ᩱ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 11)ࡣ㸪ᐇ㦂ࡢヰ࠿ࡽጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ㈨ᩱ࡟
ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 3 ࡘࡢᐇ㦂ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀࡇࢀࡽࡢᐇ㦂ࡢᡭ㡰࡜ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆࡲ
࡜ࡵࡓ୺ᙇࡣྑୗ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 12)
ࡣ㸪ࡲࡎ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽጞࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ドᣐࡢグ㏙࡬࡜⥆࠸࡚࠸ࡓ㸬
3✀㢮࠶ࡿᐇ㦂ࡣ⾲ᙧᘧ࡛㸪ᡭ㡰࡜⤖ᯝࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᐇ㦂᮲௳࡟♧ࡋࡓࠕゝ
ㄒⓗ ࠖࠕどぬⓗࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ㸪ᅗࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࢆ♧ࡋ㸪㈨ᩱ
඲యࡢ୺ᙇ࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗࡢሙྜ㸪࡝ࡢᐇ㦂ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹ࠿ࡽࡇࡢ୺ᙇࡀᑟ
࠿ࢀࡓ࠿ࢆࡇࡢᴫᛕᆅᅗ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ
ࡢᴫᛕᆅᅗࡣ㸪㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡀ࡝ࡢ᮲௳ࡢ⤖ᯝ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠿ࡀ㉥Ꮠ࡛グࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡜ࡘ࡞ࡆ࡚ゎ㔘ࡋࡸࡍ࠸㸬ᨭ᥼࠶ࡾDJࡣᨭ᥼࡞ࡋDJ࡜ẚ࡭࡚㸪
ドᣐࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡋ࡚୺ᙇࢆᑟ࠸ࡓ࠿ࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗࡔ࡜ゝ࠼
ࡿ㸬 
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ᅗ11 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ12 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ▷ᮇグ᠈࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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ii. 㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 13)ࡣ㸪ᐇ㦂࠿ࡽㄝ᫂ࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢᴫᛕ
ᆅᅗࡣ㸪ᕥྑ࡛ 2ࡘࡢᐇ㦂ࢆẚ㍑ࡍࡿᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬2ࡘࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⪃ᐹࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪2ࡘࡢᐇ㦂ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹࡣ㸪2ࡘࡢᐇ㦂ࡢ㛫
ࡢ఩⨨࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡟ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬
୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 14)࡛ࡣ㸪୺ᙇࡀඛ࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬୺ᙇࡢ
ୗ࡟ࡣ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻ࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢᐇ㦂ᡭ㡰࡜⤖ᯝࡀᕥྑ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡉ
ࡽ࡟ࡑࡢୗ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢୗ࡟ 2
ࡘࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪2ࡘࡢᐇ
㦂ࡢ㛫ࡢ୰㛫ⓗ࡞఩⨨࡟ 2 ࡘࡢᐇ㦂ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢᴫᛕᆅᅗࢆసᡂࡋࡓᏛ⩦⪅ࡣ㸪2ࡘࡢᐇ㦂ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹࢆ୺ᙇ࡜
ࡋ࡚㓄⨨ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗ᭱ୖ㒊
࡟࡚୺ᙇ࡟ゝཬࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୺ᙇࢆ 2 ࡘࡢᐇ㦂࣭⤖ᯝ࡜ࡑࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ
⪃ᐹ࡛ᨭ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬  
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ᅗ13 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ14 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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iii. ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱࡣ㸪2ࡘࡢᐇ㊶ࡢ㛫࡛ᴫᛕᆅᅗࡢ᫂☜࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓ㸬࡝ࡕࡽࡢᴫᛕᆅᅗࡶ㈨ᩱᮏᩥࡢᵓᡂࢆࡑࡢࡲࡲ཯ᫎࡋࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୺ᙇ࡛ㄝ᫂ࡀጞࡲࡾ㸪୺ᙇ࡛᭱ᚋࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࣀ࣮ࢺࡢᩘ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 15)ࡢ᪉ࡀᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 16)
ࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗࡣ㸪㈨ᩱᮏᩥ࡜࡯࡜ࢇ࡝㐪࠸ࡀ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㈨ᩱᮏᩥࢆࡑࡢࡲࡲ㡰࡟ᢤ⢋ࡋ
࡚ᴫᛕᆅᅗࢆసᡂࡋࡓྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᴫᛕᆅᅗ࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡀຠᯝࢆ⌧ࡋ࡟ࡃ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸬 
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ᅗ15 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ16 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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iv. ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱ࡜ྠᵝ㸪2ࡘࡢᖺᗘࡢ㛫
࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ(ᅗ 17)ࡶᨭ᥼࠶ࡾ DJ(ᅗ 18)ࡶ㸪
ㄝ᫂ࡣᐇ㦂࠿ࡽጞࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱ᚋ࡟㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ
ࡢὶࢀࡣ㸪㈨ᩱᮏᩥ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱ࡜ྠᵝ㸪ᴫ
ᛕᆅᅗ࡟࠾࠸࡚㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࡀ⌧ࢀ㞴࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ
࠼ࡿ㸬 
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ᅗ17 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ18 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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v. ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢ㈨ᩱ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 19)ࡣドᣐࡢグ㏙࠿ࡽጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪㈨
ᩱ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ 2 ࡘࡢᐇ㦂࡜㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪ࡇࢀࡽࣀ࣮ࢺࡢ㛫ࡣ㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕ
ᆅᅗ(ᅗ 20)ࡣ㸪ྠࡌࡃドᣐ࠿ࡽㄝ᫂ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪」ᩘࡢドᣐࡑࢀࡒࢀ
࡟ᑐᛂࡍࡿ⪃ᐹࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡶ㸪㈨ᩱ
඲యࡢ୺ᙇࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᵓ ᡂせ⣲ࢆ㈨ᩱ࠿ࡽᢳฟࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟
⾜ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ᢳฟࡋࡓᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡟ࡣ฿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ලయⓗ࡞ドᣐࡀヰ㢟ࡢ୰ᚰ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪ドᣐ࡜⪃ᐹࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
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ᅗ19 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ20 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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vi. ୧ぶࡀ౑࠺≉᭷ࡢゝⴥ(Parentese)ࡢ㈨ᩱ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 21)ࡣ㸪ᕥୖ࠿ࡽㄝ᫂ࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㈨ᩱ୰ࡢ
ほᐹ஦౛ 1 ࡢᐇ㦂⤖ᯝࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢほᐹ஦౛ 1 ࡢヰࡣ㸪ほᐹ஦౛ 2
ࡢෆᐜ࡜ඹ࡟㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ほᐹ஦౛ 1,2࡜୺ᙇࡢ㛫ࡣ㸪
୍ᮏࡢࣜࣥࢡ࡛㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ
22)ࡣ㸪ᕥୖࡢほᐹ஦౛ 1࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ⪃ᐹ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪㈨ᩱ
඲యࡢ୺ᙇࢆ୰ᚰ࡟㓄⨨ࡋ㸪ࡑࡢ୺ᙇࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟㸪ほᐹ஦౛ 1,2,3࡜ࡑࢀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ほᐹ஦౛ࡑࢀࡒࢀࡀ୺ᙇࡢ࡝ࡢ㒊ศࢆᨭ࠼ࡿ࠿ࢆグ
㍕ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⪃ᐹࢆ௓ࡋ࡚୺ᙇ࡜ドᣐࡢ㛫ࢆ
㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ
ࡢᏛ⩦⪅࡜ẚ࡭࡚㸪 ドᣐ࡜୺ᙇࡢ㛫ࢆ㐺ษ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸㸬 
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ᅗ21 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ୧ぶࡀ౑࠺≉᭷ࡢゝⴥ(Parentese)ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
 
ᅗ22 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ୧ぶࡀ౑࠺≉᭷ࡢゝⴥ(Parentese)ࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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vii. ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 23)ࡣ㸪㈨ᩱᮏᩥࢆࡑࡢࡲࡲࡢὶࢀ࡛ᢤࡁ᭩ࡁࡋ࡚
సࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ほᐹ஦౛(1),(2)ࡣ⪃ᐹ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪㈨ᩱ
඲యࡢ୺ᙇࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ(ᅗ 24)ࡣ㸪
㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆୖ㒊࡜୰ኸ࡟㓄⨨ࡋ㸪୰ኸࡢ୺ᙇࢆ㸪3ࡘࡢほᐹ஦౛࡜⪃ᐹࡢ
ࢭࢵࢺ࡛ྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢྑୗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ␲ၥࡶグ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆ」ᩘࡢドᣐ࡛⿬௜ࡅࡿ㈨ᩱࡢᵓᡂ
ࢆ㸪஧ḟඖ㓄⨨ࢆά⏝ࡋ࡚♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ」ᩘࡢලయ౛ࢆ୺ᙇ
࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ␲ၥࡢ⾲ฟࢆಁࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
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ᅗ23 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
 
 
ᅗ24 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ 
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viii. ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱ 
⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱ࡛ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡢᖺᗘࡢᏛ⩦⪅ࡶ㸪2ᯛࡢࢩ࣮ࢺࢆ౑࠸
ศࡅ࡚ᴫᛕᆅᅗࢆసࡗ࡚࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ㸪1ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 25)ࢆ୺ᙇ
ࡢᢤࡁ᭩ࡁ࠿ࡽጞࡵ࡚࠸ࡓ㸬2ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 26)࡟ࡶ㸪1ᯛ┠࡜㔜」ࡋࡓグ㏙
ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢࢩ࣮ࢺ࡟ࡶ㸪୺ᙇ࡜ほᐹ஦౛ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ほᐹ஦౛࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡣ୍ษグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛
ࡣ㸪1ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 27)࡟㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜㸪ࡑࡢ୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿࡉࡽ࡟ᑠࡉ࡞
୺ᙇࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪2ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 28)࡛ࡣ㸪ほᐹ஦౛࡜
⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࢩ࣮ࢺ㛫࡛グ㍕ෆᐜ࡟㔜」ࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ಶࠎࡢほᐹ஦౛࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵ࡟㸪ほᐹ஦౛࡜୺ᙇࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ㞴࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬୍᪉࡛ᨭ᥼࠶
ࡾ DJ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㈨ᩱࡢ኱ᒁⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ 1ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ࡟୺ᙇࢆ᭩ࡁ㸪ࡑࢀ
ࢆᨭ࠼ࡿドᣐ࡜ࡋ࡚ 2 ᯛ┠ࡢࢩ࣮ࢺ࡟ලయⓗ࡞ほᐹ஦౛࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆ
᭩ࡃࡇ࡜࡛㸪ᢳ㇟ᗘ࡟ᐤࡗ࡚ࢩ࣮ࢺࢆ౑࠸ศࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ
Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪㈨ᩱෆᐜࡢᵓᡂせ⣲ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡢᢳ㇟
ᗘࡲ࡛㓄៖ࡋ࡚ᴫᛕᆅᅗ࡟཯ᫎࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
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ᅗ25 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-1ᯛ┠ 
 
 
ᅗ26 ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-2ᯛ┠ 
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ᅗ27 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-1ᯛ┠ 
 
 
ᅗ28 ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝࡢ㈨ᩱࡢᴫᛕᆅᅗ-2ᯛ┠ 
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௨ୖࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓᨭ
᥼࠶ࡾ DJࡣ㸪㈨ᩱࡢ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬᩿ ∦ⓗ࡞㒊ရ࡜ࡋ࡚ᵓ
ᡂせ⣲ࢆಶࠎࡢࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㸪ࡑࢀࡽࣀ࣮ࢺ㛫ࢆ␗࡞ࡿᢳ㇟ᗘࡢ㛫࡛㛵㐃௜ࡅ
ࡿᵓ㐀ࡶࡼࡃぢࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ಶࠎࡢᐇ㦂ࡸ⤖ᯝ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆ㛵㐃௜
ࡅ㸪ࡑࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟㈨ᩱ඲యࡢ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡜㛵㐃௜ࡅࡿᵓᡂࢆ㸪✵㛫㓄⨨ࢆ฼
⏝ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ࡸほᐹ࡞࡝
஦ᐇ࠿ࡽㄝ᫂ࢆጞࡵࡿሙྜࡀከࡃ㸪⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡟ゝཬࡍࡿࡢࡣドᣐࡢᚋ࡟࡞ࡾ
ࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⪃ᐹࡸ୺ᙇࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜࡶ㸪ドᣐ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ
᫂グࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ୺ᙇࡀ✺↛㏙࡭ࡽࢀࡿሙྜࡀ┠❧ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪1ࡘࡢࣀ࣮ࢺ
ࡢ୰࡟㸪ᵝࠎ࡞ᵓᡂせ⣲ࡀศ㞳୙ྍ⬟࡞ᙧ࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜࡶከ࠿ࡗࡓ㸬 
ᴫᛕᆅᅗ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢศ๭ࡢᗘྜࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗࡀ࠸ࡃࡘࡢࣀ࣮ࢺ࠿ࡽసࡾ
ୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ୖグ࡛
౛♧ࡋࡓᏛ⩦⪅௨እࡶྵࡴศᯒᑐ㇟⪅඲ဨࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣀ࣮ࢺࡢᩘࢆ
ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ 1ྡ࠶ࡓࡾᖹᆒ 9.52ಶࡢࣀ࣮ࢺࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ 1ྡ࠶ࡓࡾᖹᆒ 14.53ಶࡢࣀ࣮ࢺࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ(ᅗ 29)㸬ᑐᛂࡢ࡞࠸୧ഃ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࣀ࣮ࢺᩘࡀᨭ᥼࠶ࡾ
DJ࡛᭷ព࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(t=2.41, df=34, p<.05)㸬ศᩓࡣ㸪ᨭ᥼࡞
ࡋ DJࡀ 45.13, ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡀ 33.04ࡔࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ
Ꮫ⩦⪅࡯࡝ከࡃࡢࣀ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ᴫᛕᆅᅗࢆᵓᡂࡍࡿഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆ୍ᗘ᩿∦ⓗ࡞᝟ሗ࡟ษࡾศ
ࡅ࡚࠿ࡽࡑࢀࡽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ෌ᵓᡂࢆ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅࡟ẚ࡭࡚ከࡃ⾜
ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡶࢶ࣮ࣝᨭ᥼ࡢຠᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢㄝ᫂ࡀ࡝ࡢᵓᡂせ⣲࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪ᨭ
᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢศᯒᑐ㇟⪅඲ဨศࡢᴫᛕᆅᅗࢆศ㢮ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟
ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢࢩ࣮ࢺࡀᶓ⨨ࡁࡲࡓࡣ⦪⨨ࡁࡢ࡝ࡕࡽ࡛సᡂࡉࢀࡓ࠿ࢆᴫᛕᆅ
ᅗ୰ࡢ▮༳ࡢྥࡁุ࡛᩿ࡋࡓᚋ㸪ᶓ⨨ࡁ࡞ࡽࡤᕥ࠿ࡽྑ࡬㸪⦪⨨ࡁ࡞ࡽࡤୖ࠿
ࡽୗ࡬࡜ㄝ᫂ࡢὶࢀࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼㸪ᶓ⨨ࡁࡢሙྜࡢ᭱ࡶᕥࡢࣀ࣮
ࢺࡲࡓࡣ⦪⨨ࡁࡢሙྜࡢ᭱ࡶୖࡢࣀ࣮ࢺ࠿ࡽㄝ᫂ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᴫᛕᆅᅗࡣ௨ୗࡢ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ㸬1ࡘ┠ࡣ㸪ᐇ㦂ࡸほᐹ
࡜࠸ࡗࡓドᣐ࠿ࡽ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪2ࡘ┠ࡣ㸪୺ᙇࡲࡓࡣ⪃ᐹ࠿ࡽ㛤ጞࡋ࡚࠸
ࡿሙྜ㸪3ࡘ┠ࡣࡇࡢ࡝ࡕࡽ࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ሙྜ࠶ࡿ࠸ࡣ㛤ጞࡀ࡝ࡇ࠿୙᫂࡞ሙྜ
࡛࠶ࡿ㸬3ࡘ┠ࡢࡑࡢ௚࡟ヱᙜࡍࡿᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ 2ྡ࡜ᨭ᥼
࠶ࡾ DJࡢ 1ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 2ྡࡢᴫᛕᆅᅗ࡟ࡣ㸪㈨ᩱࡢᵓᡂ
せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࡀ୍ษ࡞ࡃ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ 1ྡࡢᴫᛕᆅᅗࡣㄝ᫂ࡢ
㛤ጞⅬࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽ 3ྡࡣศᯒᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬 
1ࡘ┠࡜ 2ࡘ┠࡟ࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 18࡟♧ࡍ㸬⮬⏤ᗘ 1ࡢ࢝࢖஧஌᳨
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ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ(Ȯ2=7.13, p<.01)㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭ᥼࠶
ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪୺ᙇࡢ⿬௜ࡅ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡞஦ᐇࢆᤊ࠼࡚ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࡟㈨
ᩱࢆㄞࢇࡔྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Clement(2008)ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ලయⓗ࡞஦ᐇ࡜ᙧᘧⓗ࡞⌮ㄽⓗ▱㆑࡜
ࢆ┤᥋㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞⌮ㄽࡔࡅࢆᩍ࠼ࡇࡴࡔࡅ࡛ࡣ㸪
ࡍࡄ࡟▱㆑ࡀ๤ⴠࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡑࡢⅬ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪
ᢳ㇟ⓗ࡞୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚㸪␗࡞ࡿᢳ㇟ᗘࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿලయ౛ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿస
ᴗࢆ⮬୺ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑࡜
ࡋ࡚㈨ᩱෆᐜࢆ⋓ᚓࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ࡓࡔࡋ㸪☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱࡢ౛࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢ౛࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺
࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅࡟≉ᚩⓗ࡞άືࡀほᐹ࡛
ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ㈨ᩱࡣ㸪ᨭ᥼ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶᏛ⩦⪅ࡀ୍ᐃࡢỈ‽ࡲ࡛
ᵓᡂࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪௨㝆ࡢศᯒ࡛
ࡣ㸪ᨭ᥼ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓ㈨ᩱ 1 ✀㢮࡟⤠ࡗ࡚㸪ᴫᛕᆅᅗࢆసᡂ
ࡋࡓ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢⓎヰࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡿ㸬 
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ᅗ29 ᴫᛕᆅᅗ୰ࡢࣀ࣮ࢺᩘ (1ே࠶ࡓࡾᖹᆒ) 
 
⾲18 ᴫᛕᆅᅗ࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱㄝ᫂ࡢ㡰ᗎ 
 ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ᨭ᥼࠶ࡾ DJ 
ドᣐ࠿ࡽ㛤ጞ 11 3 
୺ᙇ࠿ࡽ㛤ጞ 6 13 
  
ᨭ᥼䛺䛧 㻰㻶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᨭ᥼䛒䜚 㻰㻶㻌
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4.3. ᨭ᥼᪉㔪 4ࡢ᳨ド: ึᮇ⌮ゎࡢసࡾ┤ࡋ 
ୖグࡢ⤖ᯝࢆ⏕ࢇࡔ㐣⛬ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆᑐ㇟
࡟ヲࡋࡃ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᵝᏊࢆ㏣࠺㸬௨ୗ࡛ࡣศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪୧᪉ࡢᖺ
ᗘ࡛᭱ࡶᢸᙜ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻ࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟 ㈨ࠖᩱࡢᢸᙜ⪅ࢆ㑅ࢇࡔ㸬
ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸪ᢸᙜ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᵝࠎ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡢヰࡋྜ࠸ࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ศᯒᑐ㇟ࡢ㈨ᩱࢆ 1 ✀㢮࡟㝈ᐃࡋ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿࡇ
࡜࡛㸪Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ㸬 
 
4.3.1. ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢᴫせ 
ศᯒᑐ㇟⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ(Ᏻす, 1985)ࡣ㸪
Wason & Johnson-Laird(1972)࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓᐇ㦂ࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡋࡓᐇ㦂⣔
ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᵓᡂࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢᐇ㦂ᡭ㡰࡜⤖ᯝ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ
ᐇ㦂ᡭ㡰࡜⤖ᯝ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ⪃ᐹ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ⪃ᐹ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆẚ㍑ࡋࡓ⪃ᐹ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ㸪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㈨ᩱࡣ㸪
ྠࡌㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᣢࡘ 2 ࡘࡢၥ㢟࡟╔┠ࡋ㸪ṇ⟅⋡ࡢ㧗࠿ࡗࡓ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜㸪
ṇ⟅⋡ࡀప࠿ࡗࡓ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ 2 ࡘࡢᐇ㦂ࢆᑐẚⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟ࡣ㸪40 ෇ࡲࡓࡣ 60 ෇ࡢษᡭࡀ㈞ࡽࢀࡓ⾲㠃࡜ᑒ᭷ࡾࡲࡓࡣ↓ࡋࡢ⿬㠃
ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽ࡞ࡿ 4౛ࡢ㒑౽≀࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㒑౽≀࡟ᑒࡀࡋ࡚࠶ࡿ࡞ࡽࡤ 60
෇ษᡭࡀ㈞ࡗ࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿᭱ᑠ㝈ࡢᡭᩘ࡛☜࠿
ࡵࡿ᪉ἲࢆၥ࠺㸬ࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪᪥ᖖ⤒㦂࡟࡞ࡌࡳ῝࠸஦౛࡞ࡽࡤࠕ࢖࣓࣮ࢪࠖ
ࡋࡸࡍࡃゎࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ౛࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡣ㸪∦㠃
࡟࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㸪ࡑࡢ⿬࡟ࡣᩘᏐࡀ᭩࠿ࢀࡓ 4ᯛࡢ࣮࢝ࢻD, 3, B, 7ࡢ࠺ࡕࠕ∦
㠃࡟ D࡜᭩࠸࡚࠶ࡿ࡞ࡽࡤࡑࡢ⿬ࡣ 3࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ᭱ᑠ㝈ࡢᡭᩘ࡛☜࠿ࡵࡿ
᪉ἲࢆၥ࠺㸬ࡇࡢၥ㢟ࡣ᪥ᖖ⤒㦂࠿ࡽ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵṇ⟅⋡ࡀప࠸㸬ࡉࡽ
࡟㸪ၥ㢟ᩥ୰࡟♧ࡉࢀࡓࠕDࠖ࡜ࠕ3ࠖࢆࡵࡃࡿ࡜࠸࠺ㄗ⟅ࡢࢱ࢖ࣉࡀከ࠸㸬㒑
౽ᒁဨၥ㢟ࡶ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡶ࡝ࡕࡽࡶ㸪ㄽ⌮ᘧࠕPЍQࠖ࡜ࡑࡢᑐഅࠕ~QЍ
~Pࠖࢆㄪ࡭ࢀࡤṇゎ࡛ࡁࡿࡀ㸪᪥ᖖ⤒㦂࡟ᘬࡁ௜ࡅ࡚࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟ࡢ᪉ࡀ㸪ṇゎ⋡ࡀ㧗࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡣࠕၥ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚㸪
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡣ࡝ࡕࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿ
ㄽ⌮ᵓ㐀ࡀㄽ⌮᥎ㄽࢆㄗࡾ࡟ࡃࡃࡍࡿࠖ࡜୺ᙇࡍࡿ㸬  
࡞࠾㸪ཎ඾ࡢᩥ❶࡛ࡣ㸪ࠕ⇕࠸ࠖ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚ㄗࡗࡓ⟅࠼ࢆᑟ࠸࡚ࡋ
ࡲ࠺ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿ㸬⇕࠸࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ࡣ㸪ၥ㢟ࢆゎࡃேࡀㄽ
⌮ⓗ࡟⪃࠼ࢀࡤṇ⟅࡛ࡁࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪࢖࣓࣮ࢪࡔࡅ࡟㢗ࡿ࡜ࡘ࠸ㄗࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬ࡇ࠺ࡋࡓㄗࡾࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ෭ࡓ࠸ࠖㄽ⌮
ᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚෭㟼࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ౛
ࡔࡅ࡛⪃࠼ࢀࡤ㸪࠶ࡓ࠿ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡣᖖ࡟ᛮ⪃ࢆຓࡅࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡵࡿࡀ㸪
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㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀࡓ୺ᙇ࡟࠾࠸࡚࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢ࡝ࡕࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࡇࡇ࡟࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚
ᅇ⟅ࢆㄗࡗ࡚ࡋࡲ࠺౛࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ୺ᙇ࡜
ドᣐࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪㈨ᩱ࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศࢆ᥎ㄽࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡗࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢ㉁࡟ࡣⰋࡋᝏࡋࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪࢖࣓࣮ࢪࡢ㉁
ࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ࡼࡗ࡚ၥ㢟ࡢṇゎ⋡ࡣኚࢃࡿࡢ࠿࡞࡝㸪ㄞ⪅࡟ࡼࡿゎ㔘ࡢవᆅࡀ
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓゎ㔘ࡣ㸪㈨ᩱࡢෆᐜ࡟཯ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛࠶ࢀࡤᏛ⩦⪅⊂
⮬ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࡔ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
4.3.2. ㈨ᩱࡢ኱ព 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢ኱ពࢆᏛ⩦⪅ࡀᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆᐈ
ほⓗ࡟᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆసᡂࡋࡓ㸬ᇶ‽ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪
㈨ᩱࡢཎ඾ࠕၥ㢟ゎỴࡢᚰ⌮Ꮫࠖ(Ᏻす, 1985)ࡢ୰࡛㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻ
ၥ㢟ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓ๓ᚋࡢᩥ❶ࡶྵࡵ᳨࡚ウᑐ㇟࡜ࡋ㸪ⴭ⪅ࡀసᡂࡋࡓᇶ‽࡟ࡘ
࠸࡚ DJࡢᢸᙜᩍဨ 1ྡ࡜┦ㄯࡋ࡚Ỵᐃࡋࡓ㸬4ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࠿ࡽ࡞ࡿ኱ពᢕᥱ
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆ⾲ 17࡟♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛㸪⾲୰ࡢ㏻ࡋ␒ྕࡣ⌮ゎᗘࢆ⾲ࡍࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᢳ㇟ᗘࡢ㧗ࡉࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋࡓ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪⾲ 19ࡢ 4ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇࡋࡃゝཬࡋࡓᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪ࡲࡓㄗ
ࡗࡓゝཬࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡯࡝㸪㈨ᩱࡢ኱ពࢆࡼࡾṇ☜࡟ᢕᥱࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿ㸬࡞࠾㸪
ࡇࢀࡽ࢝ࢸࢦࣜࡢ඲࡚㸪≉࡟㸪୺ᙇᣑᙇ࡟ṇࡋࡃゝཬࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ୺ほ
ⓗ࡞ゎ㔘ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟ၥ㢟ࢆゎࡃ࡜ࢃ࠿ࡿࡀ㸪㒑౽ᒁဨၥ
㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢ࠾࠿ࡆ࡛ゎࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺୺ほⓗ࡞ゎ㔘ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸㸬ࡋ
࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣ㸪ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡛ࡣㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡀᬯ㯲ୗ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ㸬୺ほ
ⓗ࡞ゎ㔘࡟࡜ࡽࢃࢀࡿ࡜㸪ᬯ㯲ୗ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿㄆ▱㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡣẼ௜࠿ࡎ࡟
⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㈨ᩱⴭ⪅ࡢ୺ᙇࢆᏛ⩦⪅ࡀṇ☜࡟
ᢕᥱࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣ㸪୺ᙇᣑᙇࡢゝཬࡢ᭷↓᳨࡛ド࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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⾲19 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ 
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ ㈨ᩱࡢ኱ព 
ᐇ㦂 
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ၥ㢟ࡢ 
ศ㞳 
2ࡘࡢၥ㢟ࡣ㸪⤒㦂ⓗ࡟࡞ࡌࡳࡀ࠶ࡿ౛࡜
ࡑ࠺࡛࡞࠸౛࡛࠶ࡿ 
ၥ㢟 
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 
2ࡘࡢၥ㢟ࡣㄽ⌮ᵓ㐀ࡀྠࡌ࡞ࡓࡵ㸪㞴᫆
ᗘ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿ࢆᑐẚ࡛ࡁࡿ 
඲య 
୺ᙇ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ 
ຠᯝ 
⤒㦂࡟⏤᮶ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᑟࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ 
୺ᙇ 
ᣑᙇ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ 
㝈⏺ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡔࡅ࡛ࡣၥ㢟ࡀゎࡅ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 
 
4.3.3. ㈨ᩱࡢㄢ㢟ศᯒ 
Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿࡓࡵ࡟㸪
Miyake(2009)ࡢࣔࢹࣝ࡟౫ᣐࡋ࡚㈨ᩱࡢㄢ㢟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬Miyake(2009)ࡢࣔ
ࢹ࡛ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡲ࡛ࡢࣔࢹࣝࡢኚ໬ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ(ᅗ 31)㸬ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ึᏛ⪅ࡢ࠺ࡕࡣ⮬㌟ࡢ୍ᅇᛶࡢ⤒㦂࡟ᇶ
࡙࠸ࡓ⌧㇟グ㏙ⓗ࡞ㄝ᫂ࢆࡋࡀࡕࡔࡀ(ࣞ࣋ࣝ 1)㸪⤒㦂ࡀቑ࠼ࡿ࡟ᚑࡗ࡚⤒㦂๎
ⓗ࡞ࡲ࡜ࡵࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ(ࣞ࣋ࣝ 2)㸪ࡉࡽ࡟༠ㄪⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛௚
⪅ࡢどⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡓᐈほⓗ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠕㄝ᫂ࣔࢹࣝࠖࢆసࡾୖࡆ࡚ㄝ࡛᫂
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ(ࣞ࣋ࣝ 3)㸬ㄝ᫂ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂࡜㛵㐃௜ࡅࡓ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿ㸬Miyakeࡢࣔࢹࣝ࡟ᚑࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢࣞ࣋ࣝࡢ᥎⛣ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Miyakeࡢࣔࢹࣝࡣ㸪㰺⸨(2012)࡛⌮ゎ῝໬ࡢホ౯᪉ἲ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㰺⸨ࡣ㸪Miyakeࡢࣔࢹࣝ࡟౫ᣐࡋ࡚ㄢ㢟ศᯒࢆ⾜࠸㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢⓎヰศᯒࡢࢥ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆసᡂࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᴫᛕⓗ࡟῝࠸⌮ゎ࡬฿㐩ࡋ
ࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀࠕㄝ᫂ࣔࢹࣝࠖࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨
ドࡋࡓ㸬ศᯒᑐ㇟ࡣ㸪ᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ༠ㄪⓗ࡞Ꮫ⩦ࠕ௬ㄝ
ᐇ㦂ᤵᴗ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪✵Ẽ࡜Ỉࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛┿✵ࡢᛶ㉁ࢆᩍ
࠼ࡿ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿ㸬㰺⸨ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡛ࡣ㸪Miyake(2009)ࡢ 3ࣞ࣋ࣝ
࡟ᑐᛂࡋࡓᏛ⩦฿㐩ᗘࡢࣞ࣋ࣝศࡅࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡀ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࡋࡓ 1 ஦
౛࡟౫ᣐࡋࡓㄝ᫂㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡀ௰㛫࡜༠ㄪⓗ࡟ྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅࡞
ࡾ࡟ᵓ⠏ࡋࡓ⤒㦂๎ⓗ࡞ㄝ᫂㸪ࣞ࣋ࣝ 3 ࡀ኱Ẽᅽࡸ⾲㠃ᙇຊࡢᴫᛕ࡜ᐃ⩏࡜ࡉ
ࢀࡓ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪ᤵᴗ 12ᅇ࡜࠸࠺㛗ᮇ࡟ரࡿඣ❺ 2ྡࡢⓎヰࢆヲ⣽࡟㏣㊧ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㛗ᮇ㛫ࡢ༠ㄪⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㏻ࡌ࡚⮬ࡽࡢ⤒㦂ⓗ▱㆑࡜⌮ㄽⓗ▱
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㆑࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓㄝ᫂ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࢆ㸪㈨ᩱࡢෆᐜࢆᢳ㇟ᗘ
ࡢ㧗పᕪ࡟ࡼࡗ࡚せ⣲ศࡅࡍࡿࡓࡵ࡟ᐃ⩏ࡋࡓࣘࢽࢵࢺ࡛࠶ࡿព࿡༢఩
ࠕMU(meaning unit)࡛ࠖศ๭ࡋࡓ㸬㈨ᩱෆᐜࢆᢳ㇟ᗘࡢ㍈࡛ᤊ࠼ࡓሙྜ㸪ᐇ㦂
ࡢᡭ⥆ࡁࡸ⤖ᯝ࡜࠸ࡗࡓドᣐࡣ᭱ࡶᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝࡀపࡃ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࡀ᭱
ࡶᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸㸬ࡲࡓ㸪ಶࠎࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡣẚ㍑ⓗࣞ࣋ࣝࡀపࡃ㸪
」ᩘࡢᐇ㦂ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹ࡯࡝ࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸㸬ࡇ࠺ࡋࡓᢳ㇟ᗘ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱෆ
ᐜࢆࣞ࣋ࣝศࡅࡋࡓࡢࡀ MU ࡛࠶ࡿ㸬⌧㇟ࡼࡾࡶゎ㔘㸪ࡑࡋ࡚༢⊂ࡢゎ㔘ࡼࡾ
ࡶ」ᩘࡢゎ㔘ࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࢆୖ఩࡜ぢࡿཎ๎ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡶࡗ࡜ࡶලయⓗ࡞ࡶ
ࡢࢆᐇ㦂ࡢᡭ㡰࡜⤖ᯝ㸪 ḟ࡟ලయⓗ࡞ࡢࡀ 2ࡘࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢ⪃ᐹ㸪
ࡑࢀࡼࡾࡶᢳ㇟ᗘࡀ㧗࠸ࡢࡣ 2 ࡘࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹ㸪᭱ࡶᢳ
㇟ᗘࡀ㧗࠸ࡢࡣ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜ࡋࡓ 4ẁ㝵㸪ィ 22ಶࡢMU࡟㈨ᩱࢆศ๭ࡋࡓ
(ᅗ 32)㸬4.2⠇࡛⏝࠸ࡓ IUࡣ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࡢᢳ㇟ᗘࡢ㧗ప㛵ಀࡼࡾࡶ㸪ᴫᛕᆅ
ᅗ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗࡀ 5 ✀㢮ࡢᵓᡂせ⣲ࡢ࡝ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ
ࡢᇶ‽࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪MU ࡣ㸪ྠࡌࠕ⪃ᐹࠖࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀಶู
ࡢᐇ㦂ࡢ⪃ᐹ࡞ࡢ࠿㸪㈨ᩱ඲యࡢᐇ㦂ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ᢳ㇟ᗘࡢ㐪
࠸࡛༊ูࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓᵓᡂせ⣲ࡢ୰ࢆࡉࡽ࡟⣽࠿ࡃศࡅࡓࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀゝ
ཬࡋࡓ/ゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓ㈨ᩱෆᐜࢆ⣽࠿ࡃศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬MU ࡢྠ
ᐃࡣ㸪IU ࡢྠᐃࢆ⾜ࡗࡓ 4.2 ⠇࡜ྠᵝ㸪DJ ࢆᢸᙜࡋࡓᩍဨ 1 ྡ࡜┦ㄯࡢୗ࡛
⾜ࡗࡓ㸬 
ᅗ 32࡟ㄢ㢟ศᯒᅗࡢୖ࠿ࡽୗ࡬࡜ࡼࡾ῝࠸ࣞ࣋ࣝ㸪ᕥ࠿ࡽྑ࡬࡜ヰ㢟ࡀᚋ࡛
ⓏሙࡍࡿMUࢆ♧ࡋࡓ㸬ྛMU࡟ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ࡜ヰ㢟ࡢⓏሙ㡰ᗎ࡜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡚ࠕࣞ࣋ࣝ-Ⓩሙ㡰ᗎࠖࡢᙧ࡛㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡋࡓ㸬ణࡋࣞ࣋ࣝ 1࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ
㦂ᡭ㡰ࡢMUࢆࠕ1P-Ⓩሙ㡰ᗎࠖ࡜ࡋ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࡢMUࢆࠕ1R-Ⓩሙ㡰ᗎࠖ࡜ࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡟㛵ࡍࡿMUࢆࠕࣞ࣋ࣝ-Ⓩሙ㡰ᗎ Aࠖ࡜ࡋ㸪4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟࡟㛵ࡍࡿMUࢆࠕࣞ࣋ࣝ-Ⓩሙ㡰ᗎ Bࠖ࡜ࡋࡓ㸬 
ࡉࡽ࡟㸪㈨ᩱ࡟ࡣ᫂グࡉࢀ࡞ࡃ࡜ࡶ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆドᣐ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᥎ ྍ⬟࡜࡞ࡿゎ㔘ࢆࡶ㸪ࡇࡢㄢ㢟ศᯒᅗ࡟㏣ຍࡋࡓ㸬
ㄢ㢟ศᯒᅗ࡟㏣グࡍࡿ㝿ࡣ㸪ㄢ㢟ศᯒᅗࡢ୰࡛᭱ࡶ㛵㐃ࡀ῝࠸ MU ࡜ᑐᛂ௜ࡅ
࡚♧ࡋࡓ㸬ࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ෆᐜ࡛ࡶㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࢆศ
ᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ 3ྡ඲ဨࡀ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢ㉁ࡢⰋࡋᝏࡋࡀ
ၥ㢟ゎỴ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣㄢ㢟ศᯒᅗࡢࣞ࣋ࣝ 2
࡜ 4 ࡟㛵㐃ࡍࡿࡓࡵ㸪ࢲࢵࢩࣗ௜ࡁࡢ MU ␒ྕ࡛ᅗ 33 ࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢᅗ࡟࠶ࡿ
2-1B̓ࡣ 2-1B࡟㛵㐃ࡢ῝࠸MU࡛࠶ࡾ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡛ࡣࠕṇࡋ࠸ࠖ࢖࣓࣮
ࢪࢆసࡾ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ 2-3̓ࡣ 2-3࡜㛵㐃ࡀ῝
࠸MU࡛㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪࡣㄗ⟅ࢆᑟࡃ࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
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ࢆ㐀ᵓ⌮ㄽࡣࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡃࡋṇ㸪ࡾ࠶࡛UMࡿࡍಀ㛵࡜2-4 ࡣ̓2-4㸪࡟ࡽࡉ
㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ 4ࠕ㸪࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆࡘ 3㸬ࡿࡍ᫂ㄝࢆ㔘ゎ࠺࠸࡜㸪ࡿࡍࡃࡃ࡟࠼ᤊ
ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗㄗ㸬ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡃࡋṇ㸪ࡣࡢ࠸ࡍࡸࡾㄗࡀ
 㸬ࡿ࡞࡟ゎぢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࡃࡃ࡟࠼ᤊࢆ㐀ᵓ⌮ㄽࡣ
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ᅗ31 Miyake(2009)࡟ࡼࡿ▱㆑ࡢ㉁ࡢኚ໬ࡢࣔࢹࣝ 
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ᅗ32 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢㄢ㢟ศᯒᅗ 
 
 
ᅗ33 ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 ㈨ࠖᩱࡢㄢ㢟ศᯒᅗ(Ⓨᒎⓗゎ㔘ࢆྵࡴ) 
(ᅗ୰ࡢኴᏐࡢMU␒ྕࡀᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࡀᚲせ࡞せ⣲) 
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4.3.4. ศᯒᑐ㇟ࡢᏛ⩦⪅ 
ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࢆᢸᙜࡋࡓᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ 5 ྡࡢ࠺ࡕ㸪
ᤵᴗᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚Ḟᖍࡀ࡞࠿ࡗࡓ 3 ྡࢆศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪௨㝆 NT1, NT2, 
NT3 ࡜࿧ࡪ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸪ᤵᴗᮇ㛫୰࡟Ḟᖍࡀ࠶ࡗࡓ 1 ྡ
ࢆ㝖࠸ࡓṧࡾ 3ྡࢆ T1, T2, T3࡜࿧ࡪ5㸬ᮏ⠇࡛ࡣ㸪᭱ࡶⓎゝᩘࡀከ࠿ࡗࡓᨭ᥼
࡞ࡋ DJ ࡢ NT1 ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ T1 ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡣ㸪NT1࡜ NT3ࡀ࣌࢔ࢆ⤌ࡳ㸪NT2ࡣูࡢᏛ⩦⪅ 1ྡ࡜࣌࢔ࢆ⤌ࢇ࡛࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡓࡵ㸪NT3 ࡢⓎヰࡶศᯒᑐ㇟࡟ྵࡵࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡣ T1㸪T2㸪T3 ࡢ 3 ྡࡀ஺஫࡟㆟ㄽࡋ࡞ࡀ
ࡽ㈨ᩱࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪T2 ࡜ T3 ࡢⓎヰࡶྵࡵ࡚ศᯒࢆ⾜
࠺㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠿ࡅࡓ᫬㛫ࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡣ඲ 3ᅇ(90ศ3ࢥ࣐)㸪
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ඲ 4ᅇ(90ศ4ࢥ࣐)࡛࠶ࡗࡓ㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢάື᫬㛫ࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪␗࡞ࡿ㈨ᩱࢆᢸᙜࡋࡓᏛ⩦⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚⮬ࡽࡢᢸᙜ㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡍࡿࢪࢢࢯ࣮άື࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆỴࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀᏛ⩦⪅࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾ࡅࡿⓎヰࡣ ICࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡛㘓㡢ࡋ㸪ࡑࡢ㘓㡢グ㘓ࢆศ
ᯒࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࡢ㘓㡢ࡣ㸪TAࡀ඲ 3ᅇࡢ࣊ࣝࣉ
ࢹࢫࢡ(3.2⠇ཧ↷)ࡢ࠺ࡕ㸪2ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠࡟࠾࠸࡚⮬ࡽ࡟⿦╔ࡋ࡚࠸ࡓ ICࣞࢥ
࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸬ᢸᙜᩍဨ࡜ TAࡣ DJࡢ඲Ꮫ⩦⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡟㸪ணࡵ㈨ᩱ༢఩࡛ᨭ᥼ᑐ㇟ࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡓ㸬TAࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚㸪
⮬ࡽࡢᨭ᥼ᑐ㇟ࡢᏛ⏕ࢆ㡰ḟゼࡡ࡚⾜ࡃࡓࡵ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢ࢚࢟ࢫࣃ
࣮ࢺάື୰ࡢⓎヰࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᢸᙜ TA࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟㝈ࡗ࡚㘓㡢ࡉࢀࡓ㸬୍᪉㸪
ᨭ᥼࠶ࡾDJ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ 1ே࡟ࡘࡁ 1ྎࡢ ICࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࢆ⿦╔ࡉࡏ࡚㸪
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ᭱ึ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛㘓㡢ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᖺᗘ㛫
࡛ࢹ࣮ࢱ㔞࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆணࡵ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡃ㸬 
  
                                            
5 NTࡣNon-Tool assisted㸪Tࡣ Tool assistedࡢ␎㸬 
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4.3.5. ኱ពᢕᥱᗘ࡟ࡼࡿホ౯ 
Ꮫ⩦⪅ࡢᴫᛕᆅᅗ࠾ࡼࡧ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື඲యࡢⓎヰ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱ពᢕᥱᗘ
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲20࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢ⾲ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅(NT1, NT2, NT3)ࡣ㸪ᐇ㦂୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓゝཬࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡀ㸪ᩍဨࡸ TA࡟ࡼࡗ࡚ゞṇࡉࢀࡿᶵ఍ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬୰࡛ࡶ NT2ࡣ㸪୺ᙇ
ᣑᙇ࡛ࡶㄗࡗ࡚࠾ࡾ㸪ၥ㢟ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡍࡽࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ
᥼࠶ࡾDJࡢᏛ⩦⪅(T1, T2, T3)ࡣ㸪T1ࡢ୺ᙇᣑᙇ࡛ㄗࡗࡓゝཬࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪
඲࡚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸ゝཬࢆࡋࡓࡾ㸪௰㛫ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ⪺ࡁ▱ࡗࡓࡾࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ TA࡞࡝ࡢ௚⪅࠿ࡽ⪺ࡁ▱ࡗ
ࡓෆᐜࡶྵࡵࢀࡤ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛㈨ᩱࡢ኱ពࢆᢕᥱࡍࡿᗘྜ࠸࡟࠾࠸࡚㸪
NT2ࢆ㝖ࡁᐇ㊶࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢ㐪࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ6㸬  
 
⾲20 Ꮫ⩦⪅ࡀᢕᥱࡋࡓ㈨ᩱࡢ኱ព 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕᆅᅗࡲࡓࡣⓎゝ࡛ࡢṇࡋ࠸ゝཬ㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕᆅᅗ
ࡲࡓࡣⓎゝ࡛ࡢㄗࡗࡓゝཬ㸪ەࡣ㆟ㄽࢆ⤒࡚⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
 
4.3.6. ㄢ㢟ศᯒᅗ࡟ࡼࡿホ౯ 
ศᯒᑐ㇟⪅ࡢᴫᛕᆅᅗ࠾ࡼࡧ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື඲యࡢⓎヰ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄢ㢟ศ
ᯒᅗࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 21࡟♧ࡍ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⩦⪅ࡀᴫᛕᆅᅗ࡟グ㍕
ࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ㝿࡟⮬Ⓨⓗ࡟ⓎゝࡋࡓࡾࡋࡓMUࢆۑ࡛♧ࡋ㸪
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ㝿࡟㸪ᩍဨࡸ TA ࡸ௰㛫ࡀⓎゝࡋࡓ MU ࢆە࡛♧ࡍ㸬ࡘࡲ
ࡾەࡣ㸪ྛᖺᗘࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ཧຍ⪅ࡢㄡ࠿ࡀⓎゝࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢᖺᗘෆ
ࡢཧຍ⪅඲࡚ࡢḍ࡟グධࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬⾲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪ᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡢᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓMUࡣࣞ࣋ࣝ 3௨ୗࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
                                            
6NT2ࡣNT1ࡸ NT3࡜ࡃࡽ࡭࡚㸪☜ಙᗘࡀ㧗ࡃ㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡢⰋ࠸ㄝ᫂ࢆᡭ▷࡟⾜ࡗࡓⅬࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡣ TA࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪୙㊊Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ㞴࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ NT1 NT2 NT3 T1 T2 T3 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ၥ㢟ࡢ 
ศ㞳    ۑ ۑ ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ  ە ە ۑ ۑ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺ ە  ە ە, ە ە 
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DJࡢᏛ⩦⪅ࡣࣞ࣋ࣝ 4ࡲ࡛⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉࡛㸪㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚⿵㊊
ࡋࡓMUࡣ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘࡶࣞ࣋ࣝ 1࠿ࡽࣞ࣋ࣝ 4ࡲ࡛ᗈ࠸⠊ᅖ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡓ㸬
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪ྛᏛ⩦⪅ࡀ▱ࡗࡓMUࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪NT3ࡀᑡ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㝖ࡅࡤ㸪ᖺᗘ㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅
⊂⮬ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡿ 2-1B’ࡣᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢࡳ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣⓏሙࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU ࡟ゝཬ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀᨭ᥼ࡢຠᯝࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿ 2-1B’
࡬ࡢゝཬࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶᨭ᥼ࡢຠᯝ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᨭ᥼࠶
ࡾ࣭࡞ࡋ࡝ࡕࡽࡢᏛ⩦⪅ࡶ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࢆ⪺ࡁ
▱ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ㸬௨ୖ࡟ࡼࡾ㸪࠸ࡎࢀࡢᖺᗘࡢᏛ⩦⪅ࡶ㸪࢚࢟ࢫࣃ
࣮ࢺάື࡛ࡣᩍဨࡸ TAࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓ࡞ࡀࡽ㸪MUࡢ 4ࣞ࣋ࣝ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚⪺
ࡁ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡟ゝཬࡋࡓࡢࡣᨭ᥼࠶ࡾࡢᏛ
⩦⪅ࡔࡅࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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  UMࡓࡋཬゝࡀ⪅⩦Ꮫྛ࡛ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡜ᅗᆅᛕᴫ 12⾲
 3T 2T 1T 3TN 2TN 1TN UM
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
ۑ  ۑ A2-P1
ۑ ۑ ۑ A3-P1
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-P1
ۑ  ۑ B2-P1
ە  ە B3-P1
ۑ  ۑ B4-P1
ۑ ۑ ۑ ە ۑ A1-R1
ۑ ۑ ۑ ە ۑ B1-R1
ە ە ە  ۑ B2-R1
ۑ ە  ە 3-R1
ۑ ۑ  ۑ A1-2
ۑ ۑ ۑ ۑ A2-2
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-2
ۑ ە ە  'B1-2
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ە ۑ ۑ ۑ 3-2
 '3-2
ۑ ۑ ە  ۑ 1-3
ۑ ە ۑ ۑ  ە 2-3
 3-3
ۑ ۑ ە ە  ە 1-4
ۑ ۑ ۑ ە ە ە 2-4
ە ە ۑ  '2-4
ۑ ۑ  3-4
 21 81 9 5 7 51 ᩘࡢUMࡓࡋཬゝ࡟ⓗⓎ⮬
 2 4 5 4 3 5 ᩘࡢUMࡓࡋ㊊⿵࡛ㄽ㆟
 41 22 41 9 01 02 ィᑠ
 㸬UMࡓࡋཬゝࡀ㛫௰࣭AT࣭ဨᩍࡣە㸪UMࡓࡋཬゝࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
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4.3.7. ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᵝᏊ 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚௰㛫ࡸ TA㸪ᢸᙜᩍဨ࡜┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿⓎヰࡢ࠺ࡕ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ➃ⓗ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡟⤠ࡗ࡚ẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1, NT2, NT3ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢ T1, T2, T3ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝ඲࡚ࢆ௜㘓 5࡟♧ࡍ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅ NT1 ࡜ NT3 ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ 2 ᅇ┠࡟࠾࠸࡚
࣌࢔࡛㈨ᩱࢆㄞࡳ㎸ࡴ㝿㸪ࡲࡎ⮬ศ㐩⮬㌟ࡀ㈨ᩱ୰࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟ࢆゎ࠸࡚ᐇ㦂ࢆ㏣య㦂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬ࡑࡢ㝿࡟㸪ၥ㢟ᩥ࡟♧ࡉࢀࡓ᮲௳ࠕᡭ
⣬ࡀᑒࢆࡋ࡚࠶ࡿ࡞ࡽࡤ 60෇ษᡭࡀ㈞ࡗ࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࡟ࠖࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ㒑౽ᒁဨ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓሙྜ࡟㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿
ࡵࡿࠖၥ㢟ࡔ࡜ㄗゎࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎࡇ࠺࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪㈨ᩱࡢゎ㔘ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡟
࡞ࡗࡓ㸬NT1࡜ NT3ࡢࡇࡢㄗゎࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆ㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡗࡓ
ࡘࡶࡾ࡛ゎࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ඲࡚ࡢᑒ⟄࡟ᑐࡋ࡚㏦ࢀࡿ࠿㏦ࢀ࡞࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜㸪࡜࠸࠺ゎ㔘ࡢᣑ኱ࡀ࠶ࡗࡓ(Ⓨヰ 4-1࠿ࡽ 4-2)㸬TAࡣࡇࡢㄗゎ࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟
ࢆᩚ⌮ࡋ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀఏࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪TAࡣࡸࡴ
࡞ࡃ㸪ၥ㢟ྠኈࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࡝ࡕࡽࡀゎࡁࡸࡍ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓ(Ⓨヰ 4-3 ࠿ࡽ
4-5)㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪NT1 ࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡀゎࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜
࡟ゝཬࡋࡓ(Ⓨヰ 4-6)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪NT1⮬㌟ࡀ㸪ㄽ⌮ᵓ㐀ࡣྠࡌࡔࡀゎࡁࡸࡍࡉ࡟
㐪࠸ࡀ࠶ࡾࡑࡢ㐪࠸ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛ᙺ❧ࡘ࠿ࡽ㸪࡜࠸࠺㈨
ᩱࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ(Ⓨヰ 4-7)㸬 
 
4.3.7.1. ศᯒ 1-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1࡜ TAࡢ┦ㄯࡢᵝᏊ 
Ꮫ⩦⪅ NT1࡜ TAࡢࡸࡾྲྀࡾࢆⓎヰ 4-1௨㝆࡟ヲࡋࡃ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪௨ୗⓎヰ
4-1࠿ࡽⓎヰ 4-5ࡲ࡛ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 2ᅇ┠ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨヰ 4-6࡜Ⓨヰ
4-7ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 3ᅇ┠ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ㸬 
 
Ⓨヰࢹ࣮ࢱ ௨ୗ࡟♧ࡍⓎヰ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ୍ᜥ࡛ㄝ᫂ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛㸪࠶ࡿ
࠸ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࡉࢀࡿࡲ࡛ࢆ 1 ⾜࡜ࡋ࡚㸪඲Ⓨヰ⾜࡟㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡅࡓ㸬
Ⓨヰ౛ࡢᕥ࠿ࡽ㡰࡟Ⓨヰ⾜␒ྕ㸪Ⓨヰ⪅㸪Ⓨヰෆᐜࡢ㡰࡛♧ࡍ㸬ᩥ⬦࡛ព࿡ࢆ
⿵࠺ᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣⓎヰෆᐜ࡟ᣓᘼ()࡛ὀ㔘ࢆධࢀࡓ㸬఍ヰࡢព࿡ࢆㄞࡳྲྀࡿ
ୖ࡛୙せ࡞Ⓨヰ⾜ࡣ┬␎ࡋࡓ(ࡇࡢࡓࡵ㸪㏻ࡋ␒ྕࡀ୙㐃⥆࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ)㸬ỿ㯲
ࡀ 10⛊௨ୖ⥆ࡃሙྜࡣࡑࡢ᪨ࢆグࡋࡓ㸬 
 
Ⓨヰ 4-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1ࡢࠕ㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ ࡢࠖᣑ኱ゎ㔘 
21 NT1 ࡇࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ㒑౽ᒁဨࡢ࢖࣓࣮ࢪࡔࡗࡓࡽ
22 NT1 ㏦ࡿࡗ࡚ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞ࡃࡕࡷ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞࠸࡛ࡍ࠿
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 ࡟ࡎ࠼⪃࠿࡜ࡿ㏦ࡔ࠸࡞ࡇ 1TN 32
࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡚ࡗ㈞ࡀᡭษ෇ 06 ࡤࢀ࠶࡚ࡋࢆᑒࡀ⣬ᡭ 1TN 42
 ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗ࡚࠼⪃
 ࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡅࡔ࣮ࣝࣝ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗࡿ㏦ AT 52
࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࣮ࣝࣝ࠿࡜ἣ≧࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿ㏦㸪࡛ࢀࡑ AT 62
 ࠸࠸࡚ࡃ
 ࡽࡓࡗࡔࢇ࠺ゝ࡚ࡗ࡛ࡾࡶࡘࡓࡗ࡞࡟ဨᒁ౽㒑ࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡑ 1TN 63
 㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞㢟ၥࡀ࠿࠸࡞ࢀ㏦࠿ࡿࢀ㏦ࡀ⟄ᑒࡢࡇ 1TN 73
 ࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞ࡋ࡟㢟ၥࢆࢀࡑ 1TN 83
 ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࠸࡞ࢃ㐪ࡾࡲࢇ࠶࡜㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ4 ࢀࡇ 1TN 93
 ࡜࠺ゝ࡚ࡗ࠿࠺㐪ࡀఱ㸪ࡡࡽ࠿ࡔ㸪࡜࠼㸪ࢇ࣮࠺ AT 04
 ࢇࡷࡌࡢࡶࡿ࠶࡟㏆㌟࡜๭ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⟄ᑒ AT 14
 ࠸࡞࡟㏆㌟ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡅࡔᏐᩘ࡜ࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔㸪࡛ AT 24
 ࢇࡷࡌ࠺㐪㸪࡜ࡗ࠼㸪ࡽ࠿ࡔ AT 34
 
ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡀAT ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࡳᝎࡀ3TN㸪1TN ࡛ୖࡃゎࢆ㢟ၥ㸪࡚࠸⥆
Ꮫ㸪ࡣࡽ࠿ヰⓎࡢࡇ㸬ࡍ♧ࢆ౛ヰⓎࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⮳࡟ពྜ㸪ࡶࡿࡍࢆ
࡞࡚ࡗ㈞ࡀᡭษ෇06 ࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡚ࡋࡀᑒࠕ௳᮲ࡢᩥ㢟ၥ㸪ࡀ3TN࡜1TN ⪅⩦
ࡅ࡞࡚ࡗ㈞ࡀᡭษ෇ 04 ࡤࡽ࡞࠸࡞࠸࡚ࡋࢆᑒࠕ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
 㸬ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋド᳨ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
 
 ゎㄗࡿࡍᑐ࡟㢟ၥဨᒁ౽㒑ࡢ3TN ࡜1TN ࡿࡅ࠾࡟JD ࡋ࡞᥼ᨭ :2-4 ヰⓎ
ၥࡢࡇ࡟๓௨ࡿసࢆࡵ࡜ࡲ㸽ࡿ࡚ࡗ࠸࡛ࡲࡇ࡝௒࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ AT 78
 㸽࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ㢟
 ࠺ࡑ 1TN 88
 ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ㢟ၥࡢࡇ 3TN 98
 ࡚ࡗࡔࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡀ㢟ၥ 3TN 09
 ࠿ࢇࡷࡌࡿࡃࡵ㸪ࡉࡽ࠿ࡿᅔࡽࡓࡗ࠶࡚ࡋࡀᑒ࡟⿬ࡣ࢖ AT 79
 ࡡࡿࡃࡵ 3TN 89
 ࡀ⿬㸪ࢇࡷࡌ࠸࠸ࡶ࡛ࡕࡗ࡝ࡣࣟ AT 99
 ࢇࡷࡌ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࡜࠸࡞ࢇࡃࡵࢆ⿬㸪ࡉࡣࣁ AT 001
 ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ 3TN 101
 ࡉࡀ⾲㸪ࢇࡷࡌ࠸࠸ࡶ࡛ࡕࡗ࡝㸪ࡉࡣࢽ AT 401
 ࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃⰋ 1TN 501
 ࢇࡷࡌࡿࢀ㏦ࡽࡓࡗ࠶࡚ࡗ㈞෇04 3TN 601
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡚ࡋࡀᑒ࡜࠸࡞ࡳ࡚ぢࢆ⿬ࡣᡭษ෇ 04 AT 611
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࠿ࡽ㸪ࡵࡃࡽ࡞ࡃࡕࡷࢲ࣓ࡌࡷࢇ࠿ 
117 NT3 ⿬ࡀ㛤࠸࡚ࡓࡽ 40෇ษᡭ࡛㏦ࢀࡿࡌࡷࢇࡡ 
118 NT1 ⿬ࡀ㛤࠸࡚ࡓࡽ 
119 NT3 ࡑࡋࡓࡽࢽࡶ㏦ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 
120 NT1 ࡞ࡾࡲࡍࡡ࠼ 
121 NT1 ࡑࢀ࡛ࡑ࠺⪃࠼ࡿࢇࡔࡗࡓࡽࢽࡵࡃࡽ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸
࡛ࡍ࠿㸽 
122 NT3 40 ෇࡛㏦ࢀࡿࡗ࡚ୡ⏺ࡔࡗࡓࡽ㸪ࢽ࡟ 40 ෇㈞ࡗ࡚࠶ࡗࡓࡽ㏦ࢀ
ࡕࡷ࠺ࡗ࡚ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ 
123 NT1 ☜࠿ࡵ࡞࠸࡜ 
124 NT3 ☜࠿ࡵ࡞࠸࡜ 
 
ࡑࡢᚋ㸪TA ࡀ⢓ࡾᙉࡃၥ㢟ᩥࡢ᮲௳࡟ヰࢆᡠࡋ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ NT1
࡜ NT3ࡀ㸪㈨ᩱࡢၥ㢟࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྜពࡋࡓ㸬఍ヰ
ࡼࡾᏛ⩦⪅ NT1 ࡜ NT3 ࡣ㸪ᑒ⟄࡟ࡣᚲࡎษᡭࡀ㈞ࡗ࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᮲௳
࡟ࡍࢀࡤၥ㢟ࡢᅇ⟅࡟⣡ᚓ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ၥ㢟ᩥࡢ᮲௳࡟↷ࡽࡋ࡚⪃࠼ࢀࡤ㸪40෇ษᡭࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᚲせࡣ࡞࠸㸬
TAࡣヰࢆඛ࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕษᡭࡣᚲࡎ 40෇ࡲࡓࡣ 60෇ࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡿࠖ࡜
࠸࠺᮲௳ࢆၥ㢟ᩥ࡟௜ࡅຍ࠼࡚ NT3ࡢ஢ゎࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
Ⓨヰ 4-3: ᨭ᥼࡞ࡋDJ࡟࠾ࡅࡿNT1࡜NT3ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢᅇ⟅ࡢṇㄗ☜ㄆ 
188 TA ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚ࡕࡻࡗ࡜ᚅࡗ࡚㸪ヰࢆᡠࡋ࡚࡛ࡍࡡ㸪⟅࠼ࡀ࢖ࣁ
࣍࡟࡞ࡿࡢࡣࢃ࠿ࡿ㸽 
189 NT3 ࢃ࠿ࡽࢇ㸪ࢃ࠿ࡽࢇ 
190 NT1 ㄽ⌮Ꮫⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࡑ࠺࡞ࡿࡢࡣࢃ࠿ࡿ 
193 NT3 ࢽࡀせࡿ 
196 TA ⿬ࡀఱࡶ㈞ࡗ࡚࡞࠸ሙྜ㸽ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸽 
201 NT3 40෇࡜ 60෇ࡀ⤯ᑐ࡟㈞ࡗ࡚࠶ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡽ㸪࠺ࢇ(ࢃ
࠿ࡿ) 
202 TA ࡍࡄࢃ࠿ࡿࡼࡡ 
 
ၥ㢟ࡢゎ⟅࡟ࡘ࠸࡚ྜពࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࡛㸪TAࡣヰࢆඛ࡟㐍ࡵ࡚㸪㈨ᩱ඲య
ࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟ၥ࠸࠿ࡅࡓ㸬NT1 ࡣ㈨ᩱ࡟ᡠࡗ࡚ࠕ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ
⌮ᛮ⪃ࡢ࡝ࡕࡽࡀ኱஦࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ᐇࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ࡞࠸㸬ࠖ ࡜࠸࠺グ㏙ࡢ㒊ศ
ࢆㄞࡳ┤ࡋࠕ࡝ࡕࡽࡢᛮ⪃ࡶ㔜せ࡛࡞࠸ࠖ࡜୺ᙇࡋࡓ NT1 ࡟ᑐࡋ࡚㸪TA ࡣ㸪
ၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡕࡽࡢᛮ⪃ࡀാࡃ࠿㍍㔜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡔࢁ࠺㸪࡜ NT1ࢆࡓ
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ࡋ࡞ࡵࡓ㸬 
 
Ⓨヰ 4-4: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ TA࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ☜ㄆ 
253 TA ᭱ึ࡟ࡉ㸪ࡑࢀࡒࢀ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿࡅ࡝㸪
࡝࠺࠸࠺ᛮ⪃࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽 
254 NT3 ࡣࡀࡁࡢ᪉ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡗ࡚ࡇ࡜ࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽 
255 NT1 ᪥ᖖⓗ࡟͐ 
256 NT3 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃࡜࡝ࡗࡕࡀ኱ษ࠿ 
257 NT1 㛵ಀ࡞࠸ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿ 
258 NT3 ࡝ࡗࡕࡀ኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺㸽 
259 NT1 ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࡗ࡚᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ 
260 NT1 ᐇࡣ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸㸪࡞ࢇ࡛ࡔࡼ 
261 TA ᚅ࡚ᚅ࡚ᚅ࡚㸪ࡑࢀၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡋ࡚࡚㸪࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࡗ
࡚ࡇ࡜࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽 
 
ࡉࡽ࡟ TAࡣ㸪㈨ᩱࡢ 2ࡘࡢᐇ㦂ࡢ࡝ࡕࡽࡀゎࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓ࠿ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㈨
ᩱࡢ୺ᙇࢆࡶ࠺୍ẁ㝵ᢳ㇟ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑ
ࢀࡣ㸪TAࡢ㉁ၥࠕࡑࢀࡣ࡞ࢇ࡛㸽ࠖ࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸬TAࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿ NT3ࡣ
ᢳ㇟໬࡟ኻᩋࡋࡓࡀ㸪NT1 ࡣࠕ࢖࣓࣮ࢪ࡛⪃࠼ࡿ࠿ࡽゎࡁࡸࡍ࠸ࠖ࡜࢖࣓࣮ࢪ
࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ࡟⮳ࡗࡓᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪NT1ࡣ 2ࡘࡢၥ㢟ࡢ࠺ࡕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡛ࡣ࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝࡛ࡁࡿ
ࡓࡵ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡼࡾࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠕ࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿㄽ⌮ᵓ㐀ࡀㄽ⌮᥎ㄽ
ࢆㄗࡾ࡟ࡃࡃࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂࡟ࡣࡓ࡝ࡾࡘ࠸࡚࠸࡞࠸㸬 
 
Ⓨヰ 4-5: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ TA࡟ࡼࡿ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ☜ㄆ 
293 TA ࡝ࡗࡕࡀゎࡁ᫆࠸ࡢ㸽 
294 NT3 ᑒ⟄ 
295 TA ࡑࢀࡣ࡞ࢇ࡛㸽 
296 NT3 ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡌࡷࢇ 
297 TA ࡔ࠿ࡽ࡞ࢇ࡛㸪࡞ࢇ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ㸽(➗ 
298 NT1 ࢖࣓࣮ࢪ࡛⪃࠼ࡽࢀࡿ 
 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 2ᅇ┠ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⤒࡚㸪Ꮫ⩦⪅ NT1ࡀ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື
3 ᅇ┠࡛⾜ࡗࡓㄝ᫂ண⾜₇⩦ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗ࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪௨ୗࡢⓎヰ
4-6࡜Ⓨヰ 4-7ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 3ᅇ┠ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡎ㸪NT1
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ࡀᢸᙜ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵࡢ㒊ศࢆㄝ᫂ࡋࡓᵝᏊࢆⓎヰ 4-6 ࡟♧ࡍ㸬NT1 ࡣࠕ࢖࣓࣮
ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⟅࠼ࡀṇࡋࡃᑟࡅࡿࠖ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡲ࡜
ࡵࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢẚ㍑࡟㐣ࡂࡎ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃
࡬ࡢゝཬࡀ࡞࠸㸬TAࡣࡇࡢⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
Ⓨヰ 4-6: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1ࡢ㈨ᩱࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡍࡿ TAࡢࢥ࣓ࣥࢺ 
79 NT1 ࡑࢀ࡛ࡑࡢࡇࡢ 2ࡘ࠿ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ 
80 NT1 ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚࠺ࡲࡃၥ㢟ࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ 
81 NT1 ࡛㸬㛫㐪࠼ࡎ࡟ṇࡋ࠸⟅࠼ࢆᑟࡁࡸࡍ㸪ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
86 TA ࡇࢀ㸪ู࡟ 4ᯛ࣮࢝ࢻ࡜ᑒ⟄ࡢヰࢆࡋࡓ࠸ࢃࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ 
87 TA ࠼ࡗ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢヰࢆࡋࡓ࠸ࢃࡅ 
88 TA ࡛㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢヰࡣࡇࡢ࡬ࢇ࡛㸪ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢヰࡣࡇࡢ࡬ࢇࡔ
ࡼࡡ 
93 NT1 ࠼㸽࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑࠺ၥ㢟࡜౑ࢃ࡞࠸ၥ㢟ࡌࡷ࡞࠸ࢇ࡛ࡍ࠿㸽㻌
 
Ꮫ⩦⪅ NT1 ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡍࡿᵝᏊࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪TA ࡣ⮬
ࡽ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡇࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸ࡓ NT1 ࡣ㸪TA ࡟෌ㄝ᫂ࢆせồࡋࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪NT1ࡣ୺ᙇࢆ⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟⤌ࡳ㎸ࡶ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪⤖ᒁ㸪
NT1ࡀ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ୰࡟୺ᙇࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬NT1ࡢึᮇ
⌮ゎࡢసࡾ┤ࡋࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
Ⓨヰ 4-7: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1࡟ᑐࡍࡿ TA࡟ࡼࡿ୺ᙇࡢㄝ᫂ 
105 TA ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑࠺࡜㸪ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡛ゎࡅࡲࡍࡼࡗ࡚
࠸࠺⤖ㄽ࡟࡞ࡗࡕࡷ࠺ 
106 NT1 ࠶࣮࠸࠸࡛ࡍࡡ㸪ࡶࡗࡶ࠺࠸ࡗ࡮ࢇゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ 
116 TA ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟ 
117 TA ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠿ 
118 TA ࡜࠿ゝ࠺ࡢࢆධࢀࡿ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢヰ࡟࡞ࡿ࠿ࡽ 
119 TA ࡇࢀ(NT1ࡢᴫᛕᆅᅗ)ࡔ࡜ၥ㢟ࡢヰ࡟࡞ࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇ࠿ 
120 TA ࡔ࠿ࡽ㸪ࣉࣜࣥࢺࡀゝ࠸ࡓ࠸ࡢࡣ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢヰ 
121 TA ࡔ࠿ࡽࡑࡢ࡬ࢇࢆ࠿ࡽࡵ࡚㸪࠺ࡲࡃ᭱ᚋࡢ⤖ㄽ࡟ࡓ࡝ࡾࡘ࠸࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ 
 
4.3.7.2. ศᯒ 1-2: ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ 
௨ୖࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ⤒࡚Ꮫ⩦⪅NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࡢࢩ࣮ࢺ 3ᯛ
ࢆᅗ 34 ࠿ࡽᅗ 36 ࡟♧ࡍ㸬ReCoNote ࡢ࣮ࣘࢨ㡿ᇦ┤ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢࡀᅗ
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34 ࡛࠶ࡾ㸪ᅗ 34 ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ࠙⟅࠼ࠚࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜㸪ᅗ 35 ࡀ㛤ࡁ㸪
ᅗ 34ࡢ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ࠙⟅࠼ࠚࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ᅗ 36ࡀ㛤ࡃࡼ࠺సᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡓ㸬ᅗ 34ࡢୖ㒊࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢᅗࡢୖ࡟ࠕ࢖࣓࣮
ࢪᛮ⪃ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢୖ࡟ࠕㄽ⌮ᛮ⪃ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢ᭩ࡁ᪉࠿ࡽࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ୍ษ౑ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶゎࡅࡿ࠿ࡢࡼ
࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿ㸬ࡲࡓ㸪୍⯡ⓗ࡞ᛮ⪃ࡢࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢ
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀ㸪ࡲࡿ࡛㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ᅛ᭷ࡢᛮ⪃
࠿ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࡶཷࡅࡿ㸬 
ḟ࡟㸪ᅗ 34ࡢୖ༙ศ࡟᭩࠿ࢀࡓྛၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆぢࡿ࡜㸪ྛࠎࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲࡋࡃㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪2ࡘࡢၥ㢟ࡢ㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸㸬୍␒ୗࡢࣀ࣮ࢺ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ㝖ࡅࡤ㸪⊂❧ࡋࡓ 2 ࡘࡢၥ㢟ࡀ୪⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡔࡅࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪2ࡘࡢၥ㢟ࢆ၏୍㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡿᅗ 34ࡢ୍␒ୗࡢࣀ࣮ࢺ࡟ὀ┠ࡍࡿ
࡜㸪2ࡘࡢၥ㢟ࡢㄽ⌮ᵓ㐀ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪2ࡘࡢ
ၥ㢟ࢆẚ㍑ࡋ࡚࡝ࡕࡽࡀゎࡁࡸࡍ࠸࠿㸪࡜࠸࠺どⅬ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠕ⤒
㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚࠺ࡲࡃၥ㢟ࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺グ㏙࠿ࡽ࠺
࠿ࡀࢃࢀࡿ㸬ᴫᛕᆅᅗ࡛ࡶ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢ฼⏝࡟ࡼࡗ࡚ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ
ㄗࡾ࡟ࡃࡃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
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ᅗ34 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (1ᯛ┠) 
 
 
ᅗ35 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (2ᯛ┠) 
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ᅗ36 NT1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (3ᯛ┠) 
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4.3.8. ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᵝᏊ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࠾࠸࡚㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ
㡯┠ࡢୖ࠿ࡽ㡰࡟ᅇ⟅ࡋ࡞ࡀࡽࠕ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜ࡣ࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓලྜ
࡟㸪ᅇ⟅ࡍ࡭ࡁෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚௰㛫ྠኈ࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ୰࡛ T1ࡣ㸪఍ヰࡢ
୰࡛ࠕṇࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺⊂⮬ࡢゝⴥࢆ⏝࠸࡚㸪ࠗ ࢖࣓࣮ࢪ࡟ṇㄗࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵ࡟࢖࣓࣮ࢪࡢാࡁ᪉ḟ➨࡛ၥ㢟ゎỴࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃࡇ࡜ࡶࡑ࠺࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿ࠘࡜࠸࠺⪃࠼࡟ࡓ࡝ࡾࡘ࠸ࡓ㸬ࡇࡢ㐣⛬ࢆⓎヰ 4-8࠿ࡽⓎヰ 4-13࡟♧ࡍ㸬T1
ࡀࡇࡢ⪃࠼࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㈨ᩱࡢᮏᩥ࠿ࡽࠕ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡣ
࡝ࡕࡽࡶ኱஦ ࢆࠖㄞࡳྲྀࡾ(Ⓨヰ 4-8࠿ࡽⓎヰ 4-10)㸪ḟ࡟㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࢝
࣮ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉࡟ㄽ⌮ᛮ⪃࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔ࡜⪃࠼(Ⓨヰ
4-11)㸪ࡉࡽ࡟ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡛ࡣࠕㄗࡗࡓࠖ࢖࣓࣮ࢪࡀാ࠸ࡓࡇ࡜࡛ၥ㢟ࡀ࠶
ࡲࡾ࠺ࡲࡃゎࡅ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡋࡓ(Ⓨヰ 4-12࠿ࡽⓎヰ 4-13)࡜࠸࠺ὶࢀࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬  
Ⓨヰ 4-8ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 1ᅇ┠㸪Ⓨヰ 4-9࠿ࡽⓎヰ 4-11ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ
άື 2ᅇ┠㸪Ⓨヰ 4-12࡜Ⓨヰ 4-13ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື 4ᅇ┠ࡢᵝᏊ࡛࠶ࡿ㸬3
ᅇ┠ࡢศᯒ⤖ᯝࡀ࡞࠸ࡢࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᴫᛕᆅᅗసᡂసᴗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾⓎヰࡀ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
 
4.3.8.1. ศᯒ 2-1: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1࡜ T2࣭T3ࡢ┦ㄯࡢᵝᏊ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡢ⪃࠼ࡢኚ໬ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⓎヰࢆᢳฟࡋ࡚⤂
௓ࡍࡿ㸬ࡲࡎⓎヰ 4-8 ࡛ࡣ㸪T1 ࡀ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ㄗゎࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ T2
ࡀ♧၀ࡍࡿⓎヰࢆ♧ࡍ㸬T1ࡢⓎヰ࠿ࡽ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢ୧᪉ࡀ኱஦
ࡔ࡜ゝ࠺ⴭ⪅ࡢ୺ᙇࡣㄞࡳྲྀࡗࡓࡶࡢࡢ㸪⣡ᚓ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡀ♧ࡉࢀ
ࡿ㸬 
 
Ⓨヰ 4-8: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1ࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿㄗゎ 
170 T2 ࡑࢀ࡛ࡉ࠶ 
171 T2 ࡇ࠺㸪࡞ࢇ࠿ࡉ㸪ࡇࡢ㒊ศ 
172 T1 ࢇ 
173 T2 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡣఱ࠿ 
174 T2 ู࡟㸪኱ษࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇࡡ 
175 T2 ኱ษࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿ࠿ࡽ 
176 T2 ࡛ࡶ㸪ୗࡢ᪉࡛ࡉ 
177 T2 ⤒㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡿࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡿࡌࡷࢇࡡ 
178 T2 ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡔࡅ࡝ 
179 T1 ࢇ࣮ 
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 ⪃ᛮⓗ㦂⤒ 1T 081
 ࡽ࠿ࡔ࠿ษ኱ࡀࡽࡕ࡝㸪ࡣ 1T 181
 ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡸ࡟ⓗⅬ㔜ࡣ᪉ࡢࡕࡗࡑ 1T 281
 ࡌឤ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞࠿ࡋ࡜ࡇ࡚ࡗ 1T 381
 ࡡࢇࡷࡌࡿ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ 2T 481
 ࠶࠶ 1T 581
 ࡞࠿࠺ࡑ 1T 681
 ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗ౑ࡃࡓࡗࡲࢆ⪃ᛮ࡞ⓗ⌮ㄽࡀࡕࡓ⚾ 1T 991
 ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ 1T 002
 㸧ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆᩱ㈨㸦࣭ ࣭࣭ 1T 102
  ࠶࡞࠸ࡋ࠿࠾࡟࠿☜ 1T 202
 ➗(ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗ㦂⤒ 1T 302
 ࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࡚ࡌ⏕ࢆࣉࢵࣕࢠࡀ࠸ࡈࡗࡍ 1T 402
 㸽࡟ࡇ࡝ 2T 502
 ࠿࠺ࢁࡔษ኱ࡀࡽࡕ࡝ື⾜⌮ㄽ࡜ື⾜ࢪ࣮࣓࢖ 1T 702
 ࡽࡀ࡞࠸࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ 1T 802
 ➗(࡚ษ኱࡛ࡇࡇ 1T 902
 
┠╔࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ⪃ᛮ⌮ㄽࡶ࡟㝿ࡿࡍ⏝㐺ࢆ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖㸪ࡣ3T
࠸࡚ࡋᙇ୺࡟1T ࡜࠸࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶࡜⪃ᛮ⌮ㄽࡣࢫࢭࣟࣉࡢ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖㸪ࡋ
ࡗ౑࡝ࢇ࡜࡯㸪⪃ᛮ⌮ㄽ࡝ࢇ࡜࡯ࠕࡣ࡛⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖㸪࡚࠸⪺ࢆࢀࡇࡣ1T㸬ࡿ
ᮍࡶ࡛㝵ẁࡢࡇ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ㏉࡜ࠖ)66,56 ⾜ヰⓎ(࡞࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞࠸࡚
ࡢࡇ㸬ࡿࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞࠸⏝ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽࡣ࡛⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖࡟ࡔ
⪃࡚ࡅศࢆ⪃ᛮࡢࣉ࢖ࢱࡢࡘ2 ࡽࢀࡇ㸪ࡣ1T ࡓࢀࡉᑐ཯ࡽ࠿3T ࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃
ࡢ᪉୧ࡣ࡟Ỵゎ㢟ၥ㸪࡚ᚓࡶຊ༠ࡢ2T㸪ࡁ࡙Ẽ࡜)47 ⾜ヰⓎ(࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼
 㸬ࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸⏝ࢆ⪃ᛮࡢࣉ࢖ࢱ
 
 )2(ゎㄗࡿࡍᑐ࡟ᙇ୺ࡢᩱ㈨ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :9-4 ヰⓎ
 ࡚ࡗࡓࡅศ࡚ࡗ⪃ᛮ⌮ㄽ࡜⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖ 3T 65
 ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋࢪ࣮࣓࢖ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆ࿡ព 3T 75
 ࡶ࡚ࡅศ 3T 85
 ࡛ࡅࡔ࡚ࡗࡿ࠼ቑࡘ୍ࡀ㝵ẁࡕࡳࡕࡗ࡝ 3T 95
 ࡞ࡔ⥴୍ 1T 06
 ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓ࠸ゝ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡽࢃኚ 3T 16
 ࠶࡞ࡿ࠶ࡣࢀࡑ࡟࠿☜ 1T 26
 ࠶ࡲ࡝ࡅ 1T 46
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 ⪃ᛮ⌮ㄽ࡝ࢇ࡜࡯ 1T 56
 ࡞࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞࡚ࡗ౑࡝ࢇ࡜࡯ 1T 66
 ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖ 1T 76
 㸽࠺ࡑ 3T 86
 ࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡿ࠼⪃࡟ⓗ⌮ㄽ 3T 96
 ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮࡚ࡗ࠿ࡃാ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡀ⪃ᛮࡢࡇ 3T 07
 ࢁࡔ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ 3T 17
 ࠶࠶ 1T 27
 ࡚ࡗࢀࡇ㸪࡞࠿ࡢࡿ࡚࠼⪃࡚ࢀ࠿ࢃ 1T 37
 㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚࠼⪃࡚ࡅศ 1T 47
 ࡣ࡛ࡢࡓ࠼⪃ࡀ)⪅ⴭ(ேࡢࡇ 2T 78
 ⪃ᛮ࡞ⓗ⌮ㄽࡣ㢟ၥ࡞ⓗ⌮ㄽ 2T 88
 ࡔࢇࡿࡅ࠸࡛ࡅࡔࢀࡑ 3T,1T 98
 ࠸ࡋࡽࡓࡗᛮ࡚ࡗ 2T 09
 ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡔ᪉୧ࡣᐇ㸪ࡶ࡛ 2T 69
 ࠸ࡋࡽࡓࡗ࡞࡟)ᙇ୺(࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ 2T 89
 ࡝࡯ࡿ࡞㸪ࡣ㸪ࡣ㸪ࡣ 3T 99
 
࣮࣓࢖ࡽ⮬㸪࡚ࡋ࡟┠ᅇ2 ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡣ1T㸪࡚⤒ࢆࡾྲྀࡾࡸࡓࡋ࠺ࡇ
  㸬ࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍཬゝ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱࡟ࡢࡿ࠼ᤊࢆ㐀ᵓ⌮ㄽࡀࢪ
 
 ᪉࠼ᤊࡢ1T ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᙇ୺ࡢᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :01-4 ヰⓎ
ࡇ࡚ࡗࡼࡿࡅゎࡶ࡚ࡃ↓㸪࡝ࡅ࠸ࡍࡸ࠼ᤊ㸪ࡀேࡓࡋࢆࢪ࣮࣓࢖ 2T 161
 ࡡࡼࡔ࡜
 ࡞ࡔ࠺ࡑ 1T 261
 ࡣせ 1T 361
 ࡟ࡢࡿ࠼ᤊ㐀ᵓ⌮ㄽ 1T 561
 ࢁࡔࡅࡔ࡚ࡗࡿ࡚ࡋࡓᯝ๭ᙺ࡞ࡁ኱ 1T 661
 ࡅࡔࢀࡑ࡚ࡗゝ࡟ⓗ➃ 3T 861
 
࣮࣓࢖㸪࡜㢟ၥဨᒁ౽㒑ࠖ)071 ⾜ヰⓎ(࠸ࡍࡸࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࠕ㸪ࡣ1T ࡟ࡽࡉ
ࡋ⌮ᩚ࡚ࡅ௜㐃㛵࡜ᣐド࡚ࡋ࡜㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ4ࠖ)171 ⾜ヰⓎ(࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ࠕࡀࢪ
࡜ࠖࡃാ࡛㠃ሙỴゎ㢟ၥ࡟ᖖࡶ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖ࠕࢆᙇ୺ࡣ1T㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ㸬ࡓ
 㸬ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚࠼ᤊ
 
  ࡅ௜㐃㛵ࡢ㢟ၥ࡜ᙇ୺ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :11-4 ヰⓎ
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 ࡣ࡚ࡗࡼ࡟㢮✀ࡢ㢟ၥࡢࡑ 1T 961
 ࡜ࡢ࠸ࡍࡸࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑ 1T 071
 ࡜ࡿ࠶ࡀࡢ࠸ࡃ࡟ࡁ࡛ 1T 171
 ࡞࠸࡞࠼ゝࡣ࠿ษ኱ࡀࡕࡗ࡝)ࡢ⪃ᛮ⌮ㄽ࡜⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖(࡛ࢀࡑ 3T 371
 ࢇ࠺ 1T 471
 ➗(ࡿ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗᚓ࠾ࡀ᪉ࡓࡗ࠶ࡶࡕࡗ࡝ 1T 671
 ᚓ࠾࡟࠿☜㸪ࡲ 3T 771
 
ࢆ⩦₇⾜ணࡢ᫂ㄝ࡟ඹ࡜2T ,1T ⪅⩦Ꮫ㸪࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ3T ⪅⩦Ꮫ㸪ᚋࡢࡇ
ࡢ㊊⿵࡚ࡗ࠿ྥ࡟2T ࡜1T㸪ᚋࡓࡋ஢᏶ࢆ⩦₇⾜ணࡢ᫂ㄝࡾ㏻୍ࡀ3T㸬ࡓࡗ⾜
ཬゝ࡟࠿࠸ࡽ࡙ࡋࢪ࣮࣓࢖ࡐ࡞)ࡀ㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ 4(ࡣ 1T㸪㝿ࡓࡅ࠿࠸ၥࢆ↓᭷
 㸬ࡓࡋᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡍ
 
 ཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡉࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :21-4 ヰⓎ
 ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮ࠿࡜࡞࠿࠸࡞࡚ࡅᢤࡀⅬせ࡟௚ 3T 86
 ࡣせ 1T 96
 ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࡚ࡅᢤ 1T 07
 ࡞ࢁࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿࠸ࡃ࡟ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ఱ 1T 17
 ࢇ 3T 27
 ࠿࠸ࡽ࡙ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ࢇ࡞ 3T 37
 ࡡࡔࢺࣥ࢖࣏ࡇࡑ 3T 47
 
ㄪཱྀ࠸ࡋ࡝ࡓ࡝ࡓࢆ࡜ࡇࡃᣍࢆࡾㄗ࡚ࡗ࠼࠿࡚ࡗࡼ࡟ࢪ࣮࣓࢖㸪ࡣ1T ࡟ࡽࡉ
࠸⪺ࢆࡾྲྀࡾࡸ㸪)602-302 ⾜ヰⓎ(ࢀࡽࢀධࡅཷ࡟3T ࡣᙇ୺ࡢࡇ㸬ࡓࡋᙇ୺࡛
 㸬ࡓࡗ࠿࡞ฟࡣぢពᑐ཯ࡶࡽ࠿2T ࡓ࠸࡚
 
 ཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗㄗࡢ1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ  :31-4 ヰⓎ
 ࢃࡓࡗ࠶ಶ୍࡜࠶㸪࠶ 1T 361
 ࡍ࠿ືࢆࡾㄗ࡚ࡗ࠼࠿ 1T 861
 ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ 1T 961
 ࡚ࡗࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ࠸ࡀࢪ࣮࣓࢖࡟ྥ᪉࡞ኚ࡚ࡗ࠼࠿㸪ࡀ᪉࠼ᤊ 3T 171
 ࠿ࢺࣥ࢖࣏ 3T 271
 ࡞࠿ࡾ࠶ࡶࡇࡑ 3T 281
 ࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࢁ㢗࡟ࢪ࣮࣓࢖࡟ᡭୗ 1T 302
 ࡚ࡂࡍࡂᛴ࡜ࡗࡻࡕ࡟᪉ࡢᚋ᭱ 3T 402
 ࡍฟࢆ⟅ࡓࡗㄗ 3T 502
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206 T3 ࡼࡗࡋࡷ㸪࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ 
 
௨ୖࡼࡾ T1ࡣ㸪T2࡜ T3࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙜึࡣṇ☜࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆㄞࡳ┤ࡋ㸪ᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࡓⴭ⪅ࡢ୺ᙇ࡟ྜࢃࡏ࡚ドᣐࢆ⪃
ᐹࡋ┤ࡋ㸪⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜࡞ࡗࡓ㈨ᩱᮏᩥ࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศࡢゎ㔘
ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟௜ࡅຍ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣᏛ⩦⪅ࡀ௰㛫ྠኈ࡛⮬Ⓨ
ⓗ࡟㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡀ኱
ࡁ࡞㐪࠸ࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬T1ࡣᙜึ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ୍ഃ㠃ࡋ࠿ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࡀ㸪௰㛫࡜ពぢࡀ㐪࠺ࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㈨ᩱࢆぢ┤ࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ྜ࠺ࡼ࠺࡟ᐇ㦂ࢆゎ㔘ࡋ┤ࡍ࡟⮳ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࡞
ࡋ DJࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ 2ྡ࡜ࡶ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ࡣㄝ᫂ࡏࡎ㸪ᐇ㦂ࢆ⮬ศࡓࡕ⮬
㌟ࡀ㏣ヨࡍࡿࡇ࡜࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨヰ࠿ࡽࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ 2 ࡘ
ࡢᐇ㦂⤖ᯝࡢ㐪࠸ࢆ௰㛫࡟ㄝ᫂ࡍࢀࡤⰋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ᐇ
㝿࡟㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪TAࡢㄝ᫂ࢆࡑࡢࡲࡲ࣓ࣔࡍࡿࡔࡅࡔࡗࡓ㸬 
ࡇࢀࡽࡢ㐪࠸ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㸪(1)ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆㄞࡴୖ࡛ᢕᥱ
ࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡀᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࢀࡓ (2)(1)࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚
ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀಁࡉࢀࡓ (3)(1)࡜(2)ࡀᏛ⩦⪅㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ ࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡋࡓ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ึᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆㄞࡴᚰ⌮ⓗ㈇Ⲵࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡔ
ࢁ࠺㸬ࡑࡢᅔ㞴ࡀ㸪(1)ࡢ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛㍍ῶࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᵓᡂせ⣲ࢆㄞࡳྲྀࡿࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪(2)ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓ㝿࡟▩┪ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ㄞࡳྲྀࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ
࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㈨ᩱࡢヰࢆ෌ᵓᡂࡋࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬(1)࡜(2)ࢆ඲࡚ࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ୍࡚ᚊ࡟♧ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪(3)Ꮫ⩦⪅ྠኈ
ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ヰࡋྜ࠺࡭ࡁ㆟㢟㸪ࡘࡲࡾᵓᡂせ⣲ࡸᵓᡂせ⣲㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢヰࡋྜ࠸ࡀಁࡉࢀࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱ࠿ࡽㄞࡳ
ྲྀࡗࡓᵓᡂせ⣲ࢆ㸪ࡉࡽ࡟༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ྫྷ࿡ࡍࡿࡼ࠺ಁࡉࢀࡓ⤖ᯝࡔ࡜⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬  
 
4.3.8.2. ศᯒ 2-2: ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿ T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ⤒࡚Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗࢆᅗ 37 ࠿ࡽᅗ 39 ࡟
♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ 3ᯛࡢࢩ࣮ࢺ࠿ࡽ࡞ࡿᴫᛕᆅᅗࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࢩ࣮ࢺࡣ㝵
ᒙⓗ࡟సᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪T1ࡢ ReCoNoteୖࡢಶே㡿ᇦࡢ┤ୗ࡟ࡣᅗ 37ࡀ᱁⣡
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᅗ 37 ࡢࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ᅗ 38 ࡀ㛤ࡁ㸪ᅗ 37
ࡢࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࡜ᅗ 39ࡀ㛤ࡃࡼ࠺సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪᭱ึࡢࢩ࣮ࢺ(ᅗ 37)ࡣ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࢩ࣮
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ࢺ࡛ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢṇㄗ࡟ࡼࡗ࡚ㄽ⌮ᵓ㐀ࡀᑟ࠿ࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿሙྜ࡜ࡑ࠺࡛࡞
࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚ㄗࡾࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᅗ 38ࡢ㒑
౽ᒁဨၥ㢟ࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪㌟㏆࡞౛࡞ࡢ࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍࡃᅇ⟅ࢆㄗࡾ࡟ࡃ
࠸ࡇ࡜ࡀ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᅗ 39ࡢ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢࢩ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ேᕤ
ⓗ࡞ၥ㢟ࡢࡓࡵ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀṇࡋࡃ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡎㄗ⟅ࡀከࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡲ
࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬 
Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢⓎヰ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡋ
࡚ලయⓗ࡞஦౛ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࢆసࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4
ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡣᑐ↷ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄽ⌮ᵓ㐀ࡣྠᵝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪
✵㛫㓄⨨ࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶࡳ࡞ࡏࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ 37㸪ᅗ 38㸪ᅗ 39࡛ࡣ㸪
ࠕṇࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡣṇㄗࡀ࠶ࡿ࡜
࠸࠺ T1 ࡞ࡾࡢゎ㔘ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1 ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࢆά࠿ࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾࡢゎ㔘ࢆぢฟࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1ࡢᴫᛕᆅᅗ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ T1ࡢᴫᛕᆅᅗ
ࡣ㸪ᐇ㦂ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୺ᙇࡀඛ࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ࡣ㏫ࡢᵓᡂ࡛
࠶ࡿ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㈨ᩱࡢ኱ᒁⓗ࡞ព࿡࡜ࡋ࡚ࡢ୺ᙇࢆࡲࡎᤣ࠼㸪ࡑࢀ࡟ᑐ
ࡍࡿලయⓗ࡞ᐇ㦂⤖ᯝࢆゎ㔘ࡋ┤ࡍࡇ࡜࡛୺ᙇࢆᤊ࠼┤ࡋࡓࡀ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛
ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᐇ㦂ࡢၥ㢟ࢆゎ࠸࡚ឤࡌࡓ༳㇟࠿ࡽ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡟୺ᙇࢆస
ࡾୖࡆࡓࡓࡵ࡟㸪ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡛ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽゎࡁࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺
⣲ᮔ࡞୺ᙇࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸬 
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ᅗ37 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (1ᯛ┠) 
 
 
ᅗ38 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (2ᯛ┠) 
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ᅗ39 T1ࡀసᡂࡋࡓᴫᛕᆅᅗ (3ᯛ┠) 
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4.4. ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ⋓ᚓᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆ᳨ド
ࡋࡓ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 3ྡ࡜㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 3ྡࡢ㸪࢚࢟
ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢᴫᛕᆅᅗ࡜Ⓨヰࢹ࣮ࢱࢆศᯒ࡟⏝࠸㸪⾲ 10࡟♧ࡋࡓᨭ᥼᪉㔪
1㸪2㸪4࡟ᇶ࡙࠸࡚ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ᨭ᥼᪉㔪 1 ࡟ᑐࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿάືࠕึᮇ⌮ゎ࡟Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆྵࡴࠖ
ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ẚ࡭࡚ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㸪ேᩘࡣᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ
⾲᫂ࡉࢀࡓᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡢ⥲ᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓ(4.1⠇)㸬 
ᨭ᥼᪉㔪 2 ࡟ᑐࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿάືࠕึᮇ⌮ゎ࡟ᵓᡂせ⣲ࢆࡑ࡞࠼ࡿ࣭ึᮇ
⌮ゎࡢᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ⤖ᯝ㸪୺ᙇࡸ⪃ᐹ࡜࠸ࡗࡓ
ᢳ㇟ⓗ࡞せ⣲ࡢゝཬࡀᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ᪉ࡀከࡃ㸪ࡉࡽ࡟㸪⪃ᐹ࡜ࡑࡢドᣐ࡜ࡀ㐺
ษ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢኚ໬ࡀ㈨ᩱࡢ✀㢮࡟ࡼࡽࡎ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ྛᖺᗘࡢྛ㈨ᩱ 1 ྡࡎࡘࢆᢳฟࡋᅗࡢ㓄⨨࡜㛵㐃௜ࡅ
ࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᴫᛕᆅᅗ࡛ࡣ୺ᙇ࠿ࡽドᣐ࡬࡜㛵㐃௜ࡅ࡞
ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿᴫᛕᆅᅗࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ(4.2⠇)㸬 
ᨭ᥼᪉㔪 4 ࡟ᑐࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿάືࠕึᮇ⌮ゎࢆసࡾ┤ࡍࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨃఝ
ẚ㍑࡜ࣉࣟࢭࢫศᯒࡢ୧᪉࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡎᨃఝẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚㸪㈨
ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᖺᗘ㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪ゝཬࡉࢀࡓ㈨ᩱෆᐜࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆ⮬Ⓨ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡢࡣᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㐪࠸ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆヲ⣽࡞Ⓨヰࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
DJ ࡛ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀึᮇ⌮ゎࢆసࡾ┤ࡋࡓࡀ㸪
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ㆟ㄽ࡛ࡣసࡾ┤ࡋ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࣉࣟࢭࢫࢆࡉࡽ࡟ヲࡋࡃ㏣࠺
࡜㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ 2ྡࡀ㈨ᩱࡢ୺᪨ࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟ᐇ㦂ࢆ㏣య㦂
ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡓࡀ㸪ᐇ㦂ㄢ㢟ࢆㄗゎࡋࡓࡇ࡜࡛㏣య㦂ࡶ࠿࡞ࢃ࡞࠿ࡗࡓ㸬
TAࡀᡭຓࡅࡢࡓࡵ࡟㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆᏛ⩦⪅࡟┤᥋ᩍ࠼ࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࠕ2ࡘࡢ
ᐇ㦂⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ୺ᙇࢆᵓᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕ㞴
ࡃ㸪୺ᙇࢆドᣐ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭱ᚋࡲ࡛࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼
࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ 3ྡࡀ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ⩌࡟ἢࡗ࡚㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࠿ࡽ
㡰࡟᳨ウࡋࡓࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱࡀゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿάືࡀ㉳ࡇࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪௰㛫ྠኈ࡛ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᐇ㦂⤖ᯝࡢ∦᪉ࡔࡅ࡟ὀ┠ࡋ
ࡓ୺ᙇࡢ༢⣧໬(࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡀゎࡅࡿ)ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜
ࡀᢚไࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ㐣⛬࡛㸪㈨ᩱ࡟ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ゎ㔘(4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡟
ࡶ୙㐺ษ࡞ࡀࡽ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀാࡃ)ࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟௜ࡅຍ࠼࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆᢕ
ᥱࡍࡿάືࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢヰࡋྜ࠸ࡢഴྥࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᴫᛕᆅᅗࡢ✵㛫㓄⨨ࡸグ㍕ࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶ࡟཯ᫎࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ㐪࠸ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㸪(1)ᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࢆㄞࡴ
ୖ࡛ᢕᥱࡍ࡭ࡁᵓᡂせ⣲ࡀᏛ⩦⪅࡟ព㆑ࡉࢀࡓ (2)(1)࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵
㐃௜ࡅ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀಁࡉࢀࡓ (3)(1)࡜(2)ࡀᏛ⩦⪅㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ ࡇ࡜࡛
ᐇ⌧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸(4.3⠇)㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࡢᐇ㦂ࢆ㏣య㦂ࡋ࡚ᚓࡓ༳㇟ࢆ⣲ᮔᴫᛕ࡜ᤊ࠼㸪
㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ᭱⤊ⓗ࡟⋓ᚓࡉࢀࡿ࡭ࡁ⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡜ࡳ࡞ࡏࡤ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ
ࡣࠕᶫΏࡋ᪉␎ Cࠖlement(1987)ࡢࡼ࠺࡟㸪⣲ᮔᴫᛕ࡜ᙧᘧ⌮ㄽ࡜ࢆᶫΏࡋࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㊊ሙ᥃ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ㸪୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㦂
➼ࡢලయⓗ࡞ヰࢆ㛵㐃௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿㄆ▱㐣⛬ࡀാࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᨭ
᥼࡞ࡋ DJࡣ㸪୺ᙇࡢ㔜せᛶࡀᏛ⩦⪅࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᐇ㦂ෆᐜ࡟ᑐࡍ
ࡿᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢ⣲ᮔᴫᛕ࡜ゝ࠺࡭ࡁ୺ほⓗ࡞༳㇟ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪༠ㄪⓗ࡟㈨ᩱෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺άືࡣ㸪࡝ࡕࡽࡢᖺ
ᗘ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿ⮬⏤࡞㆟ㄽࢆ
㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢ༠ㄪⓗ࡞㆟ㄽࢆ⌮ㄽᚿྥࡢ㆟ㄽ࡬࡜
ኚ໬ࡉࡏࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪᏶඲࡞ㄝ᫂ࡢࡓ
ࡵࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺ᙇࡸ⪃ᐹ࡜࠸ࡗࡓᢳ㇟ⓗ࡞ࡲ࡜ࡵࢆᏛ⩦⪅࡟ព㆑
ࡉࡏ㸪ලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⮬ศࡓࡕ࡞ࡾ࡟⾜ࢃࡏࡿୖ࡛ᙺ❧ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿ㸬  
ࡓࡔࡋ㸪4.3⠇࡛☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡟ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟㸪
ᴫᛕᆅᅗࡢศᯒ࡛ࡣ㸪✀㢮࡟ࡼࡗ࡚㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࡀ᫂☜࡟ㄆࡵࡽࢀ࡞
࠸ሙྜࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢཎᅉࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛ࡢⓎヰࢆศᯒࡋ࡞࠸㝈ࡾ᫂ࡽ
࠿࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣ௨ୗࡢ 2Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬1Ⅼ┠ࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢどⅬ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡾ࡟ࡃ࠸ࢱ࢖ࣉࡢ㈨ᩱࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢሙ
ྜ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢゎయ࣭෌ᵓᡂࡀ㉳ࡇࡾ㞴࠸ࡓࡵ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⾜ࡗࡓ᫬࡟
▱㆑㔝సࡾኚ࠼ࡀ㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬2Ⅼ┠ࡣ㸪ᴫᛕᆅᅗ࡟Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ
ࡢゎయ࣭෌ᵓᡂࡢ㊧ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࢱ࢖ࣉࡢ㈨ᩱࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢሙ
ྜ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࠿ࡽᵓ⠏ࡉࢀࡓࠕே୍⯡ࡢᛶ㉁ࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ⣲ᮔ
࡞༳㇟࡜㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ୍⮴ࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᥥ࠸ࡓᴫᛕ
ᆅᅗࡢ≉ᚩࡀぢฟࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άື
࡛▱㆑ࡢసࡾ┤ࡋࡀ㉳ࡇࡗࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࢀࡤ㸪ཎᅉࡀ๓⪅࠿ᚋ⪅࠿ࢆุู࡛ࡁࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟ❶௨㝆᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
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➨5❶.༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅࡓᏛ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎࡀ㸪༠ㄪⓗ
࡞Ꮫ⩦㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬୺
࡞ศᯒᑐ㇟ࡣ๓❶࡜ྠᵝ㸪ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡜ࡍ
ࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡢ᳨ド⤖ᯝ࡜ẚ㍑ᑐ↷ࡍࡿࡓࡵ㸪➨ 4 ❶ࡢᴫᛕᆅᅗศᯒ࡛ᨭ᥼ࡢ
᭷↓࡟ࡼࡿᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖࡢ㈨ᩱ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࠖࡢ
㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡶศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡍࡿ㸬 
ࡲࡎ 5.1⠇࡛ࡣ㸪ศᯒࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪࡝ࡕࡽࡢᖺᗘࡢᏛ⩦⪅࡟ࡶᘓタⓗ┦஫స
⏝ࡀ㉳ࡇࡿࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬ศᯒᑐ㇟⪅ࡣ㸪➨ 4 ❶࡛ᨃఝẚ
㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡟ຍ࠼࡚㸪ᴫᛕ
ᆅᅗࡢศᯒ࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ ࡜ࠖࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࠖ
ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡜ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽᏛ⩦⪅ࡢ࠺ࡕ㸪Ḟᖍࡀ࡞ࡃ㸪⮬Ⓨⓗ࡟᭱ᚋࡲ࡛
ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᏛ⩦⪅ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚㝈ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟
࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖᢸᙜ⪅ࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 2ྡ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 3ྡ㸪ࠕ☜ド
ࣂ࢖࢔ࢫ ᢸࠖᙜ⪅ࡢᨭ᥼࡞ࡋDJࡢ1ྡ(NT4࡜࿧ࡪ)࡜ᨭ᥼࠶ࡾDJࡢ2ྡ(T4,T5
࡜࿧ࡪ)㸪ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࠖᢸᙜ⪅ࡢᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 1ྡ(NT5࡜࿧ࡪ)࡜ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢ 1ྡ(T6࡜࿧ࡪ)ࡢᴫᛕᆅᅗ࡜Ⓨヰࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿ㸬࡞࠾㸪T6ࡣ 1ᅇ┠
ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ T1࡜࣌࢔ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ⪅࡛࠶ࡿ㸬 
5.2⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡟ึᮇ⌮
ゎࢆᣢࡕฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿ㸬ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ㸪๓⠇࡜ྠࡌᑐ
㇟⪅ࡀᢕᥱࡋࡓ㈨ᩱࡢ኱ពࢆ㸪➨ 4 ❶ࡢ኱ពᢕᥱࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽࡟ࡼࡾศᯒ
ࢆ⾜࠺㸬 
5.3⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵ㸪➨ 4❶࡛సᡂࡋࡓㄢ㢟
ศᯒᅗࢆ⏝࠸࡚ึᮇ⌮ゎࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ㸬ศᯒᑐ㇟⪅
ࡣ㸪ᙜヱ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 2ྡ(NT1, 
NT2)࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 3ྡ(T1, T2, T3)࡛࠶ࡿ㸬ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡣ㸪ࠕ㉁ၥࢆཷ
ࡅ࡚⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡍࡿ୍࣭ᗘ῭ࡲࡏࡓㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡍࠖ
࡜࠸ࡗࡓάື࡛ほᐹ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢศᯒ࡟ࡣヲ⣽࡞ࣉࣟࢺࢥࣝศᯒ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡢࡳࢆศᯒ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢⓎヰࢆ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦
⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㈨ᩱෆᐜ࡜㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾࡸࡾ┤ࡋࡓࡾࡋࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ
࡜㉁ၥࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆࢢࣛࣇ໬ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡘ࠿ࡳࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣࡇࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡶࡢࢆࠕࣉࣟࢺࢥࣝࢢ
ࣛࣇ ࡜ࠖ࿧ࡪ㸬ࡉࡽ࡟ 5.3.3⠇௨㝆࡛ࡣ㸪๓⠇ࡲ᳨࡛࡛ドࡋࡓㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀ㸪
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ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢㄝ᫂ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ࠿ࢆヲࡋࡃศᯒࡍ
ࡿ㸬ศᯒᑐ㇟ࡣ㸪๓⠇ࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ᭱ࡶⓎゝࡀከ࠿ࡗࡓྛᖺᗘ 1ྡ(NT1, 
T1)࡛࠶ࡿ㸬⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚▱㆑ࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼ࡿάືࢆᏛ⩦⪅
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ศᯒࡍࡿ㸬 
ࡑࡢୖ࡛ 5.4⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶ࡜ᨵኚྍ⬟ᛶࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬
▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ሙྜ㸪⪺ࡁᡭࡢⓎゝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᨵኚྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸▱
㆑ࢆᣢࡘᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⤒࡚▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪๓⠇࡜ྠࡌศᯒᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢ▱㆑ࡢ
≉ᚩࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟ 5.5⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅
ࡀ⋓ᚓࡋࡓึᮇ⌮ゎࢆ␗࡞ࡿ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿㸪
๓⠇࡜ྠࡌᏛ⩦⪅ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄪ࡭ࡿ㸬 
௨ୖ࡛㏙࡭ࡓᮏ❶ࡢᵓᡂࢆ⾲ 22࡟♧ࡍ㸬 
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⾲22 ➨ 5❶ࡢᵓᡂ 
␎⛠ ศᯒ᪉㔪 ศᯒᑐ㇟ (㈨ᩱࡢ✀㢮) ศᯒ᪉ἲ ⠇␒ྕ 
ᣢฟྍ⬟ᛶ ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ
᫂ࡍࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 6ྡ 
(3✀㢮) 
኱ពᢕᥱᗘ 5.2⠇ 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
㉁ၥࢆཷࡅ࡚ㄝ
᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࡸ
⿵㊊ࢆ⾜ࡗࡓࡾ
ㄝ᫂ࡢ㡰ᗎࢆኚ
࠼ࡓࡾࡍࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 2ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1✀㢮) 
ㄢ㢟ศᯒᅗ 
5.3.1⠇ 
~ 
5.3.2⠇ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 1ྡ 
(1✀㢮) 
ࣉࣟࢺࢥࣝ
ࢢࣛࣇ 
5.3.3⠇ 
~ 
5.3.4⠇ 
ᣢฟྍ⬟ᛶ 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟
ᛶࡣᨵኚྍ⬟ᛶ
࡟ᙳ㡪ࡍࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 1ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 1ྡ 
(1✀㢮) 
ࣉࣟࢺࢥࣝ
ࢢࣛࣇ 5.4⠇ 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ ᢸᙜእࡢ㈨ᩱ࡜
㛵㐃௜ࡅࡿ 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ: 5ྡ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 6ྡ 
(3✀㢮) 
㛵㐃௜ࡅ 
஦౛ 5.5⠇ 
ὀ㸧ศᯒᑐ㇟ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶⓎヰࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬 
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5.1. ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢᴫせ 
㡿ᇦෆࢪࢢࢯ࣮άືึᅇࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗ࡟㏙࡭ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣࡇࡢࢪࢢࢯ
࣮άື 1ᅇ┠࡛㸪2✀㢮ࡢ㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋ࡚ 2✀㢮ࡢ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ㸬ࡓࡔࡋ㸪
➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ‽ഛ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ㛤ጞ᫬㛫
ࡸㄝ᫂㡰ᗎ࡟ከᑡࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ᝿ᐃ㏻ࡾ࡟άືࢆ㐍ࡵࡓሙྜ࡟ㄝ
᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪⾲ 23 ࡟ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᖺᗘࡢ㈨ᩱࢆ㸪⾲ 24 ࡟ࡣᨭ᥼
࠶ࡾࡢ DJࡢᖺᗘࡢ㈨ᩱࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡣ඲࡚௜㘓 6࡟ᥖ㍕ࡍࡿ㸬 
 
⾲23 DJࡢྛᅇ࡛ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢྛᏛ⩦⪅ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 
Ꮫ⩦⪅ ㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ ㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ㈨ᩱ 
NT1,NT2,NT3 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭そ㠃⟬ࢆゎࡃⓎヰࡢศᯒ 
࣭Griceࡢ఍ヰࡢබ‽ 
࣭⌮ゎ࡜ࡣఱ࠿ 
NT4 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ 
࣭ࢁ࠺ࡑࡃၥ㢟࡟࠾ࡅࡿ 
  ๰Ⓨⓗၥ㢟ゎỴ 
࣭≀⌮Ꮫࡢ⇍㐩⪅ࡢ⪃࠼᪉ 
NT5 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭Piaget࡟ࡼࡿⓎ㐩ẁ㝵ㄝ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ 
ὀ㸧ኴᏐࡢ㈨ᩱࡀᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ㸬 
 
⾲24 DJࡢྛᅇ࡛ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢྛᏛ⩦⪅ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 
Ꮫ⩦⪅ ㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ ㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ㈨ᩱ 
T1,T2,T3 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
T4,T5 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
T6 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
ὀ㸧ኴᏐࡢ㈨ᩱࡀᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ㸬 
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⾲ 25࡟ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂᫬㛫࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⪺ࡁ
ᡭ࠿ࡽཷࡅࡓ㉁ၥࡸᥦ᱌ࡢ௳ᩘ㸪༢఩᫬㛫࠶ࡓࡾࡢ⪺ࡁᡭࡢⓎゝ௳ᩘࢆ♧ࡍ㸬
ࡇࢀࡽࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆ௜㘓 7 ࡟♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛ࠕ㉁ၥࠖ
࡜ࡣ㸪㈨ᩱࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚୙᫂Ⅼࢆၥ࠸ྜࢃࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᥦ᱌ࠖ࡜ࡣ㸪ࠕࡇ
ࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡣ㹼ࡔ࡜ᛮ࠺ࡅ࡝࠶࡞ࡓࡣ࡝࠺ᛮ࠺㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪㈨ᩱࡢෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚⪺ࡁᡭࡀ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢࢆᣦࡍ㸬࡞࠾㸪NT3 ࡣㄝ᫂ࢆ㏵୰࡛
ㅉࡵ࡚⮬ࡽࡢᢸᙜ㈨ᩱࢆ⪺ࡁᡭ࡟Ώࡋ࡚ㄞࡲࡏࡓࡓࡵ㸪⾲୰ࡢㄝ᫂ᡤせ᫬㛫ࡣ
⪺ࡁᡭࡀ㈨ᩱࢆㄞࡳ࡞ࡀࡽ NT3࡜㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࢆグධࡋࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࠸ࡎࢀࡶࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽㈨ᩱࡢㄝ᫂
࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㉁ၥࡀ 1 ࡘࡶ࡞࠿ࡗࡓ௚ࡣ࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡶ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ㈨ᩱ࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟㈨ᩱࡢ
ᢸᙜ⪅࡜☜ドࣂ࢖࢔ࢫ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅࡟ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ▱㆑ࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼ࡿ
ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
⾲25 ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ᡤせ᫬㛫࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ௳ᩘ 
 Ꮫ⩦⪅ 
ㄝ᫂ᡤせ᫬㛫
㹙ศ㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ
㹙௳㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ㢖ᗘ 
㹙௳/ศ㹛 
ᨭ᥼࡞ࡋ
DJ 
NT1 
NT2 
NT3 
NT4 
NT5 
20:00 
15:00 
35:23 
12:00 
8:02 
31 
13 
15 
10 
0 
1.55 
0.87 
0.42 
0.83 
0 
ᨭ᥼࠶ࡾ
DJ 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
9:20 
13:30 
9:20 
3:32 
15:08 
9:04 
10 
14 
7 
2 
2 
0 
1.07 
0.96 
0.64 
0.57 
0.12 
0 
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5.2. ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢ㈨ᩱෆᐜࡢᢕᥱᗘࢆศᯒࡍࡿ㸬➨ 4❶࡟࡚ᐃ⩏ࡋࡓ㈨
ᩱ኱ពᢕᥱᗘࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻࡢ㈨ᩱ࡟
ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 26࡟♧ࡍ㸬ࡲࡓࡇࢀ࡜ྠᵝࡢᇶ‽ࢆ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ
ࡢ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡟ᑐࡋ࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢศᯒ⤖ᯝࢆࡑ
ࢀࡒࢀ⾲ 27 ࡜⾲ 28࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ⾲࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂࠶ࡿ
࠸ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ṇࡋࡃㄝ᫂ࡋࡓሙྜ࡟ۑࢆ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓ
ࡶࡢࡢㄝ᫂ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓሙྜ࡟ࢆ♧ࡍ㸬⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿ㐣⛬࡛ㄝ
᫂ࡍࡿ㐣⛬࡛ṇࡋࡃㄝ᫂ࡋࡓሙྜࡣ۔࡛♧ࡍ㸬࡞࠾㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿ
㐣⛬࡛ㄗࡗࡓㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣ୍㐃ࡢㄝ᫂ࡢ
୰࡛ṇࡋ࠸ㄝ᫂࡜㛫㐪ࡗࡓㄝ᫂ࡢ୧᪉ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ۑࡲࡓࡣ۔
࡜ࡢ୧᪉ࡀグࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡉࢀࡓ࠸㸬 
ࡇࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅(NT ࡢ␒ྕࢆᣢࡘ)ࡣྛ࢝ࢸࢦࣜ࡬
ࡢゝཬ⋡ࡀᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅(Tࡢ␒ྕࢆᣢࡘ)࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬≉࡟㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ୺ᙇᣑᙇ࡬ࡢゝཬ⋡ࡀప࠸㸬T6ࢆ㝖ࡃᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ୺ᙇᣑᙇ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅࡛୺ᙇᣑᙇ࡟
ṇࡋࡃゝཬࡋࡓ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬ㄝ᫂ࡢㄗࡾࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࣭ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ
Ꮫ⩦⪅࡝ࡕࡽ࡟ࡶࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡸᥦ᱌ࢆ
ཷࡅ࡚ㄝ᫂ࡢㄗࡾࢆṇࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ T5ࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢᏛ⩦
⪅ࡀ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ➼ࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡓ(⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ➼ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
NT5࡜ T6ࢆ㝖ࡃ)㸬 
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘࡀᨭ᥼࠶ࡾ
DJ࡟ẚ࡭࡚඲యⓗ࡟ప࠸ഴྥࡀ࠶ࡾ㸪୰࡛ࡶᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸࢝୺ᙇᣑᙇࡢᢕᥱᗘ
ࡀప࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅࡜
ẚ࡭࡚㸪ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸࢝ࢸࢦࣜࡶྵࡵ࡚㈨ᩱࡢᢕᥱᗘࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡉࡽ
࡟⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࢆࡼࡾⰋࡃసࡾ┤ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ✀㢮࡜ࡣ⊂❧ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠸ࡎࢀࡢ
㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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⾲26 ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢ㈨ᩱ኱ពᢕᥱᗘ (㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟)  
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅࡓ┤ᚋ࡟⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
 
⾲27 ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢ㈨ᩱ኱ពᢕᥱᗘ (☜ドࣂ࢖࢔ࢫ)  
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ ㈨ᩱࡢෆᐜ NT4 T4 T5 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳 
2-4-6ၥ㢟ࡣேࡢㄆ▱࡟☜ド
ࣂ࢖࢔ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜
࠿ࡵࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ 
 ۑ ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 
ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ
⟅ࡢഴྥ 
⮬ศࡢ௬ㄝࢆྰᐃࡍࡿࡼ࠺࡞
ᩘࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆసࡾฟࡉ࡞࠸ ۑ ۑ ۑ 
඲య
୺ᙇ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ
ຠᯝ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ࠾࠿ࡆ࡛ேࡣ
ୡࡢ୰ࡢ࡛ࡁࡈ࡜࡟ࡘ࠸୍࡚
⯡ⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆぢฟࡏࡿ 
,۔ ,۔ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫࢆ
㉸࠼࡚ 
௬ㄝ࡟ᑐࡍࡿ཯౛ࢆ᥈ࡍࡼ࠺
ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾⰋ࠸⪃࠼
࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡅࡿ 
 ۑ ۑ 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅࡓ┤ᚋ࡟⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
  
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ NT1 NT2 NT3 T1 T2 T3 
ᐇ㦂୺㢟 ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳  ,۔  ۑ ۑ ۑ 
ၥ㢟ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ    ۑ ۑ 
඲య୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ  ۔ ۑ ۑ ۔ 
୺ᙇᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺    ,۔ ۔ ۑ 
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⾲28 ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢ㈨ᩱ኱ពᢕᥱᗘ (ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽) 
␎⛠ ᴫせ ㈨ᩱࡢෆᐜ NT5 T6 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ᐇ㦂ࡣேࡀ᥎
⛣ᚊࢆࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵ
ࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿ 
 ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 
3ࡘࡢၥ㢟ࡣㄽ⌮ᵓ㐀ࡀྠ
ࡌࡓࡵ㸪ᩥ໬࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡢ
᭷↓ࢆẚ㍑࡛ࡁࡿ 
 ۑ 
඲య
୺ᙇ ᩥ໬ࡢᣢࡘᙳ㡪 
ᩥ໬࡟㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ㐨ලࢆ
౑࠼ࡤㄽ⌮ⓗ࡞ၥ㢟࡟ṇ⟅
࡛ࡁࡿ 
ۑ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ 
ᩥ໬࡜ேࡢ 
ㄆ▱⬟ຊ 
ேࡢㄆ▱⬟ຊࢆุ᩿ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣᩥ໬ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ⪃៖
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 
  
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅࡓ┤ᚋ࡟⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
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5.3. ▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
ᘓタⓗ┦஫స⏝࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓⅬࢆ
⿵㊊ࡋࡓࡾ㸪᪤࡟୍ᗘ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓෆᐜࢆูࡢゝ࠸᪉࡛ㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓࡾࡍ
ࡿάື࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓࠕMU(meaning unit㸪4.3.3 ⠇ཧ↷)ࠖ
ࡢᩘ࠾ࡼࡧ✀㢮࡟╔┠ࡍࢀࡤ㸪MU ࡢᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪ㄝ᫂ࡣࡼࡾ⢭⦓࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝࡀࣂࣛࣥࢫⰋࡃᥞࡗ࡚
࠸ࢀࡤ㸪ලయⓗ࡞ᐇ㦂ࡢヰࡔࡅ࡛࡞ࡃᢳ㇟ⓗ࡞୺ᙇࡢヰࡶㄝ᫂ࡉࢀࡓ࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࠶ࡾ࣭ᨭ᥼࡞ࡋࡢ୧᪉ࡢ DJ࡟࠾࠸࡚㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱࡢᢸᙜ⪅ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࢆ
௚ࡢᏛ⩦⪅ࡼࡾࡶࡼࡾከࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᮏ⠇ࡢศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪
ྛᏛ⩦⪅ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢㄝ᫂࡜㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡟ㄝ᫂ࡀ෌
ᵓ⠏ࡉࢀࡓᵝᏊࢆ MU ࡟ࡼࡿศᯒ࡛♧ࡍ㸬Ⓨヰศᯒࡣ➹⪅࡜ㄆ▱⛉Ꮫࢆᑓ㛛࡜
ࡍࡿᩍဨ୍ྡ࡛⊂❧ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࡢ୍⮴⋡ࡣ 70%࡛࠶ࡾ㸪୙୍⮴
⟠ᡤࡣヰࡋྜ࠸ࡢୖゎᾘࡋࡓ㸬 
 
5.3.1. ㄝ᫂ࡢ⿵㊊ 
ㄢ㢟ศᯒᅗࢆ⏝࠸࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ๓ᚋ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࡢኚ໬
ࢆศᯒࡋࡓ㸬⾲ 29࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ๓࡟⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࢆۑ༳
࡛㸪㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿ୰࡛⿵㊊ㄝ᫂ࡋࡓ MU ࢆ۔࡛♧ࡍ㸬⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂࡜ࡣ㸪⿵㊊
ࡲࡓࡣࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡼࡽࡎ࡟⾜ࢃࢀࡓㄝ᫂ࢆᣦࡍ㸬ᨭ᥼࡞ࡋDJࡢᏛ⩦⪅ 2ྡ(NT1, 
NT2)ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡣࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୗ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ㄝ᫂ࡢ⿵㊊ࡣ
NT1ࡢࡳࡀ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⿵㊊ࡋࡓMUࡣࣞ࣋ࣝ 1ࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼࠶
ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅(T1, T2, T3)ࡣ㸪3ྡ඲ဨࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࣞ࣋ࣝ 1࠿ࡽ 4ࡲ࡛ࡢ୍㏻
ࡾࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪⿵㊊ࡋࡓMUࡶࣞ࣋ࣝ 1࠿ࡽ 4ࡢ㛫࡛ศᕸࡋ࡚
࠾ࡾ㸪୰࡛ࡶࣞ࣋ࣝ 4ࡣ 3ྡ඲ဨࡀ⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⊂⮬࡟Ⓨᒎ
ⓗ࡞ゎ㔘ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤゝཬࡉࢀ࡞࠸ࢲࢵࢩࣗ௜ࡁࡢ MU ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ
DJࡢᏛ⩦⪅ 3ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1㹼2ಶࡢゝཬࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡟ゝཬ
ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡶㄝ࡛᫂ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪⪺ࡁᡭ࡟㉁ၥࡉࢀࡓ
ሙྜࡶ㸪ᢳ㇟ᗘࡀ㧗࠸ᵓᡂせ⣲࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆ⿵㊊࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬㏫
࡟㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢࡼ࠺࡟⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡓᵓᡂせ⣲ࡢᢳ㇟ᗘࡀప࠸
࡜㸪⪺ࡁᡭ࡟㉁ၥࡉࢀ࡚ࡶᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ලయⓗ࡞ㄝ
᫂ࡢ⿵㊊࡟⤊ጞࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ
⣲࡟ᑐࡋ࡚ࡶㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㸪ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿẁ㝵࡛ᩚ࠼࡚࠾ࡃࡇ
࡜࡛㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡟ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸ᵓᡂせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆస
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 㸬ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏ┤ࡾ
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  UMࡓࡋ㊊⿵࣭᫂ㄝ 92⾲
 3T 2T 1T 2TN 1TN UM
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
۔ ۔ A2-P1
ۑ ۑ ۑ A3-P1
ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-P1
ۑ ۑ B2-P1
 B3-P1
ۑ B4-P1
ۑ ۑ ۑ ۑ A1-R1
ۑ ۑ ۑ B1-R1
ۑ ۑ ۑ B2-R1
۔ ۔ 3-R1
ۑ ۑ ۑ A1-2
ۑ ۑ ۑ A2-2
۔ ۑ ۑ ۑ ۑ B1-2
ۑ ۑ 'B1-2
ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ۑ 3-2
۔ ۑ '3-2
ۑ ۑ ۑ 1-3
ۑ ۑ 2-3
 3-3
ۑ ۑ ۑ 1-4
ۑ ۑ ۑ 2-4
۔ ۔ ۔ '2-4
۔ ۔ 3-4
 7 51 31 6 41 ᩘࡢUMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
 4 3 2 0 2 ᩘࡢUMࡓࡋ㊊⿵
 11 81 51 6 61 ィᑠ
 㸬᫂ㄝࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪᫂ㄝ࡞ⓗⓎ⮬ࡢ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
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5.3.2. ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ࡍ࡛࡟ㄝ᫂ࡋࡓᵓᡂせ⣲ࢆㄝ᫂ࡋ┤ࡍㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ
ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟ྜࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࢆ㐺ᛂⓗ࡟సࡾኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡶࡗ࡜ࡶ㸪ࡸࡾ┤ࡋࡓㄝ᫂ࡀ௨๓ࡢㄝ᫂࡜඲ࡃྠࡌࡔ
ࡗࡓሙྜ㸪ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬ࡇࡢሙྜ㸪ㄝ᫂ࢆఱᗘࡸࡾ┤ࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡛⪺ࡁᡭࡢ஢ゎࡣᚓࡽࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬  
⾲ 30࡟㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ௨๓ㄝ᫂ࡋࡓࡢ࡜ࡣูࡢㄝ᫂ࡢࡸ
ࡾ᪉࡛ㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓMUࡢࣞ࣋ࣝ࡜ᅇᩘࢆ♧ࡍ㸬ࡲࡓ㸪⾲ 31࡟㸪ㄝ᫂ࢆྠ
ࡌᩥゝ࡛༢⣧࡟⧞ࡾ㏉ࡍࢱ࢖ࣉࡢࡸࡾ┤ࡋࢆ♧ࡍ㸬࠸ࡎࢀࡶ㸪ࠕࡑࢀ࡛ࠖ➼ࡢゝ
ⴥ࡛ጞࡲࡿヰ㢟ࡢ㌿᥮ࡀぢࡽࢀࡿࡲ࡛ࢆ㸪୍ 㐃ࡢࡸࡾ┤ࡋ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡓࡵ㸪1௳
ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚」ᩘࡢMUࡢㄝ᫂ࡀࡸࡾ┤ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡜ 2 ࡢㄝ᫂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡋ࠿ࡶMU࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 5㹼6ᅇࡶㄝ᫂ࡋ┤ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࡣ⾜ࡗ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡣ㸪ࡸࡾ┤ࡋࡀࣞ࣋ࣝ 1 ࠿ࡽ 4 ࡟ศᕸࡋ࡚࠸
ࡓ㸬ࡸࡾ┤ࡋࡢᅇᩘࡶከࡃࡀ 1㹼2ᅇ⛬ᗘ࡛࠶ࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ༢⣧࡞⧞ࡾ㏉ࡋࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪1P-3A࡜ 2-2Aࡢㄝ᫂ࢆ㢖⦾࡟⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡓ㸬5.1⠇ࡢศᯒ࡛ NT1ࡢ⪺ࡁᡭࡢⓎゝᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࡇࢀࡽ 2ࡘ࡟
ࡘ࠸࡚⪺ࡁᡭࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᑜࡡࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬1P-3A ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ࡛᫂࠶
ࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡀఱᗘࡶ㉁ၥࡉࢀࡓࡢࡣ㸪NT1 ࡀᐇ㦂ෆᐜࢆ⪺ࡁᡭࡀ஢ゎ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ 2-2Aࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣព
㆑ࡋ࡚ၥ㢟ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ศᯒࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡢ࠾࠿ࡆ࡛ṇゎࡋࡸࡍ࠸㸪࡜࠸
࠺ෆᐜࡔࡀ㸪NT1 ࡀ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ୍ษ౑ࢃࡎ࡟ṇゎ࡛ࡁࡿ࡜୺
ᙇࡋ⥆ࡅࡓࡓࡵ࡟⪺ࡁᡭࡢ஢ゎࡀᚓࡽࢀࡎ࡟࠸ࡓ (ࡇࡢᵝᏊࡣ 5.3.3⠇࡛♧ࡍ)㸬
࡞࠾㸪NT2 ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡬ࡢ㏉஦ࡀࠕ࢔ࢻࣜࣈࠖࡸࠕ຺ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟⤊ጞࡋㄽ
⌮ᛮ⪃ࡢほⅬࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᘓタⓗ࡞ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸࡜ุ
᩿ࡋࡓ㸬  
୍᪉㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢ T1 ࡣ㸪ㄝ᫂ࢆ඲యⓗ࡟ࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪T1
⊂⮬ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘 4-2’ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀ㉁ၥࡋࡓࡇ࡜࡛㸪T1ࡀࣞ࣋ࣝ
2 ࠿ࡽ 4 ࡟࠿ࡅ࡚ࡢㄝ᫂ࢆ 4-2’࡜㛵㐃௜ࡅ࡚඲యⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ 
(ࡇࡢᵝᏊࡣ 5.3.4⠇࡛ヲࡋࡃ♧ࡍ)㸬ࡲࡓ㸪T2࡜ T3ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 2௨ୗࡢㄝ᫂ࢆ
ࡸࡾ┤ࡋࡓᚋ࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ 2 ྡ࡜ࡶ㸪ࡲࡎ⪺ࡁ
ᡭ࠿ࡽ஦ᐇ☜ㄆࡢ㉁ၥࢆཷࡅࡓࡓࡵ㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ௨ୗࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬⪺ࡁ
ᡭࡣ T2࠶ࡿ࠸ࡣ T3ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸ࡓᚋ࡛㸪ᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇࢆ⪺ࡁᡭ࡞ࡾ࡟⪃
ᐹࡋ㸪ࡑࡢ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡉࡽ࡟㉁ၥࢆࡋࡓ㸬T2 ࡜ T3 ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵ㸪
ࣞ࣋ࣝ 4ࡢᢳ㇟ⓗ࡞ㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㸪
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Ꮫ⩦⪅ࡀᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⪺ࡁᡭ࡟ྜࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍవᆅࡀ
࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
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⾲30 MUูࡢㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘ (Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓMUࡢࡳ♧ࡍ)  
MU NT1 NT2 T1 T2 T3 
1P-1A 1 2 
1P-3A 1 
1P-1B 1 1 
1R-1A 2 
1R-3 1 
2-1A 1 1 
2-1B 1 
2-1B' 2 
2-3 1 1 
2-3' 2 
3-2 1 
4-1 1 1 
4-2 2 1 
4-2' 2 
4-3 1 
ᑠィ 0 1 13 8 4 
 
⾲31 MUูࡢㄝ᫂ࡢ༢⣧⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘ (Ꮫ⩦⪅ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࡓMUࡢࡳ♧ࡍ)  
MU NT1 NT2 T1 T2 T3 
1P-1A 1 1 
1P-3A 6 
1P-1B 1 
1R-2B 1 
2-1A 1 
2-2A 5 
2-3 2 
3-1 2 
ᑠィ 19 1 0 0 0 
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5.3.3. ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓ౛ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪๓⠇࡛ศᯒࡋࡓㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡢලయ౛࡜ࡋ࡚㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡢ
NT1 ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆᑐ㇟࡟㸪⪺ࡁᡭ࡟ࡼࡿാࡁ࠿ࡅࡀㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆᘬࡁ㉳
ࡇࡋ㞴࠿ࡗࡓ౛ࢆࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢ⪺ࡁᡭ Aࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 4࡟࠶
ࡓࡿࠕே୍⯡࡟㏻ࡌࡿᛶ㉁ࠖࢆẼ࡟ࡋ࡚ NT1ࢆၥ࠸ࡓࡔࡋࡓࡀ㸪NT1ࡣ㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ༢⣧࡞ゎࡁࡸࡍࡉࡢẚ㍑㸪ࡍ࡞ࢃࡕࣞ࣋ࣝ 2 ࡲ࡛ࡢ
ㄝ᫂࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
ࡇࡢᏛ⩦⪅ NT1 ࡢㄝ᫂ࡢὶࢀࢆ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡜ࡋ࡚ᅗ 40 ࡟♧ࡍ㸬ᶓ
㍈ࡣ NT1ࡢⓎヰ⾜␒ྕ࡛࠶ࡾ㸪ྑ ࡬㐍ࡴ࡟ᚑࡗ࡚ㄝ᫂ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㸬⦪㍈ࡣ NT1
ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢࣞ࣋ࣝࢆ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪Ⓨヰ⾜ 30㸪33㸪35㸪37㸪38㸪40ࡣ㸪
NT1 ࡀ MU ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸཯ᛂ(┦ᵔ࡞࡝)ࢆࡋࡓ⟠ᡤ࡛࠶ࡿ㸬⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࡀ
Ⓨࡏࡽࢀࡓࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ◚⥺࡜୸ᅖࡳࡢ␒ྕ࡛♧ࡍ㸬࡞࠾㸪ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4
ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ㈨ᩱᮏᩥࢆྠᵝࡢᡭ㡰࡛ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡶࡢࢆ௜㘓 8 ࡟♧ࡍ㸬ᐇ
㝿ࡢⓎヰࢆⓎヰ 5-1࡟♧ࡍ㸬 
 
 
ᅗ40 NT1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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Ⓨヰ 5-1: ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ NT1࡟ࡼࡿࣞ࣋ࣝ 2ࡲ࡛࡟␃ࡲࡗࡓㄝ᫂ 
䕿23  A ࡇࢀࡣఱࢆゝ࠸ࡓ࠸ࡢ㸽ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆࡍࡿ᫬࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ
౑ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡗ࡚࠸࠺ព࿡࡞ࡢ㸽
39 NT1 ࠺ࢇ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸ࢇࡔࡅ࡝ࡇࡗࡕ ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࡣ౑࠼࡞࠸
䠉 A ࠶࠶㸪࠺ࢇࡲ࠶ࡑ࠺ࡔࡡ
43 NT1  ⛊ỿ㯲㉁ၥ࡞࠸࡛ࡍ࠿࣮
䕿27  A ࠶࠶㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡚࡞࠸ࡢࡡ
44 NT1 ࡋ࡚࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡼ㸪ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡋࡻ㸽
䕿28  A ࡝࠺ࡔࢁ࠺㸪ನ㍍ࡃព㆑͐ನㄽ⌮ⓗ࡟㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡞࠸࡜࡛ࡁ࡞
࠸ࡼ㸪ࡇࡢၥ㢟
45 NT1 ࡛ࡶព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ㸽
䕿29  A ࠸ࡸ࡝࠺࠿
46 NT1 ࡔࡗ࡚ࡉࡗࡁࡑ࠺ࡸࡗ࡚ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡞࠸࡛⪃࠼ࡓࡼ㸪ᑒ⟄㏦ࢀ
ࡿ࠿㏦ࢀ࡞࠸࠿
䕿30  A  ෇ࡔࡗࡓࡽ࣮ࡗ࡚㸪ನ㸪⤖ᒁࠕࡔࡗࡓ࡞ࡽࡤ ࢆࠖ౑ࡗ࡚ࡿ࠿ࡽ㸪
┤ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡥࡗ࡜ฟࡋ࡚࡞࠸ࡼ
䕿31  A せࡍࡿ࡟࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀ࠶ࡗ࡚㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜࠸࠺
ࡢࡣ࠶ࡲࡾㄽ⌮ࢆ㸪͐࠶ࢇࡲࡾㄽ⌮ࢆព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶㄽ⌮ⓗ࡞ၥ
㢟ࡀゎࡅࡕࡷ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜
47 NT1 ࠺ࢇࡑ࠺ࡑ࠺㸪ㄽ⌮ⓗ࡞㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡀゎࡅࡿ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪ࡛㸬2."
䠉 A ࡓࡪࢇ 2.
Aࡀ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡀ(ۑ23 )㸪NT1
ࡣࠕࡇࡗࡕ (4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟) ࠖ(Ⓨヰ⾜ 39)࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚㸪ಶูࡢၥ㢟ࡢ
⪃ᐹ (ࣞ࣋ࣝ 2) ࡟ヰࢆᡠࡋࡓ㸬Aࡣࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆゎࡃ᫬࡟ㄽ
⌮ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟╔┠ࡋࡓ(Ⓨヰۑ27 )㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪඲ࡃㄽ⌮ⓗᛮ⪃
ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡛ゎࡅࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ NT1(Ⓨヰ⾜ 44࣭Ⓨヰ⾜ 45)࡜㸪ከᑡࡣㄽ⌮ᛮ
⪃ࢆព㆑ࡋ࡞࠸࡜ゎࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ A ࡛ゎ㔘ࡀศ࠿ࢀࡓࡀ(ۑ28 ,䕿29 )㸪ྜព࡟ࡣ⮳ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵ A ࡣ㸪ゎ㔘ࡢ㐪࠸ࢆᨺ⨨ࡋࡓࡲࡲ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵጞࡵࡓ㸬ࡲ
ࡎ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡟ゐࢀ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡣ࠶ࡲࡾㄽ⌮ࢆព㆑ࡋ࡞
ࡃ࡚ࡶゎࡅࡿ࡜࠸࠺ࣞ࣋ࣝ 2 ࡢゎ㔘࡟⤖ࡧࡘࡅࡓ(䕿30 )㸬NT1 ࡣࡇࡢࣞ࣋ࣝ 2 ࢆ
༢⣧࡟⫯ᐃࡋ㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪ࡛ゎࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ࣞ࣋ࣝ 2 ࡢ⿵㊊ࡔࡅ⾜ࡗࡓ(Ⓨヰ⾜
47)㸬NT1ࡣࣞ࣋ࣝ 4ࢆ⿵㊊ࡏࡎ㸪ලయⓗ࡞ᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢయ㦂࣮࣋ࢫࡢㄝ᫂࡟
⤊ጞࡋࡓࡓࡵ㸬Aࡀ⣡ᚓ࡟⮳ࡗࡓ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬 
ᅗ 40ࢆぢࡿ࡜㸪NT1ࡣ⤊ጞ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
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ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪NT1ࡣࣞ࣋ࣝ 1ࡢㄝ᫂ࢆ⥆ࡅࡓ๓༙㒊ศ࡛㸪
ྠࡌෆᐜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋྠࡌゝ࠸ᅇࡋ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ㸬㉁ၥ䕿24࡛⪺ࡁᡭ A ࠿ࡽ᫂♧
ⓗ࡟㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪NT1 ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟㈨ᩱ඲యࡢ
୺ᙇࢆㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㐺ษ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀ࠶ࡗ࡚
ࡶ㸪ㄝ᫂⪅ࡀࡑࢀࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪
NT1 ࡢᅇ⟅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀ㉁ၥࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㉁ၥ๓࡟⮬Ⓨⓗ࡟⾜ࡗࡓㄝ᫂ࢆ⧞ࡾ㏉
ࡍࡇ࡜࡟⤊ጞࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㄝ᫂ࡀ෌ᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿ࡗࡓ㸬༢⣧࡟ㄝ᫂ࢆ
⧞ࡾ㏉ࡍࡔࡅ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ஢ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬
 
5.3.4. ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀᐇ⌧ࡋࡓ౛ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾDJ࡛᭱ࡶㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࡀከ࠿ࡗࡓ T1ࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬
ᅗ 41 ࡟㸪T6 ࢆ⪺ࡁᡭ࡜ࡋ࡚㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺ
ࢥࣝࢢࣛࣇࢆ♧ࡍ㸬T1ࡣⓎヰ⾜㸯㹼17࡛㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆࡦ࡜㏻ࡾ⤊࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡋ࡚㸪Ⓨヰ⾜ 17௨㝆࡟ T6࡜ࡢ㆟ㄽࡀάⓎ࡟࡞ࡾ㸪T6ࡢ㉁ၥࢆά࠿ࡋࡓㄝ᫂ࡢ
෌ᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
 
 
ᅗ41 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࡢ⤒⦋ࢆ㏙࡭ࡿ࡜㸪Ⓨヰ⾜ 1㹼21࡛ T1ࡣ㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞
࠸ࣞ࣋ࣝ 2 ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽ㈨ᩱ඲యࢆ೫ࡾ࡞ࡃㄝ᫂ࡋ㸪Ⓨヰ⾜
22 ࡛㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆ෌ᗘㄝ᫂ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⤊ࢃࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ն࡛
⪺ࡁᡭࡀࠕ᭱ᚋࡶ࠺୍ᅇゝࡗ࡚ࠖ࡜せồࡋࡓࡓࡵ㸪T1ࡣ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࢆ㸪ඛ
࡯࡝࡜ࡣㄝ᫂ࡢࡸࡾ᪉ࢆኚ࠼࡚㈨ᩱእࡢෆᐜ(Ⓨヰ⾜ 23; MU 4-2’)࡟ゝཬࡋ࡞ࡀ
ࡽㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪T6 ࡀࡉࡽ࡟㉁ၥࡋࡓ(շ)ࡓࡵ㸪T1 ࡣⓎヰ⾜ 31 ࡲ࡛ T6
ࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼࡞ࡀࡽ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࣭ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨ᩱ඲యࡢࡲ࡜
ࡵ࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࣭ ࣞ࣋ࣝ 2ࡢᐇ㦂࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㸪
⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࡀฟ࡞ࡃ࡞ࡿ⛬ᗘࡢㄝ᫂ࢆసࡾୖࡆࡓ㸬 
ࡇࡢᵝᏊࢆᐇ㝿ࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ࡛♧ࡍ㸬T1࡟ࡼࡿ㈨ᩱእࡢゎ㔘࡟㛵ࡍࡿⓎゝࢆ
ኴᏐ࡛♧ࡍ㸬Ⓨヰ 5-2ࡣ㸪⪺ࡁᡭ T6ࡀ T1ࡢ㈨ᩱࡢࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡋ࡚෌ㄝ᫂ࢆせ
ồࡋࡓ(ն)⤖ᯝ㸪T1 ࡀ㈨ᩱ඲యࡢࡲ࡜ࡵ࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆึࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡓⓎヰ࡛࠶ࡿ㸬T1ࡀㄝ᫂ࡋࡓⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘(Ⓨヰ⾜ 23, MU 4-2’)࡟ᑐࡋ࡚㸪T6
ࡣࡉࡽ࡟㉁ၥࢆ⥆ࡅࡓ(շ)㸬  
 
Ⓨヰ 5-2: T1ࡢึࡵ࡚ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡟ᑐࡍࡿ T6ࡢ㉁ၥ 
20 T1 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚☜࠿࡟࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡣၥ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿ 
21 T1 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࡶ࠺㸪ㄽ⌮ᛮ⪃ࡶ୧᪉኱஦ࡗ࡚ࡇ࡜ࡔࡡ 
յ T6 ࢖࣓࣮ࢪ 
22 T1 ࠺ࢇ㸪ࡑࢀࡔࡅࡔ࡞㸬ㄽ⌮ᛮ⪃ᤊ࠼ࡿࡢ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀ኱ࡁ࡞ᙺ┠ࢆ
ᯝࡓࡍࡗ࡚ࡇ࡜ࡔ㸬㉁ၥࡣ㸽 
ն T6 ᭱ᚋࡶ࠺㸯ᅇゝࡗ࡚㸪ㄽ⌮͐ 
23 T1 ࡔ࠿ࡽ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ၥ㢟ࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࢆᑟࡁ
ࡸࡍࡃࡶࡍࡿࡋ㸪ᑟࡁ࡟ࡃࡃࡶࡍࡿ࡜㸪ゝ࠺ࡇ࡜ࡔ 
շ T6 ࠼㸪(ㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ)ᑟࡁ࡟ࡃࡃ࡞ࡿሙྜࡣ㸽ᑟࡁࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸽 
 
T1ࡣࡇࢀ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵ㸪Ⓨヰ⾜ 24࡛ࣞ࣋ࣝ 2ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘(MU 2-1B’)ࢆ
㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀ㸪ኻᩋࡋࡓ㸬T6 ࡣ T1 ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⥆ࡅࡿࡼ
࠺ಁࡋࡓ(Ⓨヰ 5-3)㸬 
 
Ⓨヰ 5-3: T1࡟ࡼࡿࣞ࣋ࣝ 4ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆࣞ࣋ࣝ 2࡜㛵㐃௜ࡅ (ኻᩋ)  
24 T1 ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡟ࡃ࠸ၥ㢟ࡀ࡛࡚ࡁࡓ᫬࡟㸪(ㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ)ᑟࡁ࡟ࡃ࠸ࡗ
࡚࠸࠺࠿ 
(࢖࣓࣮ࢪࢆ)฼⏝ࡋ࡚ᚓࡓࡑࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࡀ㸪 
ఱ࠿㸪᭱ᚋࡢࡇࢀࡀ㸪࠶㸪ࡑࡗ࠿㸪ࡄ࠶࣮㸪ఱ࠿᭱ᚋࡢ᭱ᚋ࡛ࡇࢀ
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 )➗ⱞ(ࡓࡗ㐪㛫
 ࢀᙇ㡹 6T ո
 
ࡽ࠼⪃ࡃࡋṇࠕ㸪ࡋ㡪ᙳ࡟⪃ᛮ⌮ㄽࡀࢪ࣮࣓࢖㸪ࡾᡠ࡟ᐜෆᩱ㈨࡚ࡵᨵࡣ 1T
㸪ࡎࡏᚓ⣡ࡣ 6T ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓࡋ᫂ㄝࢆ)2-4UM ;62 ⾜ヰⓎ(࡜ࡇࡿ࡞࡜ࠖసືࡓࢀ
ヰⓎ(ࠖ ࡿ࠶ࡀ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ㸪࡜᫬ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟࠕ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T
 㸬)4-5 ヰⓎ(ࡓࡋၥ㉁ᗘ෌ࡽࡀ࡞ࡋཬゝ࡟)32 ⾜
 
 ၥ㉁ࡢ6T ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ᫂ㄝࡃࡋヲࢆ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T :4-5 ヰⓎ
 ࡽࡓ࠼ᤊࡃࡋṇ㸪ࡔࢇࡿࡍࡃࡍࡸࡁᑟࡀࢪ࣮࣓࢖㸪࠿ࡗࡑࡗ࠶ 1T 52
࡟సືࡓࢀࡽ࠼⪃ࡃࡋṇࡀ⌮ㄽ㸪࡛࠿ࡿࡁ࡛ࡀ)ࢪ࣮࣓࢖(ࢀࡑࡔࡓ 1T 62
 ࡔࢇࡿࡃ࡚ࡗ࡞
ᑟ㸪࡜᫬ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪ࡽࡓࡋゎ⌮࡚ࡋ࡜ࢪ࣮࣓࢖ 6T չ
᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸬ࡿ࠶ࡀ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁ
 㸽ࡣ
 
⪃ᛮ⌮ㄽࠕࡢᩥᮏᩱ㈨㸪ࢆ ࠘ࠖࡉࡋṇࠗࡢࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ6T ࡣ1T
ࡃࡃ࡟ࡁᑟࢆ⪃ᛮ⌮ㄽࡀࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡃࡋṇࠕ࡚ࡋẚᑐ࡜ྜሙࠖ࠸ࡍࡸࡁᑟࡀ
ㄗࠕࡣ1T㸪ࡵࡓࡓࡋ஘ΰࡀࡽ⮬ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓࡋ᫂ㄝ࡜)’2-4UM ;72 ⾜ヰⓎ(ࠖࡿࡍ
㸪ࡋ࠿ࡋ㸬)’2-4 UM ;03 ⾜ヰⓎ(ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼⤊ࢆ᫂ㄝ࡚ࡋ㊊ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡿ
Ⓨ()պ(ࡓࡅཷࢆၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ㄗṇࡢࢪ࣮࣓࢖࡟ࡽࡉࡣ1T㸪ࡎࢀࡽᚓࡣゎ஢ࡢ6T
 㸬)5-5 ヰ
 
 ᫂ㄝࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅ௜㐃㛵࡜ᩥᮏᩱ㈨ࢆ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡢ1T :5-5 ヰⓎ
ࡽࡀୖ᮶ฟࡀࢪ࣮࣓࢖㸪ࡃࡋṇ㸪࡛ⓗ㇟ᢳ㸪࡜࠺ゝ࡜㸪࠸࡞ࡽ࡞ 1T 72
 ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟᫬࠸ࡃ࡟ࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪࠺ࡶࡀ᫬ࡓࡗ࠿࡞
 ࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡽ࡞ࡿసࢆࢪ࣮࣓࢖࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆ㢟ၥࡃࡋṇ 1T 82
ನ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸㸪㢌࠿ఱ 1T -
 )➗(㸽࠸࠸࡚࠸㛤㢌ࡢ
㛫࡛ᚋ᭱ࡢᚋ᭱㸬࡞࠿࠸࠸ࡤ࠼ゝ࡚ࡗ㸪࠺ࡷࡕࡗㄗ࡜ࢇ࡯㸪ࡣ㏫ 1T 92
 ࡍ࡛ୖ௨㸪ࡶ࡚ࡋ࡟ࡕࡗ࡝㸬࡞ࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠼㐪
ࡋṇ(ࢀࡑ㸬࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ )ࡽࡀ࡞࠸➗( 6T պ
࢖㸪࡝ࡅࡿ࠿ࢃࡣ)࠸ࡃ࡟ࡁᑟࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡃ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ)ࡿㄗ(࡚ࡂ㐣ࡋࢪ࣮࣓
 
᫂ㄝ࡜)’3-2UM ;03 ⾜ヰⓎ(࠸࡞ࡽㄗࡤࡽ࡞ࠖࢪ࣮࣓࢖࡞☜ⓗࡃࡋṇࠕ㸪ࡣ 1T
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ࡋࡓ㸬⥆࠸࡚㸪ࠕ(࢖࣓࣮ࢪ)ࡋࡍࡂࡓ᫬࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣṇࡋ࠸
ሙྜࡶࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠖ(Ⓨヰ⾜ 31; MU 4-2’)࡜⟅࠼ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ṇ⟅ࡍ
ࡿ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢṇࡋࡉࡀ㔜せ࡛㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣㄗ⟅ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸪࡜ࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ T6ࡣ㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕኚ࡞
࢖࣓࣮ࢪ (ࠖջ)ࢆᣲࡆ㸪T1ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬ࡇࡢᵝᏊ࠿ࡽ T6ࡣ T1ࡢㄝ᫂ࢆ஢ゎ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(Ⓨヰ 5-6)㸬 
 
Ⓨヰ 5-6: T1࡟ࡼࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢṇࡋࡉ࡜ṇ⟅ࡢ㛵ಀࡢㄝ᫂࡜ T6ࡢ஢ゎ 
30 T1 ࡋ㐣ࡂ࡚ࡗ࡚ゝ࠺࠿㸪ṇࡋࡃ㸪ⓗ☜࡟Ꮫ࡭ࡿ㸪࢖࣓࣮ࢪࡸࡗࡓࡽ࠸
࠸ࡡࢇࡅ࡝ 
31 T1 (࢖࣓࣮ࢪ)ࡋࡍࡂࡓࡾ㸪࣐࣍ࣥ࡟(ṇㄗࡀ)୧᪉࠶ࡿ࠿ࡽ 
ջ T6 ኚ࡞(ṇࡋࡃ࡞࠸)࢖࣓࣮ࢪ࡜࠿ 
- T1 ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡ 
- T6 ࠾࣮࠾࣮࠾࣮ព࿡ศ࠿ࡗࡓ 
 
௨ୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪T1ࡣⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⪺ࡁᡭࡀ⣡
ᚓࡍࡿ⛬ᗘࡲ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ㸬ࡇࡢᡂຌࡣ㸪T6ࡀࣔࢽࢱ࣮ᙺ࡜ࡋ࡚㸪
㈨ᩱෆᐜ࡜ T1ࡢゎ㔘ࡢ㐪࠸ࢆᩄឤ࡟ᤊ࠼㸪㎞ᢪᙉࡃ㉁ၥࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡋ
ࡓ㸬ᅗ 41 ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪T1 ࡣࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜㸪ࣞ࣋ࣝ 4
࡟┦ᙜࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡜ࢆࡲࡎ㛵㐃௜ࡅ㸪ࡑࢀࡽࢆ㸪ඛ⾜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ
ࣞ࣋ࣝ 2ࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡜㛵㐃௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ㸬Ⓨヰ⾜ 24࡛ࡣ㛵㐃௜ࡅ࡟
ኻᩋࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡶ⪺ࡁᡭ࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡛㸪᭱⤊ⓗ࡟⪺ࡁᡭࡢ஢
ゎࢆᚓࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ㄝ᫂ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬T1ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆά࠿ࡍࡇ
࡜࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡜ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㛫ࢆⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆ௓ࡋ࡚㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪ㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 T1 ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㛵㐃௜ࡅࢆ㉸࠼࡚㸪
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ෌ᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ஢ゎࢆᚓࡿ࡟⮳
ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
5.4. ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶ࡜ᨵኚྍ⬟ᛶࡢ㛵ಀ 
๓⠇࡛ヲࡋࡃศᯒࡋࡓᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ NT1࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪▱㆑ࡢᣢฟྍ
⬟ᛶ࡜ᨵኚྍ⬟ᛶࡢ 2 ࡘࡢ≉ᚩࡢ㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⪺
ࡁᡭ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀㄝ᫂⪅⮬㌟ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᐤ୚ࡋࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿ㸬ྛᏛ⩦⪅ࡢⓎヰ࡟ᑐࡋ࡚㸪኱ពᢕᥱᗘࡢ࢝ࢸࢦࣜ
ᴫせ࣭ㄝ᫂ࡢṇㄗ࣭ࡸࡾ┤ࡋࡸ⿵㊊ࡢ᭷↓ࢆグ㍕ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪1ิ┠࡟グࡍ㏻ࡋ
␒ྕࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ 1 Ⓨヰ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁᡭࡢ㏉஦ࢆ 1 ࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡓ
ࡸࡾྲྀࡾࡢ␒ྕࢆ♧ࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪࢝ࢸࢦࣜࡢ࡝ࢀ࡟ࡶᒓࡉ࡞࠸ࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡘ࠸
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࡚ࡣ㸪㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 
5.4.1. ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢሙྜ 
Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢⓎヰ 5-1ࢆⓎヰ 5-7࡜ࡋ࡚෌ᥖࡍࡿ㸬 
 
Ⓨヰ 5-7: ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡟࠾ࡅࡿ NT1࡜⪺ࡁᡭ Aࡢ㆟ㄽ 
1 A ࡇࢀࡣఱࢆゝ࠸ࡓ࠸ࡢ㸽ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࢆࡍࡿ᫬࡟ࡣ࢖
࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ౑ࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡗ࡚࠸࠺ព࿡࡞ࡢ㸽 
ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢຠᯝ
1 NT1 ࠺ࢇ㸪(࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࢆ) ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸ࢇࡔࡅ࡝ࡇࡗ
ࡕ (4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟)ࡣ౑࠼࡞࠸ 
:ㄆ▱㐣⛬࡜
ၥ㢟ࡢศ㞳
2 A ࠶࠶㸪࠺ࢇࡲ࠶ࡑ࠺ࡔࡡ : ㄆ▱㐣⛬
࡜ၥ㢟ࡢศ㞳
- NT1 (30⛊ỿ㯲) (㉁ၥ)࡞࠸࡛ࡍ࠿࣮ -
3 A ࠶࠶㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡚࡞࠸ࡢࡡ ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
3 NT1 ࡋ࡚࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡼ㸪ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡛ࡋࡻ㸽 :࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
4 A ࡝࠺ࡔࢁ࠺㸪ನ㍍ࡃព㆑͐ನㄽ⌮ⓗ࡟㸪ㄽ⌮ព㆑ࡋ
࡞࠸࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡼ㸪ࡇࡢၥ㢟 
ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
4 NT1 ࡛ࡶព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ㸽 :࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
5 A ࠸ࡸ࡝࠺࠿ ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
5 NT1 ࡔࡗ࡚ࡉࡗࡁࡑ࠺ࡸࡗ࡚(ㄽ⌮ព㆑ࡋ࡞࠸࡛)⪃࠼ࡓ
ࡼ㸪ᑒ⟄㏦ࢀࡿ࠿㏦ࢀ࡞࠸࠿ 
:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
6 A 40෇ࡔࡗࡓࡽ࣮ࡗ࡚㸪ನ㸪⤖ᒁࠕࡔࡗࡓ࡞ࡽࡤࠖࢆ
౑ࡗ࡚ࡿ࠿ࡽ㸪┤ឤⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡥࡗ࡜ฟࡋ࡚࡞࠸ࡼ 
ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
7 A せࡍࡿ࡟࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀ࠶ࡗ࡚㸪࢖࣓࣮
ࢪᛮ⪃࡜࠸࠺ࡢࡣ࠶ࡲࡾㄽ⌮ࢆ㸪͐࠶ࢇࡲࡾㄽ⌮ࢆ
ព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶㄽ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡀゎࡅࡕࡷ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿ࡜ 
ۑ:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢຠᯝ
7 NT1 ࠺ࢇࡑ࠺ࡑ࠺㸪ㄽ⌮ⓗ࡞㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡀゎࡅࡿ࡜㸪࢖
࣓࣮ࢪ࡛㸬OK? 
:࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
8 A ࡓࡪࢇ OK :࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃ࡢ㝈⏺
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Ⓨヰ 5-7 ࡟♧ࡋࡓࡸࡾྲྀࡾࢆ㸪኱ពᢕᥱᗘࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢᇶ‽࡛௜ࡋࡓ㏻ࡋ
␒ྕࢆ⦪㍈࡟㸪ࡸࡾྲྀࡾࡢ㏻ࡋ␒ྕࢆᶓ㍈࡟࡜ࡗࡓࢢࣛࣇ࡟ࡋࡓ㸬ᅗ 42࡟Ꮫ⩦
⪅ NT1㸪ᅗ 43 ࡟⪺ࡁᡭ A ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ㸬ࢢࣛࣇ୰ࡢۑࡣྛ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇࡋࡃ
ㄝ᫂ࡋࡓሙྜ㸪ࡣ㛫㐪ࡗࡓㄝ᫂ࢆ♧ࡍ㸬⪺ࡁᡭ A ࡣྛ࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡋ࡚ᴫࡡ
ṇࡋ࠸ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ NT1ࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ㄗࡗࡓㄝ᫂ࢆࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢㄗࡗࡓ⌮ゎࡀ⪺ࡁᡭ A࡟ఏ᧛ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ㸪ࡸࡾྲྀࡾ 2࠾ࡼ
ࡧ 7࡜ 8࡟࠾࠸࡚⪺ࡁᡭ Aࡀㄗࡗࡓ⌮ゎࢆ⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡸ
ࡾྲྀࡾ 2࠾ࡼࡧ 7࡜ 8࡛ࡢ⪺ࡁᡭ AࡢⓎヰࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶ⪺ࡁᡭ Aࡀ NT1ࡢㄝ
᫂࡟ᑐࡋ࡚᭕᫕࡟ྜពࡋ࡚࠸ࡓ᫬࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࢀ௨እࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭ A
ࡢṇࡋ࠸⌮ゎ࡜ NT1ࡢㄗࡗࡓ⌮ゎ࡜ࡀࡪࡘ࠿ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪࡝ࡕ
ࡽࡶ┦ᡭࡢࢃ࠿ࡾ᪉ࢆ⮬ࡽࡢ⪃࠼࡟᥇ࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢࡸࡾྲྀࡾࢆぢࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ NT1ࡶ⪺ࡁᡭ Aࡶ㸪⤊ጞඖࡢ㈨ᩱ࡟ᡠࡿࡇ࡜
࡞ࡃ㸪ၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓ㝿ࡢ⮬㌟ࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟࡟㢗ࡗ࡚ヰࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬⪺
ࡁᡭ Aࡀၥ㢟ゎỴ᫬࡟ᚓࡓ༳㇟ࡣ㸪NT1ࡀᚓࡓ༳㇟ࡼࡾࡶⴭ⪅ࡢ୺ᙇ࡟㏆࠿ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟㆟ㄽ࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࡀ㸪ࡇࡢ༳㇟ࡣ⪺ࡁᡭ A ࡀഅ↛ᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟
ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡢ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡜⮬ศࡓࡕࡢゎ㔘ࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙࠸
࡚㸪㈨ᩱࡢෆᐜࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ㆟ㄽࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬 
㆟ㄽࢆ᭕᫕࡟ࡋࡓཎᅉࡢ୍ࡘ࡟㸪NT1࡜ Aࡢ㆟ㄽࡀࠕㄽ⌮ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ㢗
ࡾ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡣࠕㄽ⌮ࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࢆ༢య
࡛ࡣ⏝࠸࡚࠸࡞࠸㸬௦⾲ⓗ࡞ᩥࢆᣲࡆࡿ࡜ࠕ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡸㄽ⌮ᛮ⪃ࡢᯝࡓࡍ
ᙺ๭ࡣఱࡔࢁ࠺࠿㸬͐࡝ࡕࡽࡀ኱ษ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ᐇࡣ㸪࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸㸬ࠖࠕㄽ
⌮ⓗ࡟ṇࡋࡃศᯒࡋ࡞ࡃ࡚ࡶṇࡋࡃ⟅࠼ࡀᑟࡅࡿ ࠖࠕㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆࡲࡗࡓࡃ౑
ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺࡜Ỵࡋ࡚ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠕၥ㢟ࡢㄽ⌮ᵓ㐀ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟⤒
㦂ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ
ㄝ᫂ࢆ඲࡚ࠕㄽ⌮ࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡔࡅ࡛ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪NT1 ࡢࠕ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟ࡣព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶㄽ⌮ᵓ㐀ࡀᤊ࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂࡜㸪A ࡢࠕ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟ࢆゎࡃ࡜ࡁࡶㄽ⌮ᛮ⪃ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ஫࠸࡟༑ศ࡟ఏࢃࡽ
࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡇࡢ᭕᫕ࡉࡀ῝࠸㆟ㄽࡢᡂ❧ࢆ㜼ᐖࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢሙྜ㸪ᐇ㦂ࢆయ㦂ࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ NT1࡜⪺ࡁᡭ Aࡢ
⣲ᮔ࡞༳㇟ࡀᙉᅛ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㦂࡜ࡑࡢ⤖ᯝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ⴭ⪅ࡀ⪃ᐹࡋ
ࡓ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀᏛ⩦⪅࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬㈨ᩱࡢෆᐜࢆ
せ⣙ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐣⛬࡛㸪NT1࡜ Aࡀࠕㄽ⌮ࠖ࡜࠸࠺᭕᫕࡞⾲⌧࡟ⴠ
࡜ࡋ㎸ࡳ㸪㈨ᩱ࡟❧ࡕᡠࡽࡎ⮬ศࡢ༳㇟ࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡓࡓࡵ㸪NT1
࡜ Aࡢ㛫ࡢ㆟ㄽࡀჶࡳྜࢃ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭ A࠿ࡽ
ࡢᣦ᦬ࡀ NT1 ࡟ࡣཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ NT1 ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࢆ▱㆑ࡢసࡾ┤ࡋࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡍ
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࡞ࢃࡕ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀప࠸ሙྜ㸪⪺ࡁᡭࡢⓎゝࢆά࠿ࡋࡓ▱㆑
ࡢᨵኚࡣ㉳ࡇࡾ㞴࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
ᅗ42 Ꮫ⩦⪅ NT1ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
 
 
ᅗ43 ⪺ࡁᡭ Aࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
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 ྜሙࡢJD ࡾ࠶᥼ᨭ .2.4.5
  㸬ࡿࡍᥖ෌࡚ࡋ࡜8-5 ヰⓎ㸪࡚ࡵ࡜ࡲࢆヰⓎࡢ1T ⪅⩦Ꮫࡓࡋ௓⤂࡛⠇5.5
 
 ㄽ㆟ࡢ6T ᡭࡁ⪺࡜1T ࡿࡅ࠾࡟JD ࡾ࠶᥼ᨭ :8-5 ヰⓎ
ࡿࡍゎ⌮ࢆ㢟ၥࡣ⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖࡟࠿☜࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ 1T 1
 ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ࡢ
࡜ࡇ࡚ࡗ஦኱᪉୧ࡶ⪃ᛮ⌮ㄽ㸪࠺ࡶࡣ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
 ࡡࡔ
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:ۑ࣭
 ⏺㝈ࡢ
 - ࢪ࣮࣓࢖ 6T 1
ࡓᯝࢆ┠ᙺ࡞ࡁ኱ࡀࢪ࣮࣓࢖࡟ࡢࡿ࠼ᤊ⪃ᛮ⌮ㄽ 1T 2
 㸽ࡣၥ㉁㸬ࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࡍ
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:ۑ࣭
  ᯝຠࡢ
 )2-4(ࡋ┤ࡾࡸ࣭
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:࣭ ͐⌮ㄽ㸪࡚ࡗゝᅇ㸯࠺ࡶᚋ᭱ 6T 2
 ᯝຠࡢ
㢟ၥ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆࢪ࣮࣓࢖㸪ࡽ࠿ࡔ 1T 3
ࡶࡃࡃ࡟ࡁᑟ㸪ࡋࡿࡍࡶࡃࡍࡸࡁᑟࢆ⪃ᛮ⌮ㄽࡢ
 ࡸ࡜ࡇ࠺ゝ㸪࡜ࡿࡍ
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:ۑ࣭
  ⏺㝈ࡢ
 )’2-4(㊊⿵࣭
ࡸࡁᑟ㸽ࡣྜሙࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪࠼ 6T 3
 㸽ࡣࡢ࠸ࡍ
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :࣭
 ⏺㝈ࡢ⪃
⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪࡟᫬ࡓࡁ࡚࡛ࡀ㢟ၥ࠸ࡃ࡟ࡋࢪ࣮࣓࢖ 1T 4
 ࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡃ࡟ࡁᑟ)ࢆ
 㸪ࡀ⪃ᛮ⌮ㄽࡢࡑࡓᚓ࡚ࡋ⏝฼)ࢆࢪ࣮࣓࢖(
࠿ఱ㸪࣮࠶ࡄ㸪࠿ࡗࡑ㸪࠶㸪ࡀࢀࡇࡢᚋ᭱㸪࠿ఱ
 )➗ⱞ(ࡓࡗ㐪㛫ࢀࡇ࡛ᚋ᭱ࡢᚋ᭱
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:࣭
 ⏺㝈ࡢ
 )’b1-2(ࡋ┤ࡾࡸ࣭
 - ࢀᙇ㡹 6T 4
ṇ㸪ࡔࢇࡿࡍࡃࡍࡸࡁᑟࡀࢪ࣮࣓࢖㸪࠿ࡗࡑࡗ࠶ 1T 5
 ࡽࡓ࠼ᤊࡃࡋ
ࡃࡋṇࡀ⌮ㄽ㸪࡛࠿ࡿࡁ࡛ࡀ)ࢪ࣮࣓࢖(ࢀࡑࡔࡓ
 ࡔࢇࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟సືࡓࢀࡽ࠼⪃
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:ۑ࣭
 ⏺㝈ࡢ
 ,b1-2(ࡋ┤ࡾࡸ࣭
 )2-4
ࡸࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪ࡽࡓࡋゎ⌮࡚ࡋ࡜ࢪ࣮࣓࢖ 6T 5
ㄽ(㸬ࡿ࠶ࡀ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ㸪࡜᫬ࡿ࡞ࡃࡍ
 㸽ࡣ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡍࡸࡁᑟ)ࢆ⪃ᛮ⌮
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :࣭
 ⏺㝈ࡢ⪃
࣮࣓࢖㸪ࡃࡋṇ㸪࡛ⓗ㇟ᢳ㸪࡜࠺ゝ࡜㸪࠸࡞ࡽ࡞ 1T 6
)ࢆ⪃ᛮ⌮ㄽ(㸪࠺ࡶࡀ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀୖ᮶ฟࡀࢪ
 ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟᫬࠸ࡃ࡟ࡁᑟ
࠸ࡽ࡞ࡿసࢆࢪ࣮࣓࢖࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆ㢟ၥࡃࡋṇ
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :ۑ࣭
 ⏺㝈ࡢ⪃
 ,’2-4( ࡋ┤ࡾࡸ࣭
 )’3-2 ,a1-2
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 ࡝ࡅࡔࢇ࠸
ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸㸪㢌࠿ఱ
 )➗(㸽࠸࠸࡚࠸㛤㢌ࡢನ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚
㸬࡞࠿࠸࠸ࡤ࠼ゝ࡚ࡗ㸪࠺ࡷࡕࡗㄗ࡜ࢇ࡯㸪ࡣ㏫
࡝㸬࡞ࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠼㐪㛫࡛ᚋ᭱ࡢᚋ᭱
 ࡍ࡛ୖ௨㸪ࡶ࡚ࡋ࡟ࡕࡗ
ࡔࡃ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝)ࡽࡀ࡞࠸➗( 6T 6
⪃ᛮ⌮ㄽ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡃࡋṇ(ࢀࡑ㸬࠸ࡉ
࡚ࡂ㐣ࡋࢪ࣮࣓࢖㸪࡝ࡅࡿ࠿ࢃࡣ)࠸ࡃ࡟ࡁᑟࢆ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ)ࡿㄗ(
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :࣭
 ⏺㝈ࡢ⪃
 
࢖㸪ࡿ࡭Ꮫ࡟☜ⓗ㸪ࡃࡋṇ㸪࠿࠺ゝ࡚ࡗ࡚ࡂ㐣ࡋ 1T 7
 ࡝ࡅࢇࡡ࠸࠸ࡽࡓࡗࡸࢪ࣮࣓
ࡿ࠶᪉୧)ࡀㄗṇ(࡟࣐ࣥ࣍㸪ࡾࡓࡂࡍࡋ)ࢪ࣮࣓࢖(
 ࡽ࠿
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :ۑ࣭
 ⏺㝈ࡢ⪃
 ,’3-2( ࡋ┤ࡾࡸ࣭
 )’2-4
ᛮࢪ࣮࣓࢖ :ۑ࣭ ࠿࡜ࢪ࣮࣓࢖)࠸࡞ࡃࡋṇ(࡞ኚ 6T 7
 ⏺㝈ࡢ⪃
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:࣭ۑ ࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ 1T 8
 ⏺㝈ࡢ
⪃ᛮࢪ࣮࣓࢖:ۑ࣭ ࡓࡗ࠿ศ࿡ព࣮࠾࣮࠾࣮࠾ 6T 8
 ⏺㝈ࡢ
 
⩦Ꮫ࡟44 ᅗ㸪ࡋ࡟ࣇࣛࢢ࡛㡰ᡭࡢᵝྠ࡜⠇๓㸪ࢆࡾྲྀࡾࡸࡓࡋ♧࡟8-5 ヰⓎ
ㄝࡃࡋṇࢆࣜࢦࢸ࢝ྛࡣۑࡢ୰ࣇࣛࢢ㸬ࡍ♧࡚࠸ࡘ࡟6T ᡭࡁ⪺࡟54 ᅗ㸪1T ⪅
ࡋฟࡁ྿ࡢ୰ࣇࣛࢢ㸪ࡓࡲ㸬ࡍ♧ࢆྜሙࡓࡋࢆ᫂ㄝࡓࡗ㐪㛫ࡣ㸪ྜሙࡓࡋ᫂
ㄝࢆ UM ࡓࡗ࠿࡞ࡋ᫂ㄝࡣ࡟ⓗⓎ⮬㸪㝿ࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢᡭࡁ⪺ࡀ⪅⩦Ꮫ㸪ࡣ࡟
 㸬ࡍ♧ࢆྜሙࡓࡋࡾࡓࡋ┤ࡾࡸᗘ୍࠺ࡶࢆUMࡓࡋ᫂ㄝ࡟᪤ࡾࡓࡋ᫂
㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᙇᣑᙇ୺ࡣ1T ⪅⩦Ꮫ㸪࡜ࡿぢࢆࣇࣛࢢࡢࡇ
࡞㔜ࡀࡾྲྀࡾࡸ㸬ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ㊊⿵ࡾࡓࡋ┤ࡾࡸࢆ UM ࡞ࠎᵝ
᫂ㄝ࡚࠸⏝ᗘ෌ࢆUMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬࡚࡟๓௨02 ⾜ヰⓎࡣ1T㸪࡚ࢀࡘ࡟ࡿ
㐃㛵ࢆࡘ3 ࠺࠸࡜’2-4 ,’3-2 ,A1-2:UM㸪ࡣ࡛6 ࡾྲྀࡾࡸ࡟≉㸬ࡓ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆ
ⓗⓎ⮬㸪ࢆ㛫 UM ࡿ࡞␗ࡢᗘ㇟ᢳ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ㸬ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡅ௜
JD ࡋ࡞᥼ᨭ㸪ࡣືάࡍ┤ࡋ᫂ㄝ࡛࣮ࣥࢱࣃ࠸ࡋ᪂࠸࡞ࡣ࡟ࡅ௜㐃㛵ࡓࡋ᫂ㄝ࡟
ࡿࡍ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࢆᙇᣑᙇ୺ࡀ6T ᡭࡁ⪺㸪ࡣࢀࡇ㸬ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡟⪅⩦Ꮫࡢ
ࡀ 1T ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸪ࢀࡉಁ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁࡚ࡋᑐ࡟ 1T㸪࡛୰
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡓࡋ⠏ᵓ෌ࢆ᫂ㄝ
⪃ᛮ⌮ㄽ㸪ࡣ1T ࡛1 ࡾ࡜ࡾࡸ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ᪉ࢀࢃ౑ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⌮ㄽࠕ
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࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪⪺ࡁᡭ T6࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚㸪ࠕㄽ
⌮ᛮ⪃ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀ኱஦ࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ⴭ⪅ࡢ⾲⌧ࠕㄽ⌮ᵓ
㐀ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀ኱஦ࠖ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ T1ࡢㄝ᫂ࡣ᭕᫕࡛࠶ࡿ㸬⪺ࡁ
ᡭࡀࡑࡢ᭕᫕ࡉࢆᣦ᦬ࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠕ᭱ᚋࡶ࠺୍ᅇゝࡗ࡚㸪ㄽ⌮͐ࠖ࡜Ⓨゝ
ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ࡸࡾྲྀࡾ 3ࠕ࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ၥ㢟ࡢㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ
ᑟࡁࡸࡍࡃࡶࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ T1ࡢㄝ᫂ࡀᚓࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㈨ᩱ࡛
ࡣࡇࡢⅬࢆㄽ⌮ᵓ㐀࡜࠸࠺༢ㄒࢆ⏝࠸࡚ࠕ࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ၥ㢟ࡢㄽ
⌮ᵓ㐀ࢆᑟࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1ࡢ㈨ᩱࡢㄞࡳࡣࡲࡔ᭕
᫕ࡔࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢㄝ࡛᫂ T1ࡣࠕㄽ⌮ᵓ㐀ࠖ࡜࠸࠺༢ㄒ
࡟ゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡔࡅ࡛㸪ព࿡࡜ࡋ࡚ࡣࠕㄽ⌮ᵓ㐀ࠖࢆᣦࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪ࡸࡾྲྀࡾ 4࡛ T1ࡀ⾜ࡗࡓㄝ᫂ࠕ࢖࣓࣮ࢪ
ࡋ࡟ࡃ࠸ၥ㢟ࡀ࡛࡚ࡁࡓ᫬࡟㸪(ㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ)ᑟࡁ࡟ࡃ࠸ࠖࡢᣓᘼ᭩ࡁࡢ㒊ศࡸ㸪
ࡸࡾྲྀࡾ 6ࡢࠕᢳ㇟ⓗ࡛㸪ṇࡋࡃ࢖࣓࣮ࢪࡀฟ᮶ୖࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ᫬ࡀ(ㄽ⌮ᛮ⪃
ࢆ)ᑟࡁ࡟ࡃ࠸᫬࡟࡞ࡿࠖࡢᣓᘼ᭩ࡁ㒊ศ࡟ࠕㄽ⌮ᵓ㐀ࠖ࡜࠸࠺༢ㄒࡀධࡾ࠺ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬༢ㄒࡢ౑࠸᪉ࡀ᭕᫕ࡔࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸪T1ࡣ㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡢ୺ᙇࢆㄝ
᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢពᅗࡀ⪺ࡁᡭ T6࡟ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎఏࢃࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪T1 ࡜ T6 ࡀ⮬ࡽၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓ㝿ࡢ୺ほⓗ༳㇟ࡔࡅ࡟㢗ࡽࡎ㸪㉁ၥ
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ T1ࡀ㈨ᩱᮏᩥ࡟ᡠࡗ࡚㸪ⴭ⪅ࡀドᣐࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࡋ୺ᙇ
ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ⪃࠼┤ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ሙྜࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢⓎゝࢆά࠿ࡋࡓ▱㆑ࡢᨵኚࡶ
㉳ࡇࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᐇ⌧ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⪺ࡁᡭࡢせㄳࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓㄝ᫂ࢆసࢁ࠺࡜ࡍࡿୖ࡛㸪ㄝ᫂⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟⾜ࡗࡓㄝ᫂࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ᪂ࡋ࠸㛵㐃௜ࡅࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ⏕ࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ᪂ࡋ࠸㛵㐃௜
ࡅ࡛ࡣ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇྠኈࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓࡾ㸪␗࡞ࡿᢳ㇟ᗘࡢᵓᡂせ⣲࡜୺ᙇ
࡜ࢆ᪂ࡓ࡟㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓࡾࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ㝿㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎᒎⓗ࡞
ゎ㔘ࡀ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ᪂ࡓ࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆ፹௓ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᨭ᥼࠶
ࡾ DJ࡛ࡣ㸪㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡀドᣐࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹ࣭୺ᙇࡋࡓ࠿࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆࡘ
࠸ࡓពぢࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄝ᫂ࢆసࢁ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
༠ㄪᏛ⩦࡛ࡣ༢⣧࡟㈨ᩱࢆㄞࡳୖࡆࡿࢱ࢖ࣉࡢㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⪺ࡁ
ᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡟⮬㌟ࡢㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ෌ᵓ⠏ࡢ㝿࡟ࡣ
᪂ࡋ࠸ᵓᡂせ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅࡀసࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
⪺ࡁᡭࡢⓎゝࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟⮬㌟ࡢㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘ
ࡢྛ࢝ࢸࢦࣜࢆᏳᐃⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪
▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ሙྜࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡌ࡚▱㆑ࢆᨵኚྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪
ᨵኚࢆ㏻ࡌ࡚▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀࡉࡽ࡟㧗ࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
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ᅗ44 Ꮫ⩦⪅ T1ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
 
 
ᅗ45 ⪺ࡁᡭ T6ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢኚ㑄࡜኱ពᢕᥱᗘࡢ㛵ಀ 
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5.5. ▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⩦⪅ࡀ㸪⮬ࡽࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡑࢀ௨እࡢ㈨ᩱࡢ㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓ࠿ศᯒࡋࡓ㸬➨ 3❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪DJ࡟࠾ࡅࡿࢪࢢࢯ࣮άືࡣ
Ꮫ⩦⪅ࡢ‽ഛ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡳ᪉ࡀᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ࠸ࡃࡘ
㈨ᩱㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢᏛ⏕ࡶ 2㹼3✀㢮ࡢ㈨ᩱ
ࡢㄝ᫂ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓᖺᗘࡶ࡞࠿
ࡗࡓᖺᗘࡶ㸪ཷࡅࡓ㈨ᩱㄝ᫂ࡢ✀㢮࡟࠾࠸࡚ࡣ⪃៖ࡍ࡭ࡁ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀぢฟࡋࡓ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ௳ᩘ࡜ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⾲ 32࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢศᯒ
⤖ᯝࢆ⾲ 33࡟♧ࡍ㸬ྛ㛵㐃௜ࡅෆᐜࡣ㸪ⴭ⪅ࡀᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚せ⣙ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡜ᨭ᥼࠶ࡾ DJࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㈨
ᩱ㛫࡟㛵㐃ᛶࢆぢฟࡋࡓேᩘࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㛵㐃௜ࡅࡢ௳ᩘࡶከ࠿ࡗࡓ㸬࡞ࡐࡑ
ࢀࡽ㈨ᩱྠኈࡀ㛵㐃௜ࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡣ T2ࡸ T3࡟ぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟㸪」ᩘࡢ⌮⏤ࢆᣲࡆ࡚ヲࡋࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJ࡛ࡣ㸪┦ᡭࡢㄝ᫂
ࢆ⪺࠸࡚⮬ศ⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡿάືࡀಁࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡿ㸬 
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡢ✀㢮ࡸ㸪ࢪࢢࢯ
࣮࡛஺᥮ࡍࡿ㈨ᩱࡢ㡰␒ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓ
ࡼ࠺࡟㸪࡝ࡕࡽࡢᖺᗘࡢ DJ࡛ࡶ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ㛤ጞ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㛵㐃
ᛶࡢᙉ࠸㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ࡜ᨭ᥼࡞ࡋࡢࢪ
ࢢࢯ࣮㈨ᩱࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪㛵㐃௜ࡅࡢ㞴᫆ᗘࡀྠࡌ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ྠࡌࡃ➨ 3❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾࡢ DJ࡛ࡣ㸪1
ᖺ༙ࡢ㛫Ꮫ⩦⪅ࡀᏛࢇ࡛ࡁࡓㄆ▱⛉Ꮫࡢ▱ぢࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ᫬㛫ࡀ 4 ࢥ࣐ศ☜ಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ(ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡛ࡣ 0.5 ࢥ࣐)㸬ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣ㸪DJ ࡢࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ
ࢆ⏝࠸ࡓࡾ DJ ࡢࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࡾࡍࡿάືࡣ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡢ㸪ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢᏛࡧࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ DJ࡛ࡲ
㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅάື࡟ά࠿ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬  
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㛵㐃௜ࡅࡢෆᐜࢆ㉁ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀ
ᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࠕ௒ࡲ࡛ࡢ▱㆑࣭⤒㦂ࠖ࡟౫ᣐࡋࡓ㛵㐃௜ࡅ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ᨭ᥼
࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ≉ᚩࡸ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀാࡃࡁࡗ࠿ࡅ(᪥ᖖ
⏕ά࡟㥆ᰁࡳ῝࠸ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿)࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㛵㐃ᛶࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ぢฟࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
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⾲32 ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ (ᨭ᥼࡞ࡋ DJ)  
Ꮫ⩦⪅ ௳ᩘ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
NT1 0 - 
NT2 1 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕGriceࡢ
఍ヰࡢබ‽ࠖ: ௒ࡲ࡛ࡢ▱㆑࣭⤒㦂ࢆ౑ࡗ࡚᥎
 ࡍࡿ 
NT3 0 - 
NT4 0 - 
NT5 0 - 
ὀ㸧ࠕࠖෆࡣ DJ࡛㓄ᕸࡉࢀࡓࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱྡ㸪ୗ⥺㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡀ㛵㐃௜ࡅࡓ
㈨ᩱ㸪ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࠿ࡽฟࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸༢ㄒࡸᴫᛕࢆᣦࡍ㸬 
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⾲33 ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ (ᨭ᥼࠶ࡾ DJ)  
Ꮫ⩦⪅ ௳ᩘ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
T1 1 ࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 ࡜ࠖࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ࡞
ࡌࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ 
T2 6 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖ: 4
ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡛౛࠼ࡿ࡜㸪D࡜ 3ࢆࡵࡃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺
࡟㸪ṇࡋࡃ࡞࠸࢖࣓࣮ࢪ࡟ὶࡉࢀࡿ࡜☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ࡼࡗ
࡚ㄗࡾ࡟࡝ࢇ࡝ࢇࡣࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬࢖࣓࣮ࢪࢆ୍ᗘቯࡍࡢ
ࡀ኱஦㸬 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖ:࢖
࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀാ࠸࡚௬ㄝࢆ❧࡚ࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ᩥ
໬ⓗ࡟࡞ࡌࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛㸪࠺ࡲࡃ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡀᕥྑࡉࢀࡿ㸬 
࣭࢖࣓࣮ࢪࡀ௬ㄝࢆసࡾࡸࡍࡃࡍࡿ㸬ᩥ໬࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚
ࣂ࢖࢔ࢫࡀ࠿࠿ࡿ㸬ᩥ ໬ࡸ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚ேࡢ⪃࠼᪉ࡀ
ኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࠖ࡜
ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖ+ࠕᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫࠖ: ᩥ໬ࡀ
እഃ࠿ࡽࣂ࢖࢔ࢫࡸ௬ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸬ᩥ ໬ࡀ௬
ㄝࢆ☜࠿࡟ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ᩥ ໬ࡸ࢖࣓࣮ࢪ࡛ேࡢ⪃࠼᪉
ࡀⰋ࠸᪉࡟ࡶᝏ࠸᪉࡟ࡶኚࢃࡿ㸬 
࣭ࠕ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࠖ࡜ࠕᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ :ࠖ ࢖࣓࣮ࢪ
ᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢ୧᪉ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤᑓ㛛▱㆑࡟
ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿ㸬 
T3 2 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ㄽ
⌮ⓗ࡟ࡣྠࡌၥ㢟࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡙ࡽ࠸
ࡶࡢࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
࣭ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ :ࠖ ᩥ
໬࡟ྜࡗࡓၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍࡃゎࡁࡸࡍ࠸㸬 
T4 0 - 
T5 0 - 
T6 1 ࣭ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࠖ࡜ࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 :ࠖ ࡞
ࡌࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ 
ὀ㸧ࠕࠖෆࡣ DJ࡛㓄ᕸࡉࢀࡓࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱྡ㸪ୗ⥺㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡀ㛵㐃௜ࡅࡓ
㈨ᩱ㸪ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࠿ࡽฟࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸༢ㄒࡸᴫᛕࢆᣦࡍ㸬 
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5.6. ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
5.6.1. ึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉ἲ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⋓ᚓࡋࡓึᮇ⌮ゎࡀ㸪༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㉁
ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿୖ࡛ຠᯝⓗࡔࡗࡓ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪ศᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢ 5ྡ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ 6ྡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘓ
タⓗ┦஫స⏝࡟ᚑ஦ࡍࡿᶵ఍ࡀྠ⛬ᗘ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋࡓ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ
ྛᖺᗘ 1 ྡࢆ㝖࠸࡚඲ဨࡀ㉁ၥࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪㉁ၥ➼ࢆዎᶵ࡟ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍ
ᶵ఍ࢆᚓ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ(5.1⠇)㸬 
ࡘࡂ࡟㸪▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪ㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱࡢ኱ព
ᢕᥱᗘ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀṇࡋࡃゝཬࡋࡓ࢝
ࢸࢦࣜࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡼࡾࡶᖹᆒⓗ࡟ᑡ࡞ࡃ㸪ᢳ㇟ᗘࡶప࠿ࡗࡓ㸬⪺
ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅ࡀゝཬࡋࡓ࢝ࢸࢦࣜࡣ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡶᨭ᥼
࠶ࡾ DJࡶྠ⛬ᗘ࡟࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ
ࡢ᥎ ࡀᚲせ࡞㈨ᩱෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪⪺ࡁ
ᡭ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡉࡽ࡟㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿෆᐜࡢᢕᥱࢆ㐍ࡵࡓྍ
⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ(5.2⠇)㸬 
▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ྛᢸᙜ㈨
ᩱࡢᵓᡂせ⣲࡟ᑐࡍࡿゝཬࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ
㉁␲࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓࡾ⿵㊊ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡋ
࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪㈨ᩱ࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪୍ᗘ⾜ࡗࡓㄝ᫂ࢆ༢⣧
࡟⧞ࡾ㏉ࡋࡣࡍࡿࡶࡢࡢ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓ㸬Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆヲࡋࡃศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ
⩦⪅ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜࠸࠺᭱ࡶᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡜㸪ࡼࡾලయⓗ࡞ᵓᡂせ
⣲ࡢ㛫ࢆ㸪㈨ᩱ࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㛵㐃௜
ࡅ┤ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡬ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⪺ࡁᡭࡀせㄳࡋࡓ㉁
ၥ࡟ᑐࡋ࡚ᚎࠎ࡟ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡁ㸪㉁ၥ⪅ࡀ஢ゎࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࡞
ࡋ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ㸬⪺ࡁᡭࡢせㄳ࡜ㄝ᫂⪅ࡢពᅗࡣ᭱ᚋࡲ୍࡛⮴ࡏࡎ㸪ᘓタⓗ࡞㆟ㄽࡀᡂ
❧ࡋࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠿ࡗࡓ(5.3⠇)㸬 
▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡀᨵኚྍ⬟ᛶ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪㸯ࡘࡢ኱ពᢕᥱᗘࡢ࢝ࢸࢦࣜࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ୰࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢసࡾ┤ࡋ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ᢳ㇟ᗘ
ࡢ MU ࡸᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ ࡣ㸪⪺ࡁᡭ
ࡢゎ㔘࡜ㄝ᫂⪅ࡢゎ㔘ࡀ㣗࠸㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
㆟ㄽࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㈨ᩱෆᐜࢆẚ㍑ⓗṇࡋࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ⪺ࡁ
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ᡭ࠿ࡽࡢᥦゝࢆά࠿ࡏࡎ㸪㈨ᩱࢆ୍㒊ㄗゎࡋࡓࡲࡲࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⤊࠼࡚࠸ࡓ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᣢฟྍ⬟࡞▱㆑ࢆᚓࡓㄝ᫂⪅ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡬ᅇ⟅ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿ୰࡛▱㆑ࡢᨵኚࢆᐇ⌧ࡋ㸪ࡑࡢᨵኚࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱࡢ኱
ពࢆࡉࡽ࡟Ᏻᐃࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ(5.4⠇)㸬 
᭱ᚋ࡟㸪▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜௚
ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅
ࡣᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅࡜ẚ࡭࡚ࡼࡾከࡃࡢ௳ᩘࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ㸪ࡼࡾヲࡋࡃ⌮⏤
ࢆ㏙࡭࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ㸬㛵㐃௜ࡅ࡛ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜ලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ
ࡢ㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚ࡢ㈨ᩱ࡛ㄝ᫂ࡉࢀࡓᐇ㦂ෆᐜࢆᢸᙜ㈨ᩱࡢᐇ㦂ෆᐜ࡜ẚ㍑
ࡋࡓࡾ㸪௚ࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ⏝࠸࡚ᢸᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆぢ┤ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᵓᡂ
せ⣲༢఩࡛ࡢẚ㍑ྫྷ࿡ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿㄝ᫂ࡀከࡃぢࡽࢀࡓ㸬㛵㐃௜ࡅ
ࡣ඲యࡢ௳ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪ヲࡋ࠸㆟ㄽࡣ➨ 6 ❶࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ
ࡢᏛ⩦⪅ࡣᵓᡂせ⣲༢఩࡛㈨ᩱෆᐜࢆᢕᥱࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪௚ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵
㐃௜ࡅࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚▱㆑ࢆ᪂ࡓ࡟సࡿάືࢆᐇ⌧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ(5.5⠇)㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ༠ㄪⓗ࡞㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚
ᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵓᡂせ⣲ࢆ⿵㊊ࡋ
ࡓࡾ⪃࠼┤ࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓぢ┤ࡋࡸ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡍࡇ࡜࡛▱㆑ࡢ
సࡾ┤ࡋࡸ᪂ࡋ࠸ᩥ⬦࡬ࡢ▱㆑ࡢ㐺⏝ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬  
 
5.6.2. ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡓࡵࡢึᮇ⌮ゎࡢỈ‽ 
᏶඲࡛⏬୍ⓗ࡞ㄝ᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ୍࡚᪉ⓗ࡟▱㆑ࢆఏ㐩ࡍࡿ㝿࡟ࡣ᭷ຠ
࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࡢㄝ᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡸⓎᒎⓗ࡞㆟ㄽࢆゐⓎࡏࡎ㸪ヰࡋᡭ
⮬㌟ࡢ⌮ゎࡢ෌ྫྷ࿡࡟ࡶ⧅ࡀࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀᣢࡘᮍᡂ⇍࡞⪃࠼
ࢆ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚㉁ࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࠕ᥈✲ⓗ
Ⓨヰ (ࠖBarnes, 1976)ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡛ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬᥈✲ᆺࡢⓎヰ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚┿⌮ࢆⓎ
ぢࡋࡼ࠺࡜ືᶵ௜ࡅࡽࢀࡓᏛ⩦⪅㛫࡛㉳ࡇࡿ㸪ᘓタⓗ࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ❶࡛ᚓ
ࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ᳨ウࡍࡿ࡜㸪࡝ࡕࡽࡢᖺᗘ࡛ࡶ᥈✲ᆺࡢⓎヰࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢ
ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᨭ᥼࡞ࡋ DJ࡛ࡣ⪺ࡁᡭࡢⓎヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆ
సࡾ┤ࡍ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪᥈✲ᆺࡢⓎヰ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬୍᪉㸪ᨭ᥼
࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋ㸪⪺ࡁᡭࡢ
ゎ㔘ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ⓨヰ⪅ࡢ஺௦ࡢ᭷↓ࡸ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢⓎゝᅇᩘ࡜࠸ࡗࡓᩘ㔞ⓗ࡞ᣦᶆࡔࡅ࡛ࡣ㸪Ⓨヰࡢࢱ࢖ࣉࢆศᯒࡍࡿࡢ
ࡀᅔ㞴࡞ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬㆟ㄽࡢ㉁ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ⓨヰࢆヲࡋࡃ㏣࠺ᚲ
せࡀ࠶ࡿ㸬 
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ⪺ࡁᡭࡣ㸪ᖺᗘ࡟㛵ࢃࡽࡎ㈨ᩱෆᐜࡢ୺ᙇࡸព⩏ࢆၥ࠺ഴ
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ྥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸪⪺ࡁᡭࡀヰࡋᡭ࡜ྠࡌヲ⣽ᗘ࡛㈨ᩱෆᐜࢆ㏣࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪኱ᒁⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࡀࡕ࡟࡞ࡗࡓ⤖
ᯝࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆά࠿ࡏࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ
᭷↓ࡀຠ࠸ࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡸࢥ࣓ࣥࢺ࡟༶⟅ࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ᵓᡂせ⣲ࢆලయⓗ࡞ドᣐ࠿ࡽ୪࡭ࡓୖ࡛㸪ࡑࡢ⤫ྜࢆヨࡳࡿ࠿ࡢ
ࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
௨ୖࡢ୍㐃ࡢ㐣⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື᫬࡟
ᵓᡂせ⣲ࢆᢳฟࡋࡑࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⮬ศࡓࡕ࡞ࡾ࡟ヨࡳ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㸪ࢪࢢࢯ࣮
άື᫬࡟⪺ࡁᡭࡢゎ㔘࡟ࡶᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢሙ࡛ᵓᡂせ⣲ࡢ඲ㇺࢆ෌ᢕᥱࡋ㸪
ゎయ෌ᵓᡂࡍࡿᨭ᥼ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ゝࢃࡤ㸪ࠕ୍ᗘ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡓࡶ
ࡢࡢᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࡲࡓゎయ෌ᵓᡂࡉࢀࡿึᮇ⌮ゎࠖࡢᵓ⠏࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪ࡼࡾⰋ࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ▱㆑࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ
ᙧ࡟సࡾኚ࠼ࡿࠕᵓᡂࠖ(ࣀ࣮࣐ࣥ, 1984)ࡀಁࡉࢀࡓ⤖ᯝࡔ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡼࡾ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᘓタⓗ࡞ヰࡋྜ࠸ࡢ‽ഛ࡜ࡋ
࡚㸪➨ 1❶᳨࡛ドࡋࡓึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ḟ❶࡛ࡣ㸪DJࡢࢪࢢࢯ࣮άື඲యࢆᑐ㇟࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎయ࣭෌ᵓᡂࡋ࡞ࡀࡽ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ
࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩࢆ᳨ドࡍࡿ㸬 
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➨6❶.㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢసࡾ┤ࡋࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩࢆぢฟࡍࡓࡵ࡟㸪ᨭ᥼
࠶ࡾ DJ ࡢࢪࢢࢯ࣮άື඲య࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ 6.1 ⠇࡛ࡣ㸪
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ඲࡚ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪ศᯒᑐ㇟ࡢᨭ᥼࠶ࡾ DJ
ࡢᏛ⩦⪅ 3 ྡࡀྛࢪࢢࢯ࣮άື࡛㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀ࠶ࡗࡓ㸪ࡘࡲࡾ▱㆑
ࢆసࡾኚ࠼ࡿࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬ḟ࡟ 6.2⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢᣢ
ฟྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪3ྡࡢᏛ⩦⪅ࡢ 4ᅇࡑࢀࡒࢀࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛
ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚㸪኱ពᢕᥱᗘࢆศᯒࡍࡿ㸬ࡇࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪
ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛ࡢ኱ពᢕᥱᗘࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ㸬6.3⠇
࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪3ྡࡢᏛ⩦⪅ࡢ 4ᅇࡑࢀࡒࢀࡢ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄢ㢟ศᯒᅗ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝࢆࣉࣟ
ࢺࢥࣝࢢࣛࣇ໬ࡋ᳨࡚ドࡍࡿ㸬ྛᏛ⩦⪅ࡢ≉ᚩⓗ࡞ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ᳨ド
ࡋࡓᚋ㸪Ꮫ⩦⪅ 3 ྡ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ㸪ㄝ᫂ࡢ㉁ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜
ࡵࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛ 6.4⠇࡛ࡣ㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞Ⅼࢆᢳฟࡍࡿࡓ
ࡵ㸪3ྡ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓㄝ᫂ࡢ㉁ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡉࡽ࡟ヲࡋ࠸ศᯒ
ࢆ⾜࠺㸬᭱ᚋ࡟ 6.5⠇࡛ࡣ㸪▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪3ྡࡢᏛ
⩦⪅ࡢ 4 ᅇࡑࢀࡒࢀࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ඲࡚ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚㸪㛵㐃௜ࡅࡢෆᐜ
ࢆศᯒࡍࡿ㸬ࡇࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛㸪㛵㐃௜
ࡅࡢ௳ᩘࡸ㉁ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ㸬 
௨ୖ࡛♧ࡋࡓᮏ❶࡛⾜࠺ศᯒࡢᵓᡂࢆ⾲ 34࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪ᮏ❶࡛ࡣ㸪ྛᏛ⩦
⪅ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾ࡅࡿኚ㑄ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟㸪➨ 5 ❶࡟♧ࡋࡓᏛ⩦⪅
T1,T2,T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢᵝᏊࢆ෌ᗘᥖ㍕ࡍࡿ㸬 
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⾲34 ➨ 6❶ࡢᵓᡂ 
␎⛠ ศᯒ᪉㔪 ศᯒᑐ㇟ (㈨ᩱࡢ✀㢮) ศᯒ᪉ἲ ⠇␒ྕ 
ᣢฟྍ⬟ᛶ ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ᫂
ࡍࡿ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1✀㢮) ኱ពᢕᥱᗘ 6.2⠇ 
ᨵኚྍ⬟ᛶ 
㉁ၥࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂
ࡢࡸࡾ┤ࡋࡸ⿵㊊
ࢆ⾜ࡗࡓࡾㄝ᫂ࡢ
㡰ᗎࢆኚ࠼ࡓࡾࡍ
ࡿ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1✀㢮) 
 ㄢ㢟ศᯒᅗ 
 ࣉࣟࢺࢥࣝ
ࢢࣛࣇ 
6.3⠇ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1✀㢮) 
㛵㐃௜ࡅ 
஦౛ 6.4⠇ 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ ᢸᙜእࡢ㈨ᩱ࡜㛵
㐃௜ࡅࡿ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ: 3ྡ 
(1✀㢮) 
㛵㐃௜ࡅ 
஦౛ 6.5⠇ 
ὀ㸧ศᯒᑐ㇟ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶⓎヰࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬 
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6.1. ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢࢪࢢࢯ࣮άື඲యࡢᴫせ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢ DJάືࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࠿ࡽ 4ᅇ┠
ࡲ࡛ࡢィ 4ᅇ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⾜ࡗࡓㄝ᫂ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞‽ഛࢆ⾜࠺㸬
Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓ DJ ࡢὶࢀ࡟ᚑࡗ࡚ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡛ 2 ㈨ᩱࢆ
ㄝ᫂ࡋ㸪2㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪4㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋ࡚
4㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪8㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋ࡚ 8㈨ᩱࡢ
ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪ྠࡌࡃ 8㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋ࡚㸪3ᅇ┠࡜
ࡣ␗࡞ࡿ 8 ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬࡞࠾㸪➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ‽ഛ
≧ἣ➼࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋᫬㛫ࡀከᑡኚືࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㏻ࡾ࡟άືࢆ
㐍ࡵࡓሙྜ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡜ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㈨ᩱࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ⾲ 35࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀ
ࡽࡢ㈨ᩱࡣ඲࡚௜㘓 9࡟♧ࡍ㸬 
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⾲35 DJࡢྛᅇ࡛Ꮫ⩦⪅ T1࣭T2࣭T3ࡀᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮 
 ㄝ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ ㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ㈨ᩱ 
ࢪࢢࢯ࣮άື 
1ᅇ┠ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
ࢪࢢࢯ࣮άື 
2ᅇ┠ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
࣭ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ࡢศᩓ 
࣭ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
࣭つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ 
ࢪࢢࢯ࣮άື 
3ᅇ┠ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
࣭ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ࡢศᩓ 
࣭ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
࣭つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ 
࣭▷ᮇグ᠈࡜ឤぬࣔࢲࣜࢸ࢕ 
࣭⯟ᾏࡢ 3ศ࣮ࣝࣝ 
࣭ࢹ࣮ࢱ㥑ືᆺฎ⌮࡜ᴫᛕ 
  㥑ືᆺฎ⌮ 
࣭ᖹ㠃ᅗᙧฎ⌮࡟ᑐࡍࡿᵓᡂ 
  άືࡢຠᯝ 
࣭࣓ࣥࢱ࣭ࣝࣔࢹࣝ 
࣭ேᕤ▱⬟◊✲ึᮇࡢ 
  ᑐヰࢩࢫࢸ࣒ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢィ⟬㛫㐪࠸ࢆ 
  ࢩ࣑ࣗࣞ࢖ࢺࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ 
࣭ᡭ⥆ࡁᆺ▱㆑࡜ᐉゝᆺ▱㆑ 
ࢪࢢࢯ࣮άື 
4ᅇ┠ 
࣭㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟 
࣭ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࣭࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
࣭ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ࡢศᩓ 
࣭ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
࣭つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ 
࣭୧ぶࡀ౑࠺≉ู࡞ゝⴥ㸸 
  Parentese 
࣭ゝㄒ⋓ᚓ⿦⨨࡜ゝㄒࢆᏛࡪ 
  ࡓࡵࡢ⏕ᚓⓗไ⣙ 
࣭ஙඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟ࡢ」㞧 
  ࡞≉ᚩࡢ▱ぬ 
࣭ゝㄒ⋓ᚓ㐣⛬ࡢᅔ㞴ࡉ 
࣭ື≀㣫⫱ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪ 
࣭Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ୰ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ 
  ᮏ㉁୺⩏ 
࣭PiagetࡢⓎ㐩ẁ㝵ㄝ 
࣭᭱㏆᥋Ⓨ㐩㡿ᇦ 
ὀ㸧ኴᏐ㒊ศࡀᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ㸬 
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6.1.1. ㄢ㢟ศᯒᅗࡢ㏣グ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ T1 ࡣ᭱⤊ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛㸪➨ 5 ❶࡛⤂௓ࡋࡓゎ
㔘࡟ຍ࠼࡚ࡉࡽ࡟㈨ᩱ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ゎ㔘ࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪MU:4-3
࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡾ㸪௨ୗ࡟MU:4-3’࡜ࡋ࡚㍕ࡏࡿ㸬 
 
MU4-3’: ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡟ࡣㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡢࣉࣟࢭࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡚㸪࢖࣓࣮ࢪ
ᛮ⪃࡛ၥ㢟ࡢ⌮ゎࢆᐜ᫆࡟ࡋ࡚㸪ㄽ⌮ᛮ⪃࡛ၥ㢟ࢆゎࡃ㸬 
 
ࡇࡢゎ㔘ࡣࠕၥ㢟ࡢㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀᙺ❧ࡘࡢ࡛㸪࢖࣓࣮ࢪ
ᛮ⪃࡛ࡶㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡗ࡜ࡶ㸪
➨ 4 ❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡛ࡣࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢᛮ⪃ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣヲࡋࡃㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪MU:4-3’࡟ゝཬࡍࡿ࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡀ᥎ ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
 
6.1.2. ㄝ᫂᫬㛫࡜㉁ၥ௳ᩘ 
ศᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢ DJάືࡢึᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛ࡢࢪࢢࢯ࣮ά
ື࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ T1, T2, T3ࡀ⪺ࡁᡭ࠿ࡽཷࡅࡓ㉁ၥࡢ㢖ᗘࢆㄪ࡭ࡓ㸬4ᅇ
࡟ரࡿࢪࢢࢯ࣮άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 36, 37, 38࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ⾲࠿ࡽ㸪
T1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3 ᅇ┠㸪T3 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 4 ᅇ┠࡛㉁ၥࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪
⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㆟ㄽࡢࢳࣕࣥࢫࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨እࡢᅇ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㆟ㄽࡢ
ࡁࡗ࠿ࡅࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪Ꮫ⩦⪅ T1࡜ T2ࡣ 3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮ά
ື࡛᭱ࡶㄝ᫂᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮
άື࡛ࡣ 1㈨ᩱ࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡀᚎࠎ࡟▷⦰ࡉࢀࡿ୰࡛㸪≉࡟ 3
ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣᛴ⃭࡟ 1 ࢥ࣐୰࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ㈨ᩱࡢᩘࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜
ࢆ཯ᫎࡋ࡚ㄝ᫂ࢆᛴ࠸ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ T3࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅
T1ࡸ T2࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠௨㝆ࡢㄝ᫂᫬㛫ࡀ▷ࡵ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪
ࢪࢢࢯ࣮άື 3 ᅇ┠࡛ᛴ⃭࡟ㄝ᫂ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪᫬㛫ෆ࡟ㄝ᫂ࢆ᏶஢ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽศᯒᑐ㇟⪅ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠ࡲ࡛
ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆ௜㘓 10࡟♧ࡍ㸬 
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⾲36 Ꮫ⩦⪅ T1ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ᡤせ᫬㛫࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ௳ᩘ 
άືෆᐜ ㄝ᫂ᡤせ᫬㛫
㹙ศ㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ
㹙௳㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ㢖ᗘ 
㹙௳/ศ㹛 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 9:20 10 1.07 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 7:35 10 1.32 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 2:20 0 0.00 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 8:35 17 1.98 
ᖹᆒ 6:57 9.25 1.09 
 
⾲37 Ꮫ⩦⪅ T2ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ᡤせ᫬㛫࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ௳ᩘ 
άືෆᐜ ㄝ᫂ᡤせ᫬㛫
㹙ศ㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ
㹙௳㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ㢖ᗘ 
㹙௳/ศ㹛 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 13:30 13 0.96 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 4:36 2 0.43 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 3:55 1 0.26 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 4:53 2 0.41 
ᖹᆒ 6:43 4.50 0.52 
 
⾲38 Ꮫ⩦⪅ T3ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂ᡤせ᫬㛫࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ௳ᩘ 
άືෆᐜ ㄝ᫂ᡤせ᫬㛫
㹙ศ㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ
㹙௳㹛 
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ㢖ᗘ 
㹙௳/ศ㹛 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 9:20 6 0.64 
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 3:00 1 0.67 
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 3:35 1 0.28 
ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 3:30 0 0.00 
ᖹᆒ 4:51 2.00 0.40 
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6.1.3. ▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘ 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࡢ኱ពࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᢕᥱࡋࡓ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪኱
ពᢕᥱᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࢆ⏝࠸࡚㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿෆᐜᢕᥱᗘࢆศᯒࡋࡓ㸬
⾲ 39, 40, 41࡟㸪Ꮫ⩦⪅ 3ྡࡢࢪࢢࢯ࣮άືྛᅇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱ࡟࠾ࡅࡿ኱ព
ᢕᥱᗘࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࢆぢࡿ࡜㸪DJࡢึᮇࡢ㡭ࡣゝཬࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࡢᩘࡀᑡ
࡞ࡃㄗࡾࡶከ࠸ࡀ㸪ᚎࠎ࡟ゝཬࡉࢀࡿ࢝ࢸࢦࣜࡢᩘࡀቑຍࡋ㸪ㄗࡗࡓㄝ᫂ࡶ࡞
ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿ㸬 
1ேࡎࡘ㐣⛬ࢆぢࡿ㸬T1ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡛ゝཬࡋࡓ࢝ࢸࢦࣜࡣ 2ಶ࡟
␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛୺ᙇᣑᙇࡢㄝ᫂ࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸
ࡓ㸬ࡓࡔ㸪୺ᙇᣑᙇࡢㄝ᫂࡟ࡣㄗࡗࡓㄝ᫂ࡶぢࡽࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2
ᅇ┠௨㝆ࡣ㸪඲࡚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇࡋࡃゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
Ꮫ⩦⪅ T2ࢆぢࡿ࡜㸪1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇ
ࡋࡃゝཬࡋ㸪ࡉࡽ࡟⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛ṧࡾ 1 ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ࡶṇࡋ
ࡃゝཬࡋࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪඲࡚ࡢ࢝ࢸࢦࣜࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸ࡓ㸬ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ 2
ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶ 3ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡬ࡢゝཬ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪2ᅇ┠࡛
ㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࢝ࢸࢦࣜࡀ 3ᅇ┠࡛ࡣㄝ᫂ࡉࢀ㸪3ᅇ┠࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࢝
ࢸࢦࣜࡀ 2ᅇ┠࡛ࡣㄝ᫂ࡉࢀࡓ࡞࡝㸪T2ࡢㄝ᫂࡟඲࢝ࢸࢦࣜࡀᏳᐃࡋ࡚⾲ฟࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬᭱ᚋࡢ 4 ᅇ┠࡛ࡣ㸪඲࡚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟ṇࡋࡃゝཬ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
Ꮫ⩦⪅ T3ࢆぢࡿ࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࣭3ᅇ┠࡜ 4ᅇ┠࡛ṇࡋࡃゝཬࡋࡓ
࢝ࢸࢦࣜࡢᩘࡣྠࡌࡔࡗࡓࡀ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝⪺ࡁᡭ࡟ಁࡉࢀ࡚⾜࠺ㄝ᫂ࡀ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸬T3ࡣ㸪ྛ࢝ࢸࢦࣜࡢㄝ᫂ࢆᚎࠎ࡟ෆ໬ࡋ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ṇࡋࡃㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸬  
௨ୖ㸪኱ពᢕᥱᗘࢆ⏝࠸ࡓศᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ 1ᅇ┠࠿ࡽ 4ᅇ┠
ࡲ࡛ࡢ㛫࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ㄗࡾ࡞ࡃ㈨ᩱࡢ኱ពࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛ࡣ㸪ྛᏛ⩦⪅ࡀ᭱ࡶ᏶ᡂ
ᗘࡢ㧗࠸ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬➨ 3❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠
ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀ᭱ࡶ▷࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ᨭ᥼
࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸ㄝ᫂ࢆᚎࠎ࡟ᡭ㝿Ⰻࡃ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡗࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬 
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⾲39 Ꮫ⩦⪅ T1ࡀᢕᥱࡋࡓ㈨ᩱࡢ኱ព 
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ ࢪࢢࢯ࣮
άື1ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື2ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື3ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື4ᅇ┠ 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ ۵ ۵ ۵ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀  ۑ ۵ ۵ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺ ۔, ۑ ۑ ۑ 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
 
⾲40 Ꮫ⩦⪅ T2ࡀᢕᥱࡋࡓ㈨ᩱࡢ኱ព 
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ ࢪࢢࢯ࣮
άື1ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື2ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື3ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື4ᅇ┠ 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ ۵  ۵ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ ۑ ۵ ۵ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۑ ۑ ۑ ۑ 
୺ᙇ
ᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺ ۔  ۑ ۑ 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
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⾲41 Ꮫ⩦⪅ T3ࡀᢕᥱࡋࡓ㈨ᩱࡢ኱ព 
␎⛠ ࢝ࢸࢦࣜࡢᴫせ ࢪࢢࢯ࣮
άື1ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື2ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື3ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮
άື4ᅇ┠ 
ᐇ㦂
୺㢟 
ㄆ▱㐣⛬࡜ 
ၥ㢟ࡢศ㞳 ۑ  ۑ ۑ 
ၥ㢟
ᵓ㐀 ྠ୍ࡢㄽ⌮ᵓ㐀 ۑ ۔ ۔ ۑ 
඲య
୺ᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢຠᯝ ۔ ۔ ۑ ۵ 
୺ᙇ
ᣑᙇ ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ㝈⏺ ۔ ۔ ۑ ۑ 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡢṇࡋ࠸ㄝ᫂㸪ࡣᏛ⩦⪅ࡢㄗࡗࡓㄝ᫂㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆ
ཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓṇࡋ࠸ㄝ᫂㸬 
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6.2. ▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ྛࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚㸪ḟ࡟㏙࡭ࡿ 3 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ 3 ྡࡢᏛ⩦⪅
ࡑࢀࡒࢀࡢㄝ᫂ࢆศᯒࡍࡿ㸬 
(1) Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
(2) Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓMU 
(3) Ꮫ⩦⪅ࡀ⿵㊊ࡋࡓMU 
(1)࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢᩘ࠾ࡼࡧ✀㢮࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦
⪅ࡢㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࡸヰ㢟ࡢ✀㢮ࢆ᳨ドࡍࡿ㸬MU ࡢᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪ㄝ᫂ࡣࡼࡾ
⢭⦓࡛࠶ࡾ㸪MU ࡢࣞ࣋ࣝࡀከᵝ࡛࠶ࢀࡤ㸪୺ᙇ࡜ࡑࡢ⿬௜ࡅࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ
ྵࢇࡔㄝ᫂ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
(2)࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓMUࡢᅇᩘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ
㏻ࡌ࡚⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡗࡓ MU ࡀぢ࠼࡚ࡃ
ࡿ㸬1 ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡢ୰࡛ఱᗘࡶㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ MU ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ
࡚ᅔ㞴ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ MU ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ」ᩘᅇ࡟ரࡗ࡚ࡸࡾ┤
ࡋࡀ⥆࠸ࡓ MU ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ࡶㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓሙྜࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬⧞ࡾ㏉ࡋࡸࡾ┤ࡋࡓ MU ࡀ㸪⩣ᅇ௨㝆ࡢࢪࢢࢯ࣮άື
࡛ 
(3)࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⿵㊊ࡋࡓMU࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚⮬
ࡽࡢㄝ᫂ࢆ㇏ᐩ໬ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿࡛ࡁࡿ㸬ㄝ᫂ࢆ㇏ᐩ໬࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡢࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚⿵㊊ࡋࡓ MU ࢆ㸪⩣ᅇ௨㝆ࡢࢪࢢࢯ࣮άື
࡛⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆࠕ㇏ᐩ໬ࠖ࡜࿧ࡪ㸬୍᪉࡛㸪⿵㊊ࢆ⾜
ࡗࡓࢪࢢࢯ࣮άືࡢ⩣ᅇ௨㝆࡟MUࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢせㄳࢆཷࡅࢀࡤ⿵㊊࡛ࡁࡿࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࡣㄝ᫂ࡋ࡞࠸MU
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪௚ࡢ MU ࡛࠶ࡿ⛬ᗘ⿵᏶࡛ࡁࡿ➼ࡢ஦᝟࡛Ꮫ⩦⪅
⮬㌟ࡀࡑࡢ MU ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸ㸪ᑜࡡࡽࢀࢀࡤ⟅࠼
ࡽࢀࡿࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
6.2.1. Ꮫ⩦⪅ T1ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
6.2.1.1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ MUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
⾲ 42࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ
᫂ࡋࡓMU㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘࡢ඲ᐜࢆ♧ࡍ㸬T1ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࡢ
ᩘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪 ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠࡛㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࡢᩘࡀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡜ẚ
࡭࡚༙ῶࡍࡿᙳ㡪ࡔ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀ㸪T1ࡀᐇ㝿࡟ㄝ᫂࡟࠿ࡅࡓ᫬㛫ࡣ㸪ㄝ᫂࡟
࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᫬㛫ࡢ 1/3ᮍ‶࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ T1ࡣ㸪ㄝ᫂
᫬㛫ࡢぢ✚ࡶࡾࢆㄗࡾ㸪ㄝ᫂ࢆᚲせ௨ୖ࡟ษࡾᤞ࡚࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬
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୍᪉㸪᭱⤊ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ゝཬࡋࡓ MU ࡢᩘࡣ㸪2 ᅇ┠࡜ྠ➼ࡢᩘࡲ࡛ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪⥆ࡃ᭱⤊ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⮬ࡽㄝ᫂ࡋࡓMUࢆቑຍࡉࡏ㸪᪂つ࡟MU:4-3
࡟ࡶゝཬࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1ࡣ DJࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 1࠿ࡽࣞ࣋ࣝ 4ࡢ
㛫ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬 
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 )1T( UMࡓࢀࡉࡋ┤ࡾࡸ࣭㊊⿵࣭᫂ㄝ࡛య඲ືά࣮ࢯࢢࢪ 24⾲
 UM
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ1 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ2 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ3 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ4 ືά
ۑ ۑ ۑ ۑ A1-P1
ۑ    A2-P1
  ۑ  A3-P1
ۑ  4ۑ ۑ B1-P1
۔  1۔  B2-P1
    B3-P1
  ۔  B4-P1
  ۑ ۑ A1-R1
ۑ  ۑ  B1-R1
ۑ  ۑ ۑ B2-R1
   1۔ 3-R1
1ۑ  ۔ 1ۑ A1-2
۔ ۑ ۑ ۑ A2-2
1ۑ ۑ 1ۑ 1ۑ B1-2
1ۑ ۑ  2ۑ 'B1-2
  ۑ  B2-2
ۑ ۑ  1ۑ 3-2
 ۑ ۑ 2ۑ '3-2
ۑ ۑ ۑ  1-3
ۑ ۑ  1ۑ 2-3
  ۑ  3-3
2ۑ ۑ 1ۑ 2ۑ 1-4
2ۑ  ۑ 2ۑ 2-4
ۑ  ۑ ۔ '2-4
3ۑ    3-4
3۔    ’3-4
 51 9 51 31 UMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
 UMࡓࡋ᫂ㄝ㊊⿵
 ィྜUM
 2
 51
 3
 81
 0
 9
 3
 81
 31 0 7 31 ᩘᅇࡓࡋ┤ࡾࡸ
ࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪UMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
 㸬ᩘᅇࡋ┤ࡾࡸࡣᏐᩘࡢᏐኴ㸬UMࡓࡋ┤ࡾࡸࢆ᫂ㄝᅇᩘ」ࡣࡅ᥃⥙㸬UM
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⾲43 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T1) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 4-2’ 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 1P-2B, 1P-4B, 1R-3 
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6.2.1.2. ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿࡸࡾ┤ࡋ 
ࡑࢀࡲ࡛ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ MU ࢆ㸪ࡑࡢᚋࡢࢪࢢࢯ࣮άື
࡛ࡸࡾ┤ࡉ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜヱ MU ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚஢ゎࡋ
ࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢⅬ࡟ὀ┠ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬⾲
42 ࡟♧ࡋࡓኴᏐࡢᩘᏐࢆࡳࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ T1 ࡣ㸪㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓ 3 ᅇ┠ࢆ㝖࠸
࡚㸪඲࡚ࡢᅇ࡛ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡸࡾ┤ࡋࡢᅇᩘࡣ᭱ึ࠿ࡽ᭱ᚋ
ࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࡸࡾ┤ࡋ᪉ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚MU
༢఩࡛ศᯒࡍࡿ㸬 
Ꮫ⩦⪅ T1ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇࢆ㏻ࡌ࡚ 13✀㢮ࡢMUࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡇࡢ࠺
ࡕ㸪」ᩘᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆࡋࡓࡢࡣ㸪2-1A, 2-1B, 
2-1B’, 4-1, 4-2ࡢ 5ࡘࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢMUࡣ㸪T1ࡀ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᏛ⩦
⪅ T2࣭T3 ࡜ࡢ㆟ㄽ(4.3.8 ⠇)࡟࠾࠸࡚⣡ᚓ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࡜῝ࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ㸬
T1 ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀၥ㢟ࡢㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᑟࡃୖ࡛㔜せࠖ
(MU:4-2)࡜࠸࠺୺ᙇࡢࡳࢆ᥇⏝ࡋ࡚㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡶㄽ⌮ࡶ࡝ࡕࡽࡶ㔜せࠖ
(MU:4-1)࡜࠸࠺୺ᙇࢆษࡾᤞ࡚ࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡢ୺
ᙇࠕၥ㢟ゎỴ࡛ࡣㄽ⌮ᛮ⪃࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ࡝ࡕࡽࡶ㔜せࠖ(MU:4-1)ࢆ㸪4 ᯛ
࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ⪃ᐹࠕ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ാ࠿࡞࠸ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡣゎࡁ࡟
ࡃ࠸ (ࠖMU:2-1B)࡜㛵㐃௜ࡅ㞴࠿ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪MU:4-1ࢆ
ษࡾᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ T2࡜ T3࠿ࡽ཯ᑐࡉࢀࡓࡓࡵ㸪T1ࡣㄽ⌮ᛮ⪃ࡢ㔜せᛶ
ࢆ᥎ ࡋࠕ4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡛ࡣ “ㄗࡗࡓ” ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵㄗ⟅ࢆᣍࡃࠖ
(MU:2-1B’)࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡲ࡜ࡵࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡣṇㄗࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆྵពࡍࡿࡓࡵ㸪T1ࡣࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡛ࡣ(ṇࡋ࠸)࢖࣓࣮ࢪࡀసࡽࢀࡸࡍ࠸ࠖ
(MU:2-1A)࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡶ㏣ຍࡋࡓ㸬 
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡛ࡶ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡛ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡣసࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ṇ⟅ࢆᑟ
ࡃࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟(MU:2-1A)㸪ṇ⟅ࢆᑟࡁ࡟ࡃ࠸࢖࣓
࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟(MU:2-1B, 2-1B’)࡜࠸࠺ᑐẚᵓ㐀ࡀ࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦
⪅ T1ࡣ㸪ࡇࡢࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㛫ࢆ㸪2ࡘࡢᐇ㦂࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⿬௜ࡅࡿ࠿
ࢆ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚ᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪᭱ᚋࡢࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡛ࡣ 4-3ࡸ 4-3’ࡢࡸࡾ┤ࡋࡀ 3ᅇࡎࡘぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢMUࡣ
ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠௨๓ࡢㄝ᫂࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪T1ࡣ
⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡢಶࠎࡢᐇ㦂ࡢ⪃ᐹ࡜㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㈨
ᩱ඲యࡢ୺ᙇ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ㐣⛬࡛㸪4-3’ࡢㄝ᫂ࢆ⿵ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬 
 
6.2.1.3. ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ 
Ꮫ⩦⪅ T1ࡢㄝ᫂࡟࠾࠸࡚㸪6.3⠇ࡢෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ 3ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ヱᙜࡍࡿ
MUࢆ⾲ 43࡟♧ࡍ㸬ࣃࢱ࣮ࣥ 1ࢆぢࡿ࡜㸪୺ᙇࡢⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘 4-2’ࠕㄗࡗࡓ࢖
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࣓࣮ࢪࡣㄽ⌮ᵓ㐀ࢆ࡜ࡽ࠼࡟ࡃࡃࡍࡿࠖࡀ࠶ࡗࡓ㸬4-2’ࡣ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆᢳ
㇟ⓗ࡞どⅬ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ MU ࡣᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟⊂⮬࡛
㈨ᩱࢆゎ㔘ࡋࡓ⤖ᯝㄞࡳྲྀࡽࢀࡓMU࡛ࡶ࠶ࡿ㸬T1ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆά
࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪⮬ࡽࡢほⅬࢆά࠿ࡋ࡚ලయⓗ࡞ၥ㢟ࢆᢳ㇟ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽㄝ࡛᫂ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 ࡟ࡣ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ⟅࠼࡜ࡑࡢ⟅࠼ࡀᑟ࠿ࢀࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿ
MU:1P-2B࡜ 1P-4B, ࠾ࡼࡧࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢṇ⟅ࡋࡓேᩘࢆ
ẚ㍑ࡍࡿ࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ᪉ࡀṇ⟅⪅ࡣᑡ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡍ 1R-3ࡀヱ
ᙜࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1࡟࡜ࡗ࡚ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡀゎࡁࡸࡍ࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㸪ᒁဨ࡟࡞ࡾࡁࡿࡇ࡜࡛ゎࡁ
ࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ㄝ᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽせồࡉࢀ࡚ึࡵ࡚ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢ
ࡔࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓࣞ࣋
ࣝ 2 ࡢ MU ࡛࠶ࡿ 2-3㸪࠶ࡿ࠸ࡣࣞ࣋ࣝ 1 ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹࡢⓎᒎ
ⓗ࡞ゎ㔘 2-3’ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡌ࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻࡢᐇ㦂⤖ᯝࡢᴫせࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚஢ゎྍ⬟࡞ᙧ࡛ㄝ᫂
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪T1ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇ
࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘ࢆ⿵㊊ࡋࡓ୍᪉࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡢドᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎ
ࡋࡶẖᅇㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ T1 ࡣ㸪ㄝ᫂ࡍࡿ MU
ࢆࡑࡢሙ࡟ྜࢃࡏ࡚ㄪᩚࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ḟ⠇࡛ࡣ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛ
ࣇࢆ⏝࠸࡚ྛࢪࢢࢯ࣮άືࡢㄝ᫂ࡢὶࢀࡢ୰࡛ MU ࡟ゝཬࡉࢀࡿᵝᏊࢆ㏣࠺ࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⪺ࡁᡭࡢാࡁ࠿ࡅࢆά࠿ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡓ㐣⛬ࢆヲࡋࡃศᯒ
ࡍࡿ㸬 
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6.2.1.4. ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
Ꮫ⩦⪅ T1ࡢึᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛㸲ᅇࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆࡑࢀࡒࢀᅗ 46࠿
ࡽᅗ 49 ࡟♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ T1 ࡢ≉ᚩࡣ㸪3 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㝖࠸࡚⪺ࡁᡭ࠿
ࡽከࡃࡢ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀ㸪T1ࡀࡑࢀ࡟⟅࠼ࡿ୰࡛⿵㊊ࢆࡋࡓࡾ㸪␗࡞ࡿMUࡢ
㛫ࢆࡘ࡞࠸࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ྛࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ୰ᚰⓗ࡞⪺ࡁ
ᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ㸪1 ᅇ┠ࡣࣞ࣋ࣝ 2 ࡜ࣞ࣋ࣝ 4㸪2 ᅇ┠ࡣࣞ࣋ࣝ 1㸪4 ᅇ┠ࡀ
ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡛࠶ࡾ㸪άືࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ᚎࠎ࡟ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸MUࡀヰ㢟ࡢ
୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ྛᅇࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿ㸬  
 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
ᅗ 46࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅
T1 ࡣㄝ᫂ࡢ๓༙(Ⓨヰ⾜␒ྕ 19 ௨๓)୍࡛㏻ࡾࡢ㈨ᩱࡢㄝ᫂ࢆ᏶஢ࡋ㸪Ⓨヰ⾜
22୍࡛Ẽ࡟ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ⪺ࡁ
ᡭ࠿ࡽㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆせㄳࡉࢀ(㉁ၥյ)㸪ࡉࡽ࡟㉁ၥնࢆཷࡅࡓࡼ࠺࡟㸪⪺ࡁ
ᡭ࡟ࡣࡇࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࡀ஢ゎࡉࢀ㞴࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬㉁ၥն࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ
⩦⪅ T1 ࡣ㸪Ⓨヰ⾜ 23ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀၥ㢟ゎỴࢆㄗࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
(MU:4-2’) ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࡀ࠿࠼ࡗ࡚⪺ࡁᡭࡢΰ஘ࢆᣍࡁ㸪ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆ
ጞࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ෌ᵓ⠏࡛ゝཬࡉࢀࡓࣞ࣋ࣝ 2 ࡢ MU ࡣ㸪඲࡚ T1 ࡀ
๓༙࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࠖ(MU:2-1A)㸪ࠕ4 ᯛ࣮࢝ࢻ
ၥ㢟ࡣㄗࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁࡸࡍ࠸ࠖ(MU:2-1B, 2-1B’)㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸࡜
ゎࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿࠖ(MU:2-3)㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀㄗࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄗ⟅ࢆᣍࡃࠖ(MU:2-3’)
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ
㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡜ 4 ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ㝿㸪㈨ᩱ
୰ࡢᩥ❶ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘(MU:4-2’)ࢆ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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ᅗ46 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 
ᅗ 47࡟ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬
⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣⓎヰ⾜ 13 ࠿ࡽ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢၥ㢟ᩥࠕ4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ
㢟ࡣ୍᪉ࡢഃࡀ D࡞ࡽࡤࡶ࠺∦᪉ࡢഃࡀ 3࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠖ
(MU:1P-1B)࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ㸪㈨ᩱ඲యࡢࡲ࡜ࡵࢆㄝ᫂ࡋ(Ⓨヰ⾜
1 ࡜Ⓨヰ⾜ 2)㸪ḟ࡟㒑౽ᒁဨࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚(Ⓨヰ⾜ 3 ࠿ࡽⓎヰ⾜ 6)㸪
ࡑࡢヰࢆࣞ࣋ࣝ 3࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ(Ⓨヰ⾜ 7࠿ࡽⓎヰ⾜ 9)㸬ࡑࡢᚋ㸪Ⓨヰ
⾜ 10 ࡟࡚ MU:1P-1Bࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࡀ㸪㉁ၥյ࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽࠕ(4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟
ࡢㄝ᫂ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㈨ᩱࢆ)ぢࡏ࡚ࠖ࡜せồࡉࢀࡿ࡞࡝㸪⪺ࡁᡭࡢ஢ゎ
ࡀ࡞࠿࡞࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪T1ࡣⓎヰ⾜ 22࡜ 23࡛ࣞ࣋ࣝ 4࡟ゐࢀࡿ
ࡶⓎヰ⾜ 25࡛ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢලయⓗ࡞ㄝ᫂࡟෌ᗘᡠࡾ㸪ࡑࡢࡲࡲㄝ᫂ࢆ᏶஢
ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡀࠕࡇࡢ㈨ᩱࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ㸽࢖࣓࣮ࢪ㸽 (ࠖպ)
࡜㉁ၥࡋࡓࡇ࡜࡟ಁࡉࢀ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡣMU:4-1ࢆヰࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ᏶஢ࡋࡓ㸬ࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ⪺ࡁᡭࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄝ᫂ࡢ᭱ᚋ
࡛ࣞ࣋ࣝ 1࡜ 4ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
 
 
ᅗ47 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 
ᅗ 48࡟ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬
T1ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㉁ၥࡣ୍ษ࡞࠿ࡗࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣࣞ࣋ࣝ 2,3,4ࢆ୺࡟ㄝ
᫂ࡋ㸪ලయⓗ࡞ドᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣMU:1P-1Aࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡢ
ࡳ࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪1ᅇ┠ࡸ 2ᅇ┠࡜ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢศ㸪ࣞ
࣋ࣝ 2,3,4ࡢMU࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ MU࡛ㄝ᫂ࡢ኱ពࢆ⿵
᏶ࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓ㸬ᐇ㝿㸪Ⓨヰ⾜ 4࡛ࡣࠕ(㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣ)㌟㏆࡞ၥ㢟࡞ࡢ
࡛࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࠖ࡜㏙࡭㸪ࡑࢀࢆཷࡅ࡚Ⓨヰ⾜ 5 ࡛ࡣࠕ࠶ࡲࡾㄽ⌮ࢆඛ࡟
⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡶ࢖࣓࣮ࢪࡀᙺ࡟❧ࡗ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟
ࡀゎࡁࡸࡍ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᚋ࡛㸪ࡍࡄ࡟Ⓨヰ⾜ 7 ࡛ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡀゎ
ࡁ࡟ࡃ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆጞࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ⓨヰ⾜ 5 ࠿ࡽⓎヰ⾜ 9 ࡢ㛫
ࡢࣞ࣋ࣝ 2ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆㄝ᫂ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ㸬  
 
 
ᅗ48 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 
ᅗ 49࡟ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡣ㸪ㄝ᫂㛤ጞᙜึࡣࣞ࣋ࣝ 1ࡸ 2㸪㉁ၥո௨㝆ࡢᚋ༙࡛ࡣࣞ࣋
ࣝ 4 ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢᅇࡢ≉ᚩࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀㄝ᫂ࡢ๓༙࠿ࡽ୰┙(Ⓨヰ
⾜ 9,15,21)࡛㸪⮬୺ⓗ࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ MUࢆㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ㄝ᫂ࡢ᭱ึ࡜
᭱ᚋ௨እࡢ⟠ᡤ࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ୺ᙇ࡟ゝཬࡍࡿᵝᏊࡣ 3 ᅇ┠ࡲ࡛ࡢࢪࢢࢯ࣮άື
࡛ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢㄝ༙᫂ࡤࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࢆヲࡋࡃぢ
ࡿ࡜㸪Ⓨヰ⾜ 9ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ᫂(Ⓨヰ⾜ 2࠿ࡽⓎヰ⾜
8)ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨヰ⾜ 15ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟
࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣞ࣋ࣝ 2 ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬Ⓨ
ヰ⾜ 21ࡢࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࡣ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ(Ⓨヰ
⾜ 16࠿ࡽⓎヰ⾜ 23ࡲ࡛ࡀ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂)㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ⓨヰ⾜ 9ࡣ
㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ㸪Ⓨヰ⾜ 15ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉
࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ㸪Ⓨヰ⾜ 21ࡣ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆࣞ࣋ࣝ 4࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ࡑࢀࡒࢀㄝ
᫂ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢᚋࡢⓎヰ⾜ 24࡛ࡣ㸪2ࡘࡢドᣐ࡟ඹ㏻ࡍࡿ୺ᙇ࡜ࡋ
࡚ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪T1ࡣ㈨ᩱࡢㄝ᫂඲యࢆࣞ࣋ࣝ 4࡛ࡲ
࡜ࡵࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢᚋࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛ࡣ㸪
T1 ࡀ⪺ࡁᡭ࡜ඹ࡟ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ࡣ㸪
Ⓨヰ⾜ 26 ࡟࡚ T1 ࡀⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘 4-3’ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪T1 ࡟࡜ࡗ࡚᪂つ࡛࠶ࡿ
MU:4-3ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸άືࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡑࡢࡶࡢ࡟
ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆ⪃࠼┤ࡑ࠺࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡀ㸪T1ࡢ⪃࠼ࢆࡉࡽ࡟῝ࡵࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
 
ᅗ49 T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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௨ୖࡼࡾ㸪T1ࡣྛࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚㸪ࣃࢱ࣮ࣥ 3ࡢMUࢆ㸪ᵝࠎ࡟␗࡞
ࡿ MU ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄝ᫂ࡢ෌ᵓ⠏ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬 
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6.2.2. Ꮫ⩦⪅ T2ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
6.2.2.1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ MUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
⾲ 42࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ
᫂ࡋࡓ MU㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘࡢ඲ᐜࢆ♧ࡍ㸬T2 ࡣ T1 ࡜ྠᵝ㸪3 ᅇ┠ࡣ඲
࡚ࡢࢪࢢࢯ࣮ᅇࡢ୰࡛᭱ࡶゝཬࡋࡓMUࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬T2ࡀᐇ
㝿࡟ㄝ᫂࡟࠿ࡅࡓ᫬㛫ࡀ㸪ㄝ᫂࡟࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᫬㛫ࡼࡾࡶ▷࠿ࡗࡓⅬࡶ
ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪T2ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓMUࡢᩘࡣ 3ᅇ┠ࢆ㝖࠸࡚ᖖ࡟
୍ᐃ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪T2ࡣ T1࡜ྠᵝ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠࡛ࡣᅔ㞴ࡔࡗࡓ
ㄝ᫂ࢆ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛ࡣඞ᭹ࡋ࡚᭱ࡶከࡃࡢMU࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂
ࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
 
6.2.2.2. ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿࡸࡾ┤ࡋ 
⾲ 44 ࡢኴᏐࡢᩘᏐࢆࡳࡿ࡜㸪T2 ࡀࢪࢢࢯ࣮άືࡢ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡸࡾ┤
ࡋࡓMUࡣ㸪1P-3A, 4-1, 4-2ࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸬1P-3Aࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢṇゎࡀ
࢖࡜ࣁ࡟࡞ࡿ⌮⏤࡛࠶ࡾ㸪4-1ࡀㄽ⌮ᛮ⪃࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ୧᪉ࡀ኱஦࡜࠸࠺୺
ᙇ㸪4-2 ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡣㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡢࢆຓࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࢆ♧ࡍ MU ࡛࠶
ࡗࡓ㸬 
MU:1P-3Aࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪T2ࡢ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ
ࡀ୙༑ศࡔࡗࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬T2 ࡣึᅇ࡜ 2 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࡚㸪
ࠕษᡭࡀᑒࢆࡋ࡚࠶ࡿ࡞ࡽࡤ 60෇ษᡭࡀ㈞ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡔࡅ࡛㸪ࡇࡢၥ㢟࡟ࡣ 40෇ษᡭ࡜ 60෇ษᡭ㸪
ᑒࡀࡋ࡚࠶ࡿሙྜ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆෑ㢌࡛ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪T2ࡀ✺↛ࠕ(㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡾࡁࡗ࡚㸪ᑒࡀࡋ࡚࠶ࡿࡢ࡟) 40
෇ษᡭࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡿ࡞ࢇ࡚࠾࠿ࡋ࠸ࡗ࡚ࡢࡀ㸪ࡲࡎᛮ࠸ᾋ࠿ࢇ࡛ࠖ(ࢪࢢࢯ࣮ά
ື 1ᅇ┠ࡢⓎヰࡼࡾ)ࡢࡼ࠺࡟㸪⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮍᐃ⩏ㄒࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓ㸬⪺ࡁᡭࡣㄝ᫂ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏣ຍ࡛ㄝ᫂ࢆせ
ồࡋࡓ㸬T2ࡣࡇࡢせồ࡟⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀ㸪ᅇ⟅ࡢ㏵୰࠿ࡽΰ஘ࡋ㸪ㄝ᫂ࢆ୰
᩿ࡋ࡚ T3࡟ෆᐜࢆ☜ㄆࡋ࡟⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ෌㛤ࡋࡓㄝ࡛᫂ࡣ⪺ࡁᡭࡢ஢ゎࢆᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࡚෌ࡧ㸪ྠ ᵝࡢࡸࡾ᪉࡛ㄝ᫂ࢆࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪2ᅇ┠࡛ࡣ T3࡞࡝ࡢ௰㛫ࡢຓࡅࢆᚓ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
MU4-1࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࡣ 1ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ほᐹࡉࢀ
ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶෑ㢌࡛ T2ࡀㄝ᫂ࡋࡓࠕၥ㢟ゎỴ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ
⌮ᛮ⪃ࡀ࠶ࡿࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭࡀࠕ࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ఱࡔࡗࡅ㸽ࠖ࡜㉁ၥࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ᛂࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬T2ࡀ༶ᗙ࡟ࠕㄽ⌮ᛮ⪃ࠖ࡜⟅࠼ࡿ࡜㸪⪺ࡁᡭࡣࡑ
ࢀ௨ୖ㉁ၥࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪4-1࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪺ࡁᡭࡢ༢⣧࡞⪺ࡁྲྀࡾ࣑ࢫ
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ࢪ࣮࣓࢖࡚࠸࠾࡟㠃ሙỴゎ㢟ၥ㸪࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸬ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢ
ᤊ࡜࠸㞴ࡋゎ⌮ࡣ࡜ࡇࡘ❧ᙺࡀ⪃ᛮ⌮ㄽ㸪ࡀ࠸ࡍࡸࡋᚓ⣡ࡣ࡜ࡇࡘ❧ᙺࡀ⪃ᛮ
 㸬ࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚࠼
㸬ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡋ┤ࡾࡸ࡚࠸࠾࡟ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ࡚඲ࡃ㝖ࢆ┠ᅇ3㸪ࡣ2-4:UM
ఏ࡟ᡭࡁ⪺࡟☜ṇࢆ┠ᙺࡍࡓᯝࡢࢪ࣮࣓࢖㸪ࡣ࡛ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ┠ᅇ2 ࡜┠ᅇ1
⾲ࡢࡲࡲࡢࡑᩱ㈨࠺࠸࡜ࠖࡿࡅຓࢆࡢࡿ࠼ᤊࢆ㐀ᵓ⌮ㄽࡀࢪ࣮࣓࢖ࠕ㸪࡜࠺ࡼ࠼
┠ᅇ1 ືά࣮ࢯࢢࢪ(ࠖ ࡿࡍࡃࡃ࡟࠸㐪㛫࡚ࡋࡅຓᡭࡀࢪ࣮࣓࢖ࠕ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⌧
࠼⪃ࡃࡈࡍ࡛ศ⮬㸪࡜࠸ࡃ࡟࠼ᤊࢆ㐀ᵓ⌮ㄽ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࠕ)ࡾࡼ᫂ㄝࡢ
㸪࡚࠼ኚࢆ⌧⾲࡛ᙧࡓࡗ࠸࡜)ࡾࡼ᫂ㄝࡢ┠ᅇ 2 ືά࣮ࢯࢢࢪ(ࠖ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
᫂ㄝࡢ㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ4㸪ࡣ࡛᫂ㄝࡢᅇ⤊᭱㸪ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸬ࡓ࠸࡚ࡋ┤ࡾࡸࢆ᫂ㄝ
ᡭࡁ⪺㸪࡟㝿ࡓࡋ♧࡟ⓗẚᑐࢆヰ࡞ⓗయලࡢ㢟ၥဨᒁ౽㒑ᗘ୍࠺ࡶ࡛ᚋࡓࡋࢆ
࣓ࣥࢥ࡜ࠖ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡓࡋ㏻ඹ࡟㢟ၥࡢࡘ 2 ࡽ࠿
࿡ព࠺࠸࡜ࡘ❧ᙺ࡛ୖࡿ࠼ᤊࢆ㐀ᵓ⌮ㄽ)ࡀࢪ࣮࣓࢖(㸪ࡀ 2T㸪ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀࢺ
  㸬ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ᗘ෌ࢆ᫂ㄝࡢ2-4 ࡟࠺ࡼࡿࡍㄆ☜෌ࢆ
 
 ࣮ࣥࢱࣃࡢ㊊⿵ࡿࡼ࡟ၥ㉁ࡢᡭࡁ⪺ .3.2.2.6
ฟᢳࢆUMࡿࡍᙜヱ࡟࣮ࣥࢱࣃࡢࡘ3 ࡓ࡭㏙࡛㢌ෑࡢ⠇3.6㸪ࡽ࠿୰ࡢ44 ⾲
㸬ࡓࡋᙜヱࡀ3-4 ,A2-P1:UMࡣ࡟1 ࣮ࣥࢱࣃ㸪ࡎࡲ㸬ࡍ♧࡟54 ⾲ࢆᯝ⤖ࡓࡋ
UMࡍ♧ࢆ⟅ゎ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛࠼⟅ࡀࣁ࡜࢖࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟㢟ၥဨᒁ౽㒑㸪ࡣA2-P1
࠺࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟࠼⟅ࡀࣁ࡜࢖ࡣ࡛ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ┠ᅇ 1㸪ࡣ 2T㸬ࡿ࠶࡛
࡛ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ㝆௨┠ᅇ2 ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㦂⤒ࡢ┠ᅇ1㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ཬゝࡃࡲ
ࡶ࡛୰ࡢᙇ୺ࡢᩱ㈨ࡣ3-4:UM㸬ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
せ࠸ᙉࡶ᭱ࡀ࠸ྜ࿡ពࡢࡵ࡜ࡲ࡚࡭ẚ࡟2-4 ࡸ1-4㸪ࡾ࠶࡛UMࡿࡍሙⓏ࡟ᚋ᭱
ࡌᛂ࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿ᡭࡁ⪺㸪ࢆ3-4 ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬㸪ࡣ2T㸬ࡿ࠶࡛⣲
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡳ⤌࡟᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ㝆௨ࢀࡑ㸪ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
࠶࡛㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎ㸪ࡣ’2-4㸬ࡓࡋᙜヱࡀ’2-4 ࡣ࡟2 ࣮ࣥࢱࣃ㸬ࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸬ࡓࡗ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࡿࡍࡃࡃ࡟ࡁᑟࢆ㐀ᵓ⌮ㄽࡢ㢟ၥࡣࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗㄗ㸪ࡾ
ࢀࡽࢀゐ࡛ᩱ㈨࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳᝏࡘᣢࡢࢪ࣮࣓࢖㸪࡛ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ┠ᅇ1 ࡣ2T
ࡿㄗ࡚ࡗ࠼࠿࡚ࡗࡼ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿ᡭࡁ⪺࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠸࡚
࠶࡛ࡅࡔࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡣ࡟ᩱ㈨ࡣࢀࡑࡀࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀྜሙ
ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇ࡛ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ㝆௨ࢀࡑ㸪ࡣ2T㸬ࡓࡗ
㸪ࡣ࡟࡝࡯ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬㸪ࡤࢀ࠼᥮࠸ 㸬ゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࢆ᫂ㄝ
ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶࡿࡏ࡞ࡇ࠸౑࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࢆ㔘ゎ࡞ⓗᒎⓎࡣ2T
 㸬ࡿ࠶
ࢢࣝࢥࢺࣟࣉ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ᫂ㄝࡢᅇ4 ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ2T㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨
  㸬ࡿࡍᯒศ࡚࠸⏝ࢆࣇࣛ
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 )2T( UMࡓࢀࡉࡋ┤ࡾࡸ࣭㊊⿵࣭᫂ㄝ࡛య඲ືά࣮ࢯࢢࢪ 44⾲
 UM
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ1 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ2 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ3 ືά
 ࣮ࢯࢢࢪ
 ┠ᅇ4 ືά
ۑ ۑ ۑ 2ۑ A1-P1
ۑ  ۑ ۔ A2-P1
ۑ ۑ 1ۑ 2ۑ A3-P1
۔ ۑ ۑ ۑ B1-P1
   ۑ B2-P1
    B3-P1
    B4-P1
ۑ   2ۑ A1-R1
ۑ  ۑ ۑ B1-R1
   ۑ B2-R1
    3-R1
ۑ ۑ ۑ 1ۑ A1-2
ۑ  ۑ ۑ A2-2
ۑ  1ۑ ۑ B1-2
    'B1-2
ۑ  ۑ ۑ B2-2
ۑ ۑ ۑ  3-2
    '3-2
ۑ ۑ ۑ ۑ 1-3
    2-3
    3-3
ۑ 1ۑ ۑ 1ۑ 1-4
1ۑ ۑ 1ۑ 1ۑ 2-4
   ۔ '2-4
ۑ ۑ  ۔ 3-4
    ’3-4
 41 9 31 41 UMࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬
 1 0 0 3 UMࡓࡋ᫂ㄝ㊊⿵
 51 9 31 71 ィྜUM
 1 1 3 9 ィྜᩘᅇࡋ┤ࡾࡸ
ࡓࡋ㊊⿵࡚ࡅཷࢆ᦬ᣦࡢᡭࡁ⪺ࡣ۔㸪UM ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗⓎ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࡣۑ㸧ὀ
 㸬ᩘᅇࡋ┤ࡾࡸࡣᏐᩘࡢᏐኴ㸬UMࡓࡋ┤ࡾࡸࢆ᫂ㄝᅇᩘ」ࡣࡅ᥃⥙㸬UM
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⾲45 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T2) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 1P-2A, 4-3 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 4-2’ 
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6.2.2.4. ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
Ꮫ⩦⪅ T2ࡢึᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛㸲ᅇࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆࡑࢀࡒࢀᅗ 50࠿
ࡽᅗ 53࡟♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ⪺ࡁᡭ࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮
άືࡢ 1 ᅇ┠࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ከࡃࡢ MU ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡀ㸪2 ᅇ┠
࠿ࡽࡣ㸪㉁ၥࢆཷࡅࡓ┤๓ࡢ MU ࡢㄝ᫂ࢆู࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀ
ぢࡽࢀ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝࡢ␗࡞ࡿ MU ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⮬Ⓨ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ྛᅇࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿ㸬 
 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
ᅗ 50࡟Ꮫ⩦⪅ T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛
♧ࡍ㸬T2ࡢㄝ࡛᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡢ┤๓࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࢆ༶ᗙ࡟ࡸࡾ┤ࡍࡇ
࡜㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆࡑࢀࡒࢀ 4-3 ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜
ࡀ≉ᚩⓗࡔࡗࡓ㸬 T2 ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࡢෑ㢌࠿ࡽ MU:4-1
ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ලయⓗ࡞㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢヰ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ(Ⓨヰ⾜
3 ௨㝆)ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࡢㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡟
ㄝ᫂ࡋࡓMUࢆ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚༶ᗙ࡟ゝ࠸᥮࠼ࡿάືࡀ┠❧ࡗࡓ㸬
ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡓࡢࡣ㸪2-1A㸪1P-3Aࢆ 2ᅇ㸪1P-1A㸪1R-1A࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ୰࡛
ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚MU:1P-2Aࡢ⿵㊊ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬୍㏻ࡾ㒑౽ᒁ
ၥ㢟ࡢㄝ᫂ࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ(Ⓨヰ⾜ 18 ௨㝆)ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀࣞ࣋ࣝࡢ㧗
࠸MUࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡸ⿵㊊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪MU:4-2
ࡢࡸࡾ┤ࡋࡸ MU:4-3 ࡢ⿵㊊ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆࣞ࣋ࣝ 4 ࡜㛵㐃
௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟ࡑࡢᚋࡢⓎヰ⾜ 22 ௨㝆࡛ࡣ㸪
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ᭱ᚋ࡛෌ᗘ 4-3࡟ゝཬࡋࡓࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡿ 4-2’ࡢ⿵㊊ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ᫂ࡀ
࡯ࡰ཰᮰ࡋࡓⓎヰ⾜ 17ࡢᚋ㸪Ⓨヰ⾜ 18࡛ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋ࡛㸪ᨵ
ࡵ࡚ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢㄝ᫂࡟ᡠࡗࡓࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗࡔࡗࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T2ࡣ㸪㒑౽ᒁ
ဨၥ㢟ࡢㄝ᫂࡜㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇ㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇ࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡲ
ࡾ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ 
ᅗ 51࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬1ᅇ┠
ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⿵㊊ࡋࡓMU:1P-2Aࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ྠᵝ࡟ 1ᅇ┠࡛⿵㊊ࡋࡓMU:4-2’, MU:4-3ࡣㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁
ၥࡣ 2 ᅇ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ T2 ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡓ┤๓ࡢ MU ࢆゝ࠸᥮
࠼࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸬≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ㸪㉁ၥղ࡟ᑐࡋ࡚㸪┤๓ࡢ MU:4-2 ࡟ࡘ
࡞ࡆ࡚ MU:2-1B ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ MU ࡢ㛵㐃௜ࡅ᪉ࡣ㸪1 ᅇ
┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎ
ᶵ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
࡞࠾㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡟࠾ࡅࡿㄝ࡛᫂ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡜ࡣ␗࡞
ࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇࡣࢪࢢࢯ࣮άືࡢ᭱ึ࡜᭱ᚋࡔࡅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࣞ࣋ࣝ 2
࡛ 2ࡘࡢၥ㢟ࢆᑐẚⓗ࡟ᢅ࠾࠺࡜ࡍࡿⓎヰࡣ㸪Ⓨヰ⾜ 7࡜Ⓨヰ⾜ 8ࡸⓎヰ⾜ 11
࠿ࡽⓎヰ⾜ 14,Ⓨヰ⾜ 18࡜Ⓨヰ⾜ 19࡛ぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ 2ᅇ┠
ࡢㄝ᫂ࡣ㸪2ࡘࡢᐇ㦂ࡢヰࢆࡼࡾప࠸ࣞ࣋ࣝ 2࡛㛵㐃௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢࡔ࡜ᤊ
࠼ࡽࢀࡿ㸬࡜ࡣ࠸࠼㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ MU ࢆఱᗘࡶࡸࡾ┤ࡍࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ
ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡛ T3࡟ຓࡅࢆồࡵࡓࡇ࡜ࡶࡇࡢ
2 ᅇ┠࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪T2 ࡣ⮬ศࡢ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛ㄝ᫂ࢆసࡾୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 
ᅗ 52࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬Ꮫ⩦⪅
T2ࡣᏛ⩦⪅ T1࡜ྠᵝ㸪ゝཬࡋࡓMUࡢᩘࡀ௨๓ࡢㄝ᫂ࡼࡾࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢࡢ㸪ࣞ࣋ࣝ㸲ࡢ MU ࡍ࡭࡚࡟ゝཬࡋࡓㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬≉࡟㸪1 ᅇ┠ࡢ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛⿵㊊ࡋࡓࡶࡢࡢ 2 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ
MU:4-3 ࢆ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬DJ ࡢࢹࢨ࢖ࣥୖ㸪3 ᅇ┠
ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣㄝ᫂࡟࠿ࡅࡽࢀࡿ᫬㛫ࡀ኱ᖜ࡟▷ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶᢳ
㇟ᗘࡢ㧗࠸ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T2 ࡀࣞ࣋ࣝ 1
࠿ࡽ 4 ࡲ࡛ࡢ㈨ᩱෆᐜࢆ඲యⓗ࡟㋃ࡲ࠼࡚ㄝ᫂ࢆ⤌❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬 
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡣ㸪ෑ㢌ࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU(4-1)ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㉁ၥࡔࡅࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ T1ࡣࡇࡢMU:4-1ࢆ㸪ゝ࠸᪉ࢆኚ࠼࡚⪺ࡁᡭ࡟ㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓ㸬1ᅇ
┠ࡸ 2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ 1ࡸ 2࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢࡸࡾ┤ࡋせồࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀ஢ゎࡋࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࢆ T2
ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢ⌧ࢀࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ࡓࡔࡋ㸪T2 ࡀ⾜࠺ㄝ᫂ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟
࡟ᑐࡍࡿゝཬࡣ 1P-1B(Ⓨヰ⾜ 5)࠾ࡼࡧⓎヰ⾜ 6 ࡟࠾ࡅࡿ MU:2-3࡬ࡢゝཬࠕ4
ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢሙྜࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀാࡁ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ఱࢆࡵࡃࡗࡓࡽࡼ࠸࠿ࡥࡗ࡜
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸬ㄝ᫂ࢆ┬␎ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄝ᫂ࡢ୰ᚰࢆ㒑౽ᒁဨ
ၥ㢟࡟ᤣ࠼㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⿵ຓⓗ࡞᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓྍ⬟ᛶࡀྰᐃ
࡛ࡁ࡞࠸㸬 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 
ᅗ 53࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬Ⓨヰ⾜
13࡛MU:1P-1Bࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡀ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚㒑౽
ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟㸪⪺ࡁᡭࡀࠕ(㒑౽ᒁဨ࡟)࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ࡟࡞ࡿ࡜㸪
ࡑࢀࡀㄽ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ᫬࡟࠸࠸ࡢ㸽ࠖ࡜㉁ၥࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿࠕࡑࢀ࡛㸪୍᪉
࡛ྠࡌㄽ⌮ᵓ㐀ࡢ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡶࡸࡿࢇࡔࠖ࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆᣢࡕࡔࡋࡓ
Ⓨヰ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡲ࡛࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ༢⣧࡞ㄝ᫂ࡢ⿵
㊊࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⪺ࡁᡭࡢ⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽㄝ᫂ࢆḟ࡬㐍ࡵࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬
ࡲࡓ㸪㉁ၥղࡢ┤ᚋ࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࢆ෌ᗘㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࠿
ࡽ⪺ࡁᡭࡢ⌮ゎ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ㸪ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚୺ᙇࢆㄝ᫂ࡋ࡚඲యࢆ⥾ࡵࡃࡃ
ࢁ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡢ⌧ࢀࡔ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
T2ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢ✀㢮ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡼࡾࡶከࡃ㸪2ᅇ┠࡜ྠ⛬
ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬3ᅇ┠௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⿵㊊ࡋࡓ 3ࡘࡢMU(1P-2A, 4-2', 4-3)
ࡢ࠺ࡕ㸪1P-2A ࡜ 4-3 ࡢ 2 ࡘࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅
T1࡜ྠᵝ㸪ࣞ࣋ࣝ 4࡬ࡢゝཬࡣㄝ᫂㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୰┙࡛ࡶࡳࡽ
ࢀࡓ(Ⓨヰ⾜ 8࡜Ⓨヰ⾜ 12)㸬Ⓨヰ⾜ 8࡜Ⓨヰ⾜ 12ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࢆ
㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ㄝ᫂᭱ᚋࡢࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂(Ⓨヰ⾜ 20)࡛ࡣ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟
ࡢㄝ᫂࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ⤖ᯝ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡓ㸬  
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6.2.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ 
6.2.3.1. Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿ MUࡢᩘ࠾ࡼࡧᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ 
⾲ 46࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T3ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU࡜⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ
᫂ࡋࡓMU㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋᅇᩘࡢ඲ᐜࢆ♧ࡍ㸬T3ࡣ T1࠾ࡼࡧ T2࡜␗࡞ࡾ㸪
2 ᅇ┠࡜ 3 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡢᩘࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚
࠸ࡓ㸬T3ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ୺ᙇࡢࡳࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ㸪௚ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢMUࢆ⪺
ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂ⟅ࡍࡿࡇ࡜࡛⿵㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢഴྥࡣࢪࢢࢯ࣮άື 3 ᅇ
┠࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡇ࠿ࡽ㸪T3ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪࠿࡞ࡾㄝ
᫂ࢆ▷⦰ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ 4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪
2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠࡜ྠ⛬ᗘࡢ᫬㛫ෆ࡛㸪ࡼࡾከࡃࡢ MU ࡟⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽ
ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪T3ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠࡛ࡣ㠀ᖖ࡟▷࠸ㄝ
᫂ࡋ࠿⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ㝿ࡶ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ࡣᛂࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࣞ
࣋ࣝ 1࠿ࡽ 3ࡲ࡛‶㐢࡞ࡃ⿵㊊ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪T3ࡣㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸࠿ࡽࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡀ᫬㛫▷⦰ࡢࡓࡵ࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟ T3ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛㉁ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂඲యࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡜ 3 ᅇ┠࡛
ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓドᣐࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ 4ᅇ┠࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
௨ୖࡼࡾ T3 ࡣ T1 ࡸ T2 ࡜ྠᵝ㸪4 ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⮬
㌟ࡢㄝ᫂ࢆ㸪⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚࡛ࡁࡿࡔࡅࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡟ᵓ⠏࡛ࡁࡓ࡜ࡳ࡞ࡏ
ࡿ㸬 
 
6.2.3.2. ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿࡸࡾ┤ࡋ 
⾲ 46 ࡢኴᏐࡢᩘᏐࢆࡳࡿ࡜㸪T3 ࡀࢪࢢࢯ࣮άືࡢ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡸࡾ┤
ࡋࡓMUࡣ㸪3-1, 4-1, 4-3ࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸬3-1ࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ
㢟ࡀྠࡌㄽ⌮ᵓ㐀ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪4-1ࡣㄽ⌮ᛮ⪃࡜࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡢ୧
᪉ࡀ኱஦࡜࠸࠺୺ᙇ㸪4-3ࡣၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀ࠺ࡲࡃാࡃࡼ࠺࢖࣓࣮
ࢪᛮ⪃࡛ၥ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢࡀ኱஦࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡗࡓ㸬T3ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ
┠࡜ 3ᅇ┠࡟࠾࠸࡚⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢMUࡀࡸ
ࡾ┤ࡋࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ㄝ᫂࡟⏝࠸ࡓ㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜࠸࠺ᢳ
㇟ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ㸲ࡢMUࢆ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾලయⓗ࡞ࣞ࣋ࣝࡢMU࡜
㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
 
6.2.3.3. ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡿ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ 
6.3⠇ෑ㢌࡟ୖࡆࡓ 3ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠶ࡓࡿMUࢆᢳฟࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 47࡟♧
ࡍ㸬ࣃࢱ࣮ࣥ 1࡟ヱᙜࡍࡿMUࡣ 9ಶ࡛࠶ࡾ㸪ࡍ࡭࡚ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡓ㸬
T3ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽಁࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪඲యⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓྍ⬟
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ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࣃࢱ࣮ࣥ 2 ࡟ࡣ㸪2 ࡘࡢၥ㢟ࡢ࡝ࡕࡽࡀ⡆༢ࡔࡗࡓ࠿ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍ
MU:1R-3࡜㸪ࣞ࣋ࣝ 2ࡢMUࡢ 3ࡘ㸪ࡍ࡞ࢃࡕMU:2-1Aࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣᒁ
ဨ࡟࡞ࡾࡁࡗ࡚࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿ 㸪ࠖMU:2-1B’ࠕ4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗṇࡋ
ࡃ࠘࢖࣓࣮ࢪࡋ࡙ࡽ࠸ 㸪ࠖMU:2-2Bࠕㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼㞴ࡃṇゎࡋ࡟ࡃ࠸ࠖࡀヱᙜ
ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢMUࡀ⿵㊊ࡉࢀ࡚ึࡵ࡚⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡢࡣࢪ
ࢢࢯ࣮άື 3 ᅇ┠࡛࠶ࡗࡓ㸬୍᪉࡛㸪ࣞ࣋ࣝ 2 ࡢ MU ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⪃ᐹ࡛࠶ࡿ
MU:2-3࠾ࡼࡧⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡿMU:2-3’࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࠿
ࡽ 4ᅇ┠ࡲ࡛ࡢ඲࡚ࡢᅇ࡛ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪T3࡟࡜ࡗ࡚㸪2ࡘ
ࡢලయⓗ࡞ၥ㢟࡜࢖࣓࣮ࢪࡢ㛫ࢆࡑࢀࡒࢀಶู࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ḟ⠇࡛ࡣ㸪T3ࡢྛࢪࢢࢯ࣮άື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ᴫほࡍ
ࡿ㸬 
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⾲46 ࢪࢢࢯ࣮άື඲య࡛ㄝ࣭᫂⿵㊊࣭ࡸࡾ┤ࡋࡉࢀࡓMU (T3) 
MU 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 1ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 2ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 3ᅇ┠ 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 4ᅇ┠ 
1P-1A ۑ ۔ ۔ ۑ
1P-2A    
1P-3A    
1P-1B ۑ1 ۔ ۔1 ۑ
1P-2B    
1P-3B    
1P-4B    
1R-1A    ۑ
1R-1B    ۑ
1R-2B   ۔ ۑ
1R-3  ۔  
2-1A   ۔ 
2-2A    ۑ
2-1B ۔  ۔1 ۑ
2-1B'   ۔2 
2-2B   ۔ 
2-3 ۑ1 ۔ ۔ ۑ
2-3' ۔ ۔ ۔ ۑ
3-1 ۑ ۔1 ۔1 ۑ
3-2 ۑ ۔ ۔ ۑ
3-3    
4-1 ۑ1 ۑ ۑ1 ۑ
4-2 ۑ  ۑ ۑ
4-2' ۔  ۑ ۑ
4-3 ۔1 ۑ2  ۑ
4-3’    
⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMU 7 2 3 15 
⿵㊊ㄝ᫂ࡋࡓMU 4 7 11 0 
MUྜィ 11 9 14 15 
ࡸࡾ┤ࡋᅇᩘྜィ 4 3 6 0 
ὀ㸧ۑࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ MU㸪۔ࡣ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓ
MU㸬⥙᥃ࡅࡣ」ᩘᅇㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓMU㸬ኴᏐࡢᩘᏐࡣࡸࡾ┤ࡋᅇᩘ㸬 
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⾲47 MUࡢ⿵㊊ࡢࣃࢱ࣮ࣥ (T3) 
 MU 
ࣃࢱ࣮ࣥ 1 1R-2B, 2-1B, 2-3’, 3-1, 3-2, 4-2’, 4-3 
ࣃࢱ࣮ࣥ 2 1R-3, 2-1A, 2-1B’, 2-2B 
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6.2.3.4. ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
Ꮫ⩦⪅ T3 ࡢึᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇࡲ࡛ࡢィ 4 ᅇࡢㄝ᫂ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆᅗ 54
࠿ࡽᅗ 57 ࡟♧ࡍ㸬T3 ࡣ㸪ㄝ᫂ࢆᡭ▷࡟῭ࡲࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃ㸪ࡑࡢ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡋ࡚ᢳ㇟ⓗ࡞ㄝ᫂ࢆㄝ᫂ࡢ୰ᚰ࡟ࡋࡀࡕࡔࡗࡓⅬࡀ≉ᚩ࡜
࠸࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ඖࡢ㈨ᩱࡢᵓᡂ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜
ࢆྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸ࡲ࡜ࡵࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡶ T1ࡸ T2࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ྛᅇࡢᵝᏊࢆᴫほࡍࡿ㸬 
 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ 
ᅗ 54 ࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬T3 ࡣ
ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂࠿ࡽ㛤ጞࡋ㸪ḟ࡟ࣞ࣋ࣝ 3㸪ࡉࡽ࡟ḟ࡟ࣞ࣋ࣝ 1࡜ㄝ᫂ࢆᢳ㇟ᗘ
ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟ලయⓗ࡞ㄝ᫂࡬࡜⛣⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡓ㸬ࣞ࣋ࣝ 1 ࡢㄝ࡛᫂ࡣ㸪
㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢㄝ᫂ࢆ୺࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㏵୰࡛᩿∦ⓗ࡞ࡀࡽࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡞ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࠖ࡜࠸ࡗࡓⓎゝ(Ⓨヰ⾜ 5)ࡶΰࡌ࠼࡚࠸ࡓ㸬2ࡘࡢၥ㢟
ࡀ୍Ẽ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ⪺ࡁᡭࡣ㸪㉁ၥձ࡛ࠕࡇࡗࡕࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸᪉ࡗ࡚ࡇ
࡜㸽ࠖ࡜ 2ࡘࡢၥ㢟ࡢᕪ␗ࢆ㉁ၥࡋࡓ㸬T3ࡣ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࡢၥ㢟ࡢࣞ࣋ࣝ
2ࡢ⪃ᐹ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡙ࡽࡃ(Ⓨヰ⾜ 7)࣭㒑౽ᒁဨၥ
㢟࡟࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ࡛࢖࣓࣮ࢪࡋࡓࡽၥ㢟ࡀゎࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓ(Ⓨヰ⾜ 8)࡜ㄝ᫂ࡋࡓ
ࡀ㸪┤ᚋ࡟ࠕࡔࡵࡔ㸪ࡈࡓࡈࡓࡋ࡚ࡿࠖ࡜⮬ࡽࡢㄝ᫂࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࡢ↓ࡉࢆぢ
ࡏࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭࡣࠕ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡗ࡚ࡇ࡜࡛ࡋࡻ㸽ࡑࡗࡕ(㒑
౽ᒁဨၥ㢟)ࡢ᪉ࡀࠖ(㉁ၥղ)࡜ࡲ࡜ࡵࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪T3ࡣ⪺ࡁᡭࡢゝⴥࢆ⫯
ᐃࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪෌ᗘMU:2-3ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ(Ⓨヰ⾜ 9)㸬 
T3ࡣࡇࡢᚋ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿ୰࡛MU:4-1ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓࡾMU:4-2’ࡸ
4-3 ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ඲࡚ࡢ MU ࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬≉࡟㸪㉁ၥմ࠿ࡽն
ࢆཷࡅ࡚ T3 ࡣ㸪Ⓨヰ⾜ 13 ࡛ࠕ(࢖࣓࣮ࢪ࡛)຺㐪࠸ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠖ࡜ゝཬ
ࡋ㸪ࡑࡢドᣐ࡜ࡋ࡚ 1P-1Bࡢ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢヰࡲ࡛㐳ࡾ㸪ࡉࡽ࡟⪺ࡁᡭࡢ㉁
ၥ࡟⟅࠼࡞ࡀࡽ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀၥ㢟ࢆㄗࡾ࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ MU:2-3’ࡸ㸪
ၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡞ㄽ⌮ᛮ⪃ࢆ⾜࠸ࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺
MU:4-3 ࡢㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓ㸬T3 ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ⓨᒎⓗ࡞ゎ㔘࡟ࡶゝཬࡋ࡞ࡀࡽࣞ࣋ࣝ 1,2,4ࡢ㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓㄝ᫂ࢆస
ࡾୖࡆࡓ㸬 
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ᅗ54 T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ 
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 ┠ᅇ2 ືά࣮ࢯࢢࢪ
ࡽ࠿ᅗ㸬ࡍ♧࡛ࣇࣛࢢࣝࢥࢺࣟࣉࢆᏊᵝࡢ᫂ㄝࡢ┠ᅇ2 ືά࣮ࢯࢢࢪ࡟55 ᅗ
ࡗᚅࢆᛂ཯ࡢᡭࡁ⪺࡚ࡋ᫂ㄝࢆࡳࡢ3-4 ࡜1-4:UMࡣ3T ⪅⩦Ꮫ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ
ྜሙࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ஦኱᪉୧ࡀ⌮ㄽ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡛ձࡀᡭࡁ⪺࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ㸬ࡓ
᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢࡑࡀ3T㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋၥ㉁࡜ࠖ㸽࡚ࡗࡼ࡟ἣ≧㸪࡚ࡗࡼ࡟
ࡇ㸬ࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋཬゝࡃ࡞㐢‶࡛ࡲ 3 ࣝ࣋ࣞࡽ࠿ 1 ࣝ࣋ࣞ㸪ࡵࡓࡿࡍ
ࡵࡋ㸪ࡾ࠾࡚ࡋཬゝ࡟᪉୧ࡢ㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ 4 ࡜㢟ၥဨᒁ౽㒑㸪ࡣ࡛᫂ㄝ㊊⿵ࡢ
ㄽ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ 3-4:UM ࡢࡇ㸬ࡓࡋཬゝࡧ෌࡟ 3-4:UM ࡚ࡋ࡜ࡾࡃࡃ
ࡋࢺ࣓ࣥࢥࡀᡭࡁ⪺࡜ࠖ͐࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸␒୍࡜ࡃゎ࡚ࡏࢃྜࡳ⤡᪉୧ࢆ⌮
⌮ㄽࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢪ࣮࣓࢖࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡁゎࡀ㢟ၥࠕᗘ෌ࡣ3T㸪࡛ࡢࡓ
 㸬ࡓࡋ࣮࢛ࣟࣇ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ᫂ㄝࡿࡍᙜ┦࡟3-4:UM࠺࠸࡜ࠖ஦኱ࡶ
࡛⟅ᛂ࡞᫕᭕࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠺㐪ࡀἣ≧㸪࠺ࡑࠕࡣ࡚ࡋᑐ࡟ձၥ㉁ࡢᡭࡁ⪺
࡟┠ὀࡣ࡜ࡇࡓࡗ⿵࡛ࢇࡍࡍࢆ᫂ㄝࡢ㢟ၥࢻ࣮࢝ᯛ 4 ࡜㢟ၥဨᒁ౽㒑㸪ࡃ࡞ࡣ
ࡋ⣙せࢆ᫂ㄝࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿࡁ࡛ࡀ᫂ㄝ࡞ⓗయලࡀ3T㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇ㸬ࡿࡍ್
ࡗ࠿࡞ࢀࡉཬゝࡣ࡛᫂ㄝࡢ┠ᅇ1㸪ࡶ࠿ࡋ㸬ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
ࡋඛඃࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࢆ⣙せࡀ 3T㸬ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋ㊊⿵ࡶ 3-R1:UM ࡓ
࡟ᡭࡁ⪺ࡣ3T㸪ࡀࡓࢀࡉฟࡀၥ㉁ࡾ࡞࡜㊊୙ሗ᝟ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡁ⪺㸪࡟ࡵࡓࡓ
඲ࡢ᫂ㄝࡢ㌟⮬㸪࡟ᗘ⛬ࡿࡁุ࡛᩿ࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀሗ᝟࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡗ࡜
  㸬ࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋᥱᢕࢆᐜ
 
 
 ࣇࣛࢢࣝࢥࢺࣟࣉࡢ┠ᅇ2 ືά࣮ࢯࢢࢪࡢ3T 55ᅗ
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ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ 
ᅗ 56࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬ࢪࢢࢯ
࣮άື 2ᅇ┠࡜ྠᵝ㸪T3ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡢࡣࣞ࣋ࣝ 4ࡢࡳࡔࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭ࠿ࡽࠕఱ࠿ᐇ㦂࡜࠿࡞࠿ࡗࡓ㸽ࠖ࡜㉁ၥࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪T3
ࡣࣞ࣋ࣝ 1࠿ࡽ 3ࡲ࡛ࡢMUࢆྵࡴㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡋࡓ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡸ 2
ᅇ┠࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪T3ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⿵㊊࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࡓMUࡢᩘࡣ㸪≉
࡟ࣞ࣋ࣝ 2 ࡟࠾࠸࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬㉁ၥձࡢᚋࡢ⿵㊊ㄝ᫂ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆ
ཷࡅ࡚⾜ࡗࡓㄝ᫂࡜ࡣ࠸࠼㸪㉁ၥղࡲ࡛⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡀ୍ษᣳࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ㄝ᫂ࡢ඲యᵓᡂࡣ T3⮬㌟ࡀ⾜ࡗࡓࡶࡢࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪⪺ࡁᡭࡢ
㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪T3ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡸ 2ᅇ┠࡜ẚ࡭࡚Ⰽࠎ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ
MUࢆ㛵㐃௜ࡅࡓㄝ᫂ࢆ⮬ࡽ⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ 
ᅗ 57 ࡟ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡢᵝᏊࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡛♧ࡍ㸬T3 ࡣ
ࡇࡢᅇ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ୍ษ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࣞ࣋ࣝ 1 ࠿ࡽ 4 ࡲ࡛ࡢㄝ᫂
ࢆ‶㐢࡞ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪T1ࡸ T2࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࡢ୧᪉ࢆྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㡰࡟ྛࣞ࣋ࣝ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡢ
ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬Ⓨヰ⾜ 3࡜Ⓨヰ⾜ 4㸪࠾ࡼࡧⓎヰ⾜ 9࡜Ⓨヰ⾜ 10࡛ࣞ࣋ࣝ
1࡟࠾࠸࡚ 2ࡘࡢၥ㢟ࢆẚ㍑ࡋ㸪Ⓨヰ⾜ 6࡜Ⓨヰ⾜ 7࡛ 2ࡘࡢၥ㢟ࡑࢀࡒࢀࢆ
⪃ᐹࡋ㸪Ⓨヰ⾜ 5࡜Ⓨヰ⾜ 8࡛ࣞ࣋ࣝ 2ࡢ⪃ᐹࢆࡉࡽ࡟ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸⪃ᐹࣞ࣋
ࣝ 3࡛ᣳࡳ㎸ࡴᵓ㐀ࡀぢࡽࢀࡓ㸬 
T3ࡀㄝ᫂ࡋࡓMUࡢ✀㢮ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ඲ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪T3ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠࡜ྠᵝ㸪ㄝ᫂ࡣࣞ࣋ࣝ 4࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ
᭱ᚋࡶࣞ࣋ࣝ 4ࡢෆᐜ࡛⥾ࡵࡃࡃࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡸ T2ࡢ 4ᅇ
┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ぢࡽࢀࡓࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡶఝ࡚㸪ㄝ᫂ࡢ୰┙(Ⓨヰ⾜ 12)࡛ࡶࣞ
࣋ࣝ 4࡟ゝཬࡋ࡚ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓ㸬3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡲ࡛
ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㉁ၥࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪4ᅇ┠
࡛ࡣ⮬ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࣞ࣋ࣝࡢෆᐜࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪⪺ࡁᡭࢆ⣡ᚓࡉࡏࡿㄝ᫂ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ㸬 
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6.2.4. ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ࡟ぢࡽࢀࡓ 3ྡࡢ≉ᚩ 
6.3⠇࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅(T1,T2,T3)ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁
ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾࡸࡾ┤ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆᑡࡋࡎࡘస
ࡾ┤ࡍ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓ㸬DJ࡟ࡼࡿࢪࢢࢯ࣮άືࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡿㄝ
᫂ࡢᅛᐃ໬㸪ࡘࡲࡾㄝ᫂ࡢసࡾኚ࠼ࢆጉࡆࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ 3 ྡࡢάື࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡟
ㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ 3 ྡࡢ 4 ᅇ࡟ࢃࡓࡿ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡓ≉ᚩࢆḟ࡟㏙࡭ࡿ 4Ⅼ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
≉ᚩࡢ 1 Ⅼ┠ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢᏛ⩦⪅ࡶ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆ⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆᨵၿࡍ
ࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㈨ᩱᮏᩥࡢㄝ᫂ࡢὶࢀࡢࢢࣛ
ࣇ(௜㘓 8ࢆཧ↷)࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ㸪㈨ᩱᮏᩥ࡜ྠࡌᵓᡂࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡣ 1
ྡࡶ࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅㛫࡛ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪௚⪅࡜඲
ࡃྠࡌᵓᡂࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣ
Miyake(1986)࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡀ␗࡞ࡿどⅬࢆᣢࡕ㸪
␗࡞ࡿࣉࣟࢭࢫ࡛ᢸᙜ㈨ᩱ࡟ᑐࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡇ࡜ࡢ⌧ࢀࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
⿵㊊࠾ࡼࡧࡸࡾ┤ࡋࡢᅇᩘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪T1ࡣ 4ᅇࡢࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡌ࡚࡯
࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ึ ࡵ࡚ㄝ᫂ࡋࡓ
MU ࡀⓏሙࡋࡓࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡋࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓ 3 ᅇ┠௨๓
࡜ࡣ␗࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪4ᅇ┠ࡣ 1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡜ẚ
࡭࡚㸪T1 ࡀᢸᙜ㈨ᩱࡢෆᐜࢆࡉࡽ࡟᥀ࡾୗࡆ࡚෌ᵓ⠏ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬T2
ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝ࡸࡾ┤ࡋ࡜⿵㊊ࡢᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ㸬T2 ࡣ T1
࡜␗࡞ࡾ㸪᪂ࡓ࡞MUࢆ 2ᅇ┠௨㝆ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬T2ࡢㄝ᫂ᵓ⠏ࡢ᪉㔪ࡣ㸪௚⪅ࡢᡭຓࡅࢆᚓ࡞ࡃ࡚ࡶࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡟
⾜ࡗࡓㄝ᫂ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡶࡢࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬T3 ࡣ㸪2 ᅇ
┠࡜ 3ᅇ┠࡛⿵㊊ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞
ࡃㄝ᫂ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡓ㸬T3ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᑡᩘࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ 2ᅇ┠
࡜ 3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛✚ᴟⓗ࡟ㄝ᫂ࡢ⿵㊊ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪 4ᅇ┠ࡢࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡛᭱ࡶ඘ᐇࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡟⮳ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
≉ᚩࡢ 2Ⅼ┠ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓMUࡢᩘࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ
┠௜㏆࡛ῶᑡࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ T1࡜ T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠ࡣ㸪2ᅇ┠
௨๓ࡢMUゝཬᩘࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪4ᅇ┠࡛ࡣ T1࡜ T2࡝ࡕࡽࡶ 2ᅇ
┠௨๓࡜ྠ➼ᩘࡢ MU ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬➨ 3 ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪3 ᅇ┠ࡢࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡛ࡣ 1 ࢥ࣐(90 ศ)୰࡟ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ㈨ᩱࡢᩘࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ࠼ࡿࡓࡵ㸪1
㈨ᩱ࠶ࡓࡾ࡟࠿ࡅࡽࢀࡿㄝ᫂᫬㛫ࡀ୍Ẽ࡟▷ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㸪DJࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢ▷⦰せㄳ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪T1 ࡜ T2 ࡣㄝ᫂ࢆせ⣙ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ㄝ᫂ࡢ୍㒊ࢆษࡾᤞ࡚ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢ
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1 ㈨ᩱ࠶ࡓࡾࡢㄝ᫂᫬㛫ࡣ 3 ᅇ┠࡜ྠࡌࡔࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪T1 ࡜ T2 ࡣ 3
ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ษࡾᤞ࡚ࡓ MU ࢆ᚟άࡉࡏ࡚᫬㛫ෆ࡟ㄝ᫂ࢆࡋࡓ㸬ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ㸪T1 ࡜ T2 ࡀ᫬㛫ᅽ࡟ᑐࡋ࡚㐺ᛂⓗ࡟ㄝ᫂ࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬୍ ᪉࡛ T3ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࠿ࡽㄝ᫂ࢆ▷ࡃࡲ࡜ࡵࡼ࠺࡜
ࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪T3ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࡜ 3ᅇ┠࡛⮬Ⓨⓗ࡟
ㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡢᩘࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ࠸࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ T3 ࡣ㸪ࢪࢢࢯ
࣮άື 4ᅇ┠࡟࠾࠸࡚ 1ᅇ┠ࡼࡾࡶከࡃࡢMUࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ T3ࡶ㸪㐺ᛂⓗ࡟࿘ᅖࡢ≧ἣࢆุ᩿ࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
࡞࠾㸪3ྡࡣ඲࡚ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛㸪4ࡘࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ඲࡚࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽㄝ
᫂ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪DJࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢ▷⦰せㄳࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡀ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡟࡚ᵓ⠏ࡋࡓึᮇ⌮ゎࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲ㸪
ᡭ㝿ࡢⰋ࠸ㄝ᫂ࢆᵓ⠏ࡉࡏࡿࡼ࠺Ꮫ⩦⪅ࢆ᪉ྥ௜ࡅࡿຠᯝࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
≉ᚩࡢ 3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡀ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟┦ᙜࡍࡿࣞ࣋ࣝ㸲ࡢMU
࠿ࡽጞࡲࡾ㸪᭱ᚋࡶࣞ࣋ࣝ㸲ࡢ MU ࡢㄝ࡛᫂⤊ࢃࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ 2ᅇ┠ࡢㄝ᫂࡜㸪
Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ 3ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡜ 4ᅇ┠࡛ࡣ඲࡚ࡢ
Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡀࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂࡟ࡣ㸪
㈨ᩱ඲యࡢ኱ᯟ࡜ࡋ࡚୺ᙇࢆࡲࡎヰࡋ㸪ࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡗࡓලయⓗ࡞ᐇ㦂ෆᐜ࡜
⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ㸪᭱ᚋ࡟㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝ
࠼ࡿ㸬⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ⩌ࡢᵓᡂ(⾲ 3)࡜
୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ㉁ၥ⩌ࡢᵓᡂࡀࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡢㄝ᫂ࡢᵓᡂ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
≉ᚩࡢ 4 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࣞ࣋
ࣝ 4ࡢMUࢆᚎࠎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟㸪௚ࡢᵓᡂせ⣲࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦⪅඲ဨࡀࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࢆ」ᩘ
ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟ரࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋࡸࡾ┤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ
࡚⿵㊊ࡋࡓMUࡢࣃࢱ࣮ࣥ 1࡟ࡣᚲࡎࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛♧
ࡉࢀࡿ㸬T1ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ 1ᅇ┠࡛⪺ࡁᡭ࡟㉁ၥࡉࢀ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ
4ࢆ㛵㐃௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛ࡣࣞ࣋ࣝ 4ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸
࡚⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪T2ࡢ 4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪ㄝ
᫂ࡢ୰┙࡛ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡼࡾࡶ㢖⦾࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࢆᣳࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ㸬
T3ࡶ T2࡜ྠᵝ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࠿ࡽㄝ᫂ࡢ୰┙࡟ࣞ࣋ࣝ 4ࡢㄝ᫂ࢆᣳࢇ
࡛࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬T3ࡀࢪ
ࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠࡛෌ᗘ㸪ㄝ᫂ࡢ୰┙࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡟ゝཬࡋࡓ᫬ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ
࡛᫂࠶ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪T3ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡟ᑐࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ
㉁ၥࢆዎᶵ࡟ࡋ࡚ලయⓗ࡞MUࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㸪T1ࡸ T2࡜ࡣ␗࡞ࡿ
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ㄝ᫂ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚ࣞ࣋ࣝࡢ␗࡞ࡿ MU 㛫ࢆ㛵
㐃௜ࡅࡓࡇ࡜ࡣ T1ࡸ T2࡜ྠᵝࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽ
ࡢ㉁ၥࢆ⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ά࠿ࡋ㸪ᡭ㝿ࡢⰋ࠸ㄝ᫂ࢆసࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪T1, T2, T3ࡣ㸪➨ 1❶࡛㏙࡭ࡓ▱㆑ኚᐜᆺࡢసᩥ
(Scardamalia & Bereiter, 1987)ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ ࢆࠖ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢㄝ᫂ࢆసࡿୖ࡛㔜せࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡀ㸪ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ୺
ᙇࢆ௚ࡢ MU ࡜ᰂ㌾࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࢆᚓ࡚㸪
ࣞ࣋ࣝ 4 ࢆྵࡴึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࣞ࣋ࣝ 4 ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ
ྵࡴㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬ศ࡞ࡾ࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑ
ࡇ࡛ḟ⠇࡛ࡣ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲࡋࡃศ
ᯒࡍࡿ㸬 
  
6.3. ㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋ࡟࠾ࡅࡿࠕ୺ᙇࠖࡢᙺ๭ 
6.3.1. Ꮫ⩦⪅ T1ࡢ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛᪂ࡋࡃ⿵㊊ࡋࡓࡾ
ࡸࡾ┤ࡋࡓࡾࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡜㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࡀ㸪᪂
つࡢ㛵㐃௜ࡅ᪉࡛ㄝ᫂࡟Ⓩሙࡋࡓሙྜࢆ⾲ 48࡟♧ࡍ㸬⿵㊊ࡸࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡼࡿ㛵
㐃௜ࡅ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡓࡢࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚⿵㊊ࡋࡓ MU ࡲࡓࡣࡸࡾ┤ࡋ
ࡓMUࡀࣞ࣋ࣝ 4ࡔࡗࡓሙྜ࡛࠶ࡿ㸬⮬Ⓨⓗ࡞㛵㐃௜ࡅ࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓࡢࡣ㸪
⿵㊊ࡲࡓࡣࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡼࡽ࡞࠸࡛⾜ࡗࡓࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡢㄝ࡛᫂᭱ึ࡟ほᐹࡉࢀࡓ㛵㐃௜ࡅࣃࢱ࣮ࣥࡢࡳᢳฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡛㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓ 4-1 ࡜ 4-2 ࢆ㛵㐃௜ࡅ
࡚ㄝ᫂ࡋࡓሙྜ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠࡟࡚⮬Ⓨⓗ࡟ 4-1 ࡜ 4-2 ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ
᫂ࡋ࡚ࡶ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠ࡢࢭࣝ࡟ࡣ㛵㐃௜ࡅ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡋ࡞࠸㸬࡞࠾㸪
ࡇࡇ࡛ࡣMU2ࡘ⤌ࡢ㛵㐃௜ࡅࣃࢱ࣮ࣥࡢศᯒࡢࡳࢆ⾜࠺㸬⾲࡛ࡣ㸪㉁ၥ࡟ᛂࡌ
࡚⿵㊊ࡲࡓࡣࡸࡾ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓMU࡜㸪⮬Ⓨ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓMU࡜ࢆୖẁ࣭ୗẁ࡟ศࡅ࡚♧
ࡋࡓ㸬 
ୖẁ࡜ୗẁࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡣ⿵㊊ࡲࡓࡣࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣞ࣋ࣝ
4ࡢㄝ᫂ࢆ௚ࡢMU࡜㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡘࡲࡾ T1ࡣ㸪
⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࡢ㛵㐃௜ࡅ᪉ࢆ᪂つ࡟
ぢฟࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࢆసࡾୖࡆࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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⾲48 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T1) 
 1ᅇ┠ 2ᅇ┠ 3ᅇ┠ 4ᅇ┠ 
⿵㊊ࡸࡸࡾ┤ࡋ
࡟ࡼࡿㄝ᫂ 
1R-3Ѝ4-2 
2-3’Ѝ4-2’ 
4-2’Ѝ2-1B’ 
4-2’Ѝ2-1A 
2-1BЍ4-2 
4-2Ѝ4-2’ 
1R-1BЍ4-1 - 2-1B’Ѝ4-2 
4-2Ѝ2-1B’ 
4-2’Ѝ1P-2B 
4-1Ѝ4-3’ 
4-2’Ѝ4-3 
4-3Ѝ4-1 
4-3Ѝ4-3’ 
4-3’Ѝ4-1 
4-3’Ѝ4-3 
⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ 4-1Ѝ1P-1A 4-1Ѝ3-1 
1R-2BЍ4-2 
4-2’Ѝ2-3 
2-3’Ѝ4-1 2-3Ѝ4-2 
4-2Ѝ3-1 
2-1B’Ѝ4-2’ 
ὀ㸧3ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ - ࡜ࡋࡓ㸬 
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6.3.2. Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ≉ᚩࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMUࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⮬Ⓨⓗ࡟⏕ᡂࡍࡿࡶࡢࡢ㸪
㛵㐃௜ࡅඛࡢMUࢆࣞ࣋ࣝ 4࡜㛵㐃௜ࡃࡼ࠺సࡾ┤ࡍୖ࡛ࡣ⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀ
ࡾࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ≉ᚩࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࣞ࣋ࣝ 4
࡜㛵㐃௜ࡅࡓMUࢆ㸪⩣ᅇ௨㝆ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡉࡽ࡟␗࡞ࡿMU࡜㛵㐃௜ࡅ
࡚࠸ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛ T2ࡢ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ
ࡶࡢࢆ⾲ 49࡟♧ࡍ㸬 
ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓࡾࡸࡾ┤
ࡋࡓࡾࡋࡓ MU ࢆูࡢ MU ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀ 5 ௳࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪
⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ࡣ 1 ௳ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ㸬⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㛵㐃௜ࡅࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸬ࢪࢢࢯ࣮άື2ᅇ┠࡛ࡣ㸪1ᅇ┠࡛ࣞ࣋ࣝ4࡜㛵㐃௜ࡅࡓ1R-1A
࡜㢮ఝࡋࡓMU࡛࠶ࡿ 1R-1Bࢆ 4-2࡜⮬Ⓨⓗ࡟㛵㐃௜ࡅࡿάືࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡉ
ࡽ࡟ 3ᅇ┠࡟࡞ࡿ࡜㸪1ᅇ┠࡛⿵㊊ࡋࡓ 4-3ࢆ෌ࡧ⏝࠸࡚㸪1ᅇ┠࡟㛵㐃௜ࡅࡓ
1P-1A࡜ࡇࡇ࡛ࡶ㛵㐃௜ࡅࡿㄝ᫂ࢆࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪T2ࡀ 2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛
㛵㐃௜ࡅࡓ 4-2ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠࡛㸪4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟࡜㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆẚ
࡭࡚⪃ᐹࡍࡿMU:2-3࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢMU:2-3ࡣMU:2-1B࡜㛵㐃
ࡀ῝࠸㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆཷࡅ࡚ 4-2࡜ 1P-1Bࢆ㛵㐃
௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ࡶ㸪1P-1B࡜㢮ఝࡋࡓ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢMU:1P-2A
ࢆ 4-2࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪2-2Aࡶ 4-2࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬
2-2Aࡣ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡢ⪃ᐹ࡛㸪3ᅇ┠௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣࣞ࣋ࣝ 4࡜ࡢ㛵
㐃௜ࡅࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪3ᅇ┠࡛㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࢆẚ㍑ࡍࡿ
ࣞ࣋ࣝ 2ࡢ⪃ᐹࡀ 4-2࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛
ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ 2-2Aࢆ 4-2࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
⾲49 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T2) 
 1ᅇ┠ 2ᅇ┠ 3ᅇ┠ 4ᅇ┠ 
⿵㊊ࡸࡸࡾ┤ࡋ
࡟ࡼࡿㄝ᫂ 
4-1Ѝ1P-1A 
1R-1AЍ4-2 
4-2Ѝ4-3 
4-3Ѝ2-1B 
4-3Ѝ4-2’ 
4-2Ѝ2-1B 4-1Ѝ4-3 4-2Ѝ1P-1B 
⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ 2-2BЍ4-3 1R-1BЍ4-2 4-3Ѝ1P-1A 
2-3Ѝ4-2 
2-2AЍ4-2 
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6.3.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ T3ࡶ㸪T2࡜㢮ఝࡋࡓ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓ㸬๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛ T3ࡢ㛵㐃௜
ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ⾲ 50࡟♧ࡍ㸬1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿
ࡽࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ 5 ࣃࢱ࣮ࣥ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸬୍᪉
࡛㸪⮬Ⓨⓗ࡞㛵㐃௜ࡅࡶ 3 ࣃࢱ࣮ࣥ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ 2-3Ѝ4-2 ࡜ 4-3
Ѝ4-1ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ 2-3࡜ 4-3ࡢㄝ᫂ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ┤ᚋࡢ㛵㐃
௜ࡅࡔࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂࡜ࡣ࠸࠼㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ኱࠸࡟ᡭࡀ
࠿ࡾ࡜࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 3 ᅇ┠ࡸ 4 ᅇ┠࡛ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂
ࡢ᪉ࡀ⿵㊊ࡸࡸࡾ┤ࡋ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡼࡾࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ 3 ᅇ┠ࡢࢪ
ࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ㸪T3ࡀ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢࡳࢆㄝ᫂ࡋ࡚⤊ࢃࢁ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜࡛ࣞ࣋ࣝ
4ྠኈࡢ㛵㐃௜ࡅࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬୍᪉㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛㛵㐃௜
ࡅࡽࢀࡓ 1P-1Aࡸ 1P-1Bࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࣭3ᅇ┠࡟࠾࠸࡚⪺ࡁᡭࡢ㉁
ၥࢆཷࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓMUࡔࡗࡓ㸬2ᅇ┠ 3࣭ᅇ┠࡛ࡢ⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪4 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ MU ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࢳࣕࣥࢫࡀ
⏕ࡲࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 
⾲50 ࠕ୺ᙇࠖ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓMU (T3) 
 1ᅇ┠ 2ᅇ┠ 3ᅇ┠ 4ᅇ┠ 
⿵㊊ࡸࡸࡾ┤ࡋ
࡟ࡼࡿㄝ᫂ 
2-3Ѝ4-2 
2-3’Ѝ4-3 
4-2’Ѝ1P-1B 
4-2Ѝ4-1 
4-1Ѝ4-3 
4-3Ѝ4-2’ 
4-3Ѝ4-1 
4-3Ѝ1P-1B 4-1Ѝ2-1A - 
⮬Ⓨⓗ࡞ㄝ᫂ 4-1Ѝ3-1  4-1Ѝ4-2 
4-2Ѝ4-2’ 
4-2’Ѝ4-1 
4-3Ѝ1P-1A 
4-2Ѝ1P-1B 
4-3Ѝ4-2’ 
ὀ㸧4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άືࡣ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ- ࡜ࡋࡓ㸬 
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6.3.4. ୺ᙇࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ぢࡽࢀࡓ 3ྡࡢ≉ᚩ 
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࣞ࣋ࣝ 4࡜ࡑࡢ௚ࡢMUࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓ
ࡵ࡟㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐣⛬࡛⏕ᡂࡋࡓ㛵㐃௜ࡅࡸ㸪௨๓ࡢ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡛⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゝཬࡋࡓ MU ࢆ✚ᴟⓗ࡟⏝
࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ MU ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡆ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿሙ
ྜࡶ㸪ࡑࢀ௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ
㡪ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢ DJ ࡢㄝ᫂ࡢኚ㑄ࡢ୰࡛≉ᚩⓗࡔࡗࡓࣞ࣋ࣝ 4
࡜௚ࡢ MU ࡢ㛵㐃௜ࡅࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡀ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡟⮬ࡽ
ࡢㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬 
ࣞ࣋ࣝ 4ࡢMU࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᢳ㇟ᗘࡢMUࡀ㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࢆከᵝ࡞どⅬ࠿ࡽᰂ㌾࡟᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡢ⌧ࢀࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ᨭ᥼࡞ࡋ DJࡢᏛ⩦⪅ࡢࡼ࠺࡟㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬㌟ࡢ
୺ほⓗ࡞༳㇟ࢆㄝ᫂ࡋࡓሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪㈨ᩱࡢᵓᡂ
せ⣲࡟ᡠࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡋᵓᡂせ⣲࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࡢάືࡀᐇ⌧ࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື
4 ᅇ┠ࡲ࡛࡟኱ពᢕᥱᗘࡢ࢝ࢸࢦࣜ඲࡚࡟ṇࡋࡃゝཬ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ㸪㈨ᩱᮏᩥ࡛ࡣ┤᥋㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ᵝࠎ࡞ MU ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡀ㸪㈨ᩱࡢ
ⴭ⪅ࡢぢゎࢆᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ୺ᙇࡢゎ㔘ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪௚ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠺㝿
࡟ࡶ᭷⏝࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ḟ⠇࡛ࡣ㸪T1, T2, T3ࡀぢฟࡋࡓ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵
㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬 
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6.4. ▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨ド: ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃
௜ࡅ࡚࠸ࡓ࠿ࢆศᯒࡍࡿ㸬ศᯒᡭ㡰ࡣ 5.5⠇࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢪࢢࢯ࣮ά
ືࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᢸᙜ㈨ᩱ࡜௚㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪㈨ᩱ࡟ࡣ
᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ᴫᛕࢆぢฟࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᴫᛕࢆ௓ࡋ࡚㈨ᩱ㛫ࢆ㛵㐃௜
ࡅࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ❶࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀゝཬࡋࡓ඲࡚ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆศᯒࡍࡿ㸬
௨ୗ㸪Ꮫ⩦⪅ู࡟㸪ྛࢪࢢࢯ࣮άື࡛㛵㐃௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢸᙜ㈨
ᩱ୰ᚰࡢ㛵㐃௜ࡅ࡜㸪ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ༊ูࡋ࡚⾲࡛♧ࡍ㸬 
 
6.4.1. Ꮫ⩦⪅ T1ࡢ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
Ꮫ⩦⪅ T1 ࡀᢸᙜ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡸᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚㛵㐃௜ࡅࡓ
ෆᐜࢆ⾲ 51࡟㸪ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 52࡟♧ࡍ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ(core)࡜ࡑ
ࡢ௚㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡣ C ࡛ጞࡲࡿ㏻ࡋ␒ྕ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ௨እࡢ㈨ᩱ(others) 
ྠኈࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡣ O ࡛ጞࡲࡿࠕ㛵㐃␒ྕࠖࢆ௜ࡍ㸬ྛ㛵㐃␒ྕ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣁ
࢖ࣇࣥࡢ๓ࡢᩘᏐࡣࢪࢢࢯ࣮άືࡢఱᅇ┠࠿ࢆ♧ࡋ㸪ࣁ࢖ࣇࣥࡢᚋࡢᩘᏐࡣྛ
ࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾ࡅࡿ㏻ࡋ␒ྕࢆ♧ࡍ㸬௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ゝཬࡉࢀࡓ㢮ఝ
ࡢ㛵㐃௜ࡅࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㸪㛵㐃␒ྕࡢୗ࡟࢝ࢵࢥ᭩ࡁ࡛㢮ఝࡢ㛵㐃␒ྕࢆ♧ࡍ㸬
ྛ㛵㐃௜ࡅࡢෆᐜࡣ㸪ⴭ⪅ࡀᏛ⩦⪅ࡢⓎヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚せ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
⾲ 49࡜⾲ 50ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡑࡢࡶࡢ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ 4✀㢮ࡼࡾࡶ㸪
ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅ 7✀㢮ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬⾲ 50࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪
ࠕ≧ἣࠖ࡜ゝ࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿ(O1-1, O2-1, O2-2, O3-1, O3-2, O4-1, O4-2)㸬
ࡇࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ 1 ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛㸪ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢᐇ㦂ࢆㄝ᫂ࡍࡿゝ
ⴥ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓ(O1-1)㸬ࡲࡓ㸪2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ T1ࡀㄝ᫂ࢆ⪺
࠸ࡓ㸪࢔࣮ࢪ⌮ㄽࡢ㈨ᩱ࡛ࡶ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓ㸬T1ࡣ≧ἣ
࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ
㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪2ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື(C2-1)࡜ 4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື
(C4-1)࡛⏝࠸ࡓ㸬≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪C2-1 ࡛ࡣ࢖࣓࣮ࢪ࡜≧ἣࡀ୪ิ࡟ᢅࢃࢀࡓࡢ
ࡀ㸪C4-1࡛ࡣ≧ἣࡀ࢖࣓࣮ࢪࢆໟྵࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ┤ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
ᢸᙜ㈨ᩱࢆ௚ࡢ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡇ࡜࡛㸪₍↛࡜ࡋࡓ㛵㐃௜ࡅࡢ⢭⦓໬ࡀ㐍ࢇ
ࡔྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢぢゎࢆᨭᣢࡍࡿࡢࡀ㸪T1ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠ࡲ࡛࡛Ꮫࢇࡔ 8ࡘࡢ㈨ᩱ
ࡢ࠺ࡕ 3ࡘࢆ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠ࡲ࡛ࡢ㛫࡛㸪≧ἣ࡜࠸࠺࣮࢟࣡
࣮ࢻ࡜㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ(O2-2, O3-1, O3-2)㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ࠕ≧
ἣࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ㐣⛬ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࢆసࡿ
ࡇ࡜࡛㸪T1ࡣᢸᙜ㈨ᩱᮏᩥࢆぢẚ࡭ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㛵㐃ᛶࡀぢฟࡋ࡟ࡃ࠸㈨ᩱࡶ㛵
㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ(O4-2)㸬T1 ࡣ㸪DJ ࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᢸᙜ㈨ᩱࢆ
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≧ἣ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ᤊ࠼┤ࡋ࡚ᢳ㇟໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᢸᙜ㈨ᩱࢆᅵྎ
࡟ࡋ࡚▱㆑ࢆసࡿάືࢆᐇ⌧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
≧ἣ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢ࿘ᅖࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀෆⓗ࡟ᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬T1 ࡣ C2-1 ࡛㸪≧ἣ࡜
࢖࣓࣮ࢪ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚㸪ேࡢㄆ▱࡟࠾ࡅࡿෆእࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚ゝཬ
ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⿬࡟ࡣ㸪T1ࡀᢸᙜ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿⓎᒎⓗ࡞ゎ㔘࡜ࡋ ࡚ࠕ࢖
࣓࣮ࢪ࡟ࡣṇㄗࡀ࠶ࡾㄗࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡣၥ㢟࡟ṇ⟅࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜୺ᙇࡋࡓⅬ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬T1ࡣ㸪ேࡀၥ㢟ゎỴࢆࡍࡿୖ࡛࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡘࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀ≧ἣ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿㸪ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࠕṇࡋ
࠸ࠖ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
⾲51 ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T1) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ C1-1  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࡞ࡌࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸬 
2ᅇ┠ 
C2-1 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
࢖࣓࣮ࢪࡸ≧ἣࡀၥ㢟ࡢゎࡁࡸࡍࡉ
࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㸬 
C2-2  ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
ឤ᝟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᧯సࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ
࡚⾜ືࡀኚࢃࡿࡢࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃ
ࡿࡇ࡜࡛ㄽ⌮ᛮ⪃ࡀኚࢃࡿࡢ࡜ྠࡌ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜㸬 
4ᅇ┠ C4-1 
(C2-1) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
ၥ㢟ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚࢖࣓࣮ࢪࡢࡋࡸ
ࡍࡉࡀኚࢃࡿ㸬 
ὀ㸧ࠕࠖࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓᴫᛕ㸬ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟Ⓩሙ
ࡋࡓ༢ㄒ㸬 
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⾲52 ᢸᙜ㈨ᩱ௨እ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T1) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ O1-1 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
࠶ࡿ┠ᶆ࡟฿㐩࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ㸪ࡑ
ࡢ≧ἣࢆ࡝ࢀࡔࡅ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿࡛Ỵ
ࡲࡿ㸬 
2ᅇ┠ 
O2-1 
(O1-1) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
ၥ㢟࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓ≧ἣࢆ㸪⮬ศࡢ
▱㆑࡜࠺ࡲࡃ㛵㐃௜ࡅ࡚≧ἣࢆุ᩿
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿ㸬 
O2-2 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
᫬㛫࡜ឤ᝟ࡀ≧ἣุ᩿ࡸ⾜ືࣃࢱ࣮
ࣥࡢቑῶ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ㸬 
O2-3 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉ
ࣟࢺࢱ࢖ࣉ 
 ࣂ࢖࢔ࢫ 
ྠㄪࡢእᅽࢆཷࡅ࡚⟅࠼ࢆኚ࠼࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࠕ༠ㄪᛶࣂ࢖࢔ࢫࠖ࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬 
O2-4 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ࣂ࢖࢔ࢫ 
3ᅇ┠ 
O3-1 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
ぢ័ࢀࡓ≀࡛ၥ㢟ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ㸬 
O3-2 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
ேࡣグ᠈࠿ࡽྲྀࡾฟࡋࡸࡍ࠸᝟ሗ࡯
࡝㸪≧ἣุ᩿࡟⏝࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ㸬 
4ᅇ┠ 
O4-1 
(O2-1) 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
ㄆ▱ࡍࡿ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ
ࡢ௙᪉ࡀኚࢃࡿ㸬 
O4-2 
 ࢹ࣮ࢱ㥑ືᆺฎ
⌮࡜ᴫᛕ㥑ືᆺ
ฎ⌮ 
 ࠕ≧ἣࠖ 
≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚⤮⏬࡜❧యࢆ༊ู࡛ࡁ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀᕥྑࡉࢀࡿ㸬 
ὀ㸧ࠕࠖࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓᴫᛕ㸬 
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6.4.2. Ꮫ⩦⪅ T2ࡢ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡀᢸᙜ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓゝⴥࡸᴫᛕࢆ୰ᚰ
࡟ᤣ࠼࡚㛵㐃௜ࡅࡓෆᐜࢆ⾲ 53࡟㸪ࡑࢀ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 54࡟♧ࡍ㸬
⾲୰ࡢ㏻ࡋ␒ྕࡢᚋࢁ࡟”+”࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪᪤ฟࡢ 2ࡘ௨ୖࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡋ࠸㛵㐃௜ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡢ㸪᪤ฟࡢ㛵㐃␒ྕ࡛࠶ࡿ㸬T2ࡀ
㛵㐃௜ࡅࡓ㈨ᩱࡣ㸪1ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛Ꮫࢇࡔ 4✀㢮ࡢ㈨ᩱࡔࡗࡓ㸬T2ࡣ㸪
ᢸᙜ㈨ᩱ࡟Ⓩሙࡋࡓ༢ㄒࡸᴫᛕࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚㸪ࡇࢀࡽ 4 ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚
࠸ࡓ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ௨እࡣ㸪ࠕࣂ࢖࢔ࢫࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢ༢ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ 2㈨ᩱ
ࡢ㛵㐃௜ࡅࡀ࠶ࡗࡓࡢࡳࡔࡗࡓ㸬ᢸᙜ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㸪C1
࠿ࡽ C11ࡲ࡛ࡢ 10✀㢮࡟࠾࠸࡚≉ᚩⓗࡔࡗࡓࡢࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡜ࣂ࢖࢔ࢫࡢ㛵㐃
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ 8✀㢮ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡛࠶ࡗࡓ (C1-1, C1-2, C1-3, C1-6, C2-1, 
C2-3, C3-2, C4-1, C4-2, C4-4)㸬T2ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡟࠾࠸࡚㸪C1-1࡜
C1-2࡛☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪C1-3࡛ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ
᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣࢪࢢࢯ
࣮άື 2ᅇ┠࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆసࡗࡓࡾቯࡋࡓࡾࡍࡿാࡁ
ࢆᣢࡘ (ࠖC2-1)࡜࠸࠺᫂☜࡞⾲⌧࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟㸪ᩥ໬ࡀ࢖࣓
࣮ࢪࢆᕥྑࡍࡿ(C1-5)࡜࠸࠺ゎ㔘࡜㸪࢖࣓࣮ࢪࡀእ࠿ࡽ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿ(C1-6)࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪T2ࡣ C3-3ࠕᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࢖
࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆኚ໬ࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺㛵㐃௜ࡅ
ࢆసࡗࡓ㸬ᩥ ໬࡜࢖࣓࣮ࢪࡣእ㒊࡛ࣂ࢖࢔ࢫࡣேࡢෆ㒊࡟࠶ࡿࡶࡢ(C2-3)࡜࠸࠺
ゎ㔘ࢆຍ࠼ࡿ࡜㸪T2ࡣ㸪ᩥ໬ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡀேࡢእഃ࠿ࡽෆ㒊ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆኚ໬
ࡉࡏࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ C3-3 ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠࡛ࡉࡽ࡟⢭⦓໬ࡉࢀࡿ㸬
C4-1࡛ࡣ㸪T2ࡣࣂ࢖࢔ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿ㐣⛬࡟╔┠ࡋ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆసࡿ
࡜⪃࠼ࡓ㸬T2 ࡣ C4-1 ࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸࡚ᢸᙜ㈨ᩱࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟ࡣ
࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡛ゎࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࣂ
࢖࢔ࢫ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡓࡵ㸪ࠕ㒑౽ᒁဨ࡟࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ࡛⪃࠼ࡿࠖ
௨እࡢ᪉ἲ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᢚไࡋࡓ(C4-4)ྍ⬟ᛶ࡟ᛮ࠸⮳ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡘ
ࡲࡾ T2ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀᣢࡘ฼Ⅼ࡜࢖࣓࣮ࢪ࡟ᑐࡋ࡚ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼ
ࡢ୧㠃ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⪃࠼ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓࡢࡣ C4-3ࡢ㛵㐃௜ࡅࡔࡗࡓ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬T2ࡣ⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡍࡿ୰࡛㸪C4-3ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡛࠶ࡿ㸪ࠕ࢖࣓࣮
ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆ⏕ࡴࡢࡔ࠿ࡽ⮬ศࡓࡕࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸᪥ᖖⓗ࡟࡞ࡌࡳࡢ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆࡓࡃࡉࢇ▱ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟Ẽ࡙ࡁ࠿ࡅࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬T2ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢࠕ࢖࣓࣮ࢪࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࢆ
ࣂ࢖࢔ࢫ࡜㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪࢖࣓࣮ࢪࡢᣢࡘຠᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ
౑࠺㝿࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ࡭ࡁⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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⾲53 ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T2) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ 
C1-1  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ D࡜ 3ࢆࡵࡃ
ࡿࡼ࠺࡞ㄗࡾ࡟ࡣࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬 
C1-2  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚௬ㄝࢆ❧࡚ࡸ
ࡍࡃ࡞ࡿ㸬 
C1-3  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
☜ドࣂ࢖࢔ࢫ࡛ὶࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣ
࢖࣓࣮ࢪࢆ୍ᗘቯࡍࡢࡀ኱஦㸬 
C1-4 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃ࡢ୧᪉ࢆ౑
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿ㸬 
C1-5  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
ᩥ໬ⓗ࡟࡞ࡌࡳࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛㸪࠺
ࡲࡃ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀᕥྑ
ࡉࢀࡿ㸬 
C1-6 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ᩥ໬ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡀ㸪እഃ࠿ࡽࣂ࢖࢔ࢫ
ࡸ௬ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸬ᩥ ໬ࡀ
௬ㄝࢆ☜࠿࡟ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪⪃࠼
ࢆᝏ࠸᪉࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬 
2ᅇ┠ 
C2-1 
(C1-2+ 
C1-3+ 
O1-1) 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆసࡗࡓࡾቯࡋ
ࡓࡾࡍࡿാࡁࢆᣢࡘ㸬 
C2-2 
(C1-5) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࢖࣓࣮ࢪࡣᩥ໬࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬
᪥ᖖⓗ࡞ࡇ࡜࡛࡞࠸࡜࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ
࡞࠸ୖ࡟㸪᪥ᖖⓗ࡞ࡇ࡜ࡣᩥ໬ࡢᙳ㡪
ࢆཷࡅࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
C2-3 
(C1-6) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ࣂ࢖࢔ࢫࡣ⮬ศࡢෆ㒊࡛ࡢ೫ࡾࡔࡀ㸪
ࡇࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆసࡿ㝿࡟࢖࣓࣮ࢪࡸ
ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㸬ࣂ࢖࢔ࢫ࡜㸪࢖
࣓࣮࣭ࢪ ᩥ໬ࡣෆ㒊࡜እ㒊ࡢ㛵ಀᛶ࡟
࠶ࡿ㸬 
ὀ㸧ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟Ⓩሙࡋࡓ༢ㄒ㸬 
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(⾲ 53ࡢ⥆ࡁ) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
3ᅇ┠ 
C3-1 
(C1-5) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡀᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ኚ໬
ࡍࡿ㸬 
C3-2 
(C2-1) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
࢖࣓࣮ࢪࡣࣂ࢖࢔ࢫ࡟ᑐࡋ࡚ไ⣙ࢆ
୚࠼ࡓࡾ௬ᐃࢆసࡗࡓࡾࡍࡿୖ࡛ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸬 
C3-3 
(C2-1+ 
C2-3+ 
C3-1) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢖࣓࣮ࢪࡀࣂ࢖࢔ࢫࢆኚ
໬ࡉࡏࡿ㸬 
4ᅇ┠ 
C4-1 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
୍ᗘ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿ࡜ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ
㢗ࡾࡀࡕ࡟࡞ࡿࡢࡀࠕࣂ࢖࢔ࢫ 㸬ࠖ࢖
࣓࣮ࢪࡀே࡟ࣂ࢖࢔ࢫࢆ୚࠼ࡿ㸬 
C4-2 
(C1-1) 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡀゎࡅ࡞࠿ࡗࡓேࡣ㸪
⮬ศࡀᛮ࠸㎸ࢇࡔゎࡁ᪉ࡤ࠿ࡾࡋ࡚
࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡣ☜ドࣂ࢖࢔ࢫࡢാࡁࡔ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
C4-3 
(C1-2+ 
C2-2) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
᪥ᖖⓗ࡞ࡇ࡜࡞ࡽ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿ㸬࢖
࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᨭᣢ
ࡍࡿドᣐࢆ᥈ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
≀஦ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛☜ドࣂ࢖࢔
ࢫ࡟ᑐᢠ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡜
㣗࠸㐪ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 C4-4  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
㒑౽ᒁဨ࡜ࡋ࡚ゎࡃ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࡀࣂ࢖࢔ࢫ࡜࡞ࡾ㸪௚ࡢゎࡁ᪉ࢆ
ᢚไࡍࡿ㸬 
ὀ㸧ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟Ⓩሙࡋࡓ༢ㄒ㸬 
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⾲54 ᢸᙜ㈨ᩱ௨እ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T2) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ O1-1 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ࣂ࢖࢔ࢫ㸬 
4ᅇ┠ O4-1 
(O1-1) 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖࢔ࢫ 
ࣂ࢖࢔ࢫ㸬 
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6.4.3. Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ 
๓⠇࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛Ꮫ⩦⪅ T3ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵
㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 55 ࡟㸪ᢸᙜ㈨ᩱ௨እࡢࡶࡢ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 56 ࡟♧
ࡍ㸬T3ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡛୰ᚰⓗࡔࡗࡓࡢࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃
௜ࡅ࡜㸪ࠕᩚྜࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡎ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵
㐃௜ࡅࢆぢࡿ࡜㸪C2-4,C2-5,C3-2 ࢆ㝖࠸࡚ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡛
༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ᢸᙜ㈨ᩱ௨እࡢ㛵㐃௜ࡅࢆぢࡿ࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮ά
ື 2 ᅇ┠௨㝆࡛ࠕᩚྜࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ౑ࡗ࡚㛵㐃௜ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ(O2-6, O2-7, O2-8, O3-1, O4-5)㸬ᩚྜ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ C2-5࡛ࡶ㸪⌧ᐇ࡜
࢖࣓࣮ࢪࡢ㛫ࡢᩚྜᛶࢆྲྀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪᫬㛫(㡰ᗎ)
ⓗ࡟ࡣඛ࡟ O2-6ࡀㄝ᫂ࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ࡛ C2-5ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓ㸬 
ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪DJࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ
࡟ᚎࠎ࡟㛵㐃௜ࡅࡢㄝ᫂ࡀ⢭⦓໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣࢪࢢࢯ࣮ά
ື 4ᅇ┠ࡢ C4-4࡟ὀ┠ࡍࡿ㸬C4-4ࡣ 3ᅇ┠௨๓࡛ࡶẖᅇㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㛵㐃
௜ࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢኚ㑄ࢆ㐳ࡗ࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪1ᅇ┠ࡣၥ㢟ࡢ㐪࠸ࢆࠕ࢖࣓࣮ࢪࡋ
ࡸࡍ࠸ၥ㢟࡜ࡋ࡟ࡃ࠸ၥ㢟 (ࠖC1-1)࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡔࡅࡔࡗࡓࡀ㸪2ᅇ┠࡛ࡣ㸪ぢ័
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓ㸬3ᅇ┠࡛ࡣ೵⁫ࡋ㸪
࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡔࡗࡓሙྜ࡟࡝࠺࡞ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡓࡢࡀࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡔ࡜
࠸࠺㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢᐇ㦂࡛ࡶㄝ࡛᫂ࡁࡿ⛬ᗘࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ㸬4ᅇ┠࡛
ࡣ᚟ㄪࡋ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ぢ័ࢀࡓࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜
(C4-4)࡟ຍ࠼࡚㸪࢖࣓࣮ࢪࡀసࢀ࡞࠸࡜ၥ㢟ࢆゎࡅ࡞࠸(C4-1)㸪ㄽ⌮ࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡓࡵ࡟࢖࣓࣮ࢪࡀᚲせ(C4-2)࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡶ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠
࡛ࡢ T3ࡢ㛵㐃௜ࡅࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࡛ཎᆺࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪2ᅇ┠࡛ࡣ
㛵㐃௜ࡅࡢ 1ࡘࡦ࡜ࡘࡀ 4ᅇ┠࡜ẚ࡭࡚᭕᫕ࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬T3ࡀぢฟࡋࡓ⣽
࠿࠸㛵㐃ᛶࢆ⢭⦓໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪4 ᅇ┠࡛ࡣ㸪C4-3ࠕࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢၥ㢟ࡣ࢖
࣓࣮ࢪ࡜࢖࣓࣮ࢪࢆ᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎࡅࡿࠖ࡜࠸࠺᪂
ࡓ࡞㛵㐃௜ࡅࡀฟ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
C4-3 ࡢ㛵㐃௜ࡅࡣ T3 ࡀࡦ࡜ࡇ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡢࡳࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ⴭ⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘
ࢆຍ࠼ࡿ࡜㸪࢖࣓࣮ࢪࡀ 2 ࡘ⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀ࡚ၥ㢟ࡀゎࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࢣࣥ
ࢻ࣮ࣛ⟽㈨ᩱࡢ 2 ࡘ┠ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠕ㘽࡜࣐ࢵࢳ⟽ࠖࡢ 2 ࡘࡢ㐨ලࢆᣦࡋࡓࡶ
ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㘽ࢆ౑ࡗ࡚㘄ࢆ㛤ࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪࣐ࢵࢳ⟽ࢆ㛤࠸࡚୰㌟ࢆྲྀ
ࡾฟࡍࡇ࡜ࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚᪥ᖖⓗ࡟࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿసᴗ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽసᴗࡣᐜ᫆࡟࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁ(C1-2)㸪ㄽ⌮ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ(C4-2)㸬T3
ࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀࡇࢀࡽ࢖࣓࣮ࢪࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛᥎⛣ᚊࡢၥ㢟ࢆゎࡅࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㸬 
⥆࠸࡚㸪ࠕᩚྜࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡘ࠸࡚㏣࠺㸬⾲ 54 ࢆぢࡿ࡜㸪ᩚྜ࡜࠸
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࠺ゝⴥ࡛㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕつ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ 㸪ࠖࠕㄆ▱ⓗ୙༠
࿴ 㸪ࠖࠕᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫ 㸪ࠖࠕࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศ㞳 㸪ࠖࠕ࢔࣮ࢪ⌮ㄽࠖࡢ 5 ㈨
ᩱ࡛࠶ࡿ㸬⮬㌟ࡢ㡿ᇦෆ 8 ㈨ᩱࡢ࠺ࡕ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡶྵࡵ࡚ 6 ࡘࡢ㈨ᩱࢆ㛵㐃௜
ࡅࡓᩚྜ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ㸪T3࡞ࡾ࡟ከᵝ࡞㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ព࿡௜ࡅࡋ࡚ᵓ⠏
ࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬㛵㐃௜ࡅࡢ୰㌟ࢆぢࡿ࡜㸪ᩚྜ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡
ࢻࡢୗ࡛᭱ࡶከࡃࡢ㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅࡓ O4-5 ࡛ࡣ㸪ࠕᩚྜࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ἣ࡟ேࡀ
ࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌࡿࡢ࡛㸪ᩚྜࢆྲྀࢁ࠺࡜⾜ືࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ࢪࢢࢯ࣮άື 2ᅇ┠࡛㸪ࠕつ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࠖ࡜ࠕㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࠖࢆ㛵
㐃௜ࡅࡿ(O2-6)ࡓࡵ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓᩚྜ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ㸪2ᅇ┠ࡢ᫬Ⅼ࡛
ࡣ㈨ᩱࢆಶู࡟࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃ(O2-7, O2-8)࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࢀ
ࡀ 4ᅇ┠࡛ࡣ㸪ேࡢ௙⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ T3࡞ࡾࡢព࿡௜ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿ
࡟⮳ࡗࡓ㸬 
ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ᩚྜ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ᢸᙜ㈨ᩱࡢ㛵ಀࢆࡶ࠺୍ᗘぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪
C2-5ࡢㄝ᫂ࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ᫬࠿ࡽ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪࡣㄗ
⟅ࢆᣍࡃࠖ࡜࠸࠺ᢸᙜ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࢆㄝ᫂ࡋ┤ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡶぢ࠼ࡿ㸬C2-5
࡛ T3ࡣ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡟ᑐࡋ࡚ᩚྜ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢖࣓࣮ࢪ
࡜⌧ᐇࡢࡶࡢࡀ㣗࠸㐪࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪⌧ᐇࡢࡶࡢ
࡜ᩚྜࡋࡓࠕⰋ࠸ࠖ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࢀࡤ࢖࣓࣮ࢪࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ㄽ⌮ᵓ㐀ࢆᤊ࠼
ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡢ⿬㏉ࡋ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ T3ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡜ㄽ⌮㸪
ࡦ࠸࡚ࡣឤ᝟ࡸ⾜ືࡸ⎔ቃ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡣࡑࢀࡒࢀࡀ฼Ⅼ࡜ᙅⅬࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
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⾲55 ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T3) 
ࢪࢢࢯ࣮
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ 
C1-1  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㄽ⌮ⓗ࡟ࡣྠࡌ࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ
࡜ࡋ࡙ࡽ࠸ၥ㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ㸬  
C1-2  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ᩥ໬࡟ྜࡗࡓၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍࡃゎࡁࡸ
ࡍ࠸㸬 
2ᅇ┠ 
C2-1  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゎࡃ࡭ࡁၥ㢟࡟㎺ࡾࡘ
ࡅ࡞࠸㸬 
C2-2 
(C1-1)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
ᑒ⟄࡜࣮࢝ࢻࡢ㐪࠸ࢆࡶࡗ࡜ᙉⅯ࡟ࡋ࡚㸪∦
᪉ࡣ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞⿦⨨㸪ࡶ࠺∦᪉
ࡣ࣐ࢵࢳ⟽࡜㘽࡜࠸࠺ぢ័ࢀࡓ≀࡛ᐇ㦂㸬  
C2-3  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡣၥ㢟ࢆゎࡃࡓࡵ࡟ᚲせ㸬 
C2-4  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
୍ᗘ☜ドࡋࡓࡇ࡜ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃
࠼ࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪୍ᗘసࡗࡓ࢖࣓
࣮ࢪࢆ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓ᪉
ࡀⰋ࠸㸬 
C2-5  ࠕᩚྜࠖ ⌧ᐇࡢ≀࡜࢖࣓࣮ࢪࡢ㛫࡟ᩚྜࡀྲྀࢀ࡚࠸ࢀ
ࡤ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀᮏᙜ࡟౑࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ㸬 
3ᅇ┠ 
C3-1 
(C1-1+ 
C2-2) 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪࢖࣓
࣮ࢪࡀ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡢሙྜ࡝࠺࡞ࡿ࠿ࢆㄪ࡭
ࡓࡢࡀࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽㸬 
C3-2  ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿ࠿ࡽ௬ㄝࡀ⏕ࡲࢀࡿࡀ㸪࢖࣓࣮
ࢪࡔࡅ࡛ࡣᛮ࠸㎸ࡳࡶ࠶ࡿࡢ࡛ㄽ⌮ࡶᚲせ㸬 
4ᅇ┠ 
C4-1 
(C2-3)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ࢖࣓࣮ࢪࡀసࢀ࡞࠸࡜ၥ㢟ࢆゎࡅ࡞࠸㸬  
C4-2 
(C2-1)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ ㄽ⌮ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡀᚲせ㸬 
C4-3  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢၥ㢟ࡣ࢖࣓࣮ࢪ࡜࢖࣓࣮ࢪ
ࢆ᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゎ
ࡅࡿၥ㢟㸬 
C4-4 
(C3-1)  ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ 1ࡘ┠ࡢ⿦⨨ࡣ 4ᯛ࣮࢝ࢻၥ
㢟ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㸬2ࡘ┠ࡢ⿦⨨ࡣ㸪࣮ࣝࣝࡣ
ྠࡌ࡛㸪ゎࡃேࡓࡕࡀぢ័ࢀࡓࡶࡢ㸬 
ὀ㸧ࠕࠖࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓᴫᛕ㸬ኴᏐ㒊ศࡣᏛ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡟Ⓩሙ
ࡋࡓ༢ㄒ㸬  
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⾲56 ᢸᙜ㈨ᩱ௨እ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅ (T3) 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
1ᅇ┠ O1-1 
 ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫ 
ᩥ໬࡟ྜࢃ࡞࠸ၥ㢟ࡀゎࡅ࡞࠸࠿ࡽ
࡜࠸ࡗ࡚ࡑࡢேࡢ᥎ㄽ⬟ຊࡀప࠸࡜
Ỵࡵࡘࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ูࡢၥ㢟ࢆゎ
࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬 
2ᅇ┠ 
O2-1 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫ 
▱㆑ࡀ⪃࠼ࡿ㝿ࡢ㞀ᐖ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ㸬 
O2-2 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ☜ドࣂ࢖࢔ࢫ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫ 
ࣂ࢖࢔ࢫࡀఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡢ㞀ᐖ࡟
࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓ᪉
ࡀⰋ࠸ࡇ࡜࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ேࡣእᅽ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸㸬 
O2-3  ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศᩓ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
ឤ᝟ࡀ⬻ࡢാࡁ᪉ࢆኚ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡓࡵ㸪ၥ㢟ࢆゎࡃ㝿࡟ࡶឤ᝟࡟
ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
O2-4  ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪⮬ศࡢឤ
᝟ࢆ཰ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟⮬ศࡢẼᣢࡕ
ࢆኚ࠼࡚ࡋࡲ࠺࣭ 
O2-5 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
࿘ᅖ࡟ྠㄪࡋ࡚⮬ศࡢ⟅࠼ࢆኚ࠼ࡿ
ࡢࡣ㸪࢔࣮ࢪ⌮ㄽࡢࠕ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚
㏨ࡆ᪉ࡀኚࢃࡿࠖࡇ࡜࡜ࡘ࡞ࡀࡿ㸬 
O2-6 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
 ࠕᩚྜࠖ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ㄆ▱
ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡜㸪࿘ᅖ࡟ྠㄪࡍࡿࡇ
࡜࡛⮬ศࡢ⟅࠼ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡘ࡞
ࡀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⮬ศ࡜እࡢ≧ἣ࡜ࢆ
ᩚྜࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪୙༠࿴࡛ࡣ⮬ศ
ࡢឤ᝟ࢆኚ࠼㸪ྠㄪ࡛ࡣ⾜ືࢆኚ࠼
࡚ಙᛕࡣኚ࠼࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ㐪࠸㸬 
O2-7 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ࠕᩚྜࠖ 
⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ࡜ᩚ
ྜࡀ௜ࡃࡼ࠺࡟㸪┠ࡢ๓ࡢၥ㢟ࢆࣉ
ࣟࢺࢱ࢖ࣉ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࡋࡲ࠺㸬 
O2-8 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫ 
 ࠕᩚྜࠖ 
⮬ศࡢண ࡀᛮ࠸㎸ࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜
Ẽ௜࠿࡞࠸ࡢ࡛ண ࡀ㛫㐪ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺㸬ࡇࢀࡣእࡢ≧ែ࡜⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ
ᩚྜࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬 
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(⾲ 56ࡢ⥆ࡁ) 
ࢪࢢࢯ࣮ 
άື 
㛵㐃 
␒ྕ 
㛵㐃௜ࡅࡓ 
㈨ᩱࡸᴫᛕ 㛵㐃௜ࡅෆᐜ 
3ᅇ┠ O3-1 
(O2-6) 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศᩓ 
 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
 ࠕᩚྜࠖ 
ேࡣ࿘ࡾࡢ⎔ቃ࣭ឤ᝟࣭⬻ࡢ≧ែ࡛
⾜ືࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡀ㸪඲య࡛㔮ࡾྜ
࠸ࡀྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ᩚྜࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬 
4ᅇ┠ 
O4-1 
 ᡭ⥆ࡁᆺ▱㆑࡜ᐉ
ゝᆺ▱㆑ 
 ᑓ㛛▱㆑࡟ࡼࡿࣂ
࢖࢔ࢫ 
ᡭ⥆ࡁࡢ⮬ື໬ࡣ▱㆑ࡢኚ᥮ࡀ㉳
ࡇࡗࡓドᣐ㸬▱㆑ࡀᡭ⥆ࡁᆺ࡟ኚ᥮
ࡉࢀࡿ࡜ゝⴥ࡟⾲ࡏ࡞ࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪
᫇⮬ศࡀⱞປࡋࡓ⤒㦂ࢆព㆑࡛ࡁ
࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡔ࠿ࡽᑓ㛛ᐙࡣ
ึᚰ⪅ࡢసᴗ᫬㛫ࢆぢㄗࡿ㸬 
O4-2 
(O2-3) 
 ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศᩓ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
⬻ࡢ୍㒊ࡀᦆയࡋࡓࡇ࡜࡛ឤ᝟ࡢ
㉳అࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ឤ᝟ࡢ㉳అࡀ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛≀஦ࡀỴᐃ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡿ㸬 
O4-3 
(O2-4) 
 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ឤ
᝟ࡢ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡋࡲ࠺㸬 
O4-4 
(O2-6) 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
ྠㄪᐇ㦂࡛ࡣ࿘ᅖ࡟ྜࢃࡏ࡚⾲᫂
ࡍࡿ⪃࠼ࢆኚ࠼ࡓࡀ㸪ឤ᝟ࡢ᪉ࡣ
ኚ࠼࡞࠿ࡗࡓ㸬 
O4-5 
(O3-1) 
 つ⠊࡜ྠㄪ㸪ࣉࣟ
ࢺࢱ࢖ࣉ 
 ࢔࣮ࢪ⌮ㄽ 
 ࣁࢺࡢ⬻ᶵ⬟ศᩓ 
 ㄆ▱ⓗ୙༠࿴ 
 ࠕᩚྜࠖ 
ឤ᝟࣭⬻࣭⾜ື࣭⎔ቃࡣ㸪ᩚྜࢆ
ྲྀࡗ࡚㸪┦஫࡟⁁ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᩚྜࡀ
࡜ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆぢ㐣ࡈࡍࡇ࡜
ࡣࢫࢺࣞࢫ࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ேࡣᩚྜ
ࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿ㸬 
ὀ㸧ࠕࠖࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ゝཬࡋࡓᴫᛕ㸬 
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6.4.4. ㈨ᩱ㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ぢࡽࢀࡓ 3ྡࡢ≉ᚩ 
Ꮫ⩦⪅ 3 ྡ࡟ࡼࡿ㛵㐃௜ࡅࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪࠸ࡎࢀࡢᏛ⩦⪅ࡶ㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡛㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࢖࣓࣮ࢪࡢ㔜せᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢖࣓࣮ࢪࡢṇㄗ࡟ὀ┠ࡋࡓࡾ(T1, 
T3)㸪࢖࣓࣮ࢪࡢᣢࡘ㈇ࡢᙳ㡪࡟ゝཬࡋࡓࡾ(T2)࡜㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡛ࡣ┤᥋㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡢ࠺ࡕ㸪T1࡜ T3࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
࢖࣓࣮ࢪࡣேࡀᣢࡘෆⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀၥ㢟ゎỴሙ㠃➼࡛᭷ຠ
࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ㐺⏝ࡍࡿሙࡢ≧ἣ(⎔ቃ)࡜ࡢ୍⮴ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ 3 ྡࡢࢪࢢࢯ࣮ά
ື 4ᅇ࡟ரࡿ㛵㐃௜ࡅࡢ≉ᚩࡣ㸪ḟࡢ 2Ⅼ࡟㞟⣙࡛ࡁࡿ: 
(1) Ꮫ⩦⪅ࡀᢸᙜ㈨ᩱࢆ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ 
(2) 㛵㐃௜ࡅࡢᢳ㇟ᗘࡀୖࡀࡿ 
ࡇࢀࡽࡣ㸪」ᩘࡢ㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑ࢆసࡿ࡜࠸࠺ࢪ
ࢢࢯ࣮άືࡢࡡࡽ࠸ࡀ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅࡟࠾࠸࡚㐩ᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍ
ࡿ㸬(1)࡜(2)ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀຠᯝⓗࡔࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗ࡛
⪃ᐹࡍࡿ㸬 
(1)ࡢ」║ⓗ࡞㈨ᩱࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๓⠇᳨࡛ドࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJ
ࡢᏛ⩦⪅ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇࢆ㏻ࡌ࡚㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆከᵝ࡟ᤊ࠼┤ࡋ࡚࠸ࡓ㸬≉
࡟㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡛࠶ࡆࡽࢀࡓ฼Ⅼࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㈨ᩱ࡟ࡣ┤᥋㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ
ࡶ᥎ ࡋ࡚࠸ࡓ(ЍᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘)㸬ࡇࡢάືࡣ㸪ᢸᙜ௨እࡢ㈨ᩱࡢ୰ࡢ୺ᙇ
ࡸᐇ㦂࡜࠸ࡗࡓᵓᡂせ⣲࡜㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢᵓᡂせ⣲࡜ࢆぢẚ࡭ࡿࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡉࢀ
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᗈ⩏࡟ࡣ㸪ࠕ࢖࣓࣮ࢪࡀ኱஦ࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࡣ㸪㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜
4ᯛ࣮࢝ࢻၥ㢟ࡢ㈨ᩱ࡜ࢣࣥࢻ࣮ࣛ⟽ࡢ㈨ᩱࡢ୧᪉࡜㛵㐃௜ࡃ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪๓⪅ࡢ
ᐇ㦂ࡣ᪥ᖖ⤒㦂࡟࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿᐇ㦂㸪ᚋ⪅ࡣᩥ໬࡟࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿᐇ㦂࡜࠸࠺㐪
࠸ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡣࡇࢀࡽ 2ࡘࡢᐇ㦂ࡢ㐪࠸ࡲ࡛㐳ࡗ࡚୺ᙇࢆ
᳨ウࡋ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪ᢸᙜ㈨ᩱ௨እࡢᐇ㦂ࡶ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡢ᪂ࡓ࡞
ഃ㠃ࢆぢฟࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
(2)ࡢ㛵㐃௜ࡅࡢᢳ㇟໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪(1)࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬⮬㌟ࡢᢸᙜ㈨ᩱ࡜௚ࡢ㈨ᩱࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿሙྜ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇࡔ
ࡅ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㦂ࡔࡅࢆẚ࡭࡚㛵㐃ᛶࢆぢฟࡍࡢࡀᐜ᫆ࡔࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ㛵
㐃ᛶࡀぢฟࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ᵓᡂせ⣲༢఩ࡢẚ㍑࡛ࡣ㛵㐃ᛶ௜ࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓሙྜ㸪㈨ᩱࡢᮏᩥ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᐇ㦂ࡸ⤖ᯝ࣭ⴭ⪅ࡢ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡜࠸ࡗࡓᵓᡂせ
⣲ࡢ༢఩࠿ࡽࡲ࡜ࡵ┤ࡋ࡚㈨ᩱࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ᭷┈࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ(T1ࡸ T3ࡀ
ゝཬࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡢṇㄗࡣࡲࡉ࡟㈨ᩱࡢᤊ࠼┤ࡋࡔ࡜࠸࠼ࡿ)㸬ࡲࡓ㸪㛵㐃ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞┦ᡭ࡜⧞ࡾ㏉ࡋヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡶ㸪୍⯡໬ࢆຍ㏿ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸬DJࡢᏛ⩦⪅ࡣ඲ဨ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㈨ᩱࢆᵓᡂせ⣲࡟ศゎࡋ࡚
ㄞࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡀ㸪࡝ࢇ࡞┦ᡭ࡜ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪␗࡞ࡿ㈨ᩱ
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ࡢ㛫ࢆᵓᡂせ⣲༢఩࡛ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᮏᩥ࡟ᡠࡗ࡚㈨ᩱෆᐜࢆᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜
ࢆᨭ࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
➨ 3❶࠾ࡼࡧ➨ 5❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀ㸪DJ࡛ᢅ࠺㈨ᩱࡢ✀㢮ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࡾ㸪D
ㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿάືࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࡾࡋࡓࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᨭ
᥼࠶ࡾDJࡢ᪉ࡀᨭ᥼࡞ࡋDJࡼࡾࡶ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛
ࡁ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㛵㐃௜ࡅࡢෆᐜࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウࡍࡿ࡜㸪௨ୖࡢ≉ᚩࡣ㸪㉁ၥᅇ
⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㈨ᩱࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛ゎయ࣭෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡛⌧ࢀࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
6.5. ᮏ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪๓❶᳨࡛ドࡋࡓ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠࡛ᘓ
タⓗ┦஫స⏝ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪༠ㄪᏛ⩦࡟࠾࠸࡚▱㆑ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ
ࡿ㝿࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆࣉࣟࢭࢫศᯒ࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࡋࡓ㸬ศᯒ
ᑐ㇟ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮࡛ࣝᨭ᥼ࢆཷࡅࡓᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ T1, T2, T3ࡢ 3
ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᏛ⩦⪅ࡀࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇࢆ㏻ࡌ࡚⪺ࡁᡭ࠿ࡽཷࡅࡓ㉁
ၥ௳ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪඲యࡢᖹᆒࢆ࡜ࡿ࡜ࢪࢢࢯ࣮άືࡀ㐍ࡴ࡯࡝㉁
ၥࡢ௳ᩘࡀῶᑡࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ T1ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 3ᅇ┠
࡜㸪Ꮫ⩦⪅ T2ࡢࢪࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠ࢆ㝖ࡃ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚
⪺ࡁᡭ࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆ⾜࠺ࢳࣕࣥࢫࡣ⏝ព
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(6.1⠇)㸬 
⥆࠸࡚㸪▱㆑ࡢᣢฟྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢྛࢪࢢࢯ࣮
άື࡛ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚㸪㈨ᩱෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ኱ពᢕᥱᗘࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝ከࡃࡢ኱ពᢕᥱᗘ࢝ࢸ
ࢦࣜ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋࡃゝཬ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࢪࢢࢯ࣮άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚎࠎ࡟ṇ☜࡞ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿ(6.2⠇)㸬 
▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵ㸪➨ 5 ❶࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ࡢᨵኚྍ⬟ᛶ
ࡢ᳨ド࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⏝࠸࡚㸪3 ࡘࡢศᯒ᪉㔪 (1) Ꮫ⩦⪅ࡀㄝ᫂ࡋࡓ MU ࡢ
ࣞ࣋ࣝ࠾ࡼࡧᩘࡢኚ㑄 (2) Ꮫ⩦⪅ࡀࡸࡾ┤ࡋࡓ MU ࡢኚ㑄 (3) Ꮫ⩦⪅ࡀ⿵㊊
ࡋࡓMUࡢࣃࢱ࣮ࣥ ࢆᐃࡵࡓ㸬(3)࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟㸪ࣃࢱ࣮ࣥ 1: ⪺ࡁᡭ࠿ࡽ
ࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡿ ࣃࢱ࣮ࣥ 2: ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ࡶㄝ
᫂ࢆసࡾኚ࠼࡞࠸ (3) ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡓࡾసࡾኚ࠼
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆᐃࡵࡓ㸬(1)࠿ࡽ(3)ࡢ᪉㔪࡟ἢࡗ
࡚Ꮫ⩦⪅ T1ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࣞ࣋ࣝ 2࡜ࣞ࣋ࣝ 4ࡢ
ㄝ᫂ࢆᚎࠎ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣࣞ࣋ࣝ 4࡟ࡘ࠸
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࡚⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡍࡿࡲ࡛࡟⮳ࡗࡓ㸬(6.3.1⠇)㸬Ꮫ⩦⪅ T2ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࢪࢢ
ࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࠿ࡽᏳᐃࡋࡓㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 4 ᅇ┠ࡲ࡛ࡢά
ືࢆ㏻ࡌ࡚⡆₩࡞ㄝ᫂ࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡓ(6.3.2 ⠇)㸬Ꮫ⩦⪅ T3
ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪DJࡀせㄳࡍࡿㄝ᫂᫬㛫ࡢ▷⦰࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ㄝ᫂ࢆษࡾᤞ
࡚࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜࡛⮬Ⓨⓗ࡟ලయⓗ࡞ドᣐ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪4ᅇ┠ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ඲࡚ࢆ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(6.3.3⠇)㸬3ྡࡢάື࡟ࡣ 4ࡘࡢඹ㏻Ⅼࡀ࠶ࡗࡓ㸬1Ⅼ
┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡸࡾ᪉࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥࢆ⮬ࡽࡢㄝ᫂ࡢ
෌ᵓ⠏࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡓ㸬2 Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࣞ࣋ࣝ 4 ࡢ
MU࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ࣞ࣋ࣝ4ࡢㄝ࡛᫂⤊ࢃࡿࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪
ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ㏻ࡌ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿ MU ࡢᩘࡣ㸪2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠୍࡛᪦ῶᑡࡍࡿ
ࡶࡢࡢ 4ᅇ┠࡛ࡣ 1ᅇ┠ࡼࡾࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬4Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࣞ࣋ࣝ
4ࡢMUࢆᚎࠎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞㸪
ࠕ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ ࢆࠖࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢࡣ㸪2Ⅼ┠࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟㉁ၥᅇ⟅ࢶ
࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚୺ᙇࢆᰂ㌾࡟ᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㔜せࡔࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ(6.3.4⠇)㸬 
▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࢆసࡿୖ࡛୺ᙇࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࡓ
ࡵ㸪୺ᙇࡀྛᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟௚ࡢᵓᡂせ⣲࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡓ࠿ࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࣞ࣋ࣝ 4 ࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡁᡭࡢᣦ᦬ࢆཷࡅ࡚⮬
ࡽࡢㄝ᫂࡟⤌ࡳ㎸ࡴ᫬ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪௨๓ࡢࢪࢢࢯ࣮άື࡛⪺ࡁᡭ࠿ࡽᣦ᦬ࢆཷ
ࡅ࡚⿵㊊ࡋࡓࡾࡸࡾ┤ࡋࡓࡾࡋࡓ MU ࡜ᩘከࡃ㛵㐃௜ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿࣞ࣋ࣝ 4 ࢆᏛ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿୖ࡛㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀຠᯝⓗࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ(6.4⠇)㸬 
᭱ᚋ࡟㸪▱㆑ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢྛࢪࢢࢯ࣮άື࡛
ࡢ඲࡚ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⪃࠼ࡘ࠸ࡓ㛵㐃௜ࡅࡢෆᐜࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ
⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦⪅ 3 ྡ࡟ඹ㏻ࡋ࡚௨ୗࡢ≉ᚩ (1) Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࢆ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ(2) 㛵㐃௜ࡅࡢᢳ㇟ᗘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡃ ࡀぢฟࡉࢀࡓ㸬ࡇ࠺
ࡋࡓ㛵㐃௜ࡅࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㈨ᩱࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛ゎయ࣭෌ᵓ
ᡂࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓຠᯝࡢ⌧ࢀࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(6.5⠇)㸬 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣẖᅇ␗࡞ࡿ⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡋࡓࡾ᪂ࡋࡃ⪺ࡁ▱ࡗ
ࡓ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪᪂ࡋ࠸≧ἣ࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศ࡞ࡾࡢ▱㆑ࡢ
సࡾ┤ࡋࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬MU࡬ࡢゝཬᩘࢆࡳࡿ࡜㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1
ᅇ┠ࡢㄝ᫂ࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠ࡼࡾࡶ㧗࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ
ࢀࡣࢪࢢࢯ࣮άື 2 ᅇ┠ࡸ 3 ᅇ┠࡛Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧࡀᚋ㏥ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪Karmiloff-smith(1992)࡟ࡼࡿ㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆ
⋓ᚓࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬Karmiloff-smith ࡣ㸪
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Ꮚ࡝ࡶࡀ᪂ࡋࡃᏛࢇࡔᴫᛕࢆ⌧ᐇሙ㠃࡟㐺⏝ࡋጞࡵࡿ࡜㸪ࡑࡢᴫᛕࢆᏛࡪ௨๓
ࡼࡾࡶㄆ▱⬟ຊࡀᚋ㏥ࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪≀య
ࡢ㔮ࡾྜ࠸ࡣᗄఱᏛⓗ࡞୰ᚰ࡛ྲྀࢀࡿ࡜࠸࠺⣲ᮔᴫᛕࢆ⋓ᚓࡋጞࡵࡓᗂඣࡣ㸪
ヨ⾜㘒ㄗ᪉␎ࡢࡳࡢᗂඣ࡜ẚ࡭࡚㸪✚ࡳᮌࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ✚ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᗂඣࡀᗄఱᏛⓗ࡞୰ᚰ࡜ࡣู࡟㔜ᚰࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᏛ⩦
ࡋࡓᚋࡣ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡢࡳࡢᗂඣࡼࡾࡶຠ⋡Ⰻࡃ✚ࡳᮌࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ✚ࡴࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ≧ἣࢆᮏㄽᩥ࡟㐺⏝ࡍࡿ࡜㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽᵝࠎ࡞㉁
ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬㌟ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆぢ┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡗࡓࡔࢁ࠺㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ᪂ࡋ࠸ㄝ᫂ࡢࡸࡾ᪉ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ㸪௨๓ࡣ⮬
Ⓨⓗ࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡓㄝ᫂ࡀ୍᪦࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢㄝ᫂ࡢ
㉁ࡢపୗࡣᏛ⩦⪅ࡢ㈨ᩱ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢኚ໬ࢆ♧ࡍ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᐇ㝿࡟㸪
㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࢪࢢࢯ࣮άືࡢᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡯࡝㛵㐃
௜ࡅࡢ௳ᩘࢆቑຍࡉࡏ㸪ࡲࡓ㛵㐃௜ࡅࡢㄝ᫂ࢆ⢭⦓໬ࡉࡏ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪ࢪ
ࢢࢯ࣮άື 4ᅇ┠࡛ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື 1ᅇ┠ࡼࡾࡶከࡃࡢMU࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽ㸪
㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ⧞ࡾ㏉ࡋලయⓗ࡞ドᣐ࡜㛵㐃௜ࡅࡿㄝ᫂ࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ᮏ❶࡛ࡢศᯒ⤖ᯝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡀࡼࡾ῝໬ࡋࡓྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ༠ㄪᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆࡑࡢ௚ࡢᵝࠎ࡞ᵓᡂせ⣲࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞‽
ഛࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃௜ࡅ࠿࡜ゝ࠼ࡤ㸪
୺ᙇࢆ㸪ᵝࠎ࡞㈨ᩱ࡛⤂௓ࡉࢀࡓ」ᩘࡢドᣐ࡟ࡼࡗ࡚⿬௜ࡅࡿࡼ࠺࡞㛵㐃௜ࡅ
࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ㛵㐃௜ࡅࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛ᚓࡓ୺ほⓗ༳㇟ࡸ㸪㈨ᩱࡢᐇ㦂
ࢆ㏣ヨࡋ࡚ᚓࡓ༳㇟ࡔࡅࢆ୺ᙇࡢ⿬௜ࡅ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸬ከᵝ࡞
㈨ᩱࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᢳ㇟ⓗ࡞⪃࠼㸪࠸ࢃࡤᴫᛕࡸ⌮ㄽ࡜࿧࡭ࡿࡼ࠺࡞
ࡶࡢࢆసࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࢀࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㈨ᩱࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛᣺ࡾ㏉
ࡾ㸪㛵㐃௜ࡅ┤ࡍࡇ࡜ࡀຠᯝⓗࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⤒㦂࠿ࡽᚓࡓ⣲ᮔ࡞ึᮇ௬ㄝ࡛ࡣ࡞ࡃᩍဨࡀ୚࠼ࡓ㈨ᩱ࠿ࡽ⋓ᚓ
ࡋࡓึᮇ⌮ゎࢆࢫࢱ࣮ࢺᆅⅬ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟▱㆑ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀྍ⬟ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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➨7❶.⥲ྜ⪃ᐹ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࡢᨭ᥼ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑
ࢆసࡾୖࡆࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡋࡓ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪7.1
⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ 3 ࡘࡢㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ㸬7.2⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡛ぢฟࡉࢀࡓ᪂ࡓ࡞▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬7.3
⠇࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᮏㄽᩥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿ㸬7.4⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ▱ぢ࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿ㸬7.5⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
 
7.1. ᮏㄽᩥࡢࡲ࡜ࡵ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦
࡟ὀ┠ࡋࡓ㸬㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡣ௨ୗ 3Ⅼ࡛≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿ㸬 
ᣢฟྍ⬟ᛶ: Ꮫࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟ᣢࡕฟࡏࡿ 
ᨵኚྍ⬟ᛶ: ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ 
㐺⏝ྍ⬟ᛶ: ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁࡿ 
༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕᘓタⓗ┦஫స⏝ࠖࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ
ࡓࡵ࡟㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡛Ꮫ⩦⪅࡟ࠕึᮇ⌮ゎࠖࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ
࡜௬ㄝࢆ❧࡚ࡓ㸬኱Ꮫ 2 ᖺ⏕ࡀㄆ▱⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚༠ㄪⓗ࡟ᏛࡪࠕDynamic 
Jigsaw(DJ)࡛ࠖࡣ㸪ࠕ㈨ᩱࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᑓ㛛ศ㔝ࡢㄽᩥせ⣙࡞࡝ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ
⩦⪅࡟Ώࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠺㸬ࡇࡢ㈨ᩱࡀึᮇ⌮
ゎ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿᨭ
᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ヰࡋྜ࠸ࡢ㉁ࡀኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ᨭ᥼᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㉁ၥ
ᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࠖࢆ DJࡢ༠ㄪᏛ⩦‽ഛẁ㝵࡛࠶ࡿࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࠖ࡟᥇ࡾධࢀ
ࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᨭ᥼ࡢຠᯝࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᡭἲ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㸪
ḟ࡟㏙࡭ࡿ 3ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ๓ࡢ DJ࡜ẚ㍑ࡋࡓ㸬 
ㄢ㢟 1  ึᮇ⌮ゎࡢ⋓ᚓ 
ㄢ㢟 2  ༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡿ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ 
ㄢ㢟 3  ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ 
ࡲࡎㄢ㢟 1 ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢึᮇ⌮ゎ⋓ᚓࢆ㸪ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡓึᮇ⌮ゎ
⋓ᚓࡢᨭ᥼᪉㔪࡟ࡼࡾタィࡋࡓ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚ᨭ᥼ࡋࡓ㸬ᨭ᥼ࡢຠᯝ
ࢆ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື࡛సᡂࡉࢀࡓᴫᛕᆅᅗ࡜Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ⮬㌟ࡢ⣲ᮔ࡞㈨ᩱ࡟ᑐࡍ
ࡿㄞࡳࢆ㉸࠼࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪㈨ᩱࡢⴭ⪅ࡢ୺ᙇࡍ࡞ࢃࡕࠕ⌮ㄽࠖࢆᤊ
࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ドᣐࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞㈨ᩱ
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ࡢㄞࡳ᪉ࢆࡋ㸪ࡑࡢゎ㔘ࡢ㐪࠸ࡸ㛵㐃௜ࡅ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ௰㛫࡜㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ
ࢀࡽࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ⮬⏤࡞㆟ㄽࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪
Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢ㆟ㄽࢆ⌮ㄽ㏣ồᆺ࡬࡜᪉ྥ௜ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(➨ 4❶)㸬 
ḟ࡟ㄢ㢟 2 ࡛㸪༠ㄪᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀึࡵ࡚ึᮇ⌮ゎࢆ௰㛫࡟ㄝ᫂ࡋ࡚㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜࠺ሙ㠃ࢆᑐ㇟࡟
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠ࡢⓎヰࣉࣟࢺࢥࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᣢฟྍ⬟ᛶ࣭
ᨵኚྍ⬟ᛶ࣭㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚⋓ᚓࡉࢀࡓ▱㆑ࡢ㉁ࢆホ౯
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪⋓ᚓࡋ
ࡓึᮇ⌮ゎࡢ኱ពࢆ௰㛫࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜(ᣢฟྍ⬟ᛶ)ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ
㉁ၥࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚⮬ࡽࡢㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡿࡇ࡜(ᨵኚྍ⬟ᛶ)ࢆಁࡋࡓ
ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇ࠺ࡋ࡚ᢸᙜ㈨ᩱࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜
࡛㸪ᢸᙜ㈨ᩱࢆ௚ࡢ㈨ᩱ࡜㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜(㐺⏝ྍ⬟ᛶ)ࡶᐇ⌧ࡉࢀࡓ㸬㉁ၥᅇ⟅
ࢶ࣮ࣝࡣ㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື᫬࡟ᵓᡂせ⣲ࢆᢳฟࡋࡑࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⮬ศࡓࡕ࡞
ࡾ࡟ヨࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛ࡣ⪺ࡁᡭࡢゎ㔘࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢሙ
࡛ᵓᡂせ⣲ࡢ඲ㇺࢆ෌ᢕᥱࡋ㸪ゎయ෌ᵓᡂࡍࡿᨭ᥼ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ(➨
5❶)㸬 
᭱ᚋ࡟ㄢ㢟 3 ࡛㸪㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㐣⛬ࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵ㸪㉁ၥ
ᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅࡓᏛ⩦⪅ࡀึᮇ⌮ゎࡢㄝ᫂࡜㉁␲ᛂ⟅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ
⾜࠺㐣⛬ࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢪࢢࢯ࣮άື 1 ᅇ┠࠿ࡽ 4 ᅇ┠ࡢⓎヰࣉࣟࢺ
ࢥࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛࡢ 3 ࡘࡢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢪࢢࢯ࣮άືࢆ
⧞ࡾ㏉ࡍ࡯࡝㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ኱ពㄝ᫂ࡣ⥙⨶ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ(ᣢฟྍ⬟
ᛶࡢྥୖ)㸬ࡑࡢ⿬࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢⓎゝࢆዎᶵ࡟㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆᵝࠎ࡞
ᵓᡂせ⣲࡜ᰂ㌾࡟㛵㐃௜ࡅ┤ࡋ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍάືࡶぢࡽࢀࡓ(ᨵኚྍ⬟ᛶ)㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ༢⣧࡟㈨ᩱࢆ⥙⨶ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽࡋ࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢㄝ᫂ࢆసࡾኚ࠼ࡿࠕ▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࠖࢆ
ᐇ⌧ࡋࡓ࡜ࡳ࡞ࡏࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᢸᙜ㈨ᩱ࡜ࡑࡢ௚ࡢ㈨ᩱࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
άືࢆ㐍ࡵࡿ࡯࡝ㄝ᫂ࡀ⢭⦓໬ࡉࢀ㸪㛵㐃௜ࡅࡢᢳ㇟ᗘࡀୖࡀࡾ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࢆ
」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ(㐺⏝ྍ⬟ᛶ)㸬௨ୖࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ
ࡣ㸪㈨ᩱࡢ✀㢮࡟㝈ࡽࡎ㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㆟ㄽࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㈨ᩱࢆᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩
࡛෌⪃ࡋ㸪ᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ┤ࡍᨭ᥼࡜࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ(➨ 6 ❶)㸬
ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᮏㄽᩥ᳨࡛ドࡋࡓ 3 ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡼࡗ࡚㸪ึᏛ⪅ࡀᑓ㛛ⓗ
࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚༠ㄪⓗ࡟㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾⰋ࠸▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿୖ࡛㸪༠ㄪᏛ
⩦ࡢึᮇẁ㝵ࢆ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬 
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7.2. ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ 
7.2.1. ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᐇ⌧ࡍࡿ௙⤌ࡳ 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ᮏㄽᩥ࡛⾜ࡗࡓศᯒ࡟ࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ
⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓ༠ㄪᏛ⩦ሙ㠃࡛ࡣḟ࡟㏙࡭ࡿάືࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓ㸬 
(1) ┦ᡭࡢⓎゝࢆዎᶵ࡟Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆᵝࠎ࡞ᢳ㇟ᗘ࡛ぢ┤ࡍ 
(2) (1)ࢆዎᶵ࡟┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛⮬㌟ࡢึᮇ⌮ゎࢆ⧞ࡾ㏉ࡋసࡾኚ࠼ࡿ 
(3) (1)ࢆዎᶵ࡟⮬㌟ࡢ⪃࠼࡜┦ᡭࡢ⪃࠼ࢆໟྵࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋసࡿ 
(1)ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ
࣏࢖ࣥࢺࢆ࠾ࡉ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ࡇࡢᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ࡭
ࡁ࣏࢖ࣥࢺࢆ㸪㆟ㄽࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡋࡓ㸬㉁ၥᅇ⟅
ࢶ࣮ࣝࡀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ㸪ึᏛ⪅ࡣᡭ࡟ࡘࡁࡸࡍ࠸㸪ලయⓗ࡞ၥ㢟࡟ὀ┠ࡍࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ึᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚࡞ࡌࡳࡢⷧ࠸㸪ᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ᢳ
㇟ⓗ࡞୺ᙇࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡛ࡣ୙༑ศ࡞ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪ᮏㄽᩥࡢศᯒࡼࡾ㸪ᩍဨࡸ TAࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡇࡢヰࡢ୺ᙇࡣ
ۑۑ࡛ࡍࠖ࡜ఏ࠼࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ᐃ╔ࡋ㞴࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅⮬㌟ࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ୺ᙇࡢ⟠ᡤࢆ⣡ᚓឤ࡜࡜ࡶ࡟ᢳฟࡉࡏࡿάື
ࡀᚲせ୙ྍḞࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪ドᣐࡸ⪃ᐹ࡜࠸ࡗࡓᵓᡂせ⣲ࡶᢳฟࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡇࢀࡽᵓᡂせ⣲㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ࡇࡢ‽ഛࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ୺ᙇࡢࡳࢆㄝ᫂ࡋ࡚⤊ࢃࢁ࠺࡜ࡋࡓሙྜ㸪
⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢࠕᐇ㦂ࡢヰࡣ࡞࠸ࡢ㸽ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥ࡟ࡶᅇ⟅࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆᚓࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㆟ㄽࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞ᵓ
ᡂせ⣲࡟ゝཬࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽᵓᡂせ⣲㛫ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺Ꮫ⩦⪅ࢆᨭ
᥼ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
(2)ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪(1)ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸
࡚㸪᭱ప㝈ࡢᵓᡂせ⣲ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺Ꮫ⩦⪅࡟ಁࡍࡇ࡜࡛㸪⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ
ᢕᥱࡋࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀ≧ἣࣔࢹࣝ
ࢆᵓ⠏ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬⪺ࡁᡭࡶ≧ἣࣔࢹࣝࢆᵓ⠏࡛ࡁࢀࡤ㸪ㄝ
᫂⪅ࡀᵓ⠏ࡋࡓ≧ἣࣔࢹࣝ࡜㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡑࡢ⌮⏤ࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢ㆟ㄽࡀ⏕
ࡌࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬ᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪㆟ㄽ࡛ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚㸪ᵓ
ᡂせ⣲ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ㸦౛㸸 ㈨ᩱࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡣఱ࠿㸽㸧࡜㸪ᵓᡂせ
⣲㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ㸦౛㸸࢖࣓࣮ࢪᛮ⪃ࡀ࡞ࡐ㒑౽ᒁဨၥ㢟ࢆゎࡃୖ
࡛኱஦࡞ࡢ࠿㸽㸧ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ㉁ၥࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ㆟ㄽ࡟ࡼࡗ
࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆసࡾ┤ࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀᵓᡂせ⣲ࡢ༢఩࡛⪃࠼┤
ࡋࡓࡾ௚ࡢᵓᡂせ⣲࡜㛵㐃௜ࡅ┤ࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿᙧ࡛ึᮇ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠾ࡃࡇ
࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
(3)ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪(2)ࡢάືࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⮬ศࡢ
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⪃࠼࡜┦ᡭࡢ⪃࠼ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢᢸᙜ
ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ‶㊊ࡢ࠸ࡃㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢪࢢ
ࢯ࣮άື࡟࠾࠸࡚┦ᡭࡢᏛ⩦⪅࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞㈨ᩱࡢෆᐜࡸ⪃࠼᪉࡟ࡩ
ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ༢࡟ಟṇࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣㄝ᫂ࡀࡘ࠿࡞࠸஦ែࡶ㉳ࡇࡾ
࠺ࡿ㸬ࡑ࠺࡞ࡗࡓ᫬࡟ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜௰㛫ࡢ⪃࠼ࢆໟྵࡍࡿࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ᢳ
㇟ᴫᛕࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄝ᫂ࢆࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀฟ࡚ࡃࡿ㸬ࡇࡢ
ᴫᛕࡣ㸪ࡲࡉ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗసࡗࡓ᪂ࡋ࠸▱㆑࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢάືࡇࡑࡀ㸪Ꮫ
⩦⪅࡞ࡾ࡟▱㆑ࢆᵓ⠏ࡍࡿάືࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࡼࡾ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑࡜ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ⋓ᚓ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪▱
㆑ࢆࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢ༠ㄪᏛ⩦ࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
7.2.2. ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿሙྜ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ヰࡋྜ࠸ࢆ༢⣧࡟⧞ࡾ㏉ࡍࡔࡅ࡛ࡣᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀⓎ⏕ࡋ࡞
࠸ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᐇ⌧ࡉࢀ㞴
࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ 3Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡿ㸬 
1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢ㉁ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ㄝ᫂ࡢ㉁࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪⪺ࡁ
ᡭࡣᖖ࡟኱ᒁⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ㸪ࠕࡑࡢ㈨ᩱࡢ୺ᙇࡣఱ㸽ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ㄝ᫂඲యࡢ୺
ᙇ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࢆࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ
㈨ᩱࡢ୺ᙇࢆ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ㸪⋓ᚓࡉࢀࡓึᮇ⌮ゎ࡟㈨ᩱࡢ୺
ᙇࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿࡟౫Ꮡࡋࡓ㸬ึᮇ⌮ゎ࡟㸪ドᣐࡸಶࠎࡢドᣐ࡟ᑐࡍ
ࡿ⪃ᐹࡋ࠿ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪஫
࠸ࡢⓎゝࢆዎᶵ࡟⮬㌟ࡢ⌮ゎࢆ῝໬ࡍࡿᶵ఍࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢཎᅉࡣ㸪
ドᣐ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ಶேࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟ࡀㄒࡽࢀࡀࡕ࡟࡞ࡾ㸪ドᣐ࡟ᇶ࡙࠿࡞
࠸㆟ㄽࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡀ࡞
࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡀ୺ほⓗ࡞༳㇟࡟ᇶ࡙ࡁࡀࡕࡔࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᙼࡽࡀ㈨ᩱ࠿ࡽᏛࡧ
ྲྀࡗࡓࡇ࡜ࡀᨭ᥼࠶ࡾ DJ ࡢᏛ⩦⪅ࡢࡑࢀࡼࡾࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡿ࠿࡜ゝ࠼ࡤ㸪ㄆ▱⛉Ꮫ࡜࠸࠺⮬ศ⮬㌟ࡶ⿕
㦂⪅࡟ᨃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ㸪ᐈほⓗ࡞ᣦᶆ࡟ᇶ࡙࠸࡚㞟ࡵࡽࢀࡓ
ドᣐࢆ⪃ᐹࡋ࡚୺ᙇࢆᑟࡃࡇ࡜࡜㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟࡜ࢆ༊ูࡋ࡚ᢅ࠺
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞⤒㦂ࡸ▱
㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࡾ࡝ࡢࡼ࠺࡞୺ᙇࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ࠿࡜࠸
࠺㐣⛬ࢆึᏛ⪅ࡀㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ドᣐࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺
࣓ࢱ࡞ᡭ⥆ࡁࢆึᏛ⪅ࡀᏛࡪᶵ఍࡜࡞ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿゎ㔘ࢆྵࡴึ
ᮇⓗ࡞⌮ゎࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛ࡑࡢゎ㔘ࡶྵࡵ࡚⪺ࡁᡭ࡜㆟ㄽ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇ⌧ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ಶேࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟ࢆ㉸࠼ࡓ㆟ㄽࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼
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ࡽࢀࡿ㸬 
2Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪㆟ㄽࡢ㉁ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢ㉁␲ᛂ⟅ࡢ㉁ࢆὀព῝ࡃ
ほᐹࡍࡿ࡜㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝࡜࿧࡭ࡿࡸࡾྲྀࡾ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ࡸࡾྲྀࡾ࡜ࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪㉁ၥࢆཷࡅ࡚⮬ศࡀ௨๓㏙࡭ࡓㄝ᫂ࢆ༢⣧࡟⧞ࡾ㏉ࡍࢱ࢖ࣉࡢᅇ
⟅ࡣ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ㄝ᫂⪅ࡀඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡓ▱㆑
ࢆ᚟ၐࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪▱㆑ఏ㐩ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ㄝ᫂ࢆ
ࡸࡾ┤ࡍ㝿ࡢᵓᡂせ⣲ࡢ✀㢮ࡶ㛵ಀࡍࡿ㸬ᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸ㄝ᫂ࢆぢ┤ࡍసᴗࡣ㸪
ලయⓗ࡞ドᣐࢆࡶぢ┤ࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ࡛ࡣ㸪
୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿドᣐࡸ㸪ドᣐ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆ㢌ࡢ୰᳨࡛ウࡋ┤ࡍᚲせࡀฟ࡚ࡃࡿ
ࡔࢁ࠺㸬୍᪉㸪ලయⓗ࡞ドᣐ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡢࡸࡾ┤ࡋ࡛࠶ࢀࡤ㸪ㄝ᫂ࡢࡸࡾ᪉
ࢆ⪺ࡁᡭ࡟஢ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ኚ໬ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛῭ࡴ㸬ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᢳ
㇟ᗘࡢ㧗࠸ㄝ᫂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋぢ┤ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞άືࡇࡑ㸪▱㆑ኚᐜࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ
༠ㄪᏛ⩦࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᩍᤵ⪅ഃࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿಙᛕࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ၏୍
ࡢṇࡋ࠸ㄞࡳ᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ᐃࡢୗ㸪ࡑࡢᐃࡲࡗࡓ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡟⋓ᚓࡉࡏ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓሙྜ㸪▱㆑ኚᐜࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡣᐇ⌧ࡉࢀ㞴࠸ࡔࢁ࠺㸬
୍᪉㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣከᵝ࡞ṇࡋ࠸ㄞࡳ᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ᐃࡀ࠶ࡗࡓሙྜ㸪▱㆑
ኚᐜࢆᣦྥࡋࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬ᚋ⪅ࡢ▱㆑ほࡣ㸪୍⯡
ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࡀᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ
ࢆㄞࡴࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ▱㆑ࡣᏛ⩦⪅ᮏேࡢඛ⾜▱㆑࡜⤫ྜࡉࢀ࡚ึࡵ࡚▱㆑࡜
ࡋ࡚ά࠿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺▱㆑ほ࡟ࡼࡿ㸬ඛ⾜▱㆑ࡀᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡛␗࡞ࡿ࠿ࡽ
ࡇࡑ㸪ྠࡌࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡲࡏ࡚ࡶᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡀᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿᙧ࡛▱㆑ࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿ㸬ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍୖ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆࡁࡕࢇ࡜
ᬯグࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡀ▱㆑ࢆࡼࡾⰋࡃ
సࡾኚ࠼࡞ࡀࡽⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿᏛ⩦ほ
࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
  
7.2.3. ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢホ౯᪉ἲ 
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢࡸࡾ
᪉࡛▱㆑ࢆᵓ⠏ࡍࡿ๓ᥦ࡟❧ࡘ࡜㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᐇ⌧ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿
ࡍࡿୖ࡛㐺ษ࡞ホ౯᪉ἲࢆ㑅ࡪᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ከࡃࡢ༠ㄪᏛ⩦ᐇ㊶࡛⾜
ࢃ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎゝ㔞ࡢቑຍ࣭Ꮫ⩦⪅ࡢឤ᝿࡟ぢࡽࢀࡿ༳㇟ࡢᨵၿ
࡜࠸ࡗࡓ㸪⾲㠃ⓗ࡞ࡸࡾྲྀࡾࡢᵝᏊ࡟ὀ┠ࡋࡓホ౯ࡢࡳ࡛ࡣ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝
ࡢᐇ⌧᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ᐇ㝿࡟ᮏㄽᩥ࡛ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࢃࡎ࠿ࡋ࠿
ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡶᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀⓎ⏕ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࠕ඲ࡃ⮬ಙࡀ࡞࠸ࠖ
࡜⮬ࡽࡢ≧ែࢆ㏙࡭ࡓሙྜ࡟ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡸࡾྲྀ
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ࡾࡢ㞺ᅖẼࡢྥୖ࡜ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢᐇ⌧᭷↓࡟ࡣ㛵ಀᛶࡀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ▱㆑ࡢ࠶
ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢࢆᐈほⓗ࡞ᣦᶆ࡛ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᐈほⓗ࡞ᣦᶆ࡛ศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࢆᩘ㔞ⓗ࡞ᣦᶆ࡛ᤊ࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᩘ࠼ୖࡆࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ఱࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜ࡟ࠕⰋ࠸ࠖ
࡜ࡍࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢᏛ⩦άືࢆ๓ࡶࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ
ㄽᩥ࡛ࡣ㸪DJ࡛ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡀ㉳ࡇࢀࡤ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀࡓෆᐜࢆᏛ⩦⪅ࡀ⮬ศ
࡞ࡾ࡟౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜௬ᐃࡋࡓ㸬ࡇࢀࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ㸪㈨ᩱࡢෆᐜࢆ 20ಶ
๓ᚋࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔࣭ࣘࢽࢵࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿព࿡ࡢ༢఩࡟ษࡾศࡅ࡚㸪ࡇࢀࡽ࢔࢖
ࢹ࢕࢔࣭ࣘࢽࢵࢺࡀᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ྵࡲࢀࡓ࠿㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔࣭ࣘࢽ
ࢵࢺ㛫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓ࠿ࢆศᯒࡋࡓ㸬 
ࡇࡢศᯒࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆᥦ᱌
ࡋࡓ㸬ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࡣ㸪⦪㍈࡟Ꮫ⩦⪅ࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢᢳ㇟ᗘ㸪ᶓ㍈࡟⤒㐣᫬
㛫ࢆྲྀࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࡀ᫬⣔ิ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࢆ♧
ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪⪺ࡁᡭࡀ㉁ၥࡋࡓࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᶓ㍈ୖ࡟᭩ࡁຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࢢࣛࣇ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࡀኚ໬ࡍࡿ㝿࡟⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࡀ୚
࠼ࡓᙳ㡪ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡸࡾྲྀࡾࢆࡇࡢࡼ࠺࡟ྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦
⪅ࡢㄝ᫂ࡀ⪺ࡁᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ゐⓎࡉࢀ࡚ኚ໬ࡍࡿᵝᏊࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࡢࡶ࠺ 1 ࡘࡢ౑࠸᪉࡜ࡋ࡚㸪ᢸᙜ㈨ᩱࢆࣉࣟࢺࢥࣝࢢ
ࣛࣇ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᏛ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅
ࡢㄝ᫂࡜㈨ᩱᮏᩥࡢㄝ᫂ࡢ㐪࠸ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㈨ᩱࢆ༢⣧࡟ㄞࡳୖࡆࡿࡔࡅࡢ▱㆑ఏ㐩ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿㸪Ꮫ⩦⪅࡞
ࡾ࡟࢔ࣞࣥࢪࡋ࡚ㄝ᫂ࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ➃ⓗ࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
ࡓࡔࡋ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇࡢࡳ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ㈨ᩱෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎᗘࡢศ
ᯒࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜ㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘ
ࡢᣦᶆࢆู࡟⏝ពࡋࡓ㸬኱ពᢕᥱᗘࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᘓタⓗ┦஫
స⏝ࡀᐇ⌧ࡋࡓሙྜ࡯࡝㸪㈨ᩱࡢ኱ពᢕᥱᗘࡀྥୖࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏࡿ࡜㸪኱ពᢕᥱᗘࡢྥୖ࡟ࡣ㸪
⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆዎᶵ࡟␗࡞ࡿᢳ㇟ᗘࡢᵓᡂせ⣲㛫ࢆࡘ࡞࠸࡛ㄝ᫂ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ
άືࡀᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
ୖグࡢࡼ࠺࡞ປຊࡢ࠿࠿ࡿศᯒࢆࡏࡎ࡜ࡶ㸪ᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟Ꮫ⩦⪅࡟࣏࣮ࣞࢺ
ࢆ᭩࠿ࡏ࡚ࡑࡢෆᐜࢆホ౯ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺཯ㄽࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ DJࡢ᭱⤊࣏࣮ࣞࢺࡢホ౯⤖ᯝࡢࡳ࡛
ᑟࡃࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㸬ヰࡋྜ࠸࡛ⓏሙࡋࡓᏛ⩦⪅࡞ࡾࡢ⪃࠼ࡀ㸪᭱
⤊࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪᭱⤊࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣ㈨ᩱᮏᩥࡀ୸෗ࡋ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࡾࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞
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άື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ᩍᤵ⪅ഃࡀᮇᚅࡍࡿ࡯࡝㸪ࢃ࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࢆࡁࡕࢇ࡜᭩ࡅࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓ᪉ࡀⰋࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᐇ㊶࡛Ꮫ
ࡤࡏࡓ࠸▱㆑ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟౑࠼ࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘᐃ╔ࡋࡓ࠿ࢆ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡢⓎヰ࡞࡝ࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱ࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆࡣ㸪▱㆑ఏ㐩ᆺࡢㄝ᫂ࡀ㧗࠸ホ౯ࢆ
ཷࡅࡿࡼ࠺࡞ᣦᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪▱㆑ኚᐜᆺࡢㄝ᫂ࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᣦᶆ࡛
࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟Ꮫࡤࡏࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ࠸ࡃࡘ࠿᭩ࡁฟࡋ㸪
ࡑࢀࡽࡀᏛ⩦⪅࡞ࡾ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀࡓ࠿㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢඛ⾜▱㆑࡜
࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓ࠿࡞࡝ࢆホ౯࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
7.3. ඛ⾜◊✲࡜ࡢẚ㍑ 
ᘓタⓗ┦஫స⏝࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎ῝໬ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿ㸪┦ᡭ࠿ࡽࡢ㉁ၥ࡟ᅇ
⟅ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦⪅
ࡀ▱㆑ࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼ࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏⎔ቃࢆࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜ྠ⩏ࡔ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࡢᨭ᥼
ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡢ᪥ᖖ⤒㦂࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓ␲ၥࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ
ࡸࡾ᪉ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ(➨ 1❶㸪➨ 3❶ 3.5⠇)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑓ
㛛ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢆᏛ⩦⪅࡬୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ▱㆑ᵓ⠏ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢຠᯝࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ᴫ
ᛕᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ࠕReCoNoteࠖࡢ㐃ື࡟ࡼࡿᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀᨭ࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡢάືࢆඛ⾜◊✲࡜ẚ
㍑ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࡍࡿ㸬 
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟㉁ၥᙧᘧ࡛ၥ࠸࠿ࡅ࡚ࡑ
ࢀ࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆᣢࡘࡓࡵ࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜࢆṇ☜
࡟ㄞࡳྲྀࡽࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄗゎࢆᣍࡁࡸࡍ࠸㸬ࡓࡋ࠿࡟㸪ඛ⾜◊✲
࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟᭩࠿ࢀࡓ᝟ሗࢆᏛ⩦⪅࡟ṇ☜࡞≧ែ࡛⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢸ࢟
ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࡀᩘከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ(➨ 1❶, ➨ 3❶ 3.5⠇)㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㉁ၥᅇ⟅
ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎᨭ᥼ࡀᐇ⌧ࡍࡿ㸪ṇゎࡀ࠶ࡿၥ㢟࡟Ꮫ⩦⪅ࡀṇࡋࡃ⟅
࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ࡞࠸㸬㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢆ
ฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟▱㆑ᵓ⠏ࢆࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪
Ꮫ⩦⪅࡟ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᵓᡂせ⣲ࢆㄞࡳྲྀࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࡢࡳࢆ୚࠼࡚㸪Ꮫ⩦⪅
࡞ࡾ࡟ᵓᡂせ⣲࡟ἢࡗ࡚᝟ሗࢆᢳฟࡉࡏࡿᨭ᥼ࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸬ࡇࡢᨭ᥼ࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅ࡀ௰㛫࡜࡜ࡶ࡟ᢳฟࡋࡓᵓᡂせ⣲㛫ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ⾜࠸㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ㄝ᫂ࢆ
ࡋ࡚㉁ၥࢆཷࡅ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿ୰࡛ㄝ᫂ࢆసࡾ┤ࡍ࡜࠸࠺୍㐃ࡢస
ᴗ඲యࡢᨭ᥼࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ᑓ㛛㡿
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ᇦ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟▱㆑ᵓ⠏ࢆࡉࡏࡿୖ࡛㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢࡼ࠺࡞୍ᐃ
ࡢ᪉ྥ௜ࡅࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀධຊࡋࡓᅇ⟅ࡢ
ᡂྰࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ CAI(Computer-Aided Instruction)࡜ࡶ␗࡞ࡿ㸬ྛ Ꮫ
⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡴ๓࡟ಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡣே࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㸬ࢸ
࢟ࢫࢺࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ␗࡞ࡿ▱㆑࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽࢸ࢟ࢫࢺࢆ
ㄞࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡗ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᚓࡿ▱ぢࡣ୍ᚊ࡛ࡣ࡞࠸࡜ண᝿
ࡉࢀࡿ㸬ࡑ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࡀ㸪ᘓタⓗ┦஫స⏝ࡢ㥑ື࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࠕ⮬ศ࡜ࡣ
␗࡞ࡿどⅬࡢ௚⪅ࡀ㉁ၥࡍࡿࠖ≧ἣࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵ࡟㸪༢୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࢇ
ࡔ⪅ྠኈ࡛ࡶゎ㔘ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㆟ㄽࡀ㉳ࡇࡿ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢸ࢟ࢫࢺ
࡟ᑐࡋ୍࡚ᚊࡢゎ㔘࡟ⴠࡕ╔ࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡢゎ㔘ࡀ
᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮏㄽᩥ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡬ࡢ
ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ᒁᡤⓗ࡞ṇㄗุ᩿ࢆୗࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦⪅⊂⮬ࡢゎ㔘
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
7.4. ᮏㄽᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓࡑࡢ௚ࡢ▱ぢ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢ࠺ࡕ㸪๓㏙௨እࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡿ㸬1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪኱ᏛᏛ㒊⏕ࡀㄆ▱⛉Ꮫ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡟ࡣ኱Ꮫ㝔⏕ࡀᏛࡪࡼ࠺
࡞㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡟ࡣ㡰ᗎࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㡰ᗎࡢ㏻ࡾ࡟ᩍ⫱ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤᏛ⩦⪅ࡣ࠺ࡲ
ࡃᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺୙Ᏻࡣᩍ⫱ሙ㠃࡟ᗈࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㔜せ࡞ࡢࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ㡰ᗎ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ࡽᏛ⩦┠ᶆ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᨭ᥼⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬 
2Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟Ꮫ⏕࡟ㄢ㢟࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡓࡼ࠺࡞ࢃࡎ࠿ 3,000
Ꮠ⛬ᗘࡢ㈨ᩱ࡛ࡶ㸪ึᏛ⪅ࡀ☜ᐇ࡟ࡑࡢ㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀࡓෆᐜࢆ⮬ศࡢࡶࡢ࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື᫬Ⅼ࡛ࡢᴫᛕᆅᅗ࠾
ࡼࡧⓎヰ࡟ྵࡲࢀࡓᵓᡂせ⣲ࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ㸪ᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ 2 ࡘࡢ
ᐇ㊶ࡢ㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࢪࢢࢯ࣮άື࡛Ꮫ⩦⪅࡟ㄝ᫂ࡉࡏ࡚ࡳࡿ
࡜㸪ㄝ᫂ෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓ㸬
㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᏛࢇࡔᏛ⩦⪅ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡚㸪㈨ᩱࢆᵝࠎ
࡞ᙧ࡛ㄝ᫂ࡋ┤ࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ᨭ᥼ࡀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣㄝ᫂ࡢసࡾ┤ࡋࡀ
ᅔ㞴ࡔࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࡓ࡜࠼▷࠸㈨ᩱ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚☜ᐇ࡟
౑࠼ࡿ▱㆑࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿ࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪㈨ᩱ඲యࡢ୺ᙇࡢࡼ࠺࡟ᢳ㇟ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆ௚ࡢᵓᡂせ⣲࡜㛵
㐃௜ࡅ┤ࡍάືࡢ㔜せᛶࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ㄆ▱⛉Ꮫ࡛ࡣ㸪⮬ศࡓࡕ⮬㌟ࡀ௬᝿ⓗ
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⿕㦂⪅࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㸬⮬ศࡀᐇ㦂ࡢ⿕㦂⪅ࡔࡗࡓ࡞ࡽࡤ࡝࠺᣺ࡿ⯙࠺࠿࡜࠸࠺᝿
ീ࡟ᇶ࡙ࡃ୺ほุ᩿ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆᏛ⩦⪅࡟୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡑࡇ࡛㔜せ࡟
࡞ࡿࡢࡀ㸪㈨ᩱ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᐈほⓗ࡞⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡛࠶ࡿ㸬ᑓ㛛
ᐙ࡟ࡼࡿドᣐ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡸ୺ᙇࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ
ㄆ▱⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ᐈほᛶࢆಖࡗࡓドᣐࡢゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᐈほⓗ࡞Ꮫ⩦ែᗘࡑࡢࡶࡢࡀᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚᪂つ࡞ࡓࡵ㸪㉁
ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ࡞࠸ሙྜ㸪ドᣐ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
ࡣᏛ⩦⪅ࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟࡟㢗ࡗࡓㄝ᫂࡟㝗ࡾࡀࡕࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㔜せ࡞ࡢࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀⴭ⪅ࡢ⪃࠼࡜⮬ศ⮬㌟ࡢ୺ほⓗ࡞༳㇟࡜ࡢ㐪࠸ࢆ┤どࡋ㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡟ドᣐࢆゎ㔘ࡍࢀࡤⴭ⪅ࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࡸ୺ᙇ࡟⮳ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ㄝ᫂
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺㸬ࡇ࠺ࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ‽ഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪ⴭ⪅ࡢ⪃
ᐹࡸ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚⪺ࡁᡭ࠿ࡽ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀࡓ᫬࡟ࡶ㸪㈨ᩱ࡟ᡠࡗ࡚ㄝ᫂ࢆ෌
ᵓ⠏࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪㈨ᩱࢆ୸ᬯグࡋࡓⓎ⾲ᆺࡢⓎヰ࡛ࡶ㸪
኱ពᢕᥱᗘ࡛ศᯒࡍࢀࡤㄝ᫂ࡢ᏶ᡂᗘࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ά
⏝ྍ⬟࡞▱㆑࡜ࡋ࡚⋓ᚓࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪Ⓨ⾲ᆺࡢⓎヰࡣᏛ
⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᩥ⬦࡟ྜࢃࡏ࡚෌ᵓ⠏ࢆ⥆ࡅ࡞ࡀࡽᮎỌࡃά⏝࡛ࡁࡿ▱㆑࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ά⏝ྍ⬟࡞▱㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀ
ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆእ㒊࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢࡼ࠺࡟㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀ▱㆑ࡢ෌ᵓ⠏ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿᏛ⩦⎔ቃࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸯ࡘࡢ᭷ຠ
࡞ゎỴ⟇ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
7.5. ᒎᮃ 
7.5.1. ᮏㄽᩥࡢ㝈⏺࡜㐺⏝ྍ⬟⠊ᅖ 
ᮏㄽᩥ᳨࡛ウࡋࡓࡇ࡜ࡢ㝈⏺࡜㸪ᮏㄽᩥࡢ㐺⏝ྍ⬟⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ḟ࡟㏙࡭ࡿ㸬
1Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື᫬࡟ࠕ᏶඲࡞ࠖㄝ᫂ࢆ‽ഛࡍࡿሙྜ
࡜ࡢᑐẚࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪᏶඲࡞ㄝ᫂ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀᘓタⓗ┦஫
స⏝ࢆ㜼ᐖࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࡣᥦ౪࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬Oshima, Oshima & 
Miyake (2012) ࡣ㸪」ᩘᖺᗘࡢࢪࢢࢯ࣮ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪ࣟ࣎ࢵࢺࢆࢪࢢࢯ࣮ά
ືࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ཧຍࡉࡏ㸪ࡑࡢ㈨ᩱㄝ᫂ࡢ᏶ᡂᗘࢆୗࡆࡿࡇ
࡜࡛㸪ࡴࡋࢁ⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆㄏⓎ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋࡣ㸪ከᵝ࡞
ศ㔝࡛‽ഛάືࡢ⛬ᗘࢆᕤᏛⓗ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡀ࠸࠿࡞ࡿ┦஫
స⏝ࢆ⏕ࡴ࠿ࢆㄯヰศᯒࡍࡿࡼ࠺࡞ᐇ㊶◊✲ࢆ㔜ࡡ㸪▱ぢࢆ୍⯡໬ࡍࡿດຊࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
2Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪༑ศ࡟࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢ᫬㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟㸪㉁ၥᅇ
⟅ࢶ࣮ࣝ௨እ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ༑
ศ࡞᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚Ꮫ⩦⪅ྠኈࡀ㈨ᩱෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ࡟㸪㉁ၥ
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ᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡀᶵ⬟ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑ࡢ⋓
ᚓࢆ㜼ᐖࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ࡝ࡇࡲ࡛ᩍဨࡀ୺ᑟࡋ࡚Ⰻ࠸࠿࡜
࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ࡇࢀࢆゎᾘࡍࡿ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞ࢪࢢࢯ࣮ࡢᐇ㊶⤖ᯝࢆศᯒ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
3Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣㄆ▱⛉ᏛࢆᏛࡪࡓࡵࡢ DJࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⛉Ꮫࡢᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᩍᮦࡣㄽᩥࢆせ⣙ࡋࡓᩥ❶࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ௨እࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ᩍᮦ㸪≉࡟♫఍⛉Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⛉Ꮫ௨
እࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿㸪ᩥ❶௨እࡢᩍᮦ࡛ࡶྠᵝࡢຠ
ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡶ㸪ᢸᙜ㈨ᩱࡢ✀㢮࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࡢຠᯝࡀ⌧ࢀ࡚࠸࡞࠸ᴫᛕᆅᅗࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪㈨ᩱࡢᵓᡂࡸᢅࡗ࡚࠸ࡿ㢟ᮦ࡞࡝࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆὀព῝ࡃ᳨ウࡋࡓ࠸㸬≉
࡟㸪ᴫᛕᆅᅗࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ
ࢸ࣮࣐ࡀᴫᛕᆅᅗ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㐪࠸
ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
4Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪୺ᙇ࡜ドᣐࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜௨እ࡟ࡶ㸪ᩍᮦ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝
໬ࡉࡏࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ᳨࡛ドࡋࡓࡇ࡜ࡢ௚࡟㸪ࡼࡾຠᯝⓗ
࡞⌮ゎ῝໬ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ᨭ᥼᪉ἲࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ຠᯝࡀぢ㎸ࡵࡿ
ᨭ᥼࡛࠶ࢀࡤ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ᳨࡚ドࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬 
5Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࢆ㑅ᢥⓗ࡟ヲࡋࡃศᯒࡋࡓࡓࡵ㸪ᐈほᛶ࡟ࡣ
㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪࠸ࢃࡺࡿ㑅ᢥࣂ࢖࢔ࢫࡀാ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᤞ࡚ࡁࢀ࡞࠸ࡇ
࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦⪅ಶேࡢヲ⣽࡞
⌮ゎ῝໬㐣⛬ࡣಶே࡟ࡼࡗ࡚඲ࡃ␗࡞ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡀ␗࡞ࡿ⌮ゎࡢ㌶㊧ࢆ㎺ࡿࡇ
࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽ㸪⌮ゎ῝໬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅㛫࡟ඹ㏻ࡋࡓ≉ᚩࢆぢฟࡍດ
ຊࡀᘬࡁ⥆ࡁᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢດຊࢆලయⓗ࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿୖ࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛⏝࠸
ࡓ⌮ゎ῝໬࡜⌮ゎࡢᙧࢆ୧㠃࠿ࡽศᯒࡍࡿᡭἲࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
6Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ึᮇ௨እࡢẁ㝵㸪ࡘࡲࡾ༠ㄪᏛ⩦ࡢ୰㏵ẁ㝵➼࡛ྠᵝࡢᨭ᥼
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏㄽᩥࡣ㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢ㉁ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢึᮇẁ㝵࡛ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ඛ⾜◊
✲࡛ࡣ㸪ึᮇẁ㝵࡛ࡣᏛ⩦⪅࡟⮬⏤࡟༠ㄪⓗ࡞᥈ồᏛ⩦ࢆࡉࡏ㸪୰㏵ẁ㝵࡛ᩍ
ဨࡀ௓ධࢆ⾜࠺ᙧᘧࡀ᭷ຠࡔ࡜ࡍࡿ◊✲ᡂᯝࡶ࠶ࡿ(Schwartz & Martin, 2004)㸬
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪༠ㄪᏛ⩦ࡢ୰㏵ẁ㝵࡛ࡶ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜
࠺࡜࡛ࡉࡽ࡟༠ㄪᏛ⩦ࡢຠᯝࡀ㧗ࡲࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
7Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᖺᗘ௨እ࡟࠾ࡅࡿ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝࡢ
ຠᯝࡢ᳨ドࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᨭ᥼࠶ࡾ DJࡢᖺᗘ࡜ᨭ᥼࡞ࡋ
DJࡢᖺᗘ࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡶ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧࡢ㉁࡟᫂ࡽ࠿࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓ
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ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ㸪㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡞ࡾࡢ▱㆑ࢆసࡾ
ୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢪࢢࢯ࣮άືሙ㠃࡛࡝ࡢ⠊ᅖࡲ୍࡛⯡໬ྍ⬟࡞ࡢ࠿ࢆ㸪
ៅ㔜࡟᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
7.5.2. ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢ௒ᚋ࡟ྥࡅ࡚ 
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᅜ⟇࡜ࡋ࡚኱Ꮫࡢ㉁ಖドࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪ICT(Information 
and Communication Technology)ࢆ㥑౑ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ➼ࡢᏛ⩦⪅
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛࡧࡢሙࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿືࡁࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᅾࡢ㧗➼
ᩍ⫱ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀᏛ⩦ࡍ࡭ࡁࢥࣥࢸࣥࢶࡢᩚഛ࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ᚊⓗ
࡟Ꮫࡪࡸࡾ᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢయ⣔ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ࠶ࡲࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ᑐ㇟࡟ࡋࡓ DJࡣ㸪ㄆ▱⛉ᏛࢆᏛࡪࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪⌮ゎ῝໬ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦᪉ἲࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࡛ࣛࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢᏛ⩦᪉ἲ࡜ࡣ㸪௚ேࡢどⅬ࠿ࡽᣦ᦬ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛⮬㌟
ࡢ⌮ゎࡀ᭕᫕࡞Ⅼࢆㄆ㆑ࡋ㸪ࡑࡢㄆ㆑ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚⮬㌟ࡢ▱㆑ࢆぢ┤ࡋ㸪
ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⮬㌟ࡢ▱㆑ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᤵᴗࢆᏛ⩦ࢥࣥࢸ
ࣥࢶࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫࡧ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡓࡵࡢሙ࡜ࡋ࡚ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㸪21 ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢ௒ᚋࡢᏛ⩦⎔ቃ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿ㸬  
኱Ꮫ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ⮬ᚊⓗ࡟Ꮫࡧࢆ⟶⌮ࡍࡿຊࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿ࡟
ࡣ㸪Ꮫ⩦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒➼㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢᏛࡧࢆグ㘓ࡍࡿ௙⤌
ࡳࡢᑟධࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࡓᚋࡶ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㸪Ꮫࢇࡔሙ࠿ࡽ
እ࡟ᣢࡕฟࡏ࡚㸪ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁ࡚㸪ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼
࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ▱㆑ࢆᏛ⩦⪅࡟⋓ᚓࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ᤵᴗࡢሙࢆ▱㆑ఏ㐩ࡢሙ࡜
ࡋ࡚⤊ࢃࡽࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚▱㆑ࢆᵓ⠏ࡍࡿࢫ࢟ࣝࢆ
⋓ᚓࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬  
⌮ゎ῝໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿᵝࠎ࡞Ꮫ⩦ࡣ㸪ᖺ༢఩ࡢ㛗ᮇࡢࢫࣃࣥ࡟❧ࡗ࡚ึࡵ࡚㸪
Ꮫࡧࡢ㔜せᛶ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀከ࠸㸬Ꮫ⩦࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒➼࡟᪥ࠎࡢᏛ
ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢱ࡞グ㘓ࢆṧࡍࡇ࡜ࡣᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿసᴗ࡛㸪▷ᮇⓗ࡟ࡣຠຊឤ
ࡶᚓ㞴࠸㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㏆ᖺࡢᏛ⩦⛉Ꮫࡸㄆ▱⛉Ꮫ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸪
᭱᪂ࡢᏛ⩦⌮ㄽࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ▷ᮇⓗ࡞ຠຊឤࡔࡅ࡟㢗
ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪㐺ษ࡞Ꮫ⩦᪉ἲࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ຠᯝⓗ࡞
Ꮫ⩦ᨭ᥼᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ୍᪉࡛㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㸪Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ඛ➃ࡢ⌮ㄽࢆᏛ⩦
⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫࡧࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬 
ᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜୺ほⓗ࡞༳㇟࡜ࢆ༊ูࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽࡌࡿ⬟ຊࡣ㸪
௒ᚋ㔜せᛶࢆቑࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺㸬࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍࡛࠶ࡿ⌧௦࡛ࡣ㸪
⮬ศ⮬㌟ࡀయ㦂࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿ஦ᐇࡢ
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஦࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡀศ⮬㸪ࡣ࡛఍♫ࡢᚋ௒㸬ࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸ከ࡟࠿ࡿࡣࡀ᪉
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍຍቑࡀ㠃ᒁ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉୗࢆุ᩿࠸ࡋṇ㸪ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ
ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࢆᣐド࡚ࡗ❧࡟Ⅼど࡞ⓗほᐈ㸪࡟᫬ࡓࡗ࡞࠺ࡑ㸬ࡿ
࡟࠿ࡓࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᣐドࡀᐙ㛛ᑓ㸪࡟࠺ࡼࡢ⪅⩦ᏛࡢJD ࡾ࠶᥼ᨭ㸪ࡣ࡟
 㸬ࡿ࠶࡛⏝᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ
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⏝ㄒ㞟 
 
ᮏㄽᩥ࡛⏝࠸ࡿ⏝ㄒࡢ࠺ࡕ௦⾲ⓗ࡞⏝ㄒࡢព࿡ࢆ࠶࠸࠺࠼࠾㡰࡛♧ࡍ㸬࡞࠾㸪
⾲୰ࡢព࿡ࡣ㸪ฟ඾ࡢ᫂グࡀ࡞࠸㝈ࡾࡣⴭ⪅ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡿ㸬 
 
⏝ㄒ ព࿡ 
 ㊊ሙ᥃ࡅ 㐨ලࡸ௚⪅࡞࡝ࡢ♫఍ⓗᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᮏேࡢ⊂ຊ௨ୖ
ࡢㄆ▱ⓗᡂᯝࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿᡭຓࡅ (Wood, Bruner & 
Ross, 1976)ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
 ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛⾜ࢃࢀࡿάືࡢ࠺ࡕࡢ 1ࡘ࡛㸪ྠ ࡌ㈨ᩱࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ྠኈࡀ㞟ࡲࡗ࡚㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆ▱ࡽ࡞࠸
┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㈨ᩱࡢෆᐜࢆ༠ຊࡋ࡚
ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢάື㸬ࢪࢢࢯ࣮άືࡢ๓࡟⾜ࢃࢀࡿ
(Miyake&Shirouzu, 2006)㸬 
 ᴫᛕᆅᅗ ஧ḟඖ✵㛫ࡢୖ࡟㸪༢ㄒࡸᩥ࡞࡝ࡢ᩿∦ⓗ࡞㒊ရࢆ㓄⨨
ࡋ㸪⥺ࡸᅖࡳ࡞࡝࡛㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⪃࠼ࢆ
⾲⌧ࡋࡓࡾᩚ⌮ࡋࡓࡾࡍࡿ᪉ἲ㸬 
 Ꮫ⩦⪅⊂⮬ࡢⓎᒎⓗ
࡞ゎ㔘 
㈨ᩱᮏᩥ࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪㈨ᩱෆᐜ࠿ࡽ᥎ ྍ⬟
࡞ேࡢᛶ㉁࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹ㸬Ꮫ⩦⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ㸬 
 ␲ఝⓗ࡞᮲௳ẚ㍑ 
(ᨃఝẚ㍑) 
ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲᪉ἲࡢ 1ࡘ㸬ᩥ ⬦ࢆᅛᐃࡋ࡚
࠸ࡿ฼Ⅼࢆ౑࠸㸪ࡑࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿ᫬ᮇ(ᖺᗘ)ࡢ
ᐇ㊶ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ᐇ㊶ࢹࢨ࢖ࣥୖ࡛ࡢ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓୖ࡛Ꮫ⩦ᡂᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ᪉ἲ㸬௦⾲ⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ྠ
ᵝࡢᐇ㊶ࢆᖺᗘ㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬 
 ༠ㄪᏛ⩦ Ꮫ⩦᪉ἲࡢ 1ࡘ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡀ㛵ࢃࡾྜ࠸㸪ヰࡋྜ࠸
࡞ࡀࡽᏛࢇ࡛࠸ࡃࡸࡾ᪉඲⯡ࢆᣦࡍ㸬 
 ᘓタⓗ┦஫స⏝ ༠ㄪᏛ⩦ࡢཧຍ⪅ࡀ㸪୍ᐃ᫬㛫ෆ࡟㸪ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪ཧ
ຍ⪅⊂⮬ࡢࡸࡾ᪉࡛⪃࠼ࢆࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸᪉ྥ࡬ኚ࠼ࡿ
ࢱ࢖ࣉࡢ┦஫స⏝(୕Ꮿ, 2013)ࢆᣦࡍ㸬 
 ᵓᡂせ⣲ ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ㄽᩥ࡞࡝ࡢ⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂ࡢ୰࡟୍⯡ⓗ࡟ྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㒊ရࡢ࠺ࡕ㸪ࢸ࣮࣐㸪୺ᙇ㸪ドᣐ(ᐇ㦂➼ࡢᡭ
㡰࡜⤖ᯝ)㸪⪃ᐹࢆᣦࡍ㸬 
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 ࢪࢢࢯ࣮άື ࢪࢢࢯ࣮ἲ࡛⾜ࢃࢀࡿάືࡢ࠺ࡕࡢ 1ࡘ࡛㸪␗࡞ࡿヨᩱ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ྠኈࡀ㞟ࡲࡗ࡚㸪ࡑࡢ㈨ᩱࢆ▱ࡽ࡞
࠸௰㛫࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ㈨ᩱࢆㄝ᫂ࡋྜ࠸㸪ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ
⟅࠼ࢆぢࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿάື㸬࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡢᚋ࡟
⾜ࢃࢀࡿ(Miyake&Shirouzu, 2006)㸬 
 ࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ ၥ࠸ࢆゎࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗ࡜ࡋ࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆᐇ㊶
ࡍࡿᩍဨࡀ⏝ពࡍࡿ㈨ᩱ㸬⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ึࡵ࡚ゎ
ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺㸪ᮏࡢྛ❶ࢆࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱ࡟ࡍࡿ࡞࡝㸪
㈨ᩱ㛫࡟㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࡼ࠺సࡽࢀࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ 1ேࡀ⮬ศ
࡛ㄞࡴࢪࢢࢯ࣮㈨ᩱࡣ 1✀㢮ࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࢪࢢࢯ࣮ἲ Ꮫ⩦⪅ࡀඖࠎᣢࡗ࡚࠸ࡓ⣲ᮔ࡞⪃࠼ࢆ㉸࠼࡚㸪ᑓ㛛ᐙࡀ
๰ࡾฟࡋࡓ▱㆑ࢆ஫࠸࡟␗࡞ࡿศᢸ㒊ศ࡛ཷࡅᣢࡘ≧
ែࢆసࡾฟࡍࡇ࡜࡛༠ㄪᏛ⩦ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ᪉ἲ㸬ᮏࢆ❶
ࡈ࡜࡟ศ๭ࡍࡿ࡞࡝ࡋู࡚ࠎࡢᏛ⩦⪅࡟ࠕࢪࢢࢯ࣮㈨
ᩱࠖ࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡉࡏ㸪ࡑࢀࡽࡢ▱ぢࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ᵓᡂࡉࢀࡿ
(Aronson & Patnoe, 1997)㸬 
 ㉁ࡢ㧗࠸▱㆑ Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀᏛࢇࡔሙ࠿ࡽእ࡟ᣢࡕฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ(ᣢ
ฟྍ⬟ᛶ)㸪ᣢࡕฟࡋࡓඛࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺⏝࡛ࡁ(㐺⏝
ྍ⬟ᛶ)㸪ࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡞ࡀࡽಖᣢ࡛ࡁࡿ(ᨵኚྍ⬟
ᛶ )▱㆑ࢆᣦࡍ (Miyake&Pea(2007)࡟࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡓ
portable, dependable, sustainableࡢほⅬ࡟ᑐᛂ)㸬 
 ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ Ꮫ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥᙧᘧ࡛㸪ᵓ ᡂせ⣲ࢆᢳฟࡍࡿࡼ࠺ၥ
࠸࠿ࡅࡿᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸬Ꮫ⩦⪅ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື
ࡢ᫬࡟฼⏝࡛ࡁ㸪ᅇ⟅ࡣ 1ே࡛ 1ࢭࢵࢺ࡛ࡶ㸪」ᩘྡ࡛
1 ࢭࢵࢺసࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸㸬ᅇ⟅ࡣᏛ⩦⪅ྠኈ࡛⮬⏤࡟
ཧ↷࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅇ⟅ࢆಖᏑࡍࡿ࡜ ReCoNoteࡢᴫᛕ
ᆅᅗࡢࠕࣀ࣮ࢺࠖ࡜ࡋ࡚⮬ືⓗ࡟࢖࣏࣮ࣥࢺࡉࢀࡿ㸬 
 ≧ἣࣔࢹࣝ Ꮫ⩦⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸▱㆑ࡶືဨࡋ࡞ࡀࡽᵓ⠏ࡋࡓ⌧ᐇୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ⾲㇟
(Kintsch, 1994)㸬 
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 ึᮇ௬ㄝ Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪᪥ᖖⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡓ⣲ᮔ࡛௬ㄝⓗ࡞⪃
࠼㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕⴥࡀ࡞ࡐ⥳࡟ぢ࠼ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟
ᑐࡋ࡚㸪㧗ᰯ⏕ࡣࠕⴥ⥳యࡀ⥳Ⰽ࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡽࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓึᮇ௬ㄝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬༠ㄪᏛ⩦࡛ࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡑࢀࡒࢀࡀึᮇ௬ㄝࢆ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛஫࠸ࡢ⪃࠼
ࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ㆟ㄽࢆ㛤ጞࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶
ࡿ(Shirouzu, Miyake & Masukawa, 2002)㸬 
 ึᮇ⌮ゎ ༠ㄪⓗ࡞ヰࡋྜ࠸࡟ඛ㥑ࡅ࡚㸪ᑓ㛛ᐙࡀ๰ࡾฟࡋࡓ▱ぢ
࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡋ࡚ᚓࡓ⌮ゎ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢ⣲ᮔ
࡞⪃࠼ࡶྵពࡍࡿࠕึᮇ௬ㄝࠖ࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿ㸬 
 Dynamic Jigsaw 
(DJ) 
ከᵝ࡞ṇゎࡀ࠶ࡾᚓࡿၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎࢆᏛ⩦⪅ࡑࢀࡒ
ࢀ࡟సࡽࡏࡿࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࡼࡿᐇ㊶㸬⛉Ꮫ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ◊
✲ࡸඛ⾜◊✲ࢆࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪௰㛫࡜ඹ
࡟ᚲせ࡞▱ぢࢆᘬࡁฟࡋ࡞ࡀࡽヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࢆయ㦂ࡉ
ࡏࡿ┠ⓗ࡛⪃᱌ࡉࢀࡓ㸬άືࡢὶࢀࡢ≉ᚩࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮
άືࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽᚎࠎ࡟」㞧ᗘࢆୖࡆ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪኱ᏛࡢᏛ㒊⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ⮬
ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢㄆ▱⛉Ꮫ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ୚࠼࡚Ꮫ
⩦⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟ゎࢆసࡽࡏࡿ Miyake&Shirouzu(2006)
ᐇ㊶ࡢࡳࢆᣦࡍ㸬 
 ▱㆑ఏ㐩 Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟᭩ࡁ⾲
ࡋࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡔࡅࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬Scardamalia 
& Bereiter(1987)࡟࠾࠸࡚ࠕ▱㆑ఏ㐩ᆺࡢసᩥࠖ࡜ࡋ࡚
ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ▱㆑ኚᐜ ᩥ❶࡟᭩࠸ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࢸ࣮࣐࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅
⮬ࡽࡢ▱㆑ࢆᘬࡁฟࡋ࡚ᵓ㐀໬ࡋ㸪ࡉࡽ࡟᭩࠸ࡓࡾㄝ᫂
ࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࢆࡼࡾⰋࡃసࡾኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ
ᣦࡍ㸬Scardamalia & Bereiter(1987)࡟࠾࠸࡚ࠕ▱㆑ኚ
ᐜᆺࡢసᩥࠖ࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࢸ࢟ࢫࢺ࣮࣋ࢫ ୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࢆᏐ⩏㏻ࡾㄞࡳゎ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ
࡜࡛Ꮫ⩦⪅ࡀᵓ⠏ࡍࡿ࿨㢟ⓗ࡞ព࿡⾲㇟ (Kintsch, 
1994)㸬 
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 ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ Ꮫ⩦࡜࠸࠺」㞧࡞ㄆ▱㐣⛬ࢆᨭ᥼ࡋゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㛤
Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓᡭἲ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿᩥ⬦ࡢ≉
ᚩࢆ⢭ᰝࡋࡓୖ࡛㸪ᩍ⫱┠ᶆ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࡢ᫬Ⅼ࡛
࣋ࢫࢺ࡜ᛮࢃࢀࡿ௓ධ᪉ἲࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ㸪⤖ᯝࢆホ౯ࡋ
࡚ḟࡢᐇ㊶ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ά࠿ࡍ㸬ᩥ⬦ࢆᅛᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ㸫ᐇ㊶㸫ホ౯㸫ಟṇࡢࢧ࢖ࢡࣝ࠿ࡽ㸪ᙜ㠃
ࡑࡢᩥ⬦࡛ᐇຠຊࡢ࠶ࡿ௓ධ᪉ἲࢆぢᴟࡵࡿ㸬ྠ᫬࡟㸪
ᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡢ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⩦㐣⛬ࡸ௰㛫࡜ࡢ┦஫స
⏝㐣⛬ࢆヲ⣽࡟グ㘓ࡋ㸪௓ධ᪉ἲࡀ௬ㄝ㏻ࡾ࡟ᶵ⬟ࡋࡓ
ࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿ(Brown, 1992; Collins, 1992)㸬 
 ၥ࠸ ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⾜࠺᫬࡟⏝ពࡍࡿࡶࡢ࡛㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚
ゎࡃ౯್ࡀ࠶ࡿၥ㢟࠿ࡘ㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ」ᩘ㈨ᩱࢆ⤫ྜ
ࡋ࡚ึࡵ࡚ゎࡀᚓࡽࢀࡿၥ㢟(୕Ꮿ, 2013)ࢆࢆᣦࡍ㸬 
 Ⓨヰࣉࣟࢺࢥࣝ Ꮫ⩦⪅ࡀᏛ⩦ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ⓎゝࡋࡓⓎヰࢹ࣮ࢱࢆ᭩ࡁ
㉳ࡇࡋࡓࢹ࣮ࢱ㸬 
 ࣉࣟࢭࢫศᯒ ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿ◊✲᪉ἲࡢ 1ࡘ㸬㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࡀ
㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᩥ⬦ࢆ≉ᐃࡋ㸪ࡑࡇ࡛
ࡢᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ㸪ᮏே࡜࿘ᅖ࡜ࡢෆእ┦஫స⏝ࡢ
㐣⛬࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᡂຌⓗ࡞Ꮫ⩦㐣⛬࡟
㛵ࢃࡿせᅉࡸせᅉ㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆ᥎ᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪉
ἲ㸬௦⾲ⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡑࡢ࿘ᅖࡢ⪅ࡢⓎヰࣉࣟ
ࢺࢥࣝࡸ⾜ືࢆヲ⣽࡟ศᯒࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࣉࣟࢺࢥࣝࢢࣛࣇ Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㈨ᩱෆᐜ࡜㸪⪺ࡁᡭࡢ㉁ၥࢆ
ཷࡅ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࢆ⿵㊊ࡋࡓࡾࡸࡾ┤ࡋ
ࡓࡾࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄝ᫂ࡢᢳ㇟ᗘࣞ࣋ࣝ࡜㉁
ၥࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆࢢࣛࣇ໬ࡋ࡚♧ࡋࡓࡶࡢ㸬 
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グࡋ࡚ឤㅰࡍࡿ㸬 
ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿࡲ࡛㸪࠸ࡘࡶ๓ྥࡁ࡛ᚰࡢࡇࡶࡗࡓぶ㌟࡞ࡈᣦᑟࢆୗࡉࡗ
ࡓ㸪ⓑỈጞඛ⏕࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬୰ி኱Ꮫ࠿ࡽᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
࡟⛣ࡽࢀࡓᚋࡶ㸪ᮏᙜ࡟࠾ᛁࡋ࠸୰㸪ࢹ࣮ࢱࢆぢ┤ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ┤ࡍᡭ㛫ࡢ࠿࠿
ࡿసᴗ࠿ࡽศᯒ⤖ᯝࢆಠ▔ࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛㏻ࡋ࡚࠾௜ࡁྜ࠸ࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪
௒ᚋᚓ㞴࠸኱ኚ㈗㔜࡞ຮᙉࡢᶵ఍࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢㄽᩥ࡛ᢅࡗࡓ
Dynamic Jigsawࢆ௻⏬࣭ᐇ㊶ࡉࢀࡓ୕Ꮿ࡞࡯ࡳඛ⏕࡟ࡶ㸪ᚰࡼࡾᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍ㸬୰ி኱Ꮫ࠿ࡽᮾி኱Ꮫ࡟⛣ࡽࢀࡓᚋࡶ㸪ከᛁࢆᴟࡵࡿ୰࡛㸪ᘬࡁ⥆ࡁⴭ
⪅ࡢ Dynamic Jigsaw࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࢆຊᙉࡃࡈᣦᑟࡃࡔࡉࡾ㸪Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࡶ୍
ᗘ࡞ࡽࡎࡈᥦ᱌ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ඛ⏕᪉ࡢ࠾࠿ࡆ࡛㸪࡝ࢇ࡞࡟኱ࡁ࡞ࢹ࣮ࢱ⩌
ࡀ┦ᡭ࡛ࡶ㸪┿ᐇࡣᑠࡉ࡞ࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᚰ࠿ࡽᐇឤ
ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓ㸬Ꮫ⩦⛉Ꮫ࣭ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸㡿ᇦ࡟⮑ࡍࡿࡇ࡜࡞
ࡃᣮᡓ࡛ࡁࡓࡢࡣ㸪࡝ࢇ࡞◊✲࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᆅ㐨࡞సᴗࢆ⥆ࡅ࡚ࢹ࣮ࢱࢆᩚ࠼㸪
ࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆఱᗘࡶ௚ࡢ᪉࡜㆟ㄽࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐇឤࡉ
ࡏ࡚㡬࠸ࡓ࠿ࡽ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇ㸬 
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝဨࢆ࠾ᘬࡁཷࡅࡃࡔࡉࡗࡓඛ⏕᪉࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ⓑ஭ⱥಇඛ⏕ࡣ㸪㞄ࡢ◊✲ᐊ࠿ࡽ࠸ࡘࡶ⚾㐩୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ⓑỈጞ◊✲ᐊࡢᐇ㊶
సࡾࡢዧ㜚ࢆ ࠿ࡃぢᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ඛ⏕࡟ࡶᤵᴗ‽ഛࡀ࠾࠶ࡾ࡞ࡢ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᤵᴗ๓࡟ࡣ༳ๅᶵࡢ୍ᖏࢆ࠸ࡘࡶ༨ᣐࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ࠸ࡘࡶ
ᚰⱞࡋࡃᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ㸬ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚࠾ルࡧ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪⚾ࡀಟ
ኈ࡬㣕ࡧධᏛࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ே୍ಸៅ㔜࡟ࡈពぢࢆୗࡉࡗࡓ࡜ࡶఛࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᮏㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸⚾ࡢᩥ❶ࢆ୎ᑀ࡟ㄞࡳゎࡁ㸪⚾ࡢ◊✲⪅࡜ࡋ
࡚ࡢᑗ᮶ࢆ࠾⪃࠼ࡃࡔࡉࡾ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᩘከࡃୗࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿୖ࡛ࡢᡭ⥆ࡁ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢ࡞࡝඲࡚࠾ᘬࡁཷࡅࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡛㸪Ᏻ
ᚰࡋ࡚㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬✀⏣⾜⏨ඛ⏕࡟ࡣ㸪ᮏㄽᩥࢆ◊✲ࡢᙧ࡟ࡲ࡜
ࡵࡿୖ࡛㸪་Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋᐇ㦂࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ㡬ᡝࡋ
ࡲࡋࡓ㸬㡬ࡃࡢࡣ࠸ࡘࡶ┠ࡢぬࡵࡿࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ඛ⏕࡟ࡈᣦ
᦬㡬࠸ࡓࡇ࡜࡛㸪ᐈほⓗ࡟ᅉᯝ㛵ಀࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡞᭩ࡁ᪉ࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
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࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ᒣ⏣㞞அඛ⏕࡟ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ≺࠸࠿ࡽ⣽࠿࠸㒊ศࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ௚㡿
ᇦࡢ᪉࡟ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃグ㏙ࡍࡿࡓࡵࡢ᭩ࡁ᪉ࡲ࡛㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࢥ࣓ࣥࢺࢆ
㡬ᡝࡋࡲࡋࡓ㸬࠸ࡘࡶ ࠿ࡃບࡲࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ࠾࠿ࡆ࡛㸪᣸ࡅࡎ࡟⥆ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬⟍୍ᙪඛ⏕࡟ࡣ㸪ಟኈㄽᩥ࠿ࡽᮏㄽᩥࡲ࡛๪ᰝࢆ࠾ᘬࡁཷࡅ
㡬ࡁࡲࡋࡓ㸬࠾௙஦࡛࠾㏆ࡃ࡟࠾㉺ࡋࡢ㝿࡟᫬㛫ࢆసࡗ࡚㡬ࡁ㸪⚾ࡀ᝿ീࡋࡓ
ࡇ࡜ࡶ࡞࠸㧗࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪኱ᒁⓗ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶලయⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆୗࡉ
ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪ㄽᩥࢆ᭩ࡁ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓ㸬ᅵᒇᏕᩥඛ⏕ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࡛
ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿ⌮ゎ࡜ࡣ࡞࡟࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ぶ㌟࡟⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬࠸ࡘ
ࡶ⯆࿡῝࠸ぢ᪉ࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡛㸪⚾࡞ࡾ࡟⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿ኱ኚⰋ࠸
ᶵ఍࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬 
୰ி኱Ꮫࡢ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ࣭ⓑỈጞ◊✲ᐊ࡛࡜ࡶ࡟Ꮫࢇࡔⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍ㸬୰࡛ࡶ㸪༤ኈㄢ⛬࠿ࡽึࡵ࡚ㄆ▱⛉ᏛࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡉࢀࡓ┈ᕝᘯዴඛ⏕࡟
ࡣ㸪᭱ࡶ◊✲ࢸ࣮࣐ࡀ㏆࠸ඛ㍮࡜ࡋ࡚ከᒱ࡟ࢃࡓࡿどⅬ࠿ࡽ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ㡬ᡝ
ࡋࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ୖ㇂ె㄃ඛ㍮࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࡢࣉࣟࢭࢫࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿ
᪉ἲࡸᏛ⏕ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⏕࡬ࡢኌ᥃ࡅࡢࡸࡾ᪉࡞࡝㸪ᐇ㊶ሙ
㠃࡛ࡢ TA࡜ࡋ࡚ࡢㅖᡭ⥆ࡁࢆぶ㌟࡟ᩍ࠼࡚㡬ࡁࡲࡋࡓ㸬◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ሙ
㠃ࡢぢ᪉࡜㸪ࡑࡢ◊✲ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ࡢసࡾ᪉ࡢ୧᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡓࡇ
࡜ࡀ㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿୖ࡛ᚲせ୙ྍḞࡔࡗࡓ࡜ឤࡌࡲࡍ㸬ᒣ⏣㞞அඛ㍮ࡣ㸪
ᮏㄽᩥࡢ㐍ᤖ࡜⚾ࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ࠸ࡘࡶᚰ㓄ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪༤ኈㄽᩥࡢᑂᰝࢆ⤊
࠼ࡽࢀࡓ⚾࡟࡜ࡗ࡚┤㏆ࡢඛ㍮࡜ࡋ࡚ᩘࠎࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬Ṕ
௦ࡢ㝔⏕ᐊ F ࡢⓙᵝ࡟ࡣ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵࡿཎືຊ࡜࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡃ
ࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
CREST/JST, SORST/JST (◊✲௦⾲⪅: ୕Ꮿ࡞࡯ࡳ) ࡢ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢᶵᮦࡢ㑅ᐃ࠿ࡽࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢ㸪ࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨ㸪ศᯒࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࡞࡝㸪ᮏㄽᩥ࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ Dynamic Jigsaw
ࢆ᰿ᮏ࠿ࡽᨭ࠼ࡿຊᙉ࠸ᨭ᥼ࢆ㡬ᡝࡋࡲࡋࡓ㸬୰࡛ࡶ㸪⏣୰┿୍Ặࡀᐇ⿦ࡋ࡚
ࡃࡔࡉࡗࡓ㉁ၥᅇ⟅ࢶ࣮ࣝ࡜ReCoNote࡬ࡢᅇ⟅ࡢ࢖࣏࣮ࣥࢺᶵ⬟ࡢ࠾࠿ࡆ࡛㸪
ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ⴠྜᘯஅẶ࡟ࡣ㸪㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢྲྀ
ᚓ᪉ἲࡸ᧜ᙳࡢࡸࡾ᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇࢇ࡞ࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾࡓ࠸ࡢࡔࡀ࡝࠺ࡍࢀࡤ
Ⰻ࠸࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ₍↛࡜ࡋࡓ┦ㄯ࡟ࡶ஌ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬⤯࠼㛫࡞ࡃⓎᒎ
ࡍࡿ ICTࢆ᭱኱㝈࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ㸪㔜せᛶࢆᏛࡧࡲࡋࡓ㸬 
୰ி኱Ꮫ᝟ሗ⌮ᕤᏛ㒊஦ົᐊࡢ௒஭㐍ࡉࢇ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬⚾⮬㌟㸪⫋
ဨ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟໅ົࡋ࡚ࡳ࡚㸪ᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟⼥㏻ࢆࡁ࠿ࡏ࡚㡬ࡃࡇ࡜ࡢ࠶ࡾࡀ
ࡓࡉࡀࡼࡃࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ㸬㝔⏕⏕ά࡛ࡣᵝࠎ࡞㠃࡛࠾ᡭࢆ↹ࢃࡏࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎ㸪࠾఍࠸ࡋࡓ᫬࡟ࡣບࡲࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡛㸪㡹ᙇࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡲࡋࡓ㸬 
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㏣ᡭ㛛Ꮫ㝔኱ᏛࡢἙᓮ⨾ಖඛ⏕࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᮏㄽᩥࡢཎᆺ࡜࡞ࡗࡓ
ㄽᩥࢆ୎ᑀ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉࡾ㸪㠀ᖖ࡟ⓗ☜࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡢᩘࠎࢆඃࡋࡃఏ࠼࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬◊✲఍➼࡛࠾఍࠸ࡋࡓ㝿࡟ࡣ㸪Ꮫ఩ᑂᰝ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᩍ
࠼࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪ࡈ⮬㌟ࡀฟ∧ࡉࢀࡓ༤ኈㄽᩥࡶࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬኱ኚᚰᙉ࠸Ꮡ
ᅾ࡛ࡋࡓ㸬 
Ꮫ⩦⛉Ꮫ࣡࢝ࣔࣀຮᙉ఍࠾ࡼࡧ㛵ಀᏛ఍࣭◊✲఍➼࡛࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓⓙᵝ㸪
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡟࡚࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᚷ៸ࡢ࡞࠸
ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㡬ᡝࡋࡓࡇ࡜࡛ᮏㄽᩥࢆ᭩ࡁ┤ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬≉࡟ᮃ
᭶ಇ⏨ඛ⏕࡟ࡣ㸪ᩘࠎࡢᶵ఍࡟ບࡲࡋࢆ㡬࠸ࡓࡇ࡜࡛㸪◊✲࡟ྥࡁྜ࠸⥆ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬 
㟼ᒸ኱Ꮫ᝟ሗᏛ㒊ࡢඛ⏕᪉࡞ࡽࡧ࡟ᢏ⾡㒊ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬୰࡛
ࡶఀᮾᖾᏹඛ⏕ࡣ㸪㟼ᒸ኱Ꮫ᝟ሗᏛ㒊ᢏ⾡㒊(⌧㟼ᒸ኱Ꮫᢏ⾡㒊)࡟ᑵ⫋ࡋ࡚Ᏻᚰ
ࡋ࡚࠸ࡓ⚾ࢆྏဂ⃭ບࡋ㸪◊✲ࢆ⥆ࡅࡿࡼ࠺ᙉࡃᑟ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡑࡶ
ࡑࡶఀᮾඛ⏕ࡣ㸪኱Ꮫ㧗ᰯ㛫㐃ᦠ஦ᴗ࡛㸪⚾ࡀ὾ᯇᕤᴗ㧗ᰯ᝟ሗᢏ⾡⛉࡟ᅾ⡠
ࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪኱Ꮫࡢ㠃ⓑࡉࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᜠே࡛ࡍ㸬㧗ᰯ⏕࡜ࡋ࡚࠾ୡ
ヰ࡟࡞ࡗࡓᚋࡶ㸪ࡎࡗ࡜⚾ࡢඛ⏕࡜ࡋ࡚Ẽ࡟࠿ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ᑵ⫋ࡋࡓ
᫬ࡢఀᮾඛ⏕ࡢ࠾ゝⴥࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡇࡇࡲ࡛◊✲ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛
ࡋࡓ㸬ᑠす㐩⿱ඛ⏕ࡣ㸪኱Ꮫ㧗ᰯ㛫㐃ᦠ஦ᴗࡢ㝿࡟ࡶ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾ㸪◊✲࡟㏆
࠸ᴗົࢆࡃࡔࡉࡾ㸪ࡑࡢᴗົࡢ㈐௵⪅ࡶᘬࡁཷࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬㏆⸨┿ඛ
⏕ࡣ㸪Ꮫ఩ྲྀᚓࢆ࠸ࡘࡶᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪ᮏㄽᩥࡢᅵྎ࡜࡞ࡗࡓᅜ㝿఍㆟࡟
ྥࡅࡓⱥㄒཎ✏ࡢᰯṇࡶ࠾ᘬࡁཷࡅࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬㔝ཱྀ㟹ᾈඛ⏕ࡣ㸪ᢏ⾡㒊
࡟໅ົࡋ࡞ࡀࡽ༤ኈㄽᩥࢆᇳ➹ࡉࢀࡓඛ㍮࡜ࡋ࡚ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ㡬
ᡝࡋࡲࡋࡓ㸬ྠࡌቃ㐝࡛༤ኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡉࢀࡓඛ㍮࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㸪ఱࡼ
ࡾࡢᏳᚰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ᯇ⃝ⰾ᫛ඛ⏕ࡣ㸪ᤵᴗࢆඹ࡟ᐇ㊶ࡋホ౯ࡍࡿ௰㛫࡜ࡋ
࡚㸪⚾ࢆᣍ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࢮ࣑ࢆ㞳ࢀ࡚㆟ㄽࡢᶵ఍ࡀ㝈ࡽࢀࡓ୰࡛㸪ᯇ
⃝ඛ⏕࡜Ꮫ⩦࡜ࡣఱ࠿㸪ఱࢆᏛࡤࡏࡓ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㈗
㔜࡞᫬㛫࡛ࡋࡓ㸬ᢏ⾡㒊ࡢᏳཎ⿱Ꮚࡉࢇࡣ㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ
ࢆࡈ⌮ゎࡃࡔࡉࡾ㸪ᩘࠎࡢඃࡋ࠸ࡈ㓄៖ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬ጜࡢࡼ࠺࡟㸪యㄪ
ࢆẼ㐵ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪኱୔ኵࡔ࡜ບࡲࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿࡇ࡜ࡀ㸪㠀ᖖ࡟ᚰᙉࡃឤࡌ
ࡲࡋࡓ㸬኱ᓥ⣧ඛ⏕㸪኱ᓥᚊᏊඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᝟ሗᏛ㒊ᩍဨࡢⓙᵝ࡟㸪◊
✲࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡣࡶࡕࢁࢇ㸪௙஦࡜◊✲ࢆ୧❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ບࡲࡋ
࡚㡬࠸ࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
஑ᕞᕤᴗ኱Ꮫ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈᏛ⩦Ჷ MILAiS ࡢඛ⏕᪉࠾ࡼࡧᏛ⏕ࢫࢱࢵࣇ
ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬୰࡛ࡶ㸪㏆⸨⚽ᶞඛ⏕ࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᢏ⾡㸪
ICT ᶵჾࡢ㑅ࡧ᪉ࡸᢅ࠸᪉࡜࠸ࡗࡓᮏㄽᩥࡢᅵྎࢆᨭ࠼ࡿᵝࠎ࡞ᢏ⾡ࢆఏᤵࡃ
ࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿホᐃ⪅㛫୍⮴ᗘࢆồࡵࡿࡓࡵ
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ࡢసᴗࡶ࠾ᘬࡁཷࡅࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪MILAiS ࡛Ꮫ⩦⛉Ꮫࡢ◊✲఍ࢆࡋ
ࡼ࠺࡜࠸࠺⚾ࡢពぢࢆࡈ᥇⏝ࡃࡔࡉࡾ㸪⚾ࢆᏛ⩦⛉Ꮫࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚ MILAiS ࡟
ᐃᮇⓗ࡟࠾ᣍࡁࡃࡔࡉࡗࡓࡇ࡜࡛㸪⚾ࡀᏛ⩦⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢ♏ࢆ⠏࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᴍཎᘯஅඛ⏕ࡣ㸪⚾ࢆᏛ⩦⛉Ꮫࡢ◊✲
⪅࡜ࡋ࡚࠾ㄆࡵࡃࡔࡉࡾ㸪ࡈ⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ᥇ࡾධࢀࡿ㝿࡟㸪ᮏㄽ
ᩥ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ཯ᫎࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜
ࡢ㞴ࡋࡉ㸪㠃ⓑࡉࢆ▱ࡿᶵ఍ࢆ㡬ᡝࡋࡓព⩏ࡣ኱ኚ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ㸬Ꮫ⩦⛉Ꮫ
ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙࢆᏛࡪୖ࡛㸪Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇࡢ᪉ࠎ࠿ࡽ㗦࠸㉁ၥࢆࡓࡃࡉ
ࢇ㡬࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿ኱ࡁ࡞ཎືຊ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬 
ᮏㄽᩥࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡢⓙᵝ㸪࠾ࡼࡧ 2003ᖺᗘ࣭ 2004ᖺᗘ࡟ Dynamic Jigsaw
࡛Ꮫࢇࡔⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬㘓㡢ࡸ᧜ᙳ➼ࡢᶵᮦ࡟ᅖࡲࢀ࡚㸪ࡑ
ࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗ࡛ࡣ࡞ࡌࡳࡀ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦┠ᶆࡸᏛ⩦ࡢ㐍ࡵ᪉㸪᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦⎔ቃ
⮑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᬑẁ㏻ࡾࡢᵝᏊ࡛๓ྥࡁ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡃࡔࡉࡗࡓ࠾࠿ࡆ࡛㸪ᮏ
ㄽᩥࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬 
ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗ࡞ศᯒᑐ㇟ࡢ㈨ᩱ࡜࡞ࡗࡓࠕ㒑౽ᒁဨၥ㢟࡜ 4 ᯛ࣮࢝
ࢻၥ㢟ࠖࢆᇳ➹ࡉࢀࡓ㸪Ᏻす♸୍㑻ඛ⏕࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬Ᏻすඛ⏕ࡣࡈⴭ
᭩ࠕၥ㢟ゎỴࡢᚰ⌮Ꮫࠖࡢ୰࡛㸪ࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪࢖࣓࣮ࢪᛮ
⪃࡜ㄽ⌮ᛮ⪃࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᛮ⪃ἲ࠿ࡽேࡢㄆ▱ࡢ௙⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡉࢀࡲࡋࡓ㸬ࡇ
ࡢ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ࡲ࡜ࡵࡢ࠾࠿ࡆ࡛㸪⚾ࢆྵࡴ㈨ᩱࡢㄞ⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢ᪥ࠎࡢ
⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ㄆ▱ࡢ௙⤌ࡳࢆ⪃࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬ཎᩥࡢᘬ
⏝➼ࡶࡈᛌㅙࡃࡔࡉࡾ㸪኱ኚ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬 
⚾ࡢ཭ேࡢⓙᵝ㸪࠾ࡼࡧᇳ➹ࢆぢᏲࡗ࡚ୗࡉࡗࡓⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿࡇ࡜࡛వຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪㛗࠸㛫㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ỵࡋ࡚㈐ࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃぢᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬୰࡛
ࡶ㸪୕ᾆᑠⓒྜࡉࢇࡣ㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚾࡟Ỵᚰࡉࡏࡿࡓࡵ
࡟㸪ࡲࡓᮏㄽᩥࢆᇳ➹ࡋጞࡵ࡚࠿ࡽࡣᇳ➹࡟㞟୰࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪࠸ࡘࡶಁࡋ࡚
ࡃࢀࡲࡋࡓ㸬ಙ㢗࡛ࡁࡿ཭ேࡀྏဂ⃭ບࡋ࡚ࡃࢀࡓ࠾࠿ࡆ࡛㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬୰ி኱Ꮫ࡛ྠࡌࡃ༤ኈㄽᩥࢆᇳ➹୰ࡢ஭⸨㞝୍ࡉࢇࡣ㸪
ᚰࡀᢡࢀࡑ࠺࡟࡞ࡿ▐㛫ࢆ࠸ࡘࡶ῝ࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀ㸪ບࡲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬
୰ி኱Ꮫࡢಟኈㄢ⛬࡛ྠ⣭⏕ࡔࡗࡓ⏣୰ၿ㞝ࡉࢇࡣ㸪ᑵ⫋ࡋࡓᚋࡶ◊✲࡟ᑐࡍ
ࡿ᝟⇕ࢆ෌⇞ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓ㸬୰ி኱Ꮫ࠾ࡼࡧ㟼ᒸ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ࡣ㸪
࠸ࡘࡶⱝ࠸どⅬ࠿ࡽᚰ ࡲࡿບࡲࡋࢆ㡬ࡁ㸪኱ኚឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ⱥㄒᩍᐊࡢ
ඛ⏕࡛࠶ࡿMichael Boyceࡉࢇࡣ㸪ࡈ⮬㌟ࡶಟኈㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓ❧ሙ࠿ࡽ
⚾ࡢ≧ἣࢆࡼࡃᐹࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾ㸪࢝ࢼࢲᘧࡢ ࠿࠸ບࡲࡋࢆࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬
ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࢥ࣮ࣄ࣮బ㬆ྎᗑࡢࢫࢱࢵࣇࡢⓙᵝࡣ㸪࠸ࡘࡶవ⿱ࡢ࡞࠸⾲᝟
࡛᮶ᗑࡋ࡚ࡣఱ᫬㛫ࡶᇳ➹ࢆ⥆ࡅࡿ⚾ࢆ ࠿ࡃぢᏲࡾ㸪᫬࡟ඃࡋ࠸ゝⴥࢆ᥃ࡅ
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࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ㸬 
⚾ࡢᇶ┙ࢆసࡾ㸪ᨭ࠼⥆ࡅ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓⓙᵝ࡟ឤㅰࡋࡲࡍ㸬୰࡛ࡶ㸪⚾ࡀ㌋
㌉ࡋ࡚࠸ࡓ᫬࡟༤ኈㄢ⛬㐍Ꮫࢆຊᙉࡃ⸀ࡵ࡚ࡃࢀ㸪࠸ࡘࡶ⚾ࡢ೺ᗣࢆẼ㐵࠸㙀
⅍἞⒪ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ∗㸪⚾ࡀࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ㏣ồࡍࡿࡼ࠺ಁࡋ࡚ࡃࢀࡿẕ㸪⚾
ࡢࡇ࡜ࢆ୧ぶ௨ୖ࡟ᚰ㓄ࡋ࡞ࡀࡽࡶࡑࡗ࡜ぢᏲࡾບࡲࡋ࡚ࡃࢀࡿᘵ㸪኱Ꮫ㝔࡬
ࡢ㐍Ꮫࢆ㈨㔠㠃࡛ᨭ࠼࡚ࡃࡔࡉࡗࡓఀ⸨ྜྷ᫓ࡉࢇ㸪ᖖ࡟⚾ࢆບࡲࡋ⥆ࡅ࡚ࡃࢀ
ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪◊✲⪅ࡢどⅬ࠿ࡽᮏㄽᩥࢆᗄᗘ࡜࡞ࡃㄞࡳ㸪ᩘ࠼ษࢀ࡞࠸ࢥ࣓
ࣥࢺࢆࡃࢀࡓ㧗ཱྀ㕲ᖹࡉࢇ㸪ᮏᙜ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬 
᭱ᚋ࡟㸪ᮏㄽᩥࢆࡲ࡜ࡵࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪⚾ࢆᨭ࠼࡚ୗࡉࡗࡓ඲࡚ࡢ᪉ࠎ࡟ᚰࡼ
ࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
